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4 9 9 , 0 





6 7 , 5 0 





20 .» ) 
10,10 
1 1 , 7 2 
1 8 , 3 2 
2 2 , 9 7 
2 5 , 1 6 
1 3 , 5 5 
1 7 , 2 « 
2 1 , 1 2 
24 .OS 
1 3 . 2 0 
1 7 . 8 2 
2 0 . 3 0 
2 4 , 1 8 
14 ,52 
1 9 , 5 1 
2 2 , 2 0 
2 6 , 3 6 
1 7 . 8 5 
2 4 , 0 8 
2 7 , 1 » 
3 2 , 8 3 
2 1 , 3 2 
2 9 , 6 2 
si.is 
4 1 . 4 2 
1 » , Î J 
3 0 , « 7 
2 9 , 2 6 
4 4 , 2 2 
2 1 , 2 ! 
2 6 , 0 2 
51 ,46 
57 ,56 
2 0 , 5 1 
2 4 , 9 « 
3 0 , 3 1 ' 
35 ,76 
2 0 , 7 0 
2 1 , 3 6 
2 9 , » 1 
3 3 , ( 0 
18.90 19,27 
26,55 26 ,34 
17,25 
25.59 
Absoluto agricultural prices ,· j 
Eurostat records a large number of monlhly and annual agricultural price series for the Member 
Slates of the Community covering the selling prices of crop products, the Helling prices of animal 
: products and the purchase prices of the means of agricultural production. Illese scries are in most 
cases representative for each country and harmonised across the Commniuniry. The scries of selling 
prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by 
farmers for fecdingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and healing. The prices expressed in 
national currency and fn ECU, arc stored in liurostat's CHONOS datábanle ('PRAO' domain) and 
arc available in most cases usually from 1969 onwards. Details of these price scries (list of products 
covered with their code numbers etc.) arc given in the I'RAO manual (Agricultural prices and price 
indices), which is available on request. 
This quarterly publication contains, as mentioned above, a selection of tile most Important 
agricultural price series. The "Agricultural prices* microfiches on the other hand, which also appear 
quaiterly, contain all available scries of monthly ai;r ¡cultural prices. Λ full list of all agricultural price 
scries stored in CHONOS is available In the publication 'Glossarium: Agricultural prices". 
Spain and Portugal have to a Urge extent already been integrated into the Community's system of 
absolute agricultural prices. The corresponding data arc stored in the CRONOS databank. 
Λ new version of the catalogue of eharaclcrislics of the agricultural price scries stored in CRONOS, 
which descubes price­determining characteristics such as product definition, trading siagc and 
conditions etc, was published end of 1988. An addendum which extends the covemgc of this 
catalogue to Spain and Poilugal and which takes account of further revisions in the selection and 
definition of absolute agricultural price scries is in preparation. / 
EurosiM HWWW like lo thank atiititmbers of lhe Working Party on Agricultural Price Statistics, on which 
lhe Mcmbtr Slates of lhe Community are represented, for Ihcir invaluable and active cooikrallon, without 
which the remits achievedso fai-would have been imposible. ■ / 
/ /. PPIK di volte di» produite vioittuu 
^ 'L l l ­ 5 p r t « » ol trcp produit» 
VerSeufiprelae pfltail lcfrer f rodate 








































d r i l l » et r l i IT ΤΤΤΓΠοΤΤ,) 
Oli tendre 
OÙ dur / , 
Seigle 
Orge 
Orge di b r u s i r l e 
«νοϊηι / ' 
«it« y 
Ut 
B U tindr· (Prix dl gros)/ 
Crg« {Prix dt gröl) ,, 
«voint {Prt i de grol) / 
Haït (Pr l i 4t groï) 
P e n n di t i r r e de contOBiatlon 
trrTTTTTíoT^­— 
Poaaes de terre hStível 
" " ■> de consol«. {Prix production) 
" " ,■■'"■ '* (Prix d« gp«s) 
B i t t i r i v i « lucr l t r is 
tp'íVk t'ar ICQO kgT™ 
Betteraves sucriìres: valeur unitaire 
" " s qual i t í standard 
fruiti; f f * U t t fruit» tec» 
f r u i t i f r a i l 
/ 
Poaaei de table: en«, de« vari,Ut» ƒ 
» / « : Geiden Delìcicii» ¡ 
" . " ï Cor'S Orange Pippin 
foires de tablet ens, des vari í te>, 
'» " t «U Hies 7 
" : " : poyinne du Copleé 
fiches t ensilóle des v a r l t U « ; 
ibrteet«: ms t tole de» variétés 
Cerises t fiìgsrreau« '' 
" : Koreile» aigres 
Prune» i puflUth« Λ :. 
" ! tUines­Claudes / 
" t Klrabelle» 
Prune» a pruneau* et »utres 
fraises! tous typet de production 
f ra is i» de plein* terre 
f u i t e » de »erre \ 
flaiiin de tablet enteil le des n a r i í t í s 
tøryaes: Italie) \ 
Changes: enteable de» »aríetes \ 
!* : «ere \ 
*X : Sanguinelle \ 
" i \ t tarocco 
Cercala and rie« 




l i ï l i y 




Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholesale price) 
Oat» (wholesale price) / 
Matte (wholesale price) / 
food potatoi« 
ÏTrTces per ICO kg) 
Carly potatoes 
Kiln crop fcoii potatoes (producir price) 
" " " " (wholeiale price) 
Suijarbeit 
fPrTcTTTir tOOO kg) 
Sugar beet, unit value 
11 " ; standard quality 
f r e i S a n d d r i e d f r u l t 
ΤρΤΓεΤΜΤΓΤοΤΤίΪΤ-*/ 
Fresh f ru i t / 
Dessert appUi: a l l varieties 
11 » \ t Gniden Delicious 
" " "\ t Coi1» Oranqe Pippin 
Dessert pears t ■ i l l varieties 
« » \ v f l l i a a t 
'· " rCoyenne du Coa ice 
Petçhiit a l l varieties 
Spntcls: al l variet ies 
Cherries*, sweet varieties 
11 Á souf chirr ié« 
Pluis: Sjuetthti 
" t Greengage« 
» t r V r i í l l t t ' \ 
Pluis f«r tirylng and ether pinas 
Strawberries* a l l typen ef production 
Strawberries in the opefi 
Strawberries ufHer glass, 
Dessert grapes: i l l varieties \ 
Citrus f ru i t i H a l ; 
Oranges: a l l variet ies \ 
" : Koro 
11 t Sanguinelle 
" t tarocco A 

















| Speisekartoffeln (Erieug.rpreis) 
| Speisekartoffeln (Grosshtndelspreis) ι 
| fVcVerrlUn 
j ÏPrTis« je'lOOO kg) 
t Zuckerrüben: Purchschntf.tserlcs 
I " : Standardqualität 
1 i. 
| frtichobat end Trockinfrûchte ι niMtvrFTõnsT~"r— 
j f r i l thobt t 
j TÏ Î î î îpfêTi l i l e St r in i 
!
" : Golden Delicious 
" : C H ' I Crani|l Pippin 
I l i f i l b l r n t n : l i l e Sorti» 
I " ' flin»» j 
j " \ ι Ooyenni dp Colite 
j P f t r l l ch l ! e l l l Sertin 
I «prikostnt e l l l Sortin1 
| Kinchin: Sütt l trtchtr 
i " t Sluirkirlthi'n 
I P i i l u u n ! Ivettchgen ί 
I " ι SiniUodin ! 
« t ll iraoellin : 
f Pfleuiin ice lreekniA[wnd JeHge 
I Erdbtermt e l t l » r tm dir ProduUUn 
| ErdblVren [Tri l lend) j 
| E r d b i l i « (Cnl i rg i i l ) 
I Tefeltrmbin: i l ) e i p r i t i 
| 7 l t ro i f r i i tbn I t e l l i n ' N 
| Ortngtñt «l ie Sortin ί 
I 1 : Koro 
j " ι SinQulmllo 
" i Tirotee 
1 Codi 
l . i ib l l -






C e r n i i e r i l o j 
lffiiiT:''pir"i"0O kg) | 
Irueinto tmero J A.01 
FruiinLo duro j «.02 
Sigile | »,03 
Orto | ».Ct 
Orio di e s l t i r i t | ».05 
«vine j ».00 
(irinolurco | ».07 
nlio | «.09 
Eruvinto t tniro ( p r e n t it i ' tngroseo) ! | «.00 
Orto ( p r i n t a l l ' ingrot to) j »,10 
«vino ( p r t j i i j l l 'ineroico) | «,]) 
Granoturco (pre t t i all'ingrosso) ] «.12 
1 
('at ite pir conluio d i r i t to 
TirVmT pir 100 k g ï ~ 
Patate pr ia i t icc l 
Palale pir consuio d i r i t to (pre t t i al la prcdutlcne) 
Pa l i t i per consuro d i r i t to (pret t i all'ingrosso) 
Blrbabiatole da incentro 
tí'rltlTTtr ÍCÓ0 kg)" ' " 
Blrbabietoll da tuccherotvalore unitario 
" " " tqua Ï i t l standard 
f ru i ta f r i i c i e f r u t t i sieci 
'(ΕηϊίΠρΐί·" lô'o' k'gV " 
frutta f r i t t i 
Kile da tavolai l u t t i , » delle «ar iet i ' 0 , 0 1 
" " " t Goldm Oil lcioui ' , ,'j S.07 
" " " ! Cox'l Orange Pippin, , ' 3.03 
Pire da t i v o l i : Insieei delle var iet l ,'i 3.0» 
,)< " " t M i l l i ä ·« . ' i 0.05 
" M " t >oyinnl du Ceette j ■ D.Ofi 
Petthit Insitee delle var iet l '7 j 3.07 
«lbicoccr.it I n l i n e delle var ie t l . | 3.08' 
Cl l t ige: Bigarreaux . / | 3.09 
Ciliege: l iarme / | 0.10 
Susine: Ouituhe ' ■ . . . / 1 3.11 
" : P ig i l i Claudia / | Γ.12 
', » t llirabelle | D. 13 
Sutine da leccare ed altre / | D.I« 
fragola: tu t t i i t i p i di produlione ' | D.15 
fregole di pieno caepo ( D.16 
frajole di serri | O.Ì7 
M da tavolai I n t i e i e delle var iet l | 'j.iS 
I ç r t i ) ; I ta l ia ! 
Arance: i n s i t i ! delle var ie t l j 0.19 
" : «oro ¡ 3 . 1 9 
" : Si,\guinlllo j 3,19 
" : tiroteo | 0.19 
I 
¡ M . O l . H ' 
λ.OU IIARTtlt 17.111 
A. Oí DURUM UHEAT • \ " " ' V ■> ■ 
Pi­else J« 100 leo ­ olmi P!»St. ' / Prix pur 100 kg' ­ fiora TVA Prices per 100 kg ­ «xc i . VAT / f r e n i per 100 Ko ­ IVA esci. 
A.02 BLE UUR 

































































\ ESC 1989 
\ ESC 1990 
ÎECU 1989 
SOU 1990 
e\ K) UNITE? lrtOJlOH 
lll'.lv1989 UKl j\99C 
ECU 1989 / 


























25 ,88 2 5 , 6 2 
4643 5193 
2 5 , 9 5 25 ,48 
4644 5189 








20,86 7\ .«■; 





9t l .?7 
142,30 
173,35 139,70 












44831 45147 45997 45932 45479 45207 









i , O l EARir POTATOES 
ƒ 
V-: (V 
B.Ol POKME'i OE TERRE HATIVES 
B.Ol PAIATE FRtNATlCCE 
B E l O I O U S / B E l O l j / 
BfR 19 Í9 / / 
BFR 1 9 9 5 / / 


































L IT 1989 
























1 A / 
/ / 

























Pre) I s » 


















































100 kg V ohiVv, MwSt. r P r l i 
100 leg>· oxcV> VAT / P r e i 
1 ' 
1 A _ 
f ï . 





kg - hors TVA 





: / \ ' ;·'." 
3753 ,0 1642 .0 9 8 8 , 0 
l l l O O , 0 351)2,0 9 6 8 , 0 4 5 1 , 0 -
8 6 . 1 4 3 7 , 8 5 2 2 , 7 7 - > 
2 6 2 . 4 9 8 4 , ? 2 22 ,87 1 0 , 5 9 - - , 
\ 
- \ , ~ - - -/ 
- \ \ - - - / 
' \ \ / 
3v \ ,53 , 2 7 , 7 2 , - / -
38V48 1 7 , 4 4 - / -
\ \ ι 
1 9 , W \ 1 3 , 3 8 - ' 
, - - 18 , , \> \ 8 , 4 3 ' - .' 
\ \ / : / 
3219 2419Ì - \ - / 
4375 39741 - \ - / 
1 8 , 1 8 1 3 , 5 8 - N r / -
2 1 , 7 1 1 9 , 7 3 - - ; 
ƒ , ί 
·· " / "/ 
■ ,' ί 
174,27 1 4 4 , 5 5 1 1 1 , 3 / I 
1 8 3 , 7 5 1 1 5 , 1 1 6 4 , 7 ^ > ί 
2 4 , 7 5 2 0 , 5 6 1 5 , » 4 ;'/-
»A.f.X U . A ? . ΐΛ\ -
l ' i 
I ■ I 
: : . : , > : :, 
: : ,:. £ ¡: :­! ■ ι 
78830 5 9 1 4 Í 39667 / ­ ­ ' 
69250 58670 53171/ < 
5 1 , 6 6 3 9 . 0 9 2 6 , 4 1 / ­
4 6 , 1 0 3 8 , 9 7 5 5 , 1 7 " . ' / ' > 
■ ';■: j / v 
­'" ­ ­ 1 ­/: ­ ­
■ 1 
179,00 9 1 , 0 0 5 0 , 0 0 4 7 , 0 0 
130 ,00 
7 6 , 3 0 3 8 , 9 8 2 1 , 4 0 2 0 , 0 9 
5 6 , 0 9 ■ ­
l i . 
2835 2276 1950 «0S7 
3596 3094 
1 6 , 4 8 1 3 , 2 5 1 1 , 2 8 I t , 7 4 
19 ,87 1 7 . 0 9 ­
32 .34 1 8 , 4 1 9 . 8 7 
2 7 , 6 1 9 , 9 1 6 , 5 4 
4 9 . 2 Ì 2 7 , 3 1 1 4 , 6 4 















































































3 3 , 6 4 
1 6 , 2 5 
2829 
1 5 , 8 2 
: 
­
; ­ .. 
132 .25 





3 9 , 2 0 
­
' 5 8 , 0 0 
2 4 , 8 4 
2202 
1 2 , η 
1 2 . 8 5 
1 9 , 0 9 
? 4 . 0 1 . ­ 9 1 ; 
i D.04 TAFtÚBl 






V \­ ':' · 
HENlALLE SURTEN 
P E A R 3 ' A l l VARIETIES 
BF.LGIOUE/EJEtGIE 
ers i9¿9 
BIR | 9 Î 0 
ECU 19119 
ECU 1 9 0 
OAliMARK [ , 
DKR 19115 
DKR 19>0 
ECU u l í i 
ECU l ' ,»6 , \ 
ν Ι Ί 
BR DEuTsWlAljp 
DM ( M 9 ¡í 
DM , . ' )9J . , ' ' 
E C U / 1 Í 8 9 \ 
ECUMA90 \ 
E l Lil« f / 
DR Λ 9 8 9 
DR i l 990 











/ECU 1989 / 
ƒ r r l l 1,94(1 / 
HELAND ■' :(' 
7 IRL 1989 / ί 
/ 1RL 1990 :\ 
1 ECU 1989 ; , 
' / ECU 1990 j , 
I I I ALIA j 
j LIT 1 9 8 ' / i 
/ L IT 1994 , 
ECU 191/9 '■/'' 
ECU 1990 
LUXEittnu/to j 
1ER « 8 9 
LFR Í 9 9 0 
ECJ '1989 ' 
ECU 1990 ' 
NEDERLAND 
H / l 198 9 
I'Fl 19Ί0 
ÍCU 19 69 
ECU 1990 ; 
PCRTUOAl 
, ESC 1989 




' " u K I 1989 
UM. 1990 ι 
ECl' 1989 ƒ 
EC« 1990 ' 
1 
/ . ';. . ' . , 
. ' . / 
Pi-uiso j e 100 kg - ohne H u i t . 
P r i c e s per 100 kg - e i t e l . /VAI 
j · j p;,'' 
2594,1) 2 7 2 6 , 0 
1146 ,0 31.33,0 
5 9 , 4 2 6 2 , 4 1 





1 2 8 , 0 1 155 ,82 
145 ,10 206 ,07 
6 1 , ,Ί'ί 74 ,77 
7 1 , 1 4 100 ,95 
\ ; 
Λ.ί. 
: _ ^ ■ . . 
8114 8400 
7582 9430 
6 2 , 1 5 6 4 , 5 3 
5 7 , 4 9 7 1 , 4 4 
373 ,00 3 7 3 , 0 0 
264 ,00 570 ,00 
5 2 , 5 1 5 2 , 5 7 Λ Λ , Τ Ι y> .?? 
j 
- :/ 
. ' ■ / ' I 
: "' ■  t": 
Ί'ι 
/ : ' . . / . ■ " ' 
i ' : 
: / \i 'i :! ' ! 
146 .00 143 ,00 
177 ,00 178 ,00 
6?.,06 S I , 6 3 
7 7 . 1 6 ,77,35 
75<Í6 756 ! 
11271 10875 
4 4 , 1 5 4 4 , 2 1 
/ í í . a r , 6 0 , 4 / 
3 8 , 9 5 57 ,3< 
60 7 ·) 53 ,15 
M A' vi 
L L 
: ' ' ; ■ ■ / 
2 9 5 8 , 0 3078 .0 4176,1) 
3.132,0 3070 ,0 '4037,0, 
t ¡7,87 70 ,6 , ' ι 95 ,84 
'78,64 7 2 . 6 0 / 9 5 , 4 5 
/. 
­­
: : / ' ' : 
■ f' 
i' / / 
? / ■ 
17 5,50 / ­ ' , , ' 
85,98 f i ­ ,/ 
/" / :'' 
■ ' / ■ ' , 
i j ; ¡¡ 
(1400 1040') 11250 
9700 1.2100 14830 
0 4 . 7 9 , 8 0 , 4 6 B1 .48 
Í 4 . 0 B 9 3 , 2 8 1 1 5 , 8 0 
'',.,/ ■' ; 
M t , , 00 ' Í 25 ,00 4 1 6 . 0 0 
/ 5 8 0 , O f l . ¡67,00 526 ,00 
/ 18,98 )60.4¡í 59,09 
1 ';.4tí;0 , 7 5 « . 4 P ti .25 
)f< ' !'; / 
■;­/' /íy' ./'■/­ : / 
■ Vi '[■{'­ '~ 
i /■ ', / '7 
/'/;/" / ν 
i; ' ,' '\ V / "\ / » 
Ά 
1 6 0 , 0 0 177 ,00 «26 ,00 
1 8 9 , 0 0 207 ,00 M 5 , 0 0 
6 R . 1 5 75 ,41 97 ,19 
8 2 , 2 4 , 8 9 , 9 2 U U , 9 9 
7627' 8704 >■ ■ 
1 2 4 6 0 ; 13753 12IÌ67 
4 4 , 4 7 : 5 0 , 6 0 
6 9 , 1 3 7 5 , 9 9 6 9 , 1 6 
i 
4 1 , 6 0 4 6 , 0 0 ­ ■ 
6 3 , 9 7 7 0 , 3 2 
Ί '7 / / / ι 
'v' ' i 1.' ¡ D.04 romes DE T A U E / E H S 
1 / , ti.04 PERE DA TAVOLA»ÏHÎj.ïEME 
/ P r i « í>ar l i t kg' ■· hors 'TVÄ 
/ f r e n i per ,101 l'g ­ IVA 4'scl . 
'■'/ '· i '/;.·;■ ­ " ■ / . ' ■ ■ ; ■'·' 
, / j ί ι 
ί J ι>\ * 
/ s 0 





3526 ,C! 1 3 7 9 , 0 2 1 7 2 , 0 1867 ,0 2 4 0 5 , 0 2 9 4 5 , 0 2 7 3 5 , 0 
4(111,0' 2 1 2 9 , 0 3076 ,« 2 2 6 1 , 0 2 4 5 4 , 0 
8 1 , ί ϋ : 3 1 , 7 8 5 0 . 0 2 4 2 , 9 9 5 5 , 6 9 6 0 , 5 4 64 ,OJ 
9 4 , 7 i ; 5 0 . 0 1 7 2 , 5 5 5 3 , 3 4 5 7 , 8 3 
I ''' r' ' 
' ' I .. ; . . 
; ' -ί , ':'''. ■··■'" ,  ·■ 4 8 0 , 0 0 4 7 8 , 0 0 4 5 6 , 0 0 557 ,00 532 ,00 
·'. ,'­ 4 8 4 , 0 0 5 4 7 , 0 0 ,■ , ■>' ' ­ . 
' '■ Ι' 
— . ι ' ­ 5 9 , 5 2 5 9 , 3 0 56.92, ' ¡ 7 0 , 0 5 6 7 , 3 8 
' ­ j ·Ι ,— 61 , ι ! 1 6 9 , 5 0 ­ ' , , · " , ­
1 Ί ■■■■' ''''.',', ' /'/ / 
-· Ι ί -ι 1 0 1 , 1 9 8 9 , 6 6 8 Í . 5 3 1 1 5 . 1 ! 123 ,19 
­ ! ι ■ ­ 1 1 7 , 8 0 1S4 .36 1 4 8 , 2 4 
; Ι Ι ■ ƒ ; 
, - | 7 - 4 8 , 8 0 4 3 . 2 3 4 0 , ϋ / 5 6 , 2 2 6 0 , 6 3 
. ' - ! . ] - 5 6 , 9 7 6 0 , 3 4 7 1 , 9 ¿ 
' \ ' | ': ' . "/ '/ f 
Γ 9260 8982 93113 8955 / ­
\ | 150Ο5 10748 1060?. ·· , ·· 
- ί 5 1 . 5 9 5 0 . 2 0 5 1 , 7 8 4 8 , 8 9 
·/>'. 7 4 , 0 9 5 2 , 7 3 5 2 , 3 4 
'i\, ! \ ; I t l5 ' i8 J 4736 4726 3872 4156 4 *52 J13B 
7 9 , 5 3 3 6 , 3 7 36 .57 2 9 , 8 2 3 1 , 7 6 57 ,20 5 4 , 4 0 
'■. . ' : : ' 'Ι 
­ \ 3 0 9 , 0 0 , 2 5 8 , 0 0 2 6 4 , 0 0 42.0,Oä 5 7 0 , 0 0 5 8 0 , 0 0 
■■'■'■'■ ' , , 7 ' 
' . 3 , 9 6 3 6 , 8 0 5 7 , 6 9 « 0 , 1 9 8 1 , 8 7 6 5 , 5 4 
. / ■ / / 'Ι 
;'. ■ / ¡ / ' ' / / ; 
*'■■ '■■'· " ,'' " / ¡' '! ■■,. 
ï­ ! 'ï , 
< , / / ■■ 
, ■ :■ / ' ; 
77654 82711 87721 Í14523 ' ­
, . , ... V \ . " 
51,79 S5,47/ 58 ,77ƒ 56,04 
.-' - . ϊ / ' ' '"/ " ' ' /' 
■ ■ / ■ ' ' ' ■ ' / s \ ' 
: : :£:/ : : ;': 
/ ■< 
180 ,00 6 8 , 0 0 94,7,3 8 8 , 0 0 1 2 3 , 0 0 159 ,00 1 6 2 , 0 0 
179 ,00 8 3 , 0 1 I S 6 . / 0 1 5 1 , 0 0 ­ ­ ■' 
7 7 , 1 1 2 9 , 1 0 4 2 , 3 1 5 7 , 6 3 5 2 , 9 9 6 8 , 8 2 7 0 , 6 3 
7 7 , 2 4 5 5 , 6 2 Hl.it 5 6 , 3 9 ­ ­ ': 
■ . ■ · , 
•SOOO 476» / 4879 5480 6285 6891 8900 
7167 , 55e,3 5557 
1 7 , 3 6 2 7 , 4 3 / 2 8 , 1 2 3 1 , 5 1 3 5 , 8 2 3 9 , 0 8 4 9 , 9 6 
3 9 i 4 5 30 ,34 2 9 , 2 8 ­ ­ ' 
33 ,28 3 1 , 6 2 3 5 , 9 3 4 2 , 5 1 4 3 i ï 4 
ƒ ' 
4 9 , 2 7 4 6 , 7 3 5 1 , 7 4 , 5 9 , 7 2 59 ,5 ; ! 
j 
VAB. l lOS 





' 2 6 6 8 , 0 
6 1 , 5 0 
4 6 3 , 1 1 
6 0 , J 3 
/ / 
8 3 , 8 5 




3 6 , 3 2 
i 
j 
3 6 7 , 0 0 
5 Ü . 2 5 
­ / 
h 
8 5 1 5 2 
5 5 , 0 5 
­
V.I 
1 3 2 , 0 0 
56,5?. 
5993 
3 4 , 5 6 
4 0 , 1 4 
5 9 , 6 5 
Í4 .01 .91 
D. 11 PFIA0MENI2WEISCHC,EH D. 11 PLUMSiQUElSCIIES 
0.11 PRUNESmUElSCHES D.11 SUSINE'CUEISCHES 
/ V i l s e j» 100 kg ­ ohne MiiSt. / IViv ptir 100 kg ­ hers TVA /Prices pjtr 100 kg ­ oxcl . VAT / Ρ Ι Ο Ϊ Ε Ι por 100 kg - IVA i.scl . 
BKLOIOUE/IEICIE 
BFR 1989 BER 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DAMMARK 
DKR 1989 DKR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 DM 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 ' DR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 PIA 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
TRANCI;. 
FF 1989 FF 1990 
ECU 1989 ι' Vrif n e n , 
IREIAN» 
IRL 1989 IRl 1,990 
ECU 1989 ' ECU 1990 
ITALIA 
IIT 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
■ 
LFR 1989 j 
LIR 1990 , 
ECU 1989 Ι 




ECU 1989 ! 
ECU 1991) ί 
PORIUOAl 
ESC 1989 ESC 199« 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITED K1H0D0H; 
UK! 1989 j UKL 1990 | 



























("'i1 ï f 
ι' 'ί 
7 -








































7 ­ ' 









4385,0 4570 ,0 4827 ,0 5388 ,0 
100,99 105.24 11.1,5', 127 ,12 
177,53 128,>Λ 186 ,13 224,92 1 5 1 , 8 6 / 
109,23 
85,66 
73,43 61 ,86 84 ,74 





D.18 ΙΛΙ·'Μ IRAlIBfUiAlLI·: SORTEN 
D.IB DESSERT CRAPES:AIL VARIETlfS 
O.IB RAISINS DE TABlfi'TOUTES VARIETES 
D.I8 UVA DA TAVOLA'INSIEME DELLE VAR. 
Preise Je 100 kg ­ ohne IWSt . / Prltf por 100 kg ­ hors IVA 








, DKR 1990 
ECU 1989 
, ECU 1990 
















FF 1989 \ 
FF 1990 'Λ 
ECU 1989 *, PCM t o o n 1\ 
IRELAND ■ \\ 








































4 9 7 , 0 0 










1 2 0 Ί 0 
6 4 , 3 6 



























7 0 . 1 5 















6 1 3 , 0 0 
























5 2 4 . 0 0 









































































8 5 , 0 1 
1 4 6 , 0 5 
7236 













6 1 , 0 6 












6 0 , 8 1 
6 5 , 5 7 
6859 
5 2 . 7 9 
5 9 2 , 0 0 
8 4 , 4 4 
­
­
9 9 8 8 Í 








5 8 . 6 3 












4 5 , 5 1 
5 6 , 3 8 
7103 
' 54 .70 
4 9 7 , 0 0 
7 0 , 9 6 











5 2 , 5 2 












4 4 , 5 1 
5469 
4 1 , 8 0 
4 9 3 , 0 0 






















6 3 , 2 0 
7717 
5 9 . 1 6 
6 6 8 , 0 0 























5 9 , 9 8 
6 1 3 , 0 0 





















5 2 , 6 7 
6879 
5 2 , 7 5 
5 2 4 , 0 0 
7 4 , 6 0 
z 
­
8 2 4 1 1 











Eurostat enregistre pour,les Riais membres du la Communauté un nombre important de stries 
mensuelles cl aruiuelles tic prix agi ¡toles qui couvrent les prix de vente de produits végétaux, les prix 
de vente de pioduits anjtnau.x et Ici prix d'flchal des moyens de production agricole. Dans la ptupai I 
des cas, çeï séries so/it représentatives ¡>our chacun tii­s pays et harmonisée* au niveau de la 
Communauté. Ix¡s séries des prix de vente des produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produils :/u sladc de la production agricole. I.es prix d'achat des moyens tic production 
agricole se referent aux pi ix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants ej¡ de combustibles, Les prix, exprimés en monnaie national« et en l iCU. sont mémorisés 
dans la banque /de données CRONOS d'Iîurostat (domaine "PRAG") et sont habituellement 
disponibles a compter de 1969. Des précisions sur ces séries de prix (liste des produils retenus avec 
leur numéro d'/code, etc.) sont contenues dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) 
qui est fourni/ur demande. 
ΙΛ présctitt/publicalion trimestrielle contient, comme cela a été dit plus haut, une sélection des plus 
importantes séries de prix agricoles­, tandis que les microfiches 'Prix agricoles" qui paraissent 
également tous les trimestres englobent la totalité des séries disponibles de prix agricoles mensuels, 
l>a liste compile, de toutes les séries dt ptix agricoles mémorisées dans CHONOS est donnée di'.ns 
la publication "Glossarium ­ Prix agricoles*.. 
l.'I;ipagi!e et le Portugal ont déjà pu t i re incorporés dans une large mesure dans le système des prix 
' j agricoles absolus de 1.1 Communauté. Les données correspondantes sont contenues dans la banquií de 
I données CRONOS. 
Une nouvelle vetsion du catalogue des caractéristiques des séries de prix agricoles mémorisées dans 
/CRONOS qui décrit les caractéristiques déterminantes des prix telles que la définition du produit, le 
/ stade d'échange, les conditions commerciales, etc. a été publiée fin 1988. .Un addendum qui étend le 
catalogue à l'Iispagnc cl au Ppilugal et qui tient compte de nouvelles révisions effectuées dans la 
sélection cl la définition des séries de prix agricoles absolus est en cours de préparation. 
Eurostat désire remercier tous les membres du f/oupe de travail 'Statistiques des prix agricoles', dam 
lequel Its Etats membres de la Communauté sont representes, de Ictiraidepréclatsc et de leur coopération 
active, sans lesquelles il aurait ft( imponible d'obtenir les résultats déjà atteints. 
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C. l l 
£.12 
1.13 
t . : i 
Ï . i t 
1.17 
E. IB 
t . l î 
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Hindi r i m : c n t f « t l « <Jts va. ­ i i t f» 
C i t r o n : t m t a t l t U; v i r t í í í t 
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Ofíf içet: « m i T t l e ¿M v i t i f t l t 
" ! V»tH­tgtt>fl i i * * i l * 
,L : Valencia ,j 
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Fiçjes fraîches 
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.'at tèqur i 
Sci« 
'ii'»! se t te · 
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»l^ l iris ¿e Corjnth» 
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Caféines 
I f î j U i o h a i s 
ffirU ¡(ir IÎO kg) 
ChoiiK­fleurs: toutes j u i l í t í , 
11 \. : qua l i t é I 
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" \ " : o b l i t i I 
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" " ' Ί : allongées, q u/ i l . I 
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" ! i n v e r n i l i 
Citrus f r u i t i ír­jaci 
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Cau l ì f l yve rs : a l l qua l i t ies 
' ' ; qua l i ty Γ 
Brussels s p r ø t i ­ a l l c j a l i t i e s 
" . " ι qual i ty I 
White cabbage, a l l r e a l i t i e s 
" " : qua l i t y I 
Red cabbage; a l l qua l i t ies 
" " : ­ i i i a l i t / 1 
Savcy cabbage: i l l qua l i t i es 
11 " : O'JaHty ï 
l e t t u c e in the open: a l l q u a l i t i e s 
11 " " : qua l i t y I 
l e t tuce under glass: a l l q u a l i t i e s 
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" ' ,t qua l i ty I i 
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7 2 2 , 6 
t s i .e 
I C S I 
14, 25 
1 1 9 , 5 5 
1 1 6 , 1 0 
1 4 , 6 2 
1 4 , 7 3 
7 2 1 , 9 
6 7 9 , Β 
1 6 , 5 7 
1 5 , 9 1 
1 2 0 , ? ! 
l i 7 , ' i l 
1 4 , 8 5 
1 1 . 9 1 
7 2 4 , 0 
6 7 1 , 3 
1 6 , 6 1 
1 5 , 9 9 
120 ,61 
1 1 7 , 5 1 
11.B7 
1 5 , O í 
7 1 1 , 5 
( S I ,0 






7 2 1 , 0 
7 0 9 , S 
1 6 , 6 2 
1 6 , 7 8 
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1 1 , 9 5 
1 5 , 0 0 
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F il A H J 
3 6 , 7 7 
3 9 , 1 8 
5 7 , 0 9 
5 1 , 5 1 
3 7 , 2 9 
3 1 , 6 5 
37 ,11 
31 ,79 
17 ,9 6 
5 1 , 8 5 
W . C l 




1 6 , 9 1 
31800 
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2 0 , 8 0 19 ,13 
1 7 , 8 0 
1 6 , 9 1 
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2 1 , 3 3 
1 9 , 6 3 
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f a g l o l i i l t tu t t e l i . 
" V,t «misti ! 
lungM u l l i . i l i i i.iitie le q u l l U I 
Sldml r i j a i (ulte l ì qu'jl­'ll 
u n 
·> 
a l i t i 
a l i t i 
a l i l i 
X 
ι 
tino \ ,i \ 
t ì r e i i l t i r K i O l ) ' , 
»Ino da t a v o l i kf di .(¿reAniJl 
Portuçitltr !¡( ™ * ' "™\ 
Rilt I in j Ι'. ', ' > ;·' ­ \ 
lylvènir a Pulll«r­1l,,ir/au 
vino ci t a i o l i ; , Fr in j ¡a . 
I l i l ' . r t 
Fo i tc t l l i l r j . ■' 




»l"Q <i t a . t l a : I t a l i t > , 
_ _ _ . p i 
Verena 
l i t t l e t r i l l · . 
U r n a 
Patirà 
I r l n c l l i 
lar i 
Catantiro ' 
S l l t l r l 
for t i 
«ilerdo ! 
legal i ' 
larario ( 
11)0 da tavoli: Lutte­ibyrqo 
t ) 5 l i n g ' " " " ­ ; 
fiii'lnii' ' .'. 
Ü l í r ' i .omì l t t : fOncjla ' 
CStei it Prcìtnce 
Clt'/t rju f.4ln· 
lerdean b lue t 
Pcrdtiiii retigli : 
«uw.net ι . . ■ 







Uf i I 
1.27 I 
C.7S I 
t. M I 
■.»\l 
1.26 I 
i . f t l 
I .J8 | 
1,29 | \ 
t.SO j ■'. 





f . o i . l · , 
r.ci ; 
f.Cll | ; 1 \i ' 
{.F.OI ; 
| f « ; . ' | 
! f.4î' i ­
I >.0f I 
I uri ι 
I f / M ' l 
I 1.0) I 
I.P.OS I 
¡,'f.oj ι 
.1 '­os I 
I f . M I 
I f.os ! 
I F.03 I 
I f.o J I 
I 1.03 I 
I P.03 I 
I F.» I 
I f.M I 
I f.oi I 
Ι Ί 
I F.OI | 
I F.04 I . 
Ι ι 
I f.M I 
I F.OI ι 
If.ce | 
I L O I I 
I M i | 
I F.M I 
1 -μ, 
24.01.91 TAB. 102,0 
A,04 OERSIK 
Α.04 HAKlliV Α.04 ORGE Α.04 OKc'O 
; ' ι 
ι ' 










»R DEUTSCHLAND ; 
,l DM 19»» 
CUI 1190 
ICI ) 198» 




\ ECU 19(19 
ECU H » 0 
ι>βΤΑΝ»\ 
, P I A 19β» 
\ iPÌA 19»L> 
'keu ι»»» 
E Î U Í 9»0 ' 
FRANCÌ\ 
HI' 1989 
Vf \ 9 9 0 
'CU 19»» 
f l l 1γθΓ) ' 
IRELAND 
JRl 1 9 8 » , 
I R l 1990, . 
ECU 1 9 » » ' \ 
t c u i » 9 0 ; ' 
M A L I A 
I I I 19«» 




I f R 1989 
H R 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
'INI T R l A N r ) 
H F l 19»» 
UFI 1990 
f.CU 1 » » · 
F.CU 1990 
PORIUOAt 
ESC i t t i 
; isc f.»»0 




ECU I » » ' , 
i c i ; i»»» 
J 
7 2 1 , 5 
6 8 3 , 1 
1 6 , 5 3 
1 6 , 0 2 
U I . 0 3 
1 2 8 , 5 3 
1 6 , 2 4 
1 6 , 3 0 
3 4 , 1 0 
3 2 , 4 6 
16 .S6 
I S . » 6 
. Ζ 
"' -
\ . ι 
2314 
2J»4 
1 7 , 7 2 
¡ β . 1 5 
9 1 , PC 
9 S , 51 
13,92 
11 , i f 
ζ 
­
Í 2 J 4 5 
11411 
2.1.16 
. 2 0 . 7 « 
»Λ i l .« «•V.·,« 
1 Î : , I 2 
1.5.13 
' ' '\ 
l t . J 5 
1 8 , A ) 
1 6 . Î J 










. 4 » 
. 1 3 
. 0 1 
| » , 7 · , 
1 5 . 1 2 
P r e i s « il· 100 k; ­ n 
Pr i c e s . p i r 1»» kg ­
f ' 
7 2 2 , 1 
6 7 0 , 4 
1 6 , 5 3 
1 5 . 7 2 
1 3 2 , 3 0 
1 2 7 , 2 0 
1 6 , 3 2 
1 6 , 1 5 
1 4 , 4 5 
32,7 . · ! 
1 6 . S3 





1 8 . 0 2 
1 7 , 9 4 
9 » . 3 1 
ι 9 1 , 3 4 




S U « 
2 1 . 3 8 
2 0 , 6 2 
6 6 0 , 0 
6 4 » . t 
I S . 1 1 
l ' J . 12 
, 3»'aS5 
\ 3 8 . 5 1 
\ 1 6 , 1 1 
1 6 . i J 
'■ \ ' 
\ \ i ' 
.4510 
­157 Í 
2 5 , 1 · 
\ '.'· 
i o . t \ , 
I f . M \id 
' · . * ! 
7 2 9 , 0 
6 6 1 , 7 
1 6 , 7 3 
1 5 , 6 2 
1 3 2 . » \ 
12.5.29 
1 6 . 3 » 
1 6 . 0 3 
j 
i 4 , í ¡ 2 
32..'14 
i t . i t 






1 8 . 6 0 
1 7 , 6 9 
1 0 0 , 0 3 
» 8 , 5 7 
1 4 . 1 8 






f l . 4 » 
2 0 , » S 
6 6 0 . 0 
6 1 5 , 0 
15 ,14 
1 5 , 2 2 
S t . » 5 
3 8 . 2 5 
1 7 . 0 2 
1 6 , 6 1 
4570 
4570 
2 1 . «1 
I S , 31 
7 
i « . f l 





6 6 0 , 5 




' 1 6 . 5 5 
16 .00 
3 1 . 1 1 
3 3 , 0 » 







1 6 , 8 3 
I f , t » 
H O , 4 1 
» » , 3 « 
Ί 4 . 2 » 









6 6 Ì . 0 





3 7 , 5 5 
' i f . 2 1 
1 6 . 3 1 / j ' 
! 4 5 7 t 
; «ι« ' 2 6 . 5 7 
2 9 . 2 » 
1 0 . 4 1 
1 1 . 2 1 ' 
i s , t t 
1S,»3 
ine Ι'.ιιΓ,Ι . ,' ΙΊ la par 140 kg - hors TV« 
i x c l . VA I ^ P r « , « l p i r 100 kB - IVA «i .c l 
II 
, 
7 2 9 , 0 
« 6 7 , 9 
1 6 . 7 3 
1 5 , 7 9 
1 3 4 , 3 » 
1 2 » , 0 » 
1 6 , 9 8 
1 1 . 4 1 
3 5 , 1 0 
SS,12 
U l t i , 
16 i l ? 
'e ; 
"7 
■ ; J 
2.161 
231,» 
1 6 . 1 5 
1 8 , 4 7 
' · ' :? ' 
01, »2 
S f , 4 B 









2 2 , 3 0 
2 0 , 5 8 
6 6 0 , 0 
6 4 5 , 0 
1 1 . 1 5 





2 1 . S f 
2 5 . 8 4 
1 0 . Í S 
¡ 0 , 3 » 
1 5 , 4 « 
1 4 , 1 9 
Π 
7 0 7 . 0 
6 1 2 . » 
1 6 . 3 0 
1 5 , 1 9 
1 3 3 , 1 5 
1 2 1 . 9 3 
; 1 6 . 5 3 
, 15 .56 
3 4 , 3 2 
32 ,86 
1 6 . 6 6 
15 ,96 
/'"' ': 
/ ,V ; 
, ' ' ­ ' '■< 
7 ' ( 
. f f ' l * 
1 6 , 9 5 
»sito 
»7. .19 





2 1 . 1 3 
1 9 . 4 0 
6 6 0 . 0 
6 4 9 , 0 
1 5 , 2 1 





2 5 . 4 5 
S 5 . 2 7 
1 1 , 0 9 
11 . ­ ï » 
1 4 , » 7 
1 4 . 6 6 
J 
6 4 1 . 0 
14 .«4 
13»,.13 
1 1 1 , ­ 5 
1 6 , 1 1 
1 4 , κ ­
ι 
3 1 , 6 t 
3 0 , 7 » 
15. 'ÍS 




1 6 . 5 9 




Ι » , s i 
10,16 
11 .18 





| 2 » » 7 5 
,' 19 .86 
6 6 0 , 0 
67.1,» 
1 5 , i l 




I S f B 
2 6 , »S 
2 5 , 1 6 
1 1 . 2 6 
1 1 , 2 « 
11·.70 
1 6 , 1 » 
■1 
A 
6 5 2 , 6 
i 5 " ' f 
'' 1 3 . 0 3 
¡ 1 4 , 1 0 
! 
' 1 2 3 . 1 1 
1 1 0 . » } 
1 3 . 3 7 
1 4 , 0 2 
\ **'»? ' 2 9 . 2 6 
1 4 . 6 7 
1 4 . 1 5 
;i»89 
347« 
1 6 , 7 1 





» 7 , 7 « 
» 4 , 1 « 
t í , 5 2 l i . t ? 
1 1 , 6 1 
1 4 , 9 3 
S0K»3 
2C.29 
6 4 1 , 0 
6 5 5 . 0 
1 9 , 7 4 
I S , 4 1 
\ 'i l 
, } * . » $ 35,4(1 
l ' i . 2 6 
t ί ι 20 
' \ 
4S7,C 
4 5 7 * 
2 6 , 3 4 
. 25,1)1 
1 2 , » f 
1 1 , 1 2 
1 8 . «1 
1 6 . 1 7 
• 1 
■ 
6 6 0 . » 
6 1 » , » 
1 5 , 2 2 
1 4 . 4 » 
1 2 2 . » 
1 1 1 . 2 0 
15 ,24 
1 4 , 1 3 
3 0 . 7 » 
2 1 . 0 5 
1 4 . Í 4 
1 4 , 0 » 
29»». 
3 3 0 3 \ 
16 ,64 
1 7 , 3 0 
2192 
1 6 , « « 
ti,tu 
8 6 , 1 6 
1 2 , 4 5 17.«X 
1 1 . 6 1 
1 4 . 1 1 
'■ ( 
som 
2 0 , 1 0 
6 4 5 . 0 
6 5 5 , 0 
l i . » 5 
1 5 , 1 5 
* | .V* 




• 2 4 . » » 
11 .60 
1 1 , 2 6 
1 7 . 1 1 
16 ,1? 
1 \ \ 
(1 
6 7 1 . 8 






2 9 , 3 » 







» 8 , 3 7 
« 7 , 2 0 
12,6« 
I P . « 3 
1 1 . 6 1 
. 1 9 , 1 3 
30500 
2 0 , 2 2 
6 4 9 , 1 
0 5 , 0 
14 .»3 
15,14 




l l t .S» 
U . f S 
l i . f i ­l i , 1« 
H 
6 7 4 , 0 
I S . 6 » 
123.,96 
1 5 , »9 
ìl^l 
I S . 3 2 
' , 314 t 
D 
6 7 4 , 8 
15 , 80 
1 2 7 , 0 } 
1 6 . 0 » 
3 1 . 7 8 
1 5 , 6 4 
3143 




1 7 , » 1 





2 0 . 4 2 
6 1 5 , 0 
6 5 5 , t) 
1 5 . 0 1 
15 .17 
\ 4 3 . 4 8 
l » . « l 
.4511 
2 5 , 1 1 
10 ,76 
l t . l t 
« 7 0 
1 8 , b> 
»iÏ71 




2 0 , « 0 
» 4 5 , 0 
1 5 , 1 0 
5 8 . Γ ) 
I l all'i 








6 6 5 . 3 
1 5 , 3 4 
1 2 9 , 0 3 
1 6 . 0 3 
S I . I l 
1 5 , 2 1 
303» 
1 6 , 9 » 
2243 
1 7 , 2 0 
9 4 , 4 » 
1 3 . 4 5 
1 1 . 6 1 
1 4 , 9 5 
■3160» 
2 0 . 1 3 
6 4 5 , 0 
1 4 . » 7 
3 » . 3 » 
I t i t i . ' 
l i f t / 
2 6 , Sì' 
1 




















M . O t . t l ·'/ \¡ 
·''■■: , ■" .' Ί' ι — ' 
C.Ol ÍIMlEBUtritlIlOlUOISCLHIIIflUOl» 
c o i ruet» u r i n i m i VALUF, 
C O I oeritRkvi» SUCR.IVALEVD U N U A I M 
C.Ol «ARBAHHOlt OA tUCCKCIrOiVAlCKE UNII. 
Pr f le l Je 1000 kg · ohne HuSt. I Pria pir lOOO kg ­ he.« IVA 









I C U 
I L I A » 
OR . 
·' teu ! ' 'j' 
r.tPAH» . 7 .,' 
P I A ' ..' ; 
ι teu ì­. 
. R A M « · ' 
1 f p 
ICU 
I P t l A t e 
l i t i 
eoi ii 
' ι! . 'I I 
HALIA ί.' 
L i t Γ"'' 
teu 
: , ;', . j' 
luxtieww 
i r r t ■; I · 
leti,,· ' . 
i i t . i ' tp iMia 
"" , | ί 
I C U ; I i 
PORIUOAL 
I S C ; ¡ 
ICU 
uti iuo Eti.vjrit 
Wil ';., " 
I 9 6 0 
' 1 3 6 7 , 6 
J ! . 1 9 
t / t . so 
, 3 9 . 7 9 
l i t , Η 
4 4 . 4 3 
1910 
i f . r o 
l i t o 
1 1 . 7 t 
» > . 1 S 
t t . l t 
S i i t i 
kot« 
•jt,»7 
i ­, ι 
'ι Ί. ' 
'' " 'i 
;¡ 
i' 
I I I . » ? 
4 1 , í » 
, uit 
ί ' ι , I O 
i l l 14 
«Tja tji 
ί -
; | · ■ , · 
1901 
1,171.6 
1 0 . 8 7 
t e t , 1 0 
» ■ 6 1 
1 0 6 . 7 1 
4 Μ 6 
» 0 0 
4 0 . 1 7 
1»70 
: 4 β · 1 0 
Ί 
1 iet,!» 




« P i t 
U i l » 
;. 
y 
1 0 5 , 5 6 
sa.is 
tu« 
M l . t ! 
», ia 
4 6 . 4 1 
ivat 
U l l i » 
r o . e j 
S O I . » » 
5 7 , 0 1 
1 1 4 , 5 0 
4 8 | l » 
1610 
4 0 . 1 0 
6610 
5c.1t 
1 9 3 , · » 
5 0 , Ci 
! 0 , ( ­
4 4 i 6 9 
B l l l l 
3 9 . 1 S 
.' t ­
·' 
» 7 , 1 » \ 
»7, M 
«sc 
5 9 . Í S 
t i , u 
4 5 , 1 1 
1961 
1 7 1 6 , 1 
SS ,47 
3 5 7 . 7 0 
1 5 , 1 » 
I t i , t » 
6 4 , 1 1 
» 1 6 
S 7 , t 0 
« K O 
4 9 i t S 
t 4 0 . 1 l 
3 4 , t i 
io, ti 
4 t i « 
6041« 
« H i t « 
' , ' ■ ' » ' . , 
7 ·■'.· 
I t 6 . 9 6 
6 0 . » 
ta>» 
t i l t » 
r i , Si 




• 9 0 , ( 0 
st,n 
110 ,47 
4 5 , 4 9 
3176 
tv · ,«» 
676» 
» 1 , 4 1 
t í ! . » I 
1 1 , 1 6 
1 1 , 1 « 




l l t . l t 1 
1 1 . 7 7 
3600 
S l . l t 
17,rJ» 
1905 
' I T O » , t 
i e , os 
S I I . s i 
t'ttSt 
io»,ai 
4 9 . 5 1 
1 6 4 6 
» J . H 
« 7 7 0 
1 7 . 4 1 
P>1 .19 
5 9 . 9 0 
> t . 6 1 
4 5 , 6 1 ­
8 4 1 8 » 
te,ti 
. m 
. · ­ ' ■ ­ ' 
1 1 6 . 4 » 
5 0 , 5 7 
\ 5 9 0 » 





I 7 C 7 . » 
1 9 . 4 1 
se».t« 
1 0 . 1 1 
1 1 0 . 9 0 
S t . I l 
4 7 6 5 
I t . 6 1 
»17« 
l t . 16 
( 6 1 . 6 6 
Ι « . 77 
1 6 . 1 1 
4 9 . U 
7 1 4 0 1 
5 0 , 9 0 




5 Β 0 ) 
1 9 . 1 J 
t r ·»» 
1 1 , 6 7 
1967 
1 6 1 t . « 
S t . 1 l 
S 5 » i t » 
4 5 , 1 4 
1 0 6 , 1 0 
» 1 , 1 1 
« 4 M 
S 4 . 6 » 
7110 
» 1 . 9 » 
1 4 4 . t l 
3 5 . IS 
1 0 . 1 7 
4 6 , 7 7 
75504 
5 0 , M 
fc ; 
1 0 1 . 6 1 
4 4 , M 
4900 
so. l t 
1 7 . 4 1 
S « . » l 
196« 
1 6 5 1 , 0 
S « , 04 
3 4 0 . 4 0 
tt.et 
1 0 6 , « 0 
et.ts 
61 »0 
S t i l » 
754 0 
6 4 , 6 0 
t t t , l 6 
5 4 , 4 7 
111 M 
5 5 , 1 7 
7 I 5 M 
4 » i 11 
. . 
,. ; · 
l O P i t » 
4S.ee 
6 » t « 
4 1 . 0 4 
I P . S S 




5 1 1 . 7 7 
J » . » 7 
1 0 7 . 1 0 
6 1 , 9 » 
»610 
4 t , S S 
»sa« 







■ ■ ' 
. 
• ; 





21 .01 .91 
D.06 ¡lAFE'lBIRNENiOUVENNC β.' COMICE 
D.06 CESSER! P E A R Ç I I I O Y E N N H ' D U COMICE 
/ V A I . m s 
D.06. POIRES DE TABI E'DOYEN. DU COMICE 
D.06 FERE DA I.lVOlAaDOVENHE DU ÇOMICE ■■'i ' ' 
■ 1 '> 
"7 "I. ,. 'I 











DM 1»»» ' 
DM i m II 
ECU 1»«» 1 
ECU 1990 | 
Ï I L A S 
DR 1«»} j 
DR 1»»4,: , 
ECU 19»» ì ' 
ECU I t t i 1 , t 
ESPAMA ,ν.Ι'. 
PIA 1 9 » » " I 
Ρ ΙΛ I * » · : 
ECU 19»9 '! 
ECU 1990 ! 
FRANCE 
FF 1989 ' 
FF 1990 . 
ECU 19»» ; 
r/Ίΐ I D I . 
IRELAND 
IRL 19AV I 
I R I 1990 j 
ECU 19»» ! 
ECU 1 9 » · , 
ITALIA ' ι 1 
L IT 1»»» 




LFR 1189 Í' 
LIR 1990 
ECU I » » » 
ECU 1590 
I 
MI PI R I M O 
HFI I » » » 
H f l ! » » » 
ECU 1»S» 
ECU l » » 0 
I'ORIUGAL 
esc :»»» 
ESC l t » 0 
ECU I t « » 
ECU 1990 
Il HI I F 0 KtKGDCtl 
UKL 1»«» 
UKl 1990 
ECU l t » t 
ECU 1990 
■ \ \ 
A' 
\ 
γ Ρ η ί ι « j « 100 kg - o h n * MaiSt. 1 f r i « per 100, ko - jíè 
V P r ' l c · * per 100 ko ­ »»c l . VAT / Γι·»«» 1 por 100 kg / ­
t r ­, ; 
\ ti 
\ \ 
5 9 1 8 , 0 ' ,7.10.0 5631 ,U 
4 1 1 6 , 0 4 2 0 4 , 6 3 8 6 5 , 0 
» » . I S ' l o i ' , » 3 1 2 9 , 1 » 
9 6 , 5 5 ; »íuSr. » 1 , 2 2 
­ ' ï ­ \ 
• \ \ ■ ■ ■ ­
't \ ' " 
S \ ".' " 
• ' · ' \ V ­ t ­ v \ ­
­ t ­ V.A ­
'7 
:"V: ' . ­ \ \ 
Ζ Ζ ' ' ­ '. ν 
\ · . 
7 , ζ ζ 
ζ \ ; 7 : 
6 4 5 , 0 5 « 9 3 , 1 0 




Γ 1 I 
­
ι 7' ­
: . ­ ' . . ­
2 1 5 . 0 0 2 1 1 . 0 0 H » , » 0 
2 1 0 . 0 0 2 1 3 . 0 0 2 1 3 , 0 0 
» 1 . 3 » \ 9 2 . 2 4 4 6 . 0 » 




4 9 . 4 1 
» 3 , 4 6 
6 3 , 7 0 6 3 , 2 » 6 6 , S I 
6 2 , 2 0 6 9 . 3 » 70 ,7« 
' 1 0 2 . S I » » . 4 9 1 0 2 . 7 ! 
\ « 5 . 4 3 » 6 , 7 5 » 3 , * l 
A 
1 0 7 0 , 0 
2 2 4 9 , 0 
2 4 , 9 7 






' \ ' l ' ' ' 
V 








1 1 1 . 0 0 
» 0 . 0 0 
4 7 . 2 » 






























7 7 . 8 1 
























































. ί - " 












6 4 , S I 
1 




ί, ; ' j 




­ · TVA 
IVA l i c 
S 
2555 ,0 
3 0 0 1 , 1 
' i l , 2 3 
















1 7 7 . 0 0 
W . 4 6 
. '6 .19 
­
­
4 8 , 4 0 
6 6 , 5 « 
7 1 , 5 3 
» S , 2 1 
f" 
| 0 | 
. _ 1 
3 0 2 6 , 0 

























,' 4 7 , 6 0 
, 5 6 , 5 0 
' ' 8 . 5 4 
; » 1 , 2 » 
II 
2 9 9 3 . 0 








6 4 5 , 0 0 







1 9 1 . 0 0 
» 2 , 6 7 
600'{ 
3 1 , 0 2 
S t . 3 t 
» t . » C 
D 
3 3 5 0 , 0 






' · · 
■ 
6 9 3 . 0 0 









« 4 , 1 5 
600(1 
3 3 . 6 « 
5 6 , 6 0 
7 7 , 3 » 
• c ' 
CUNEE 
.55811,0 









6 1 0 , 0 0 




6 1 . 7 1 
­
: 
1 6 » . 0 » 
7 1 . « 1 





11.15 P í l .AL 'MIN' l ' . IRABII l l 'H 
0 . 1 . 1 P l l ' N S ' M I A A B E U E S 
D.13 PRUNES'MIRABELIES D.13 SUSINE-MIRABELLE 
ΙΊ e l i a j · 100 kg - ohm lust . ' IT I» per 100 k« - Kors IVA 
Prices per 100 kg - excl . VAI / Pret t i per 100 kg. · IVA esci . 
• I \ \ 
n i . i c K ' u i . ' i l ' . i G i i 
BFR U B I 
»Fit 1»»0 , 
ECU 1989 
ECU 1990 . 
DANMARK Ί'ι 
DKR 198 9 Ι 
DKR '.»»0 i i 
ECU I »8» l' 
ECU 1990 
»R DEUISCIIlAND ■ 
DM 1»»« \ 
DM 1990 .1 
ECU 1»«» 




ECU l » » 9 / 







FF 1189 · 
FF 1990 
ECU 19,­1 r r u l e u a . , 
V . 
I R E L A N D ' V v , '■· 
IRL l t » » \ \ 
I R l 1910 7 
ECU 1 9 » » V 
ECU 1590 
ITALIA 
L i t 19Λ9 






ECU f «7*9) 
ECU 1990 
III OTRI ANit 
' I IF l 1 9 » * 
I ' l l 1990 
Ebu H B » 
UV 1» ΙΌ 
POPI M A I 
CSC i»BV 
CSC ) » » 0 
F.CU 19»» 
ECU I Í 9 0 
UNI IEO K'NCOOH 






























ι Μ Τ 
\ „ ■ 
784,90 181,52 265,00 
189,97 146.8» 132.11 
137,47 »7,36 127,71· 
71,86 71,03 64.10' 
) , ' ' ! ■ 




24,01.» i TA».nes 
11.20 zi iKusrt ' .ui.ci i i i ' 
0.20 C1ISUS IRUII 
P i . l i e j · 100 kg 
IV I c i pir 101 kg 
• Έ Ι Ι Α 9 \ , / 
ohm Muit . / PrlK par 100 ko - Fior ι IVI 










DR l t l » 
DR 1990 
ECU l t t t 
ECU 1990 
ORANOES'VAIENCI 
t » ) 9 8 t 
DR 1990 
ECU l t » 9 
ECU 1990 
MINIIARINS'AI I V 
DR 1«»» 
DR I t t O 
tCII 19» 9 
ECU I f t O 
I.ENONS'All VARI 











2 0 , 0 2 
2 0 , 1 « 
Z 
\ 
RI El U S 






1 » , « 4 







2 1 , I S 





4 7 f l 
2 4 , » 3 
2 4 , » 1 
»413 
.1761 
l » a 6 2 




2 5 , 2 1 
2 2 . 1 1 
'.001 
4076 
2 2 , »S 





J l « 1 . 
3670 
1 5 , 1 Í 
















17 ,11 /{».»! 
Ν i 
1396 





2 1 . 6 1 
21.111 
­ /,. 












2 3 , 0 » 
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l ' t i t i l l i l i I 
I ' , , · ! ¡ ia Ι 
Pren« ie M« i « 
,'. ι, · ι M« i l « i. ι 
. l , e «¿SI , / P« U pai IO» kg l.ce | Ivo \ 
■ »«c l . VI« e ri urt pee I I» tg ­ IVA . H . \ . 
— , . . „ . . — _ 
...— , 
I l i l l i V l ' » l l ' i l r 
t u i\n ir« r i« 
ICU 1»»« 
ICU I t i « 
DANMARK . 
Ι · . I V I » 
DA») i t t i 
t c u l ' I«» 
fCU I V I « 
«R Of i i t e m AND 
ON I t * » 
0(1 l » » f 
ECU I ' / l t 
ECU |»» l ) 
I ' l l At ,' 
I R 1»«» 
i « 1 »»S 
tCli I »»9 
; /­CU 1919 / 
EVANA 
r l » ι»»» ,' 
PIA 19 )0 
f CU I » » ) ' 
ECU I t » ! / 
FRANCE l' 
FP 1 »li» 
I F 1»»» 
ECU I l t » 
π· . ι , ,!>.­
I R f l A N B 
IKI Ι.»»» 
I R l ( » t » 
ECU í t t » 
ECU l»»0 
I U I ΙΑ; 
I l l ' 1»8» 
l i t ' 1»»» 
ECU 1»»» 
F i l l l » 9 f 
l u V i r i f u j e o 
m itt i 
U R l i t » 
ECU 198» 
ECU l » » 0 
HEI1IRI ANU 
HFI l « t » 
H f l l » t t 
ECU I t t » 
ECU I t i » 
«■OKIiaCAt 
t » C 1989 
I tC 1»»» 
ECU 1989 
ECU 1990 
, UNIIF.O KINCDCM ' 
', VAI I t » » 
\ U M . i t i t 
v EÉU I t t f 
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1 3 1 , 9 » 
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Í S , 6 » 
**:*·/ 
„„ . . . ' . · , 
Κ 
I f l î . » 
.nu,ι 
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1 3 3 , « Ι 
2 5 6 , 0 » 













/ / ' » » a l l 
6 0 . 1 5 
' « ι 
■ ­ ' 
f l i t . « 
Ι Ι » 1 . Ι 
1 1 . 1 7 
I f , » 7 
­
­
1 2 4 . 1 « 






2 5 . 5 1 








Ι ' f 
" 
» 2 . 1 2 
« t e l t 
η 
I I I S . 4 
H I S , » 
J 1 . ­ U 
π. I» 
7 1 . 7 » 
7 Í . 1 » 
I « . » 5 






1 4 4 , 0 ! 
2 2 , » t 









­' " J* 
i u > . » »»».» 
» ) » . · 1 * 2 . » 
2 5 , « 5 1 1 , 7 1 
2 2 , « 1 H . » ; 
. " ■ . ( » ι , I I , t » 
« f f . t l 6 1 3 , 7 5 
7 2 , 1 1 » ) , « * . 
» 4 . 4 « 6 5 . 2 6 
V7.1» » r . t » 
l i , e i 4 5 , 4 2 
4!.ii 15 ,«4 






1 8 1 . 0 « 174 ,00 
» ί . I f 2 4 , 7 5 

















; ­ , .7» 
S t e l » 2 5 , 1 » 




. , — J 
5 2 · , « 
7 5» ,S 
1 2 . 1 » 
i l , » 7 
5 1 2 . 1 1 
I I I , , I V 
i r . n »S.ns 
7 S , I 2 
1 4 , 1 6 
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2 » . S 3 
« l e t t 
,..,,;.._. 
f» 
­" ­" · ­
6 * 1 . 1 
f 1 7 1 . » 
I S , »f 
» l . f f 
A7,a,S4 
>48>81 
4 1 . 1 « 
» 5 . 1 » 




» t f t t 
i t i r u 
I I . t i 
' l . » i \ 
Ί Ι 5 . 1 » 
, I I , » 9 
1 >,,: ì 1 'J. 11 
M » e l « / Í 3 . I S 


























,, Ά..,.. ■>■7 
f l a l j 
7 Ì , 1 I 
; : 
1 4 1 , 1 1 
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I I « , I I I 4 S . I 
i l ,M rf«|it 
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l i t . i l ■ 
1 
111 ,21 ' ι 
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• t . I t 
r 
I S . I l 'j­
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■ i 
: "· ■ ' · 
1 
l i l . t l 2 ! 6 , » S 
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1 0 , 1 1 » 3 , 5 7 
tf,»» l lUt» 
f­V­ Ί 
t l ' t k t l 
■  T 1 ­, 
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2 V . I f 
• 1 ι ! 






1 6 2 , «1, 










» I . 8 Í 
4 t . « i 
24 .01 .11 IA!.1249 
I IO UIRSIHOKOH|'(|UAII)«II t 
I . IO »«VOV »«»ΑΓ. 'ΌΙ /ΑΙ Ι ΐ ν I 
E.10 CHOUX DE SAVOIE'íuUAl ITE I 
E.IO CAVOLI VfR2A'0JAlIIA I 
L e n e J« I t i kg 
Prie«! rei IO« kg 
«Ine rtuK. / Pri« pir I t« k« ­ he r« TVA 
• a l ic i . VAI / E, . e i l pei U t k« ­ IVA « l d . 
\ '■'■ / 
Biioieur.eiifin 
»IR 1919 ' 
i r* ι»\·|ϊ 





ECU I l t » 
ECU 1» ·» 
IR HI l ' I - i t ' l l «nil 
DM U B I 




DR U S » 
OR 1190 
ECU I t » » 
ECU I t t O 
ESPANA 
PIA 1««1 




f F 1««» 
FF l»10 
ECU I t » » 
t ^ . | , 1 0 ­
M E t «NO 




I 1 A I I 1 
I IT I K » l i t m o 
ECU I » » » 
ECU l i t « 
lUXtN I IURO 
IFR I t » » 









ESC M l » 
ESC I t I O 
ECU I t » t 
ECU I t t O 
UNITE» KINODOM 
UKI I t » « 
UKL 111« 
ECU 11»« 
ECU l i t » 
" J . 
« 7 » . f 
♦ »».» 
1 5 . 3 » 
2 » . S f 
­
" ­
1 2 . 5 3 
4 » . 3 2 
2 0 . 3 1 
















1 4 , 1 0 
ι ι . ; ·; 
2 2 . 1 1 
2 9 . 0 « 
r , 
y ' 
6 4 1 . « 
I t t i . 4 
1 4 . 7 t 




4 » . » 5 
» 2 . 5 5 
2 5 . 1 7 
















ι» . »» 
18 .34 
2 1 . 2 « 
3 » , » ) 
"■ Μ "■ 
«,»6.4 
1 1 2 , 7 
1 1 . ( 1 
2 2 . f » 
­
: 
i r . «ι 
5.1,2« 
2 3 . 1 1 

















1 4 . 1 1 
1 « . » » 
2 S . I 1 
2 5 . 5 5 
Α 
I 5 . ­ Í . 6 
1 3 1 6 . t 





6 0 . 7 5 
1 2 . 2 0 
2 1 . 2 0 

















U . 5 I 
1 » , 5 » 
2 5 . 2 4 




« , 9 1 
2 1 , » » 
­
: 
5 3 , f 2 
7 » , 2« 
2 5 , 8 1 























7 4 . 9 1 
3 5 , 7 8 
Ι 
* 
3 » , 3 3 
3 1 , 7 » 
2« , 15 




















» » 1 . « 
7 1 6 . » 
19 .63 
1 6 . 8 1 
• ­
i 
1 3 , 4 » 
3 7 , 1 8 
2 0 , 9 7 
















2 1 , 4 » 
2 1 , 1 » 
3 1 . 8 5 
51.OS 
t • I 
1 0 0 4 . 0 
« 6 2 . 3 
2 3 , 1 » 




4 S . 3 2 
9 0 . » 0 
2 0 . »7 

















H a t t 
i i . i * 
i t . ì l 
» 2 . 5 » 
t¡ 
Tit, 7 
1 0 2 0 . 1 
17 .03 
2 4 , 0 7 
ζ 
'­
4 1 . » 
4 5 . 2 3 
2 0 . 1 7 


















S f f . » 
170 .» 
13.17 


























1 8 , 7 1 
t i . 4 4 
2 6 . » 2 
Η 
5 5 8 . » 
1 3 , 0 1 
­
" 
2 7 , 1 « 

















I f . 5 » 
¡Η, ,»» 
0 
1 2 7 , 5 
I » , 3 7 
­
: 
2 » , SO 
















V » ta 
1 7 . 2 6 


























2 4 , 1 5 
η . » ι t i 
l i » lal SVI HC U M I I i i ν « I l 1 AI 11 4 
t . . « I ' , .Λ ' , ι ' C U I . · ' ! « I l . i d i l l i ' . 
f . 6» CHOUX DE SAVOieHOUIES WALI I ÍS 1.0» CAVOU HH/A­. IUIIF LE «UAI IIA 
l a . i l . j« I t» ie, ­
P r l O per l i t i (g ι·ι..ι· U . M . / Pria ι · , ΙΟΙ kg ­ tiert IVA ­ e . . I . VAI / P.­ m l píe I I» kg ­ IVA .«cl . 
«Jl ; i i , | / | l l ! Il 
«ι« ι»«» 
I I I 1116 
I t l l 1»»» 
I I » ' H i t 
»A!>.HHt 
M * I t i » 
K i l | « t » 
E « t V » l 
ti Dlt/ISCIilAND 
MS I f ' t » 
0 1 i l i » 
ICU l ' I»» 
ttit 11*6 
U t « » 
t i * ! » » » , 
/ ' O R 111 ' ' 
\ ICSI l»f .» 
\ l t t l 1911 
ESPivtl» 
P Î 1 i n » 
PIA 111» 
(tu \»e» leu r»»i 
IR1NCI 
V f i * 1 ·»·> 
a r i l i » » 
Ί leu iti» 
IRlUANtl 
I t i 1»«« 
le i I t i « 
t a, υ I I I I 
içu iti» 
H A H A 
I l i I t i » 
U f l » » 0 
reu l u i tcu.s»tr 
Ι Ι , · ΙΝ«( ; | Ι ' "Ί 
I I « 11«» 




( i l t H f » 
H f l I « » · 
ECU U t » 
\ ECO 1»»« 
\ . 
roxiiHiAi 
t\c u t» 
( t i l t i l 
teu '»»»» 
ICI, I 9 9 Í 
U N I I I O KINfCOM 
URI H A I ' 
VAI I t i t i 
f CU 1 « « \ 




1 6 , ( 1 
4 1 , 5 7 
1 7 , 2 « 











3 2 . l t 
1 7 , 4 3 
2 2 . « f 
3917 
12751 
22. »2 t i . Π 
1 2 . 9 1 
¡». I f 
2 0 . 1 8 






»4 , t i 
1i.il 













4 » , ( l 
f 1 ,1« 
t 'J.4» 
3 2 , 1 « 
1 5 3 / 
' I I O O i 
1 , / * 
« 1 , 1 1 ' 
) « . 2 > 
/t!t,i« 





3 5 . 5 » 4 » . 7 J 
5 » , I l » 8 , 7 5 
1 7 , 1 » 2 3 , 4 2 
2 4 , 5 7 2 » , 7 2 
' 
• 








: | / . : ,'.­.' 
: 1'" ; 
­ ·;Μ 
' i ' 
,. 1 ,:/ Ζ: 
iL ■ 
/ ! ■­1 /■I .| 
4 5 . t t 
1 5 , « I 
/ I t . S I 
2 « . 2 » 
ter 
« I f « 
».rt 
4 6 . 6 1 < 
I t a t i 
1 1 . 8 1 
ve. »ι 
11.It 
l t . « · 
1 5 . » t 
i l . I t 
I I » 
n i o 
»,·« 
1,44 
4 , t l 
f , t l 
2 , 6 » 








72 ,7» , 
2 6 . 5 3 
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« l a l t 
» 5 . 1 » 
1 7 . 1 » 
?» .21 
»27 
f l i t 
» .S» 15,î» 
I f a l l 








,6 5 , 5 » 
/ » ♦ a 17 
/ S t . · » 










■ ■ · . 
"­ % 
4 7 . 0 0 
1 5 . 0 0 
2 t a ! » 
I t a V t 
U M 
I t t i 
« a t » 







V I , I S 
3 1 , « t 
l t . I » 











3 « , t t 
$ 4 , 0 1 
1 4 , 1 2 
2 3 . 1 7 
2 0 0 1 
I t t i 
1 1 . 9 2 
» , » 0 
2«,f», 2 t . l t 
3 0 . 7 6 






4 2 . 6 7 
4 5 , 1 ) 
2 0 , 5 6 













4 1 . » t 
4 « . « t 
I f . 5 2 
1 9 . 7 5 
7 « t l 
2167 
4 4 , » » 
1 1 . · » 
1 8 . » 9 
2 0 . 1 1 
2 « . 1 2 





















3 » , I t 
6 0 . 0 0 
1 4 . 9 / 
2 5 . 8 3 
C t t t 
3SSI 
1 6 . 0 0 
2 1 . 4 » 
1 7 , 3 2 
18 ,37 
it.»» 





















1 1 , 6 » 
«125 
5 1 , »2 
I f , I f 
11 .14 
2 4 a f » 






i : ' 
2 4 . 0 7 














2 7 , 0 0 
1 1 , 6 » 
1956 
1 « , » » 
1 9 , » « 






2 5 , » 4 













3 2 , 9 0 
1 1 , »5 
5875 
3 2 , » « 
1 5 , 0 9 





3 1 , 5 5 













3 1 , 0 0 
15,«4 
3925 
2 2 , 6 3 
1 4 . 8 8 
V... 
V i 
f USÍ ,/, Α '\ 
».»le·· i n c u l i » v l l l r ' l i i f Ί 
TO.' ρκ |«6 Iti ~* 
Pali «iet . 
Kar i tat · ne» " . ­»■ V , 
Cel i · 
l i b i t I r e i : K u l i t q u i l l t ! » 
" " i viritti l« pits lipoomia 
" " : flee v i r i i l i «n t i p o M l n « 
KctHrra: teu t · · v a r l l t l » \ 
" . " t V i r i l i t 11 plu« i . r e t i n t e 
lutr« · ^reduit· v lg l taut i Cric« 
K n t l l l e i 
S i n · · 
f i ten nen Içrenl 
arathioei non dicurtlqeift i 
frodali» «(allea« t r i m f a r i l i 
Î î r i ï p i e 100 kg) 
Firth« di b i l tindr« 
Sucri c e l ­ t a l l l t f 
Suer« r i f ' l n f tn «orceatit 
Nulle d'eeicMrj« 
Vii i« l i c i t i l e / 
Aarparíeie 
I 
/ ­ '¿fri 
­ZZ 'VV­'i —V..' 
/ 
\ 
I a d i i · er«il prefect· íffrl i« ρ'" Hi'φ 
/ ¡ D r i e d p m ·., 
I Orled be«·· . 
I «ape 
i I n . teb l t t l t t i l l l r t l t l e « . 
I X . " . t » l i t Upef'lint v i r i l i , 
I " " t ini let t I n e r t i » ! v i r i t t y 
I Kep « n m i l l a i r i , l i «» 
j » «ι t »r i t («periini «irl. ltv / 
I OtMr «rap productif Eruit« 
I l e n t l ì T ' / 
I Sent« ; 
I Coltin ( Ine l . ι ,« / ) 
( Grejpdnutt, un«>«ïled v 
! aVoçeittd ceop produci» ' ι 
I TFelcti ρ«"Τ«θΤ5Γ" '^ 
I Sefl v"i«»t f i o « . 
I C r j i t a l l i i t d »'»'(ir 
I Refined tugte in lu t t i 
I Crtund rut a l l 









KlohUbik: i l i « Seelen 
\ " ι vlchtigite Sort.» Ί 
\ i' t iv l l twteStigt l Sorl· 
Mpfeftl «II« Sorttn 
V t v ier t lest ! So't« 
Suitt i«· « f i l i a l . fr«e«p,ni»tnCrl«ttitHtnd 
îlSitlr 
» « » , » ■ · . . 
BllIl'Oll« («intelai. S l i t ) 
tediiu'tt« In der Schale ι 
ïir.­,ι t í l l e te i Mani l le . . · Ir teuqnlite 
Ι ίΤΐΓΓι 'ΤΓΤ'ΛΤίΤ'"— — : 
mithvr l l i r ier . ! 
«r i i l i I l tuçVi r 





<i ■ 1 ; 
« t r i prcdttt l « ¡ « t i l l 
T F Ì | " Ì T Ì per lob"»gï 
F i t t i t i l i tch i 
fagiol i t icchi 
Colia. 
letat co crei lo: tutte I t v a r i e t l 
" " ι var iet l piti leppr imt 
" ' ; " ι 2a var, in ordini . d ' i r 
luppeloi tul le le v i r i l i ! 
" ,t var iet l plu irportaite 
l i t r i (loCotti vapeUll : Cr«tl,i 
I tnt lcchl« 
S i t u o 
Colon« (cotpreti i teel) 
Iract.idl Iti gutclo 
I r t i to l l l ven­.tali t r . i i l c iaa l l 
Kt­ "a r­jT «­al­ r­rw~ ■ — Γττπ ■ rr nm^a — 
(pre; : i ptv IOC MQ) 
Fifif.a di f i utente t intro 
hither© raffinato In tel let ' . * 




.'2t'. pi. t l 
Α . 0 6 HAEIli 
A i t » 0ΑΤ9ι 
V— 
m ■i ' ';'/ 
'/ 
BElOlOUE/BElOli ­
BFR 1 9 8 9 
BFR 1 9 9 0 
ECU 1 0 8 » 
ecu 1940 
DANMAflK 
CKR 1 » 8 9 DKR 1 9 9 0 















ECU 1989 ECU 1990 
FF FF 1»»» 1990 
ECU 19»» , er­lj lopp ƒ 
/ 
IRL 1 9 » 9 
IRl 1 9 9 0 
ECU. 1989 
ECU 1990 
111 1 9 J 9 
I I I 1 9 1 0 
ECU 19»» 




ECU 1 9 9 0 
I 
■■·. '■/· ! \f 'M ■ '■■■■A; A - 7 
P r » l t « j « l i b lia ­ i /hn« Λ»»»/, /tel* p « r I 100 kil ­ .fior« TVA V P r i e « p » i ; t o e ice ■'■/ » » c / . VAT / Pr«l t*t piir I t i k e ' · IVA « » c l . . ; rz"ln~n"'Z~'h—zZ\fH~T~~T\ 
/niityn / » , 'J - .J Ί /, A, .- s í 
ILALÍÍA LZ-ll u&ajß ¿J u 
..h/n / Τ · / 7 Γ ,Ί 
V,- Ι Α β . Ι Ι Ι Μ 
Ζ ;' ï \: 
, Α .06 AVOlKli, 
Α.06 AVEU» ' 
; 
• ζ,/Ζζ ··./ ¡\ - ' 'ΖΖΖ ■  Ζ ■ 
.67*1,1 * » « . » / * / » . » ' V t r « , . 0 « Ί . » 6 4 5 9 , 5 6 ' « Ι , t Λ 7 4 . » « 1 6 , 6 ι' 6 7 6 , 8 
« t i ! . Ι 6 4 9 , » 6 / ι1 ,0 6 2 / ί , 9 , » » , . 0 ' 6 0 9 . 5 6 0 » . » ( » 6 , 4 »»3 ,4 : 5 8 3 , 4 
Ì5,'4», 1 5 , · « a'/9.44 ' Λ ΐ , Ι Ι / Ι ϊ Α β 14»,»» 1* ,8Ι '¡li,H 15,3« 15,67 
15 ,5^ l5,eÍ4 . , 1 5 , 1 » ' 1 4 . » 2 / 14,5» 14.41 /14,S.j .Ί».?» 15,76 ι 15,75 
Λ 
100,β·ί 102,51 105 ,96 / 104.40 1 0 5 , 9 0 107 ,96 1 1 1 , 1 1 
4 7 1 , 5 6 6 6 , ! 
1 5 , 6 3 1 5 . 6 0 
/ ' '· / 
111,46 113,44 113,09 113,37 U t i l i 















Y s i l i O 1 » , 0 7 




H f l 
Hfl 





ESC 1 9 S I 
ECU ! » « » 
ECU 1 9 9 0 
INI IIB KINGDOM 















































12,90 1.1,07 13,19 15.45 15,44 15/22 
; / 
· ■ · . ' / 
15,»0 15,6', 15,62 15,03 14,07 13,07 
35,11 , 3 3 , 0 1 
31,?/« / 31,92 
15 ,»» / 15,86 15,5¡l 15,64 




31,77 31 ,12 29,25 26,24 
2508 2341 
19 ,34 
' 1 7 , 8 8 
92,41 74,19 
15,11' in ,A0\ 
2441 
2256 
1 8 , 1 9 


















l» , f? . lt.it 
» , » i 





645,1 630,0 ι 
11,81' Ha 91 
54,31 »1,75 





l f . 4 1 
ib .41 14,57 
44132 31316 
f » ,36 






1 0 , t * 
10,5» 
l ' i . ii 
1 3 , 4 » 
221« 
1 6 . 7 1 
8 7 , 3 4 




6 1 » , f 
« Í O , 'I 
l l i f f 




( ,79 11,31 
14,32 15,82 
15Í55 I f , 0 9 
57511 405.' 
Ι Ό . A i 
2 0 , 0 3 
22.7» 
1 7 . ' : 0 
« 7 , 0 2 
7 1 , 4 » 
1 2 . 3 » 
la l . i n 
1 4 , 7 2 




2 1 , 0 » 
23>0 
t f , » 6 
8 5 , 4 0 
7 5 . 6 7 
1 2 , I A 
i n . A? 
1 1 , 3 0 
1 4 , 5 5 
1 4 , 6 3 
1 5 , 7 1 
S t ( 5 
4Si:0, 
2 1 . 4 7 
2 1 , S S 
2 ! 3 5 
1 7 . » » 
8 ? . 15 
7 5 , 2 0 
12 .24 
>'),A» 
1 1 . 3 0 
1 4 . 5 5 
5 0 , 5 0 
2 8 , 5 1 
1 4 , 8 4 ' 
1 5 , 8 5 
4 2 0 5 
2 5 , 0 3 
2 3 8 5 
1 » , .'1 
8 5 , 5 0 
T 4 . 7 2 
1 2 , 2 2 
1(1.A.' 
1 1 , 5 0 
1 4 , 6 5 
/ 
■ / . / 
» 0 , 9 3 
1 5 , 1 1 
4227 
2 2 , 9 1 
2420 
18,55 








8 5 , r t 
1 2 , 2 ' 
4 U « 2 40564 U l ? 5 4C020 39(186 39123 
2 7 , 4 7 
6 1 0 , « 
6 3 0 , 0 
14,75 
14 ,81 
27,20 i',6,6» 2 4 , 5 3 25 .53 26,36 
3400 
3200 
1 9 , 5 9 17 ,62 












14,24 l i , 8 1 
a,10.0 









C­50,0 610 .0 
14 ,5» 
14.17 
450 .0 ( 1 0 . 9 
1 4 , 6 6 
1 4 , 4 1 
6 5 0 . 0 
; « . ? » 
35.50 52 .60 .'3.50 
.14,45 14,11 14,61 
5400 .·.',((, 
¡ » , 5 » 1 9 , 1 ! 19.09 
9. 10, 
I4.V2 15, «,8 
10 ,24 10,78 
14 ,82 15 ,51 
10,1,1 10,6» 
14 ,91 14 ,61 
­ U ­ ­U 
I AIIKEI 
6 7 3 . 5 
/ / 1 5 . 5 2 
108.67 
15 ,50 





1 7 . » / 
89,OJ 
, / 1 2 , 6 7 
ì l l a l f . 
1 4 , 5 5 
«202« 
'2 7 , 8 2 
/ I 
6 J C . 0 
1 4 , 5 2 
» 4 , 1 » 
i ' , . 9 ' , 
5 4 0 0 
1 9 , M 
IO.»7 
11 ,40 
\ t l . » l A TAB.1090 
B U Í TAfilAEPfeilAllE 60RIENÍ O.'OJ DEOSERt Arp l lSMI I VARIIUIIC, 
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„7 ...ί: Λ _ .7 /.. ί ,.! 
> / Μ \Α il ΊΑ il Ί 
ν' ' " ~ — "" ·;"/ Γ"~ V' 
Α Ζ : ν 
\ ·. ■ / , · 1515 ,0 1292 ,0 1 3 1 7 , 0 1 5 2 9 , 0 1 6 2 6 , t 1 0 6 5 , 0 2 0 9 7 , 0 Ι , Ί Ι , Ο 
1692 ,0 1759,0 2 0 8 4 , 0 2 5 7 7 . U 2 8 5 9 , 0 5809,(1 '1116,0 2 ) 0 9 , 0 
3 0 . 1 0 - 2 9 . 6 4 50.2.4 5 5 , 0 » » 7 . 4 8 4 2 , 9 8 4 8 . 2 9 2 8 , 4 » 
39 ,67 ' 4 1 , 1 2 4 9 , ,Ά 5 6 , 2 0 ' 6 7 , 5 4 Α»,?6 4.25,04 4» ,76 
Υ: > / / , 
: \ -.,, , : : . / : / , , . : 
: ■ Ζ ζ ' ^ . Ζ Ζ V \­
6 2 , 7 7 7 0 , 2 8 ' V 7 2 a 4 6 l l 0 , » 3 · ­ / ­ / ­ 100 ,16 
» 4 , 6 ? 9,4,6? , \ » 4 , 3 7 103 ,78 ­ / . · ' ; ­7 ­ »5a3Í 
5 0 . 1 2 3.4,77 ' ι54.85 3 8 , β β , , ­ .1 · / ­ 46,51' 
4 1 , 4 8 i f , 3 8 , '«6,14 5 0 , « « / ­ / Γ ­ 4 6 , 2 1 
■ :;/ \ : ."'' ' ■' · . / Ζ 
'\ ,Ι ,·' ' / ■ ' ' " · . / Λ '·' \ ­ ,/'­ . ' . , 7 ­ ·· W5 
■■· ■ ­ \ ­ , ' ­ ' ■ ­ Ί - - 630S'; 
\ - : - ' - · - 2 6 . 3 » ν , 
·\ , - ·· - ; ·>. - » L i o 
, , · \ ■ / . . ' 
\ / 
3493 3599 4011 3506 - ιι' - 3203 2913 
4877 4913 6536 839' / / - ƒ ', ­■ 
2 6 , 8 3 26,2?. 3 1 , 6 ι \ i t , ' / » ' ­ / ­ 2 4 , 6 5 Ρ.2,43 
5 6 , 9 7 5 7 , 5 2 5 0 , 5 » 6 5 , 5 1 ­ .,' 
: \ Ι, Ι , s , 
2 5 5 , 0 b 2 5 7 , 0 9 f .62.00 \ 2 Í 1 , Ó 0 507,'¿0 ­ 3 3 6 , 0 0 2 1 0 , 0 0 
2 1 1 . 0 0 2 5 3 . 0 0 245 ,00 ' , Í 6 Í , 0 0 . ­ / ­ ­ ., ­ / 
5 2 . 8 4 3 3 , 6 0 3 7 , 2 5 A s t ' . J l 4» ,'«6 ·· , 4 7 , 9 2 2 9 , 9 8 / 
» t l ­ . ·« , ­ I A , 7 1 Siï . fA , ' . \ s » . 4 6 !· —. ­ 1 ­ 1 
'■'■/ V /"■ \ '■­ 7 
,■■·;. . ^  VA; ζ „ι \ ι 
ζ ' zA /zV\ Il 'z Z : \ì 
■■ ­ / ■ · · ' / ­ ■' ' ¡ V / A / i Ζ ' 
,'­­,■' ­ / ¡ . \ ­/' , ­ Λ/' ­ «460» r ) Ì I 6 8 
,Α ­ / ' 7 · ­ Λ ­ ­ ' ­' Ι­ ­/' / ­ : · , ' ' ­ / ' \ ­ ­·■ 51,74 34,95 
■/"■■■ ζ 7 ν ­ ν ­ ; ■ 
/ / ■/ .' / \ i 
fz/.V ζ f­νγζ ; V : 
; . ' ' ·■ 
6 7 , 0 0 6 6 , 0 0 7 8 , 0 0 / 8 9 . 0 0 Î 6 . 0 I ­ ­ 65 ,00 
8 2 , 0 0 102 ,00 1 1 0 , 0 0 / 1 5 2 . 0 0 116 .06 , ­ ­ 7.06,00 
2 8 , 1 8 2 8 , 9 6 5 5 , 2 5 / 5 'r ,94 Γ·6,84' \ ­ «ì ■■ ' f 7 , 7 9 
5 5 , 6 3 4 4 , 3 8 47 ,? f , 5 7 , 2 9 6 5 , 0 0 Λ ­ ' ! 4 5 , 6 5 
/ s'­­ \ . ' ! ζ 
5??i 6184 filli 6205 6161 1501» 51.00 5312 
621» 6868 6393 6 9 Ï 0 7674 5767 8H48 7135 
35104 3 6 , 0 5 3 » , « 4 3 6 , 0 8 3 5 , 6 5 2 8 , 9 2 3 1 . 6 9 30 ,54 
5 4 , 7 3 3 8 , 1 1 1 5 , 3 2 3 8 , 2 7 4 2 , 4 5 3 1 , 7 5 4 5 , 1 3 42 ,2? 
',' / ,. .' ' ¡ 
3 2 , 0 0 / ­
4 9 , 2 1 ­ ­ ' \ ­
/ 
\ 3 
1 ΐ 3 7 , 0 ί 
1 7 0 9 . 0 / 
2 « , 3.', 
40.?ƒ 




Ι J IS,κ ,94,?« 
, '55,51 
















: |8 ,5» 
vi 
'■ *■ ' 
s, ­ . 
52 ,00 
2 2 . 4 0 
4476 
25 ,51! 
2 3 , 4 0 











6 1 , 5 » 
.10,06 
4364 
2 3 , 6 5 
3697 
2 8 , 3 4 
2 1 1 , 0 0 




4 0 , 7 1 
ζ 
-
5 5 , 0 0 
2 5 , 8 1 
5365 




1 5 2 1 , 0 
3 5 , 6 1 
-
-
» B a l » 
2 8 , 6 4 
ì ; 
e 4703 





, ; I 
¿.55,00 
3t­,, 14 




















3 3 . 3 0 
4574 
2 3 . 5 « 
3409 
2 6 , 1 5 





4 2 , 9 9 
­
: 
' 6 9 , 0 0 
f 9 , 5 5 
SA 3 3 
33a 64 
3 0 , 1 5 
4 5 , 1 8 
2 4 . 0 1 , 9 1 IA».1130 
O . t » KIRSCIIEH'SUESSKIRSCIIEN. 
11.09 C ' I I K R I t S ' S U I . U CHIRKI IS 
P r o l i · : J« /100 leg ­ olili« MaeSt. / Priât p i r 100 kg ­ h o r t IVA 


































































u r i 
l ' I 90 
IUXEIH0IIRO 


























/ ' I l 
D.O« CERISI SiBtüARItl AUX 





ECU 1 9 í f 












■/ Λ ·' / '\ 
/ Ζ \ 
: 
3 5 0 . 0 « 
5 9 » , 8 3 
168 .17 
194 ,16 \ 
11296 
271*38 
1 0 9 , 0 1 





1 7 2 . 4 1 
2 6 5 , 5 7 
" 
: 
3 2 1 , 2 » 






95 ,4 ' ) 
11555 
» 7 4 0 , 0 
6 4 5 5 , 0 
2 2 4 , 4 7 
1 9 8 , 1 5 
2 5 1 6 , 0 0 
2 0 4 0 , 0 0 
2 6 7 . 6 0 
2 5 9 . 1 5 
40 ! , . 45 
5 2 0 , 0 2 
,<»! ( , 64 




1 2 0 , 0 1 
9 1 , 3 3 
14386 
1 1 1 0 0 . 0 
2 5 5 , 6 4 
4 0 0 0 , 0 0 
2 2 5 0 , 0 1 
4 9 6 . 0 1 





8 9 0 0 , 0 








­ ■ 151,42 87 ,12 110,41} 
585,46 255,55 ­ \ - '" 
1084,00 657,00 1145,00 














































U. 16 ERDBEEREN I IRI l lANIal 
3.16 SIRAHBCRRIES IN IMI OPEN 
Prel te jo Pr ic« f fcer 100 kg ­ ohne tía,·,«.. / p r i t par 100 kg " l i e r * TVA 100 kg e t r i . VAI / P r e t t i per 100 kg ­ IVA « k e l . 
IAD.1165 
D.16 FRAISES DE PLEINE lERRe . 11.16 FRAOOie DI PIENO CAMPO 
Bl l l î lCIII /HI 1 GII 
BFR 1989 BFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 ' 
■ ' I ' \ 
DANMARK 




DM 198» DM 1990 
, ECU 1989 ECU 1990 
ELLAS , ' './ 
DR 198» / 
DR 1 9 9 0 / ; 
ECU 19»» ECU 1990 
ESPANA 
PIA 1989 / PIA 1990 





FC'..1 1 999 
IRELAND. : 
IRL 198» 1RL 1990 
ECU 198» ECU 1990 
ITALIA 
L U 1989 .' L U 1990 
ECU 1989 ' ECU 1990/ 
1UXÜMBOURO' 
1ER I 98.9 
LTR 1990 
ECU ISA» ECU 1790 
NFDERLA'tD 
UFI 1989 IIFl 1990 
ECU 198» ECU 1990 
PORÎUOAl 
IJSC 198 9 
fSC 1990 
ECU 1984 ECU 1990 
UN 11 ED KINGDOM 
UKL 1989 UKL 1990 
























































j» ■ 1 
* ■ / 
. 'Μ J J A 
i Ah. H 
, / ­ 20748,0 5614,0 »897,0 7747,0 '3185,0 J1561.0 15459,0 
­ / ­ 6841.0 .5050,0 7616,(1 6010,0 4317.0 9473.0 
­ / ­ ' 476.19 12».40 228.4» 178,42 188.44 263.66 S1Z.77 ­ / ­ 161,«2 118,85 178,8» 141,37 ,¡219.81 223,24 / ­
■,/­■­■■ ' . \ Z..Z­ A ■■;■­■/ ­./ . 
/ ■ · . : ' ■ ■ · ■ ■ · ' · . : ■ . ■ ' ■ ν / / . . . · ­
­ ­ ■ ­ ; 1415,00 14S2.00 ­ , ­ ­ /·' '­,<"­
. ­ ' ­ ­ \1441.00 16)16,00 ­ / ­ " 7 . ­ ' 7 ' 
­ ',175.45 205,14 . ■ ,­i ­ ­ / ' ¿ \ ­ ­ 185,85 214,1» > ­ ■ A' ­ : 
\ t 'Æ ■■■:; 
435,61 265.»6 469,09 465,70 446,65 307,00 ­ / ­ 456,42 259152 409,85 ,392,52 622,50 ,587,50 
20«,34 127,5» 226,35 / 224,59 21S,54/ 246,63 213,02 126,03 19«,If, 18»,85 »02,OJ 285,02 
' ■ η ■ Ρ" ' / ­, ; \ ¡AÍ , ■ / " , " ;.,' 
15014 952» 10765­ ' ­ ­ '■ / ­ " ­ . . ' ­ ' 11040 10692 133Í3 , ' ­ ­ , ­
\ , ­ »4,79 55,»0 60,45 ­ ­ / ■­ ­ , ' r ν ­ 65,66 53,05 66,01 ­ ­ , ­ ,.··'■ 
Α . ­ · ; ' ' '■; '■ 
, · " ' ­ ■ · ' ­ ' ' ­ : ' ■ · 
'Ζ' Υ ■ ­''' ■  Ά ' Α'' 
Ζ\ \ ■ Ζ . 2 .,■■'.. ."'■ Ζ Ζ Ζ ." 
­ s ­ ­ \ . ­ ­' ·■< ­ ι ­ ­ ­ ­
\ 
­ .'.'., ­ 100,62 100,62 ­
124,60 129,67 
­, /' 21143» 239«»» ­ 7 
.­,',, 280078 269578 " ­ , \ , ­
, ­/' 145.01 159,18 1 ­184,04 178,33 ­ Ι ­
' ' S i 
­ · ƒ Ζ , Ζ 1 1 ' \ ζ ζ ζ ζ 
ί \ 
li ' : i ■ 
­ , ­ 378,00 296,00 562,00, 543,00 595.00 705,00 946,00 
­ / ­ 356,00 256,00 455.00 410.00 657,00 
,···'," ­ 161,12 126,80 240,48 23.1,05 254,41 305,75 409,4? 154,51 110,46 186,68 Πι'ι.ΟΟ 274.21 
19576 14960 10578 '­20985 14392 14110 12417 ¿0590 ­
115,81 86,57 60.95 ­115,45 79.48 78,01 «8,33 57,95 ­
­ ­ ­ ­ ­ ­


















































2 4 . 0 1 . 9 1 
S . 2 5 IRISCIIOBSl UNI) IRIICKI NI RIII.CIIII.' .25 FRESH AND UKHn FRUII 
H A L I A 
D.25 FRUITS FRAIS ET FRUITS »EC» 0.25 IRUIIA FRfiSCA E FRUTTA SECA 
P r « l l · Je 110 kg ­ ohn·'tlaiSt. / Pri« par 100 kg ­ heart IVA 
Prices per 100 ko ­ «»</l · VAI / Prett i pur loo kg ­ IVA « t e i . 
HI.IHNl 
111 1»»9 
I I I 1990 
ECU l » 9 9 
ECU 1990 
COCOMERI. 




KUCI 111 GUSCIO 
U T 1489 
111 u t « 
ECU 198»' , 
reu íttt 
NOCCIOLE I I I CUS 
I I I 1989 
U t 1990 
'ECU Λ9»9 · 
ECU 1990 
MAIlOORU IH CUS 
L IT I 9 » 9 
LIT 1990 
ECU I 9 » 9 
ECU 1990 
CASTAGNE 
U T 198» 




U I 196« 
U T 1990 
ECU 19«9 
F.CU 1990 , 
V I C H I S E C C H I 
', L U 1989 ' 




U t 1989 















1 2 7 , 6 » 




7 5 . 0 3 









1 7 . 0 1 








1 7 3 , 7 3 
1 1 9 , 1 4 
195183 
144900 
1 2 7 , 9 6 
9 5 . 6 4 
115765 
85145 
7 4 , 5 8 
5 4 . 8 8 
Ζ 







' 1 7 . 9 1 










1 2 6 , 6 2 
9 9 , 5 8 
113750 
80429 
7 4 , 4 3 















































1 0 5 , 7 5 
1 1 2 4 5 8 
7407Ο 
7 4 , 5 0 








2 1 , 3 4 





















2 1 , 6 4 
2 1 , 5 0 
J ί 
',·'■ 
8 9 ( 1 0 
5 9 , 4 3 
36214 













2 2 , 0 1 
\Ι 
86357 
3 7 , 9 1 
38714 








", : Λ 
123250 























2 3 , »2 
0 ■ ■ 4 
­ ■ 
­





,*"· ' . Γ ', 
ι 1 ; 
1Α79.13 1 Í 7 1 3 3 
121 ,2» 1 2 4 , 6 5 
10843» 1101,'!5 
7 1 , 9 0 73 ,24 
171667 180833 
1 1 3 . 8 2 120 ,26 
111750 
7 4 , 0 9 
160000 160000 
106 .08 1 0 6 . 4 1 
36400 40500 







1 6 3 , 6 2 
' . ; ■ 
190767 
1 2 6 , 3 8 
110125 






1 0 5 , 9 9 
39575 









1 2 6 , 7 5 
11177» 




7 6 . 5 2 
16000» 
, 1 0 5 , 9 5 
35205 
2 1 . » » 
Voi.|i 
E.04 not 
1.04 SR} fHKOHLaeuAllIAtt I S i l ls »PROUIiaOUAUlY I 
TAB.1219 
I .04 CHOUX OE BRI lJ t l l l lS 'OI IAl l l l I 
I .04 CAVOU DI DKllXEl I I'S'C'IIAI IIA I 
Pr«ll« J« 100 kg ­ ohn« MvSt. / Prix p«r 100 kç. ­ hor» IVA 
Prie«· pir I t » Co ­ ««cl, VAI / Prêta i par I t t . k g · IVA « i c i . 
I 
SCI 0KL|.,'6I I t i l i 
trit ' u » t 
tf |} ' (»»0 
tel) ', »t» ecu Mio Il . 
DAHMARK j 
OKR U S » 
OKR 1190 
CCU I ' l l » 
ECU l i « 0 
»R DEUIScillAND 
DM I t i » 
DM H I O 
ecu ι»!,» 
I '.cu USO 
L '■ 'I 
E U A » 
DR 198» 
DR 199,| 
ECU 198 il 
CCU l»» t ' 
ESPANA ' ! 
PIA 19891 
PIA H 9 0 
ECU 1989 I 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 | 
EF 1990 , 
ECU 1989 I 
ECU 199« ί 
IRELAND 
I R l 198» i 
IRL 1»90 j 
ECU 1989 
ECU 1990 \ 
1IAL1A ! 
U T 1989 I 
U T 1990 
ECU 1989 'ι 












CSC 1 9 Í 9 
CSC 1990 




Il Al l t t t 
ECU I » « t 
ECU l i t » 
' J 
5 0 8 2 . 0 
5 0 7 4 . 0 
7 0 . 6 0 
7 2 . 1 1 
··.. ; 
. 
7 2 , 2 0 
8 5 , 1 4 
5 4 , 6 4 





1 9 2 , 0 0 
4 4 4 , 0 0 
2 7 . 0 3 











1 8 , 9 2 
3 4 . 9 0 
2 » . 5 3 
4 ? . » » 
F 
3701.C 
2 6 1 1 , 0 
« 4 , 7 » 
6 1 , 2 2 
­
­
» 7 , 4 » 
î » . 58 
4 1 , » 6 







3 0 0 . 0 0 
2 7 . 7 6 











2 1 . 3 8 
2 5 . » » 
3 1 . 3 2 





8 7 , 8 » 
­
i . 
7 " / 
72>40 
» t a t « 
, 5 4 , 7 » 







2 7 , » 5 











3 0 , 1 9 
2 6 , »2 
4 ? . f t 
3 6 , 5 2 
, „ , 
A 
2 0 8 0 , » 
4 0 0 4 , 0 
4 7 . 7 5 





. 140 .85 
3 3 , 8 9 
















































­ , / 
/ 
! ­



















­ r ., 
J 
1 0 1 7 , 0 
1 3 0 0 , 0 
» 3 , 2 7 

























­ / — 
A 
3371 ,0 
3 2 1 2 , 1 
77 ,64 





















8 1 , 8 » 
« 7 , 1 3 
1 2 1 , 2 5 
» 6 , » 6 
» 
3191,0 











4 4 4 , O t 














7 » , 5 1 
0 
5 » 6 » . 0 
2 7 3 5 , 0 
» 1 . » « 
6 5 . 6 5 
1 
­
1 5 1 , 6 0 





5 1 5 , 0 0 












1 0 . » » 
4 1 . * 2 
5 8 . 1 1 
» 1 . 1 » 
Ν 
2 5 4 » . 0 
» » . 5 2 
Z 
; 
» » , 1 6 





5 0 0 . 0 0 











5 2 , 8 4 
4 6 , 1 4 
0 
3 2 4 4 . 0 
7 7 , 1 2 
­
¿ 
1 1 1 . 6 5 
6 4 . 7 » 




3 2 6 , 0 0 











3 4 , 8 7 
i 4 7 , 6 7 
\ 
ANNEE 
5 1 6 4 . 0 








2 6 4 , 0 0 











3 0 , 3 0 
1 5 , 0 0 
2 1 . t l . t l TAB.12SC 
C, 11 r.lll'l SAI «KI/Hl IIAN¡)):«lll. WAL. \ E . 1 I III1UCE IN'IHE OPENiAll QUAUT. 
E . I l IA1IUES DE P I . ItRREUIES OUAL. C. I l LAIIUOIie DI PItHO CAMPO'IUIIE"«. 
A r ­ ­ ­
leioioue/BEioiE 










BR O t U l 5C I I I ΑΊΟ 
tn 
ON 
1 4 8 » 
1 9 9 0 
ECU 1 9 S 9 

































LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 ECU 199S 
HFL 1989 HFL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 







Pren« J« 100 kg -
l ' iai i ' i par 100 kg 
elan« Hielt. ' P r i t par 100 kg - taon TVA 









1195 , t 














































66 ,75 55 ,21 


















































5 3 5 0 0 
898,19 
3 5 , 0 6 









7 0 1 5 0 















































4.4,33 70,47 21.24 
U l i 15 4».81 
52.51 31.11 
41 , fe 
40, f» 
io.ee 
s i . u 
4 ) . 7 1 
3 6 , 1 1 
• ■ V I 
» 4 . S » 
3 6 . 1 1 »».<» 
4S.6» 31.31 
1177,0 








7 ? . 8 » 
C.12 KOPI S A l A t l I R Í ■ J l ANO) '< iUí l . 1 
f.. if. I t I IUCE IN THE O P l H ' Q u ' A U l ï 1 
( . 1 2 LA1TULS UE PL. i t R R E ' C U A L l i t I 
E.12 l A I l U C l l f . D I PIENO CAHPO'CUAl I I A I 
C r e i l e ja 109 kg ­
IV I ce» per 1 90 Kg 
aline rivSt . / IV I t per 1 Oi ky ­
o » c l . VAT / I ' r e i i l ¡nr 100 kg 
i r » IVA 
IVA e s t i . 










BR 0EU1 SCIIl AHI) 
















, FF 1950 
CCU 1989 







U I 1989 












































' "r . 























. ζ ■ 
ζ ¿ζ 






















■ ­ , ■ 











4 7 6 , 1 3 
152 ,25 



















































9 4 , 9 5 
5 2 , 6 0 

















7 3 , 3 9 








1 4 9 , 1 5 
1 6 7 . 3 5 
7 1 . 9 7 


















5 8 , 6 1 
3 6 , 9 4 
8 6 , 9 2 






1 4 5 , 5 5 
1 1 4 , 7 0 
7 0 . 1 5 

















4 5 , 2 » 
4 8 , t i 
6 7 , 0 5 







2 7 9 , » 5 
5 5 , 3 0 

















4 0 , » 3 
4 1 , 6 7 










5 7 , 0 1 

















4 » . 1 7 






1 4 1 , 5 5 














































1 4 9 , 1 5 

















5 3 , 9 1 
» 3 , 0 4 
.20 TC, iAlEIKàJHIEF<i tA5) 'AtLE QUAUT. 
.).<! IONA l o t s UNDER GEASSiALL ' J U A I I I . 
U'O k j ­
­ 100 Vii 
CJIMIU I'; 
e t t i , 
'Sx pur 100 kg ­ lv 
' e r t i pair 100 Ug ­
F .20 TOMATES I E SERRE.' (MUES (PJAUICS 
E.20 POMODORI DI S I R K A ' I U Ì I E IE ( i U A U I A 
r i IVA 
IVA n e l . 
B E i c i e u i v B E L C i i : 
BE« 1ÎA9 
S i« 1990 ', 
ECU 19«9 
ECU 19 50 
DANMARK 




















FF I 9J9 
FF 1990 
ECU 1989 
Fri« l o o r 
IRELAND 
IRL 1989 









LFR U 6 » 
















ECU 19»» ; 
ECU 1990 ! 
J 
4 0 3 7 , 0 
7 3 2 0 , 0 
9 2 , 4 8 
















5 9 2 , 0 0 
5 1 9 , 0 0 
1 6 6 , 6 2 
2 2 6 , 2 6 
5784 
14568 
2 2 , 1 4 





9 3 6 6 , 0 
3 1 1 , 6 0 

















7 2 3 , 0 0 
5 7 6 , 0 0 
3 0 7 , 3 2 
2 5 0 , 3 1 
6942 
162S0 
4 0 ,58 
9 0 , 3 2 
1 6 6 , 6 0 
1 1 3 , 6 0 
2 5 » , 6 1 
1 5 8 , 1 5 
(1 
9 4 5 6 , 0 
Í S M . O 


















' 7 3 , 0 0 






4 7 , 8 1 
109 ,1? 
144 ,60 
1 5 2 , 9 0 
2 2 2 , 3 7 
2 0 7 , 4 5 
A 
6 8 5 2 , 0 
4 7 9 7 , 0 
156 ,86 
1 1 3 , 4 4 
­
3 4 2 , 1 1 
2 8 5 , 9 6 
1 6 4 , 4 4 













3 4 8 , 0 0 
2 6 0 . 0 0 
1 4 8 , 2 7 
1 1 2 , 9 4 
7250 
18750 
. 4 2 , 1 » 
1 0 3 , 6 0 
1 2 5 , 0 0 
1 1 3 , 4 0 
1 9 1 , 0 9 
































4 6 , 0 2 
2 7 , 0 2 
9 8 , 4 0 
» 2 , 9 0 




7 6 ) 0 , 0 
5 5 , 0 6 






















4 6 , 2 7 
4 3 , 1 5 
5237 
> 3555 
3 0 , 3 1 
1 9 , 5 3 
55 ,20 
4 9 , 5 0 
» 1 , 8 » 
6 9 , 2 3 
J 
1 6 4 ) . 0 
2 3 0 7 , 0 
3 7 , 8 2 
5 4 , 1 9 
­
Τ 
1 3 0 , 3 8 
1 7 0 , 6 3 
« 2 , 9 1 













9 4 , 0 0 
1 3 0 , 0 0 
4 0 , 2 2 
5 5 , 7 9 
4 8 1 3 
2808 
2 7 , 7 3 
1 5 , 4 6 
4 2 , » » 
6 3 , 5 0 
6 3 , 4 7 
» 0 , 9 6 
Α 
Ι ί Ί Ι , Ο 
^ΟΟΒ,Ο 
2 6 , 3 5 
4 7 , 2 5 
ζ 
-
9 0 , 1 4 
1 4 0 , 6 6 
4 3 , 4 3 













6 6 , 0 0 
1 2 2 , 0 0 
2 8 , 2 0 
5 2 , 3 7 
4483 
531» 
2 5 , «3 
2 » , 10 
3 5 , 7 0 
9 7 , 0 0 
5 2 , »5 
» 2 , 2 « 
5 
2371 .0 



















, 137 ,00 
183 ,00 
5 8 , » » 
7 8 , 7 8 
5542 
»1 ,87 
4 4 , 7 0 
59 ,50 
6 6 , 0 6 




24 0 1 , 0 
7 3,98 

















1 4 3 , 0 0 
6 1 , 6 1 
6476 
3 6 , 9 2 
4 6 , 0 0 
4 » , 3 0 
6 6 , 2 4 
7 0 , » 2 
Ν 
3119 ,0 
7 2 , 5 9 
-
1 6 4 , 0 8 













1 5 0 , 0 0 
6 4 , 9 3 
7304 
4 1 , 4 2 
3 » , 60 



























A II II IF.' 
3 0 1 7 , 0 , 
6 9 , 5 5 
: 
120 ,06 













1 6 6 , 0 0 
7 1 , 0 » 
577» 
» 3 , 2 9 
5 9 , 9 4 
8 3 , 0 8 
E.2 ) K A K O I I t l l ' O U A l l T A E I I 
1 . 2 / CARROISKEKAU I ï 1 
j e ICO kg ­
p r r 100 ky 
i n nor l e g l<9 ­ ( i f a IVA 
u / t I per ICO k g ­ ; VA m c i . 
E. fl CA HOI IE 5 ' C I A I Ι (Ε I 



















































U T 1985' 





















J J A 5 
6 9 , 0 
7 4 6 , 0 
1 ,58 
1 7 , 5 0 
2 4 2 , 0 0 
, » 6 , 0 0 
2 9 , 9 9 
3 6 , 7 8 
6 Í 4 . 0 
7 6 3 , 0 
1 4 , 9 ) 
1 7 , 8 9 
2 6 5 , 0 0 
514 ,00 
3 2 . 6 9 
3 9 , β ) 
6 64, ' . ' 
9 4 8 , 0 
1 5 , 2 3 
2 2 , 3 7 
2 6 9 , 0 0 
5 2 6 , 0 0 
53 ,17 
41,72. 
7 7 9 , 0 
1347 ,0 
11 ,89 
^ 1 , 8 5 
315 ,00 
386 ,60 
3 8 , 4 1 
4 9 , 4 9 
« 4 1 , 0 
1761 ,0 
' .9 ,30 
4 1 , 6 4 
361 ,00 
4 4 9 , 0 0 
44 ,55 
5 7 , 5 1 
1552 ,0 
1 4 6 4 , 0 
3 5 , 7 7 
3 4 , 5 9 
4 6 5 , 0 0 
4 6 8 , 0 0 
5 7 , 6 6 
5 9 , 7 1 
1000 ,0 
7 6 3 , 3 
2.1,05 
1 7 , 9 2 
4 0 0 , 0 0 
564 ,00 
4 9 , 6 7 
4 6 , 2 4 
S?1 ,0 
6 5 7 , 0 
1 8 . 9 1 




? a , 2 0 
7 3 ' , 0 
6 7 8 , 0 
1 7 , 5 6 
16 ,00 
2 3 8 , 0 0 
184 ,05 
2 9 , 5 2 
2 3 , ÍS 
7 2 » , 0 




2 9 , 8 3 
4 1 , 0 0 
3 7 , 9 « 
1 9 , 6 7 
1 8 , 6 7 
41,55 
64 ,25 
1 9 , 9 4 
3 1 , 4 ? 
5 2 , 6 2 
5 5 , 6 8 
2 5 , 2 9 









4 9 , 2 0 
7 3 , 9 3 
2 3 , 7 4 
3 5 , 9 0 
5 0 , 2 8 
6 0 , 6 5 
2 4 , 2 6 
2 9 . 3 3 
3 8 . 6 2 
4 4 , 9 4 
1 8 , 6 1 
2 1 , 7 3 
54,68 
40,15 
1 6 , 7 2 
I? , 4» 
5 2 , 5 8 






MOI ,00 105,00 109,00 313,00 285,00 223,00 159,00 176,00 156,00 125,00 140,00 116,00 
¡66 ,00 140,00 116,00 157,00 153,00 - -
ΙΖ 14>22 14.52 15 ,45 44,50 40,48 51,7Z 22 ,62 25,10 22.27 17.91 20,11 16,71 














1 9 . 5 6 
1 4 . 9 3 
19,45 
2 2 , 8 2 . 
2 6 , 2 5 
2 2 , 0 9 





4 0 , 8 » 
4 4 , 2 4 
19 ,74 
2 0 , 9 6 
2 » , 2 7 
2 9 , 4 9 
1 6 , 1 0 
2 1 . 9 t 
2 5 , »5 
3 1 , 6 1 
\ 
15\0» 
2 2 . 9 9 
2 2 , 2 9 \ 
3 2 , 9 1 
1 3 , 5 6 
2 1 , 1 6 
1 9 . 5 3 
. 3 0 , 4 4 
1 1 , 9 » 
16,83 
14,9.1 
1 9 , » 9 
2 6 7 , 8 0 
5 3 , 2 7 
42,50 





E.34 X r i O L U N S l l l t R I E ' í . i l E e U A I . I I 7 t l l . l t 
E .34 CEI EK IAC 'AK. QUALITIES 
E.34 CETERIS­RAVES'IOUTES Q U A I I H S 
E.54 SEDÍHI kAPAHUII fc ' l E QUAL r 1 A 


























































































ECU 1 9 8 » , 
ECU 1990 
F I C I L Ja. 1011 fig " o l ,ne f a S t ; / P r i » vitt 100 kaj - Ι , ο ι ι IV» 
F i l i e n pe i 100, kg ■ ­ S i i t i . VAI / l ' r i ' i l s jaer ICO kg IVA « i c i . 























5 2 5 , 0 0 5 6 2 , 0 0 4 7 5 , 0 0 
7 4 , 8 8 8 0 , 2 4 6 8 . 0 7 
514,'00 3 ) 2 i 





. 1 0 QUAlITAETSMtlM / 
M O QUAI I IV WINE / 
/ 
/ ■ 7 ■ 
A ■ ■·.,.­ ■­
AUXERROIS 







EOU 1989 / 
ECU 1990 ,' 
ƒ■ 
ΡΐΉοΐ BIANC /'. 
/ IFR 1989 / 
/ LFR 1990 î/ 
ECU 1989 i> 
ECU 1990 ,</' 
P I H O I GRIS; 
'., IFR 1989 
LFR 1990 
, ECU 1989 
ECU uro 
IUKEI1B0UIÌO I 
P r e i s e Ja 100 I :'· claree M u S t . / P r i t per 100 I ­ l i o r j TV/j 
P r i c e s per 100 ,1 ­ « n e l . VAT / P r e t t i pea 100 1 ­ IVA « I C I , 
J 17 f 
5 2 9 Í . 0 5 2 9 9 , 0 
5 0 » 6 , 0 5 0 8 6 a 0 
Γ Η , 3 9 1 2 1 , 3 1 
1 1 9 , 3 0 ) .19,E6 
A ■■■'·■ 
7 5 7 9 , 0 7 5 7 9 , 0 
7 1 8 0 , 0 7 1 8 0 , f/ 
1 6 9 , 0 4 1 6 8 , 9 5 
1 6 8 , 4 2 1 6 8 , 5 6 
5 3 3 1 , 0 5 5 3 1 . 0 
5 1 1 8 , 0 5 1 1 8 , 0 
1 2 2 , 1 2 1 2 2 , 0 4 
120,(15 ' 1 2 0 , 0 1 
' "' i ' 
6 6 / 0 , 0 6 6 7 0 , 0 
62.63,0 6 2 6 3 , 0 
1 5 2 , 8 0 1 5 2 , 7 0 
1 4 « , 9 1 1 4 6 , 8 6 
" " ■ / ' ■ ' ■ ■ / ■ " " " " " " ' '■' 
M 
5 2 9 7 , 0 
5 0 8 6 , 0 
' 1 2 1 , 5 8 
120 ,04 
/ ■ 
' 7 3 7 » , 0 
7180 ,0 
1 6 9 . 3 0 
1 6 9 , 4 6 
5 3 3 1 . 0 
5 1 1 8 . 0 
1 2 2 . 5 1 
1 2 0 , 7 9 
6 6 7 0 , 0 
6 2 6 3 , 0 
1 5 3 , 0 3 
1 4 7 , 8 2 
/ * 
5 2 9 9 , 0 
5 0 6 6 , 0 
1 2 1 , ( 6 
120 ,27 
7 3 7 9 , 0 
7 1 8 0 , 0 
1 6 9 , 4 1 
1 6 9 , 7 » 
53*31,0 
5 1 1 8 , 0 
1 2 2 , 3 » 
1 2 1 , 0 3 
6 6 7 0 , 0 
, 6 2 6 3 , 0 
1 5 3 , 1 4 
1 4 8 . 1 0 
Ft J 
VAIAAL· 
5 2 9 9 , 0 5 2 9 9 . 0 5299 ,0 5 2 9 9 , 0 529 
5 0 8 6 , 0 5 0 8 6 , 0 5 0 8 6 , 0 5 0 8 6 , 0 508 
1 
i<¡ 
1 2 1 , 6 2 122 ,14 1 2 2 , 1 2 ' 1 2 2 , 0 4 122¡,b2 
1 2 0 . 2 5 1 2 0 , 1 7 119 ,46 . 1 1 9 , 6 5 119| '99 
\ , ■ V .' ' ζ / 
7 3 7 » , t \ 7 5 7 9 , » 1 7579 ,0 7 5 7 9 , 0 73,7»,0 / 
7 l e O , 0 7 1 8 0 , 0 7 1 8 0 , 0 7 1 8 0 , 0 71βρ ,Ρ 
1 6 9 , 3 6 1 7 0 , 0 * 170,116 1 6 9 , 9 4 )69¡ ,92 
1 6 9 , 7 6 l f 9 , 6 5 16» ,65 1 6 8 , 8 ? <16» , i » 
; \ V ­V '7 7 / ' 
y / i ■ 
5 5 3 1 ( 0 5 3 3 1 , 0 5 3 3 1 , 0 5 3 3 1 . 0 5 3 1 . Í . 0 
5 1 1 8 Í 0 5 1 i p , 0 ' ί ΐ Ιβ' ,Ο 5 1 1 8 , 0 51 ) ' 8 ,0 
122,(45 I 2 2 Í 8 7 , ¡22 ,86 1 2 2 , 7 « 121 
1 2 1 , Η 12« 93 170 ,22 1 2 0 , 3 9 12' 
" , ' , ■ / ■ 
'­ 7 'AV'A A­' j. 
6 6 7 0 ( 0 6 6 7 0 , 0 6 6 7 0 , 0 6 6 7 0 . 0 16 
6 2 6 3 . 0 6 2 6 3 , 0 6263 ,0 6 2 6 3 , 0 .62 
155>|J9 1 5 3 , 7 4 1 5 3 , 7 2 1 5 5 , 6 1 , 1 5 1 
1 4 » , l | » ¡ 4 7 . 9 » 1 4 7 , 1 1 1 4 7 , 3 2 , 1 4 
1 ■",". 
' ' ■ ' 
, 7 6 
, 7 5 
0 , 0 
3 , 0 
, 6 0 
, 7 6 
\ · J\ A/ itti,t 
ï 
.117,77 / '' 
1 ' ■ ' . ' ■ ■ 
7180,C· 
1 6 6 , 2 5 
5 1 ( 6 . 0 
1 1 8 , 5 1 , 
6 2 6 3 , 0 
1 4 5 , 0 2 
1 
H 
\ 5 0 » 6 , 0 , 
; " ¡ 







l l » , \ l 
■ \ 
6 2 6 3 , 0 
,145,76 
•.'IO/VIH 
10 U N O 
ƒ 
./," 
, ' ■ ■' 
5 0 8 6 , 0 
11» ,07 
7 ) 6 0 , 0 
1 6 8 , 1 0 
5 1 1 8 , 0 
1 1 9 , 8 2 
i « 2 6 3 , 0 
\ l 4 6 . I S 
Vr 
OE O U A U í e 




7 ) 8 0 , 0 
1 6 5 , 5 1 
5 1 1 8 , 0 
1 1 7 , 9 8 





i» je 10) '.t 
i t i pirr 100 
ol nai h ­ ' ï t . / l ' a i , p,ae 166 p i e r a ï 
« n e l . VAI / Fa « e e i pul )»9 ( « i l 
­ I m u IVA 
­ IVA « t e l . 
11.01 ROUS 
Η.οι ma 
»ΕΙΟΙΟΟΙ · /» ! LOU. 
K R 1 9 Î 9 
SI« 1999 
ECU 196? 
ECU 1990 , 
DANMARK ­ , 






DM 19 90 
ECU 198? 















. ΕΓΊ 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I I A U A 
I I I 198» 










NFL 1»»» '¡f 
itV Itt­t H 
ECU l » » 0 if. 
j 
PORIUOAl ,1 
ESC 198 9 
ESC 19 9,1 
' ECU 19,4» 
ECU 1490 
i! 
U N H I D XINGUUM 
U K t / l » » » 
UKl 19 90 




9 1 , 0 3 
9 5 , 9 3 
4 3 , 6 6 





4 8 , 9 3 
2 3 , 9 7 
3 9 0 , 5 0 
4 8 8 , 6 0 
5 4 , 9 7 





8 3 , 5 9 
6 0 , 2 6 
il 
■ y ­
4 7 , 0 0 
4 7 , 0 0 
1 9 , 9 » 





2 1 , 5 » 
fi. it 
3 2 , 1 2 








4 6 , 4 9 









4 56 ,10 


















4 » , 1 9 
, 5 1 , » 1 
2 » , 19 
3 5 , 7 » 
4 5 , 4 » 





■ " / 7/ 
■ f 
9Í­189 
» ί ί 74 
4 ( ι ,56 
ή,.Μ 





5 1 . Ί 
27 ,C6 
2 9 0 , 1 0 
3 6 7 , 9 0 
4 1 , 1 3 





8 0 , 2 4 
8 3 , 3 1 
' 2 
-
5 8 , 0 0 
3 2 , 0 0 
1 6 , 1 9 
1 3 , 9 2 
7314 
6663 
4 2 , 6 4 
3 6 , 9 7 
2 1 , 3 2 
2 0 , 1 8 
3 2 , 7 9 






8 4 , 1 3 
7 9 , 5 8 
4 0 , 4 4 
3 8 , 9 1 
', 
' 7 ­■ 
43 3 7 
■3930 
5 2 , 79 
50,3,1 
­ ', 
2 5 7 , 5 0 
2 9 0 , 7 0 
3 6 , 6 1 





4 6 . 1 » 
6 2 , 4 4 
' 
­ , 
4 2 , 0 0 
5 8 , 0 0 
1 7 , 8 » 
1 6 , 5 1 
2207 
2556 
1 2 . 8 3 
1 3 , 0 2 
1 3 , 4 3 
1 7 , 0 3 
2 3 , 3 » 






7 5 , 6 6 
77 ,77 
3 6 , 3 5 





2 7 , 0 0 
2 9 , 9 4 
2 6 9 , 3 0 
2 6 5 , 1 0 
¿8 ,25 
1 1 . 4 1 
16,OC 
16 ,26 
2 0 , 5 5 
2 1 , 2 8 
75275 
61931 
4 9 , 7 4 
4 5 , 7 9 
­
­
» 5 , 0 0 
5 6 , 0 0 
1 4 , 9 2 
1 5 , 6 2 
2036 
I1C0 
Π , « 4 
8 , 2 8 
1 3 . 3 5 
12,21' 
20 ,34 






■ ' ' , ' , ­
6 7 , 8 5 
6 6 , 9 4 
3 2 , 7 4 




1 9 , 0 1 
175 ,50 
2 3 8 , 0 0 
2 4 , 9 6 
14 ,16 
1 6 , 0 0 
1 2 , 8 0 
2 0 , 6 1 
1 5 , 6 7 
65086 
54321 
4 3 , 5 5 
5 5 , 9 5 
­
,­ ­
2 4 , 0 0 
2 6 , 0 0 
1 0 , 2 8 
1 1 , 2 2 
1397 
96» 
» , 0 3 
5 , 3 5 
11 .84 
1 1 , 0 0 
; 1 7 , 5 7 






6 1 , 4 5 
5 8 , 5 3 
2 9 , 6 5 




1 6 , 4 2 
2 8 8 , 6 0 
2 4 3 , 4 0 
4 1 , 0 6 1 4 . 0 8 
1 2 , 0 0 
1 3 , 0 1 
1 5 , 4 6 
1 6 , 8 7 
49986 
3 5 , 5 4 
ζ 
"· 
2 0 , 0 0 
2 1 , 0 0 
8 , 5 6 
9 , 0 1 
1233 
1610 
7 , 1 1 
8 , 8 6 
1 3 , 3 7 
1 0 , 3 3 
1 9 , 8 3 




6 3 , 2 3 
5 5 , 9 1 




1 6 , 1 3 
2 5 7 , 1 0 
2 0 9 , 6 0 
5 6 , 6 7 
10 .71 
1 0 , 0 0 
1 3 , 0 1 
1 2 , » « 
16.CS 
■SOIA) 
3 5 , 6 5 
,­
­
2 3 , 0 1 
2 2 , 0 0 




8 ,7 3 
»VOS 
| 2 , 7 8 
/ »a.2« 







' 6 8 , 5 4 
6 2 , 6 3 
35 ,34 
3 0 , 4 8 




2 7 4 , 5 0 
2 8 1 , 1 0 
3 » , 1 9 
4 0 , 7 2 
1 2 , 0 0 








; 2 i , t o 
/ 3 3 , 1 0 
'' ' 8 . 9 8 
1 4 , 2 1 
1601 
1663 
9 , 2 1 
9 , 0 » 
1 5 , 3 » 
1 1 , 6 3 
2 2 , 7 4 






3 3 , 0 6 
6 5 , 2 5 
4 0 , 4 0 




2 0 , 1 6 
2 7 9 , 6 0 
2 8 5 , 8 0 
4 » ( 0 7 
4 1 , 4 0 
1 4 , 4 0 
1 8 , 6 4 
8957» 
5 9 , 3 » 
­
7 
3 6 , 0 0 
3 7 . 0 0 
1 9 , 5 1 
1 9 , » 2 
2 8 7 8 
1 6 , 4 1 
1 6 , 0 9 
1 1 , 5 7 
2 3 . 1 1 




8 6 . 8 3 
4 2 , 4 1 
, ' ­ · ' ■ 
ί -
3188 
2 4 , 4 4 
2 5 1 , 9 0 
3 6 , 1 8 
1 3 , 5 4 
1 7 , 2 6 
74193 
4 9 , 3 4 
I 
: 
5 9 , 0 0 
1 6 , 8 8 
3055 
1 7 . 3 2 
1 5 , 0 1 







S / , 1 5 




3 2 , 2 3 
355 ,50 




7 0 , 7 1 
-
7 ; 
4 3 , 0 0 
. 1 8 , 7 5 
«64» 
3 7 , 3 2 
2 2 , 2 0 
3 0 , 3 9 
A u ( i t e 
' -
-
211 . 0 0 
2 6 . 2 1 
7 3 , 6 4 
5 5 , 5 ) 
: 
4200 
3 2 , 2 1 
2 8 8 , 7 0 
4 1 , 1 0 
1 3 , 5 » 
17 ,24 
6 9 9 0 ! 
5 9 , 5 2 
' -
: 
3 5 , 0 0 
1 4 , 1 3 
3291 
1 8 , 9 » 
1 5 . 1 0 
2 2 , 4 3 
I!. OU C r i i AtilN ( IM Ι Ο Ι Ί ) 
H. OS CrCi AMENS ( P U K I D) 
Pre i ie jé 190 Stueek ■ 
f r i r e i per HO i t i aas 
leSt . / Ι Ί 
VAI / P n 
nr 100 r-aaai:!;-» · iî'ir s TVA 
| ü r ¡ 0 0 pa j t r i ­ IVA e t c ì , 
E;.e« c re i A M I N S ( I M P O D 
I I . g e c i e i A I I ( H I d i : V A Í O I 
■ ­ ' ■ ' — · — — ~ ­
1 
BElOK'UlVBf í lOlE 
»FR 198 9 


































U t 1989 














/ ESC 1989 
/ ESC 19»0 
/ ECU 1989 
ECU 199« 
'UNITED Kiiioorm 










4 4 8 . 0 0 4 5 4 , 0 « 
3 8 3 , 0 0 375 ,00 , 
2 1 4 , 9 6 2 1 7 , 8 6 













Ζ ' 7 
­
2 5 6 , 0 0 2 8 1 , 0 0 
2 9 8 , 0 0 2 6 4 , 0 0 
1 0 8 , 8 1 ' 1 1 » , 4 4 
1 1 2 , 4 7 1 1 4 , 7 3 
Ζ Ζ­
"­ ' "· 
■ Ζ ζ 









4 1 6 , 0 0 
3 6 2 , 0 0 
199 ,92 














5 0 1 , 0 0 
2 2 4 , 0 0 
1 2 8 , 2 0 
» 7 , 4 7 
­ , 
,­ * 
. ­ ■ 
­
























2 1 2 , 0 0 
141 ,03 
9 2 , 0 9 
. ' '­ . ; 
7 ­
­ '.'· 




















'· ' 'Ζ 
■ . ­ ■ 
5 1 2 , 1 0 
216 ,0» 
132 ,9» 











438 j 00 
411ιΟΟ 













■i y ¡Ay 
2 5 5 , t t 
2 3 6 . 0 0 
109 ,24 




























2 2 1 , 0 « 
2 2 2 , 0 « 











4 3 4 , 0 0 
4 0 2 , 0 0 















2 0 3 , 1 » 
110 ,6» 










4 2 0 , 0 0 
4 1 9 , 0 0 
2 0 2 , 4 9 













2 6 6 , 0 0 
2 2 2 . 0 0 
1 1 3 . 7 4 











4 4 5 , 0 0 
4 1 2 , 0 0 
1 Ί 6 . 4 7 














2 6 1 , 0 0 
2 2 7 , 0 0 
1 1 2 , 0 1 
97 ,6» 
¡τ' . 








4 3 6 , 0 0 












■ ί- ■ 
- ; 
2 5 0 , 0 0 











4 3 2 , 0 0 












' , ■ " : 
2 6 2 , 0 0 
1 1 4 , 2 4 
: · Α' ■ 









2 1 0 , 1 3 
/',., 
­. 












. ;.';'."' ' 
;'?.s». οο 
I H , 9 1 
■S * ; ' 
..­
':,· '* ' ­ '"} 
"ry 
I . « HmitSAXilUt 50« ï IH 
ï , -M RAH ÏOÈACCO-AlL VAPitUfî I.Û'< TAPAÇ ÉÍ-UflTCJUS VAttHït? 1.0'* r/iiit.to civt7/(j;iurif: ic VARIEU 
P r i i a e J t JOt> k p - cfin» r%«St. / IVÎK pir JOH kfl - h o f i TVA 
Pr lcf* p»r JOO fcjt - e n d , VAf / ÏYtjfil p e r 1C.0 kg i IVA « i d « 







BR t r i l l i ! m,.V) 
ori 
teu 






r P A i c e 
r f 
tcu 
IRELAIO , , 











PO»! LO A l 
f tC 
feu .,:' 
UNITED KIIIGOOH f 
U K I 
, ■ teu .'■' s ,.,'. 
198Í 
»417.0 




























75», t i 
901,»5 
19910 









" . ­' 


























. « t . ■ 
AAA 
1 0 4 4 » 























· ■ ■ 




























I M I 
l'.tííCO 













: i6 ,9 ' . 






■ , . / ! 
l i f t . 
14C51.0 








2 Í3 . Í 0 










»» le l t 
<¡yyAi 
























































I I » , 7 « 
■ i ­.7 ' 
' 
I.O» ROHIASAKliKCIITIOSTt BOr^t 
t.OS RAH TCl8«CC0¡rO3T lltPOKTAHT VAK. 
IAB.1S)Í 
1.05 TABAC BSUTIVAR. PIU3 JrVtSRIttttl 
I.OS TABACCO OlltirOlVAS. Fiu IMPORTAN 
Praia» Je l í o kg ­ ohro Mia«. / Pi i« par HO kg ­ hort TVA 
































































































































































































1 •j i 
SI900» 
it»,»» 


































: ■ / ' 
Ι­










































E.13 KOPFSAlAT(UNIEROLAS)iAlLE OUAl. 
E.13 LEITUCE UHDER CLASStAll QUALITIES 
TAB.1260 
E.13 LAIIUES DE SERRE;TOUTES QUALITES 
E.13 LATTUGHE DI SERRAUUTTE LE QUALITÀ 
Preti« je 100 kg - oline KaeSt . / Pr |K pear 100 ko - heart TVA 




ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
DKR 1 9 8 9 
DKR 1990 







ECU 1989 ECU 1990 
OR DR 1989 1990 
ECU 1989 





























































































6 4 , 6 1 
4 2 , 6 3 
2 0 6 , 3 4 
9 0 , 3 0 
9 9 , 1 4 
4 4 , 0 8 
1 3 1 ' , 35 
7 7 , 9 6 
6 3 , 3 9 





1591,0 2610 ,0 
111,40 103,56 150,51 186,80 
























































































































42,56 »1 ,72 







K.21 TONATENtUNttROlASMQUAltTAET I E.21 TOMATOES UNDER CI ASS'DUALIΙΥ I 
Preito J« Prlcet ρ« 
E.21 TOMATES DE SERSE'WAL UE I E.21 POMODORI DI SERRÍUVUALIIA I 






































































































2 0 1 , 4 9 
6 8 7 4 , 0 




2235,00 1655,00 1062.00 2852,00 1277,01) 1015,00 





































45 ,25 52 ,20 
55.74 67,6» 
• i fa f i 66,30 







6 4 , 4 » . 
9 6 i 4 5 
7 9 , 6 5 
140 ,22 
3 » , 3» 





12 9,10 167,63 










7 9 . 0 3 
5 4 , 9 3 
3 4 5 6 . 0 7736 ,0 























2 1 . 0 1 . 9 1 
E . 2 6 2 K l l B L l N ' A l t t QUAUIAEIEN 
E . 2 8 ailtOHS : Al 1 Q U A I I T l e S 
l ' e e l i o Je 100 kg ­f r i co t par 100 fig otin« flaiSt. / Pri« par 100 kg ­ hort IVA ­ « x c i . VAT / IV et ri pei 100 kg ­ [VA « t e i . 
TAÎI.1335 
*\ a 






ni iG iQi iE /n i ι G IE . 
BFR 19»» 
BFR 1990 
ECU 19»» ecu 1»»0 
DANMARK 





BR IHUISCII I AND 












1 ECU 19S9 
ι ECU 1990 
FÍÍANCE 
FF 1989 
• FF 1»»0 
Il ECU 198» ¡i r r i l l t o n 
IRELAND 
j IRL 198» 
' 1RL 1990 
' ECU 1989 
; ECU 1990 
I! ITALIA 
u r 1989 




IFR l » » 9 
















CCU 198 9 
ecu i»*t 
J 
3 7 4 . 0 
7 6 6 , 0 
8 . 5 7 
1 7 . 9 7 
146 ,00 
168 ,20 
18 ,0 9 
2 1 , 3 5 
2 7 . 1 2 
5 1 , 6 5 
1 5 , 0 1 
1 5 , 5 6 
5580 
4692 
1 9 , 5 3 
2 4 , 7 0 
16»6 
5520 
1 2 , 99 
2 6 , 6 9 
1 9 2 , 0 0 
1.81,00 
2 7 , 0 5 
1 5 , 5 6 
1 8 , 4 2 
1 7 , 4 1 
2 5 , 9 4 
45588 
51858 
2 9 , 8 2 
3 4 , 1 8 
.. ­
­




2 7 , 2 1 
4 0 . 1 6 
, ■ 
9 . 3 6 
1 8 . 1 « 
1 4 , 9 2 
2 4 , 9 4 
F 
3 1 4 , 0 
7 0 0 , 0 
7 , 1 9 
1 6 , 4 1 
159 ,00 
1 6 8 , 6 1 
1 9 , 6 1 
2 1 , 4 1 
3 2 , 3 0 
3 1 , 4 8 
15.'50 








2 8 , 5 3 
188 ,00 
182 ,00 
2 6 . 5 0 
fk.fi 
1 1 . 9 8 
1 7 . 1 0 
1 5 , 3 4 
2 2 , 2 2 
4410» 
51834 
2« a »2 







2 9 . 2 4 
4 1 , 6 » 
" ê.» 
1 8 . 8 8 
1 3 . 5 9 
2 » . 28 
i l 
3 4 7 . 0 
7 4 7 . 0 
7 ,96 
1 7 , 6 3 
1 4 1 , 0 0 
1 8 6 . 1 2 
1 7 , 3 8 
2 3 , 8 2 
4 2 , 3 0 
5 2 , 3 8 
2 0 , 3 5 
2 5 , 6 6 
3964 
3»67 
2 2 , 6 2 




2 9 , 0 3 
1 8 4 , 0 0 
2 1 5 , 0 0 
2 6 , 8 0 
11 ,21 
1 2 , 1 1 
1 6 , 6 7 
1 5 , 3 3 
2 1 , 7 7 
47000 
92546 
3 0 , 7 5 
» 4 , » 4 
s Z 





3 5 , 3 6 
» 0 , 4 » 
8 , 4 0 
2 1 , 5 6 
1 2 , »2 
2 9 , 2 5 
A 
5 7 2 , 0 
8 8 1 , 0 
1 3 , 1 3 
2 0 , 9 0 
188 ,00 
2 1 4 , 3 4 
2 3 , 2 2 
2 7 , 7 4 
6 1 , 6 2 
143 ,50 
3 9 , 2 5 
7 0 , 1 6 
1 
4 5 Í S 
5799 
2 4 , 5 5 
2 9 , 2 0 
5758 
5577 
2 9 , 0 8 
4 2 , » » 
195 ,00 
¡a«.«.» 
1 5 , 1 6 
1 6 , 8 7 
49102 
62900 
3 2 , 1 8 








7 1 , 8 3 
1 » . « 2 
2 » , »6 
2 4 , 3 4 
» » , 1 2 
fl 






2 7 , 7 7 
3 0 , 1 1 














6 7 , 7 5 










4 6 , 5 1 
11 ,81 
19.9? 
2 7 , 2 » 
3 0 , S » 
3 7 . 1 » 
J 
9 0 » , 0 
4 5 4 , 0 
2 0 , 9 5 
1 0 , 7 5 
3 3 1 , 1 2 
2 0 6 , « » 
4 1 , 0 6 
2 6 , 4 0 
105 ,04 
« 5 , 5 6 
5 0 , 6 » 
3 1 , » 4 
672« 
6107 
3 7 , 7 « 




5 1 , 4 9 
3 4 , 2 1 








I I , S 3 
2 6 . 5 6 
1 7 , »2 
3 » , 4 0 




1 1 , 5 1 
3 2 4 , 0 0 
2 6 6 , 1 4 
,40 ,23 
3 3 . 8 1 
4 2 ! » 5 
3 7 , 2 2 




2 7 , 9 » 
2 4 , 5 7 
2260 
1 7 , 3 6 
2 0 7 , 0 0 










8 , 1 2 
U · , 24 
1 3 , 5 6 




4 7 1 . 0 
13 ,47 
1 1 , 0 » 
168 ,26 
1 4 1 , 4 3 
2 0 , 8 7 
1 7 , 8 9 
3 6 , » 7 
4 0 , 8 4 




2 2 , 3 5 








2 0 . 4 » 
5312» 







26 a 61 
A,91 
12 ,64 
1 2 , 4 1 
l » a f l 
17,96 
S 
7 9 3 , 0 
1 8 , 2 6 
1 2 5 , 4 5 
130 ,10 
1 5 , 5 6 
1 6 , 9 2 
3 1 , 4 5 
1 5 , 1 6 
3046 
4290 
1 6 , »5 
2 1 , 1 « 
1666 
1 2 t » » 
1 8 1 . 0 0 
2 5 . ( 4 
1 7 , 7 « 
1 5 , 7 » 
2 2 . 8 4 
2 0 , 3 6 
SOI»» 
, » 3 , 8 2 










l» . t t 
19,69 
0 
» 4 3 . 0 
2 1 , » 4 
1 4 0 , 1 6 
1 7 , 5 0 
2»>76 
1 4 , 4 6 
282» 
1 5 , 5 0 
2031 
1 5 , 5 2 
1 8 1 , 0 0 
2 5 , 4 4 
1 6 , 8 4 
2 1 , 8 0 
44653 






2 7 , 4 3 
1 4 , 4 8 
1 4 , 2 0 
2 0 , 8 5 
2 0 , 4 3 
Ν 
8 6 2 Ì 0 
2 0 , 5 3 
1 3 6 , 9 4 
1 7 , 2 2 
2 7 , 5 0 
1 3 , 4 3 
3528 
1 8 , 0 4 
23»0 
1 8 . 3 2 
1 8 2 . 0 0 
2 6 , 1 4 
i » . ' , : . 
. 2 3 , 8 3 
¿0067 






2 » , »7 
1 6 , 1 2 
2 2 , 6 » 
D . 
9 5 2 , 0 
2 2 , 2 » 
1 2 2 , 2 2 
1 5 , 4 » 
2 8 , 5 4 
1 4 , 0 5 
4035 
2 1 , 5 5 
2719 
2 0 , 7 2 
2 1 5 , 0 0 
3 0 , » 7 
1 8 , 4 2 
2 3 . 9 0 
50360 







3 6 . 0 7 
" 
1 2 . »2 
1 7 , « » 
Armee 
5 5 6 , 0 
1 2 , « 2 
1 6 6 , 4 1 
2 0 , 6 7 
3 » , 5 5 
1 9 , 1 0 
4403 
2 4 , 6 2 
213» 
1 6 , 3 » 
1 9 5 , 0 0 








■ ' : 
5490 
3 1 , 6 6 
1 4 , 0 4 
2 0 , »9 
TAB.1370 
F .O l T A U L U U N 
F .Ol TABLE MINI1. 
F r e i t · ) Je '.00 1 ­ ohne ¡"luSl. 
la la­.et per 100 I ­ e t c ì . VAT 
Β.R. HEUT SCHI AND 
P r i x pear l o o / l 
P r e t t i per 100 
F .Ol V I N DE TABLE 
F .01 VINO DA TAVOIA 
■ hora> TVA 

















2 5 7 , 7 6 
2 1 8 . 5 0 
1 1 4 , 0 8 
L07 .45 
196 ,76 
1 8 1 , 2 1 
» 4 , 4 1 
8 » , 0 » 
1 
2 1 7 . 1 B 
1 4 6 , 1 3 
118,61 
71,59 
18 7.'6? 227,»?. 
90,05 111165 
CÍIER­111UROAU 
1 0 5 . 9 9 
109,1/3 
4 9 , VO 




































































9 5 , f l 
7 5 , 1 1 
ι 
SOI .46 
l j Í 7 , 5 0 
5·ί,0Ο 

































r . U OUAUIAEISUEIN 
F .11 O U A l l l Y HINE 
F . l l VIN DE «HAUTE 









1 7 2 , 0 2 
1 5 6 , 7 6 
Pr β i t β J e , 




171,16 169,92 154,77 153,11 
















29777 29777 31122 »1122 

















11.02 BACCARA ROSES 11.02 ROSES BACCARA II. Of ROSE BACCARA 
Preise j« 100 Stueck ­ ohne MuSt. / Pr '/« per 100 p l i e · · ­ hors TVA 








' OKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 






















I R l , 1 9 8 9 




ITALlA . .■ ' 
, ' l / l t 1989 
i l l 1990 
Γ ιΛ ,f.cy,1989 
/l­CÍJ'utO 
LUXEMBOURG ' 
7 UR 19*9 
1 1ER 1990 
/ ECU 1989 































7 3 , 0 8 







2 9 , 5 6 
3 1 , 8 2 
4 6 , 1 3 


























4 6 . 8 1 
55 ,30 
72 .9« 



















6 2 . 6 8 






2 7 . 6 4 
2 4 . 5 1 
4 2 . 5 1 


















2 5 , 8 2 









2 7 , 0 3 


























2 5 , 4 » 























" 2 9 , 6 5 







1 5 . 1 » 
1 4 , 1 1 
2 2 , 5 4 




















2 8 , 6 1 
-,. 





1 5 . 8 1 
1 1 , 7 8 
2 5 , 4 3 

























1 7 . 5 1 
11 .54 
2 3 . 9 2 

























1 3 , 4 1 


























2 2 , 0 3 
1 5 , 5 » 
5 1 , 7 2 

























2 4 , 6 ? 
























2 9 , 7 2 

























1 9 , 9 5 
2 9 , 6 3 
24.01.41 
ll­O» A2AI.I.EN U l l 10PF) 11.09 A2ALEA9 (POTTED) 
i V e i j c je ¡10 
11.09 A2ALEES IEN POT) 11.09 A2ALÜE UH VASO) 
f|V»lt« 0 Stueck ­ ohne tl.St . Prices per 100 ite»» ­ « t e i . VAI 
/ Prix pir IO» pieces ­ hort / P re t t i por 103 pett i ­ IVA T*A • «'«I . 
MI G1QUI/ut ton­



























































597,00 «0J,00·. ■'; 605.00, 
316.63Λ ­ x ν ' 'r­ ' 
















U T 1989 
U T 1990 












ecu us 9 ecu u»o, 
UNHID RINGOISI 
UKl 19«» UKl 1990 





























2 4 . 0 1 . » ! I At.1265 
F..14 KOPfSAlAKUNTtROlASIlQUAlIIAEf I I .14 IEI1UCI' UNDER 61 ASS'SUAU IY I 
E.14 LAITUES DC SERRE'CUAllit E.14 I AI1UGIIF 01 SERRA'OUAUIA 
Pr«is» i« 100 kg ­ ohne MuSt 
Prlc«t per 100 kg " «xci 
















































































































































PTA 1989 PTA 1»»0 































































877,5» 1214,11 155»,86 
109,55 152,70 201,24 
145,85 162,95 243,55 

























66,56 63,20 80,»0 























57,»2 51 ,58 




, . i' 
125,32 
2 4 . 0 1 . 9 1 TAB.1505 
E.22 SAlAIOURKENtFRUlANDl'ALU: OU. 
E.22ICUCUM8ERS IN THE Of l i l 'ALi OUAL. 
E.22 CONCOMBRES DE PL. TEARi'TIES QU. 
E.22 CETRIOLI DI l'UNU Calli U' ι ut ir. Q, 
Frede je 100 kg 
Pr ices per 100 kg 
olirà« KHSt. / Pri« par 110 kg ­ tiers TVA 
­ «xct . VAT / Pr«t t i per 100 kg ­ IVA e t c ! . 
El 1 « l u l l / B I I 'al l 















'l DR 1989 
\ DR 1990 
\ ECU 1989 
\ ECU 1190 
(ISPANA 
\ PIA 191» 
\ PIA 1990 
­ \ ECU 1989 
\ECU 1»»0 
FRAWCE 1 
\f 1989 / 
Itf. 1990 / 
et i l 1989 / 
Çt\ll 1990 ' 
IREUÍID 
I R l \ 1989 
I R I U 9 9 0 
ecu\i989 
CCU 1990 
I 1 A U A \ 
U T 1«69 






U R 19901 
ECU 1 9 8 9 \ 
ECU 1990 ­, 
NEDERLAND 1 
HFL 198? \ 
HFL 19»0 \ 
ECU 1»8» \ 
ECU 1990 \ 
PORIUOAl \ 
ESC U 8 9 \ 














: , Ζ 
12016 
119Ü5 
69. ' .Λ 
6 5 , 1 0 
/ 
/ 6 9 S 6 
/eie? 
/ » » » » β 











\ " ' 










7 9 , 4 0 
6 8 , » Ζ 
»525 
9564 
7 5 , 1 8 


























6 4 , 1 3 
5 1 , 2 9 
8973 
. 12193 






















































4 Í 2 6 
»244 
2 7 , 2 6 
4 0 , 9 3 
4277 
2405 
3 2 , 1 » 




















6 0 , 7 2 
141 ,»3 
2 9 , 3 0 
6 » , « » 












4 7 , 5 » 
















3 9 , 1 1 
6 2 , 5 2 
18 ,»7 




5 5 , 8 7 
387» 




















3 1 , 1 1 
2 » , 2 2 
1 4 , 9 9 
1 1 , 6 5 
82»» 
»452 
4 6 , 0 5 
4 6 , » 7 
2177 





7 2 0 ) 1 















3 9 , 0 2 
1 8 , 8 1 
9100 
»542 
5 0 , 6 5 
4 2 , 1 7 
4064 






9 6 ( 8 9 














2 0 , 6 6 
1 0 , 1 5 
7929 
4 3 , 4 3 
4722 



















' ■ " 
;­
7856 
4 2 , 5 8 
4059 


























5 6 a 9 1 
5640 




















2 8 , 7 1 
1 3 , 8 7 
\ 
77463 
' 4 ΐ > ; . λ 
\ 
4952 







7 Í 1 9 6 






1 6 , 7 1 · 
' : ­ . ­ ■ ' 
­
2 4 , 0 1 . » I TAB.1340 
E.2» PflUECKERtSENi.Alie «UAUTAUtN 
E.2» ORetN peAS'Au «uAuues 
e .2» P E I U S p o i S ' f o u i e s O U A I I U S 
e .2» p i s E i i i ' i u i T E ie QUALITÀ 
Preis« J« 100 kg ­ ohn« HwSt. / Prix por 10» kg ­ hori TVA P r i e · · per 100 kg ­ « x c l . VAI / P r o n i per I to kg ­ IVA «tei 
BELOIOUE'/BEieiE 
BFR H89 BFR l»90 
ECU 1»»» ECU 1990 

























M L 1989 




L U 1990 
CCU 19»? 
CCU 1990 
























































































18000 10253 ■ 17750 1400» 







606» 12276 : 
55,25 


















,81 ,43 s 
106236 
131490 





2 4 . 0 1 . 9 1 
F . 0 2 [AFf lWEIH 
F . 0 2 IA61E HIKE 
P r e i s « J« 100 1 r 
P r i c e s per 100 1 
FRANCE 
ohra. KaiSt. / P r i x Pia­ 190 I ­ h / r « IVA 
­ e x c i . V A T / P r e t t i p e r 100 l / I V A « t e l 
F.02 V IH DE IAB IE 
F .02 VINO DA TAVUU 
BE7.IER5 
FF 19»» / i 
FF 1990 ; 
ECU 19»» 












FF 1 9 8 1 FF U90 
CCU 19B9 ECU 1990 'v 
HIMtS 
FF 1989 FF 1990 




,£CU 1989 /eCU 1990 
/*·*­—' ' 
i ;. F 
' 
206,12 211,2* 264,18 266,07 
2?,02 29,77 38,15 3»,3» 
104,75 212,63 255,6» 265,11 
14,75 29,97 36,95 56,24 
y 
208,55 211,26 262,0» 26«,»0 
29,56 29,77 37.»5 38,77 
/ 
1?0,00 195,45 259,59 iW.tll 
26,75 / 2 7 , 2 5 3 4 , 4 0 / 35,54 
y m,ti 299,50 
/242,25 250,80 
26,98 28,12 54,9? 56,18 
204,75 202,1» 251,48 253,99 
28,82 28,49 36,52 56,95 
— ""\ 
rt 
, 216,51 I 2.79,51 
30,70 40,57 














2 1 8 , 1 ? 
2 7 5 , 0 0 
3 1 , 0 2 
3 9 , 7 4 
2 2 0 , 5 0 
2 7 0 , 3 8 
3 1 , 3 5 
39 ,5c 























2 0 7 , 2 » 
1 0 2 6 , 8 0 
29 ,44 
1 4 6 , 8 5 
2 1 1 , 2 6 
2 6 9 , 1 2 
5 0 , 0 1 
5 9 , 0 1 
t 
2 1 9 , 6 6 
2 6 9 , 0 1 
5 1 , 2 4 
5 8 . 6 4 
/ 
2 2 3 , 1 3 
2 6 3 , 7 6 
5 1 , 7 3 
3 8 , 0 8 
2 2 8 , 3 8 
2 7 1 , 1 1 
3 2 , 4 8 
39 ,14 
2.06,6 3 









'/' ni M 
25^,30 


























2 4 0 , 6 4 
3 0 , 5 7 
54 , (A 












































































F.12 QUAUIAEI6WEIN F.12 QUAIIIY MINE 
F.12 VIK DE OUAUIE F.12 VINO DI OUAUTA 
Preis« Je 100 I r ohea« HaeSt. / Prix per 100 1 ­ hon IVA Prices per 10t l.i» excl . VAT / P re t t i per KO 1 · IVA esci. 
VINI PAO 
ESC US» ESC 1990 
ECU 198»' eCU 1990 











































P r e t t e Je 100 S ígerk ­ calara» MwSt . / P r i x per 100 p i e c e s ­ h o n IVA 
P r í c e ­ t per 100 i t e · « ­ e t c ì , VA I / P r e t t i per 100 p e t t i ­ IVA « s c i . 
: TA».1430 
11.04 OI H I U S 
11.f.) GAROFANI 























U T 198? 
















UNI IED K I N G D O M 




6 3 , 2 1 
5 4 , 1 6 
3 0 , 5 3 
2 6 , 6 3 
61,54 
52 ,92 
2 9 , 5 5 
2 5 , 9 2 
60 ,57 
4 8 , 5 1 
2?,Ol 
25,67 
5 9 , 7 5 
5 6 , 9 0 
2 8 , 7 1 
2 7 , » 2 
55 ,13 
5 2 . 9 8 
26 ,49 
2 5 , 8 1 
5 0 , 9 7 





2 4 , 3 6 














1 1 , 0 6 
? ,«4 




9 , 9 5 





9 , 4 5 











6 , 4 7 
6 , 4 5 
1 7 8 , 1 0 





2 0 , 2 » 
71 , 9 t 
128 ,40 






? A 4 * 
121,50 
110,20 
1 7 , 2 5 
1 5 , 9 » 





8 6 , 7 0 
9 3 , 3 0 
12,33 








9 , 5 5 
1 0 . 7 9 
5 
­V 
9 8 9 6 \ 
11368 
6 , 4 9 





6 , 1 9 
5 , 9 » 
;; ­ : 










­ 6 , 7 6 
8 , 0 0 
8 , 1 3 
1 0 , 3 0 
1 0 , 5 9 
9998 
10975 
6 , 6 6 
7 , 2 6 
7 ,60 
7 ,80 
9 , 7 9 
1 0 , 1 1 
5102 
3,4P 
6 , 4 0 
6 , 5 0 
8 , 2 5 
8 , 4 3 
7838 

















2 9 , 4 0 




2 0 , 6 6 
19 ,95 
9 ,74 11 ,69 
DJ 
Ί 
— r ~ 
6 0 , 4 » 6 2 , 2 8 
2 9 , 5 5 3 0 . 6 5 
606 6 7 9 
4 , 6 5 5 , 1 8 
114,50 154,00 
1 6 , 4 2 2 2 , 1 8 
14544 17652 11100 15275 
7,58 10 ,12 
4 5 , 0 0 
4 5 , 0 l \ 
1 8 , 2 » \ 




1 6 , 4 1 
1 1 , 9 1 
. j 
Ζ 
5 6 , 0 0 
5 9 , 0 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , »5 
1662 
,2005 
» , 7 2 
1 1 , 1 4 
:-%·> 
- '( 
2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 
1 2 . 5 5 




5 , 8 » 
7 ,2« 
1 1 , t? 
5 4 , 0 0 






» 4 , 9 1 
..·. ; 
2 " 
4 0 , 0 0 
3 6 , 0 0 
1 7 , 0 5 
1 9 , 6 2 
550 
637 
3 , 2 0 
3 , 5 2 
1 1 , 2 0 
1 5 , 3 0 
1 7 , 0 6 
2 0 , 8 6 
5 2 , 0 0 
5 7 , 0 0 
1 5 , 7 1 
1 5 , 9 7 
616 
549 
3 , 5 6 
3 , 0 4 
1 0 , 3 0 
9 , 8 0 
1 5 , 2 8 
1 3 , 7 1 
2 6 , 0 0 
2 7 , 0 0 
1 1 , 1 3 





1 1 , 3 0 
eut 
1 6 , 7 6 
1 1 , 6 t 
2 9 , 0 0 
3 2 . 0 0 








7 , 6 » \ 
3 0 , 0 0 





5 , 7 » 
4 , 6 7 
1 1 , 5 t 
8 , 9 t 
1 5 . 1 9 \ « , » » 
1 0 , » 7 12,17 
4 5 , 0 0 
4 5 . 0 0 








3 5 , 0 0 
1 5 , 1 5 
»2» 
3 9 , 0 0 
1 7 , 0 0 
1544 
» , 6 7 
\ 
5 5 , 4 6 
2 6 , 7 » 
1007 
) , 7 2 
125,10 
17,»1 









1 6 . 6 9 
H.IO CHWtANiHfflEN (IK lOPfl l l . l t CNRYSMIHÍMUMS trOIIEO) 
Preise J« 10t Stg«a­.k ­ otaeae HuSt. / Prix per 109 pt«c«· ­ hors IVA Prie·« mr 10« nera ­ e t c ì . VAI / Pret t i per 100 p e t t i ­ IVA esc i . 
IA».14»5 




/OFR Ú « » 
,·',' BFR 1990 
; ECU I 5 » 9 






BR l l l . l l l ' . t i l l ( I I I ) 





, DR 198» 




'PIA H » 9 
PTA 1990 
, ECU 1»89 
ECU 1990 
FRANCE 
>. FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
«­«Sei u rn 
IRelAHD 




I I A L I A 
111 1989 




1 I « I t t i 
IFR 1990 
ECU 111» 
ECU m o 
NEDERLAND 
HFI 1«»» 
H f l l t t t 
ECU u n 
ECU l » » 1 
PORTUOAI 
ESC 15»» 
ESC l » » t 
ECU U t » 




ECU U t » 




5 1 » , 1 4 
1 8 3 , 4 » 
6 7 , » S 
6 1 , 3 2 
2 1 0 , 0 0 
1 7 6 , 0 0 
1 0 0 , 7 6 
« 6 , 5 » 
z 





1 5 3 , 6 0 
1 4 4 , 0 0 
1 9 7 , 1 7 





I M . f t 
1 0 3 . 1 0 
3 9 . t» 












6 4 8 , 4 2 614 ,«2 . 
6 2 2 , 0 9 545 ,71 , 
7 » , » » l i . l t 
7 » , 0 0 6 » , S Ì 
I 
1 
2 2 6 , 0 0 247 ,00 
1 9 / . 05 I 9J .C6 
1 0 » , 4 5 1181)0 
» 4 , 0 6 » f i t » 
, 
: 7 
/ . " ■ ■ . 
: : / 
VA VA ¡ A, 
14(1,00 178 ,00 
U ' l . ­ t o / 1 4 6 , 3 4 1 7 » . 2 5 164 ,20 






ί ζ ζ 
/ -
1 2 8 , 0 0 1 2 8 , 0 0 
1 0 0 , 6 0 « 1 , 0 0 
5 4 . 4 1 9 4 . 5 2 
4 3 , 4 6 »».»Ο 
-''.· 
. : · ·". ' 







4 2 1 , 2 2 
6 6 , 6 9 
5 5 , 0 3 
2 7 3 , 0 0 
166 ,60 
1 3 1 , 2 2 







1 2 « , 0 0 
1 5 0 , 4 1 
1 6 4 , 1 5 






1 2 7 . 4 0 
1 4 4 . 0 t 
S'a.11 









4 5 1 , 5 6 
4 6 1 . 2 0 
5 5 , 9 5 
5 » . » 5 
2 3 6 . 0 1 
168 ,00 
1 1 5 , 3 » 







1 2 « , 0 0 
1 4 6 , 3 4 
1 ( 4 , ' . Ι 





1 4 4 , 0 0 
1 9 6 , 0 0 
« 1 , 3 » 








5 1 2 , 6 9 
29» ,54 
4 1 , 2 5 
3 1 , 2 2 
2 0 1 , 0 0 
16» ,00 
11» ,»6 
« 1 , 5 « 
7 Ζ 





Ι » . « » 
1 4 6 . 3 4 
I t i . Β 6 






» 5 , 0 t 
i t i , t o 
4 0 , 7 0 
4 4 , 8 » 
­
" ' ­, 





2 6 6 , 8 5 
3 3 , 1 4 
1 8 6 , 0 0 
1 7 1 , 0 0 
β » , 7 5 




■ : . " · 
'Ζ­
1 2 » , 0 » 
1 4 6 , 5 4 
1 4 4 , » 5 







J « . 5 1 





. 1 3 
-
: 
5 4 5 , 7 8 
4 » , 0 » 
1 6 1 , 1 0 
1 4 4 , 1 0 
7 7 , 5 7 
7 » , 1 1 
ζ 
-
. ­ ■ ' 
:... 
■ ­
;'. ' : 
1 2 « , « 0 
1 4 6 , 5 4 
1 6 4 , 1 0 





1 2 2 , 0 0 
1 4 » , 0 0 
5 2 , 1 4 








3 4 8 , 9 » 
4 3 , 2 4 
183 .10 
176 ,00 
« 8 , 7 3 















2 0 6 . l t 
7» ,»? 









4 4 , 9 » 
I t i , 0 0 
176 ,00 
8 » . 0 5 













I t » . I O 
U S , I O 
7 7 , 5 5 









3 5 0 , 2 2 . 
4 4 , 0 5 
1 6 8 , 0 0 























4 5 , 7 » 
16» ,00 












I JA .00 







4 0 1 , » Ι 
4 » , » 5 
Ι Α ' , , U 



















■ ι , 
'Ι ' ι · 
«..t« tatlABJAajxa/uMicoijsSIt »OSÍt 
t.»S SAM íoetccdm« dost iep. VA». 
I . · » IA»AC «Wrattitt VAR. til ΙΗΡΟβΙ, 
1.1» TABACCO «StíiO't.VA». IH OfOIW 
Prefae je KO kg ­ etnia n.St. 
I V I e . l per I t» Hg ­ e t t i . VAI 
/ Fr i« far 1»» lag ­ rate« IVA 
/ Pretti per U t >g ­ IVA a i t i . 












I l LA I , j 
o» ■ I . 
ICU i 
«SPA1« 
r t » . 






i t u 
ITALIA 
I l t 
ICU 








i t u 



























i t t i 












i ' · X 
tuooo 









Sl t . l » 
. , 
­









N ·' . 
n » e n 












«]? , !« 
56«,»··, 
tst»» 


































i a t i » 
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Uli) 11» Ι«1«ιΛ»ι 
iet »ila·« 
»(·,»» 
I t i . « » I N . · · 
1 l l . l l 4»«,l« 
I I · . t i 
I H . t i 
» 1 1 . · 
I l t . l » 




• U l t i 
I l i . » I 
• I t i » 









Ut.*! l l ' . l l 
»II.«» II·.»« 

















l t l . 1 l 
IH.«« 
N«.»l 
• i m 
»•».IF 
«ti.»· iti?.n irt4.it in·.»» 
tl«.«( tl»,M 1(1.1« it».·· 
itila net« 
• ι»,·? n·.!» 
I I · . « * 
I l l . i l 
« i l . M 
11».»« 
I « ' , «« 
1 l t . i l 
TAB,1270 
E.15 SPAROEl'AllE «UAUTAeTEN E.15 ASPARAOUS'All OUAUTieS 
E.15 ASPEROES'TOUtES (1UAUTES E.15 ASPARAGI'TUIIC IE QUALITÀ 
¡ Proitt.' J« 1 ,PrIces per 





























FF : 1»»» 
FF l»9» 
ECU 1989 pe­ii ι «tara 
IRl 198» 1RL 1»»J 
ECU 19S» ECU 1990 
ITALlA 






















28260.0 59902,0 52368,0 
647,58 842,14 
51192,0 54118,0 17610,0 22012,0 3346,0 22390,0 15642,0 22706,0 16128,0 24032,0 2737»,« 18154,0 13452,0 7518,0 
715,65 7»,»7 783,32 529,47 404,17 371,02 507,36 536,51 417,74 426,41 













3»5.66 , 451,54 
77 4\6 7 
SUA 
\ 
51000 50464 50415 20920 31514 20910 
31374 S4SS4 









1679,00 147«,00 1449,00 1570,00 1289,00 1034,00 650,CO 742,00 63»,00 1073,06 627,00 844,00 713,00 6»»,09 
715,68 682 ,2» «2»,52 560,»6 617.37 449,15 277.06 272,12 




















\ E . 2 3 SAlATOURKeHlFRei lANDl 'OUi ì l . I 
f . 2 3 CUCUMBeRS IN INE O P E N O U j U l I Y Ι 
E.23 CONCONíRES DE P L . 
E.23 CETRIOLI DI PIENO 
\ P r i l t i J i 100 kg ­ olin« M u s t . / P r i x pur 100 k«>, ­ h o u IVA 































































ECU .1989 ecu UI» 
57,77 107,50 
27,«» 51,»» 
4 » , 1 4 
6 0 , 2 » 
23 ,61 2» ,15 
4 0 , 0 0 
5 2 . 4 3 
1 9 , 2 » 






24 . t i . t l 
E.50 PFlUECKERBSf.HiQUAUTAET 
E.50 OREEN PEASH'UAlm I 
Pre i j« Je 100 kg ·- ohn« MaeSt. / Prix p«r 100 kg - hort TVA 
P r i e « ! par 100 kg - « x c l . VAT / Pre t t i pee ,100 kg - IVA e t c ) . 
E.50 PETITS POISIOUAIITE I 



















ECU 1 9 Í » 
ECU 1»»0 
ESPANA 
PIA I » » » 
PTA ) » » » 
ECU 19»» 7 
ECU 1 9 » ! ƒ 
FRANCE 
FF 1»»9 . 
FF l » » 0 \ 
ECU 1 9 Í 9 
. FPU 1996 
IRELAND 
I R l 19»» 
IRL 1»»0 
ECU U » 9 
ECU 19»» 
t TAIJA 
u i n » » 















,. ESC 1 9 * 0 




UKL l i t » 
tCU 1»8» 

































, ■ Λ 
­
: : 







































































■ · · ■ . » / 
S ea 
S ­, ' 
* 
\ z 













j J A 
7822,0 11028,0 15850,0 8878,0 700»,0 11449,0 
180,29 254,16 365,05 209,77 164,61 269,51 
"S 
­' ,' ­ z 
835,75 302,05 297,60 223,35 261,23 286,80 
113,77 145,75 143,39 108,47 126,32 138,70 
­
Z Z . ' Z 
' . ' " ■ 
A ' ­ A' 
Z ■ · ­ , . ­ z 
."■■ "■■ "7 
Z 
z z . . z 
\ ­ ­ ■­
X " . 
■ \ . ' : <■ 
.7 _ "__ 




­i ­· 7... ■ 
' ■ ' . 
" " . * ' ■ ' ­ * 
»2,80 5»,7» »4,91 t f , » t 67,5« 
122.«4 8t.»S »9.4» 








































































































» 6 9 7 . 0 
2 0 0 . 4 8 
­
­
2 8 5 , 0 5 





























, ECU 1990 
REOOtO EMILIA 
U T 198» 
H I 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UT 1»B» UT 1990 
ECU 19»9 ECU 1990 
PIAI ERA 
' UT l»»4 '\ UT U 9 0 
'\ ecu l » » 9 
ecu 1990 
UT U » 9 
ih u»o 
ec.'i ne» ecu u t o 
UT 3189 UT 1990 
ECU 1V89 
ecu U90 
UT 1989 U I 199» 
tcu I»»» ECU 1110 
SASSARI 
U I 1»»9 UT 1*90 

























Prelte J« 100 l ­ ohm VltjSt, / Prix per 100 I ­ hort IVA Prtcet per 100 1 ­ , è x c l l VAT / P r e t t i per 100 1 ­ IVA «tri 




4 7 , 4 5 
47000 68000 
30 ,75 4 4 , 8 2 
42500 42500 








27 ,86 ?»,»5 
67000 ' 67000 70000 70000 







26 ,69 31,66 




4 6 , 2 0 
31500 31500 













30,75 47 ,»3 
42300 
42500 
2 7 , « 1 
2 8 , 2 3 
rocco 
70000 




'25 ,52 25 ,91 
43000 59500 





44 ,24 46 ,60 
47750 70000 
3 1 , 3 0 
4 6 , 6 0 
42500 42500 




2 0 , 6 4 
2 0 , » 7 
67500 > »7500 













25 ,56 /ti,ft 
25Í96 / 25 a «1 
/ ■ 
110000 110000/ 110000 12ÍO00 128000 133350 
7 1 . 9 6 
8 4 . 3 6 
43S20 58770 












» 4 , 4 9 
/45250 
tosio 
2 9 ι 6 7 















¿»,»5 / » » . » I 
»0000 »5000 
5» ,«» 6» .24 
124000 153530 
8 1 , 2 7 
88 ,76 
46430 61370 
30 ,45 4 0 , «6 
45700 59800 









29 .5» 4 5 , »7 
48310 S5Î.S0 
2» ,» l »taf« S l . f » 55,55 55,5» 39 ,65 
6210» 
'r'2451 
62100 7215« 62100 ?2450 
81,94 8B.57 
46500 6O»10 





















3 0 . 4 3 
3 7 , 2 4 
90000 »5000 
59,92 62,84 
124000 124000 133550 155330 









67500 675O0 67500 79501 
4 5 . 0 2 45,27 45.22 
3900» 
2 6 , 0 1 




50500 50500 52S0O 57500 640OO 66000 
33,6» 35,87 55,17 58,12 42,56 45,72 
42500 42500 42500 425IO 42500 42500 
28 ,55 28,50 28,47 28,1» 28 ,26 28,15 
,"0000 70001 760OO 701100 70000 79000 
Μ " , . · , 
4« ,6» 46i»4 46,8» 46Í41 46 ,55 46,37 
31500 31500 31500 
121 ,01 21 ,12 21,10 
31,500 31500 31500 
ί,, '.■ 






60 ,63 60,35 
26,13 25,86 2 9 , 9 4 25i84 
47000 470OO 54600 58650 
51,49 31,16 36,31 38,»S 
»0000 40000 90000 90000 
60,29 ,' 59,67 51.8» 59 .62 
137500 137501 11133!­ 121000 12(000 128000 
»1 ,71 »2,21 ) ! , » ? 61,87 85 ,12 84,80 
46750 46810 
51 .18 51.5» 
47290 47251 








3 7 , 9 7 36,50 
»3550 51100 56700 
35,50 35,»1 37,5·1 
40 ,63 47 ,75 I t , 7 1 40 ,13 « t a f t 41.14 41 .34 17.82 48 ,»3 4 » . 2 3 ­ 4» ,13 I t a t i 
4581t 45675 45940 501*5 51700 
3 0 . 5 9 30.63 SO,?» 33,2» 34,5» 57,16 
67850 67850 6325» 63256 «325» 7215« 



























F . 1 5 HEINIRAUBEN, 
F . 1 5 MINE ORAPES, 
ΗΕ1ΝΜ0.Ί UND HEIN 
HINE MUSI AND HINE 
F .15 RAISIN DE CUVE. KOU! ET VIN 
I M S UVA DA VINO. COSÍO E Ì'JNO 
P r i i t « J« 100 I ­ Diane MæSl. / P r i x par 100 .1 ·· h o r t TVA 
P r i c e s per 100 I ­ e t c ì . VAT / P r e t t i per HO I ­ IVA e s c i . 
ORAPES FOR HINE 














AREl i lNOTO (Ul l i 
DR 1989 
DR 1990 
ecu 198» ecu.uio 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
DR 198» 











4 4 , 3 4 


















4 6 . 2 7 
4 4 . 0 6 
27675 
30556 









































































































































'II.04 FREESieN H, 04 FREESIAS 





BFR i r *» 
BFR 1990 
ECU 19»» ECU i»9» 
OANMARK 




»R DEUTSCHLAND ' 
m 19»» DN 1»9β 
ECU 198» , eCU U90 
61 US 




PT» 1»»» ­.. 
PIA 1»»0 










ECU U U ECU 1990 
ITALlA 
LIT US» l i t 1490 
ECU U t » ECU 1*90 
LUXEMBOURG 
LFR U » 9 
LFR 1990 






ECU U » 0 
PORTUGAL 





UKL I * « » 
UKL U 9 0 
ECU 198« 






5 5 . 1 4 
SO,«2 
2 6 , 4 6 











































































f i , 20 35,41 
A 












Λ , _ 
6,40 β,15 












































































22 a? 0 
2 1 , 1 ? 
­




































































































5 4 , 6 6 









































































r 1 . t i . t l ik« 
(i 
r/Litt ï« 10» Stueek »' ohne Must. / Prix par I«« piece« ­ hort IVA ' Pr l ie» y»i­ IDO II«»« ­ exet. VAT / Pret t i per 100 pet t i ­ IVA e»tl . 
11.11 POINSIIUAS t i H POI! 
I I . l i POlNSEflf I I I VA501 
»EioiCiUe/BFioie 
, BFR 199» tl/R 199» 
ECU 11»» I/CU U»0 
DAI.IHARK 






















1RI I»«» 1RI 1990 
ECU 19»9 
ecu 1910 
U T 1984 

















UNITFC κι ¡eoort 
UKL !»»4 UKL U l l 
ECU 19Í» Ca.U 1**6 





4»»,Ol 461. t t 4 f f , t t SSS.tt 
596.00 432.t« 
236,24 227,65 235,t« 272,1? 
««»,'?» 2 t * ,»8 
4»»,«I 
241,»5 
209,11 240,«t 220.tO 214.94 
17«.*» , ­ ­
2S7.1» »10,66 281.«? S»»,»» 
227,62 ­ ­ à 
10«,00 301,09 222.tO 252.00 116.00 I t » . « t t i t . O l 17».IO 25^,0» 211.»» 271, t t 251.0t 







t .16 SPARCEl'«UAL1ÍAEI I C.16 ASPARAUUSaeUAtliy 1 
E.16 ASPEKGES'CJUAtltE I E.16 ADFARAQIKIUAIUA I 





































U T 1989 

























4 0 1 6 2 , 1 
7 3 5 , 1 » 
























3 4 9 4 2 , 0 






















M i A " J H 1 J 
35796 .0 4 0 6 9 2 , 0 7 1 2 2 4 , 0 27676 ,0 32682 ,0 
37240 ,0 2 9 9 1 6 , 0 1 6 1 6 6 , 0 27166 ,0 24212 ,0 
8 2 1 , 2 8 9 3 4 . 2 5 4 8 7 , 1 2 6 4 2 . 5 2 755 ,20 
8 7 8 , 9 5 7 0 7 , 4 4 4 2 9 , 5 2 641 ,94 5 6 8 , 7 1 
Ζ ζ ζ ζ · 
ζ ' ζ ζ ζ . ζ 
:, 
1 5 9 5 , 7 5 1 0 5 9 , 6 1 1245 ,52 
1 4 0 9 , 7 β 1 0 0 6 , 6 7 1284,67 
6 6 9 , 9 1 4 9 9 , 3 1 601 ,06 
« 8 9 , 2 9 4 9 2 , 5 5 6 2 5 , 8 9 
­ ­
ζ : ζ ζ ζ 
, Ζ ­ ζ ζ ζ ζ 
­ ­ ­ ­
1923 ,00 207F.OO 1 5 6 9 , 0 0 1115 ,00 
­ 1529 ,00 . . . 





■7 ζ : ζ ζ 
­ ­ ­ ­
ζ ζ ζ ζ ζ 
­ ­
. 7 Ζ Ζ Ζ Ζ 
: . 
: ­ ­ ­ ­, ­
396 ,80 3 1 1 , 5 0 2 9 0 , 3 0 3 1 1 , 7 0 540 ,10 
661 ,40 2 6 4 , 5 0 2 4 3 , 0 0 3 1 9 , 8 0 ' ,87 ,60 
6 1 0 , 2 2 4 7 5 , 9 0 4 4 2 , 2 5 4 6 2 , 4 2 « 0 0 , 9 5 
« 9 7 , 3 7 3 3 1 , 9 1 3 3 1 , 2 8 4 4 7 , 2 5 6 9 8 , 4 4 
Α 
4 0 2 7 » , 0 
19652 ,0 
»27 ,62 
























4 3 3 4 4 , 0 












































































4 « 2 9 » , 0 























2 4 0 7 8 , 0 
5 5 5 , 0 4 
­
: 


















2 9 9 , 8 1 
4 4 5 , 2 6 
2 4 . O l . ' I l 
F.24 i iAIAItaVRKl' IKUNIENOlASlsAIl l ; OU. 
E.24 CUCtlMeEKS UNDID OLASS'AIL «UAI . 
E.24 CUKCOneiitr, DE SEBKE'tTES « U A t l I . 







DKR 1 9 Í 5 






1 9 8 9 
1990 














1 9 Í 9 
1990 \ 
S ECU 1 9 6 ' , 
1,1 rr­ l l lOr/äl 
\] 
\\RELAND 
W IRL I9S» 
Rl 1990 
,ι ECU 1989 
«ECU 1990 
VJ Τ 1989 
I l l'I» o 
EM 1989 
EtU 1990 
λ '■ lUXEMMURO 
I.FR\\1989 
LFRVIUÍO 
Preis«, Je lOO la ­ Cira« Ka S t . / Pria por 100 ku ­ iiorj TVA 







U O t t 
£ 4 , 1 2 






























5 7 , 9 7 
5 0 , 9 7 
1 0 1 , 4 3 
93 ,97 










9 3 , 7 9 
9 6 , 6 2 
4 5 , 2 6 
4 6 , 7 2 
7 1 , 3 5 
1 0 1 , 4 3 
3 4 , 3 8 
4 9 , 0 5 
87,15 113,26 170,11 
42,02 55,10 8 5 , 1 0 
8 7 , 3 6 
4 2 , 2 0 
r . S l CSUEHE. ÍO l iNEHiAUE C l U l l I I A f l f N 
t . 5 1 FRtNCII «EANSa* l l « U A L I U E 5 1 . 3 1 HARICOIS V r R I S ' I O U H S GL'AI IT fS E .S I Π Ο Ι Ο Ι I N I e l U I I f . U QUALITÀ 
P r e d e Je 100 kg ­ clan« KieSt . / P r i a t e r 100 ko ­ lice« IVA 





































L U 1989 
U T 1990 









■ HFL U 9 0 
CCU 1989 
ECU 1990 ' 
PORTUGAL ; 
. ESC l » 8 9 , 
ESC 1 9 9 0 ' 
ECU 1 5 8 « 
ECU 199)1 
¡i 







ΞΙΙ I l A H J 
5 1 7 5 0 , 0 17530 ,0 1 2 7 7 7 , 0 
­ 3 5 0 0 0 , 0 $ 5 7 0 » , 0 2 » 1 » 1 , 0 2 0 6 3 0 , 0 1 2 5 2 2 , 0 
' 7 2 » . » 5 4 0 2 . 3 4 2 9 4 , 5 0 
8 2 0 , 6 » » 4 2 , 3 9 6 6 6 . 4 1 4 » 7 , 7 7 2 9 5 , « « 
" 
ζ z : ζ ζ z 
1 5 9 . » 5 
­ ­ ­ ­ ­ 3 2 5 , 8 » 
1 6 5 , 5 6 
155 ,27 
­ 14254 710» 
­ ­ ­ 3 2 ) 7 2 15272 
­ ■■ 8 0 , 5 2 5 9 , 9 2 
1 6 2 , 5 9 7 5 , 8 1 
20512 2426? 24765 16747 15214 12578 
231.57 21670 20544 1458? 1261? 
154 .57 1 8 6 , 3 9 1 9 1 , 0 1 1 2 9 , 6 0 101 ,56 » 4 , 8 3 
1 ) 5 , 4 3 164 ,28 1 5 6 , 9 0 1 1 2 , 4 6 100 ,08 




y ζ z :" : "¡ζ 
­ ■ ­ ­ ­ . / ­
..:■ ­ ­ ­ ^ 7 
­ . ' ­ . ' ~ ­ ­./ 
■ . ■ ■ ■ / . 
t ­ ­ 1 0 2 9 , 0 0 68 Ì ' , 00 5 3 6 , 0 0 
t s, · ­ v ­ 1 1 1 7 , 0 0 t t fV 'Ot 5 1 5 , 0 6 
•à ­ ­ 4 3 8 , 4 2 2 ' / » , » 5 2 2 » , « 2 
­· ­ ­ 4 8 5 , 2 1 3 Í 2 . 5 0 2 2 2 , 2 2 
S ι : '1 
S ' ;/ ■ 
34125 55001 · 35600 24224 / U 4 6 1 7»?7 
46500 44250 48800 2 6 1 2 5 ' 12915 5729 
199 ,67 3 2 1 , 5 2 2 0 7 , 5 5 1 4 1 . 1 2 6 6 , 6 5 4 6 , 1 6 
2 5 » , 3 3 2 7 3 , 7 5 2 7 0 , 7 5 144 ,55 , ' 7 1 , J 3 3 1 , 6 5 
' ' " „, t' ' , 7 ­
" . , . ­ . . " **' 
­''"■'' ".. ■ ƒ s's/7 , ' 
/ 
i 
5 4 4 » . » 
5 4 9 5 , 0 
7 9 , 4 » 
1 2 9 , » ? 
Z ' 
: 
1 5 4 , 3 1 
1 8 6 , 2 « 
7 4 , 4 6 




5 1 , 5 1 
8 5 , 6 0 
1 Γ / 6 2 




















2 3 6 1 , » 
4 6 3 5 , · 
5 4 , 3 9 
1 0 9 , 1 1 
-
-
I I » , ί ? 
I t » . f » 
5 6 , » » 
» » , 1 5 
11931 
14514 
7 7 , « 6 
7 0 . 2 2 
10409 






8 0 , 6 « 
Ζ 
-
6 1 , 0 » 
1 5 5 , 0 t 
2 6 . 0 7 








2 1 5 4 . 0 
5 0 ) 2 . 1 
M . 5 1 








7 3 , 9 9 
ISO?» 









7 2 , 0 t 
1 *6 ,O t 
3 0 , 7 » 
« 4 , 3 7 
« 5 2 t 
»»13 
3 7 , 4 » 




4 5 6 » , » 
5 2 2 1 , 0 





1 3 2 , 4 4 
11796 











1 8 0 , 0 0 
7 7 , 5 » 
7»»2 











6 0 , 6 9 
9 Í0S 







































s i r o , » 
7 1 , 6 6 
­
­
9 7 , 2 1 
4 6 , 9 4 
11417 
6 5 , 8 4 
7 
14030 









1 1 6 , 0 0 
4 9 , 6 7 
8 4 6 7 




F. Dil F', 1,4 
lAFElHIilN 
TAtLE WINE lUXJMtOl'SO 
Preli« Je 100 I ­ oheiva riuSt. / P r i x per 100 I ­ hor* IVA Prices per 100 I ­ «r,cl. VAI / Pre t t i «i«r 100 I ­ IVA « t e l . 
f . 0 4 VIH 
. « 4 VINO 
DE I A H E 
DA 1AVOLA 
LI BUNG 
u i t ι»»» 
UR 1»»0 
■ ecu i»»» ECU uso 
RIMHtR 
LFR 1989 
l i t ¡990 

















3201, t » U I , t 
»2,55 »2,11 
75 ,55 / 75a?» 
S91Ü.0 3148,0 3',»4,0 34S4,0 























































l A B . l ' a l O 
α.oí (iiH'Eiraii o.oi ouve on G.Ol HUILE D'OLIVE 0 . 0 1 OHO D ' U t l V A 
P r e i s e >e 100 1 ­
P r i c e « per 100 1 
olita« Ι ' , ' , ΐ . 
• e t r i . VAI 
Pr l i por 1(0 1 - h o r t TVA 
P r e / e i per 100 1 - IVA e t c ì . 
a 
tX IRA VERGINE 
I I I 1 9 8 * . 




I I I 1989 




U T 19»» 
U T 1990 
ECU 1 9 » ! 
ECU 1990 
.COMUNE 
U T 1989 























5 9 9 , 7 » 




5 5 2 , 2 3 
407714 
430090 
2 6 7 , 2 » 
2 8 3 , 6 » 
372917 
405012 
2 4 4 , 4 » 












2 6 6 , 3 9 




2 4 4 , 5 4 








3 ) 0 , 6 1 
34» ,90 
4 0 Í 4 2 » 
441390 
2 6 7 . 6 6 
2 9 3 , 8 4 
375001 
4078*2 





4 2 4 , 2 7 
4 2 6 . 1 7 
496429 
526226 
3 2 8 , 0 5 
3 4 9 , 5 5 
40S429 
447015 
2 6 9 , 9 0 
2 9 6 , 9 3 
375000 
424475 
2 4 7 , » 1 
2 8 1 , 9 6 
J 
«44063 
« 4 ) 4 3 3 
4 2 8 , 8 0 
4 2 4 , 3 1 
495543 
520253 
3 2 9 , 9 2 
3 4 4 , 1 5 
408571 
441740 
2 7 2 , 0 2 
2 9 2 , 2 1 
377500 
4 1 5 Í 2 5 
2 5 1 , 3 5 
2 7 5 , 0 7 
J 
Í 4 2 5 9 2 
4 2 » , 5 » 
486957 
5 2 4 , 7 » 
407143 
2 7 1 , 5 4 
382500 
2 5 5 , 1 1 
A | 
6 4 Í 5 » 2 
4 2 » , 5 8 
490000 
3 2 8 , 6 0 
408000 
2 7 5 , 6 1 
S Í 4 1 6 7 
2 5 7 , 6 2 
S 
64S23S 
4 3 4 , 2 6 
4 9 4 ) 9 6 
3 3 1 , 0 7 
409429 
2 7 4 , 2 8 
386667 
2 5 9 , 0 3 
0 
646654 
4 2 8 , 7 4 
496071 
3 2 8 . 9 0 
405143 
2 6 8 . 6 1 
383355 













2 6 0 , 8 9 
0 
6S265S 
4 1 9 , 1 0 
523214 








■:' ' . r i 
;¡ ¡ "i r 
ANiitt: 
657255 
4 2 1 , 8 6 
49C201 
5 2 4 , 5 4 
409736 
2 7 1 , 2 7 
330152 
2 5 1 , 6 6 
24.01.91 TAB.1440 
li. (5 IUI PEN H.OJe tUlll'S 
H.05 lUUPÌS H.05 TULIPANI 
Pr«i«e je 100 Slueck ­ ohne KiiSt. / Pait pal HO Pietet ­ heil IVA Price« per 100 liées ­ «xci . 'VAI / Pr ett i (aer 100 pe l t i ­ I H a n i . 
BELGIC­UE/BELCUC 












































U S » 
1990 
LU 1»»9 LU 1990 
ECU 198» eCU 1990 
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13,8» 13,65 13,5« 13,25 
8 .12 7,14 
12,4» 9,69 
J A S O H 
4 7 , 6 8 
6 2 , 8 0 
2 2 . 8 8 

















3 9 , 0 9 
3 6 , 5 1 
1 6 . 7 » 
1 8 , » 3 
J Í . 7 S 
37 ,4» 
I « , 6 1 
11 ,30 
2 9 . 0 0 
3 0 , 0 0 
1 2 , 3 3 
1 3 , 0 8 
2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 
1 2 , 5 5 
12 ,60 
2 4 , 0 0 
1 9 . 0 3 
1 0 . 2 2 
β ,27 
1 7 . 0 0 
2 2 . 0 0 
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E.17 TOMATEHtFREIlANOl'ALlE QUAL. 
E.17 TOMATOES IN THE OPENiALL O.UAUT. 
e.17 Tonnes oe P I . leRReuies IIUAL. 
e.17 POMODORI DI Pt­ENO CAMP0MUI1C «. 
' Prelt« J« 10Í Ri ­
Prie.«» pttr 100 Itg 
ohn« ««St. / Prix pur, 100 kg ­ heart TVA 
■ « x c i . VAT / Prett i per 100 kg ­ I V A « t e l . 












\ DM 1989 
S DM 1990 
















FÇ-II ao ln 
IRELAND 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
I T A U A 
U T 1989 









'Ά HFL 1989 






















4 0 . 4 8 
4 8 , 9 3 
4414 
5854 
3 5 , 8 1 

























4 0 , 3 9 
5 6 , 0 3 
4260 
10621 
3 2 , 7 3 



























5 8 , 0 8 
5693 
11818 



























5 6 , 5 0 



























3 7 , 5 7 
6 2 , 3 8 
5135 
597.5 
5 9 , 4 6 




















2 1 1 , 8 2 
1 7 4 , 9 5 
1 0 5 , 1 2 
6 4 , 9 6 
5224 
11819 
2 9 , 5 5 
5 » , 6 7 
5405 






















1 6 9 , 0 9 
511,49 
» 1 , 7 6 
4199 
10756 
2 5 , 4 4 
5 5 , 1 1 
3806 




















6 3 , 5 0 
1 0 9 , 4 1 
3 0 , 6 0 
5 2 , 9 1 
' 2779 
4223 
1 5 , 5 3 
2 0 , 7 2 
175» 




















9 9 , 4 6 
4 7 , 9 5 
2»9» 
3515 
1 6 , 1 5 
1 7 , 5 4 
199» 






















5 2 , 4 5 
5473 
1 9 , 0 2 
5698 




















» » , 9 1 
4 8 , 8 0 
9744 
5 2 , 8 2 
4772 
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9 7 7 1 
'52 ,19 
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7 6 . 8 2 
5 7 , 1 1 
4575 
2 5 , 5 7 
5587 


















Ε.25 SM AT6UI'.KI IKIIHl FRGIA5 
E.2S CfCUMÍCRS UNOER CLASS 
imuAlV ι ouAim ι E.25 CONCOMBRES DE SERRE E,25 CETRIOLI DI SERRA IQUALITE I 'QUALIΤΑ I 
Priilj« J« 100 leo ­ olm« MæSt ­ ­ ­ 100 S» F ,jli Pr\',ci 
/ Prix per 100 kg ­ hor« IVA ««c i . VAI / Prett i per 100 kg ­ I V A « i r ! . 
BEIOIQUC/BELOIE 
BFR 1989 »FR 1990 
ECU 1989 ECU 1»»0 
DKR 19S9 DKR 1990 


































































































195 54 182,86 
95,97 89,60 
2666 ,0 2456 ,0 
65 ,85 58,08 
564,00 551 ,48 











56 ,65 38,8» 
728,00 745,17 
90,27 95,07 






79 ,10 95 ,94 
113,44 121,02 
54 ,74 58 ,90 
1758,0 2194,0 
40 .49 51 ,61 
584,27 786,52 
72 ,45 »9 ,4? 
88 ,24 64 ,03 

















»4,07 44 ,55 
121,17 8 4 , 6 ) 
78,00 
189,11 131,91 106,5» 
60,83 72,50 
»3,55 »8,37 
4 9 , 3 5 
4 4 , 3 3 
75,41 
6 6 , 6 4 
55,33 62,17 
84 ,29 «4 ,76 
4», 33 49,00 
71,70 




56,00 57 ,55 







920.00 779.00 615,00 475,00 353,00 438,90 290,00 382.00 445,00 
382,00 ­ ­ 400,00 ­ ­
129,66 110,45 87,44 67,47 50,21 62,31 41,36 54,54 63,77 












E.32 CRUENE BOHNEN'QUALUAET I 
E.32 FRINCII IHAHS'UUAHIY I 
e.32 IIARIC01S VCRI5'QUAlIie 
e.32 FAOIOLINIiQUALITA 
Pr«t«e le 100 kg ­ ohne Ν«»*. / PrlK par 100 kg ­ hors IVA 
































I R l 1989 
IRL 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ITALIA 
" I I I 1989 


















UNI IED KINGDOM 
UKL 1989 
UKl 1990 






































» 1 9 , 0 0 















































1 1 0 0 , 0 0 



















7 5 5 , 5 0 
7 1 9 , 5 5 
5 6 5 , 0 0 
























4 4 2 , 1 8 2 5 5 , 7 5 
5 6 5 , 2 » 4 5 5 , 2 5 
2 1 5 , 5 9 1 2 5 , 4 1 
2 7 3 , 5 5 2 2 0 , 1 3 
­S 
.. ­
­ ' ' ­
z z 
z 
1 5 9 6 , 0 0 1 1 4 8 , 0 0 
1 9 8 , 5 5 1 6 3 , 3 2 
Λν ­






S ' '■■■■■' 
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1 3 9 , 7 8 
2 4 2 , 8 6 
6 7 , 3 5 
























1 6 4 , 2 3 
1 0 8 , 7 5 
7 9 , 1 8 

























3 0 4 , 8 5 
2 5 9 , 9 4 
1 4 8 , 2 9 





1 0 2 3 , 0 0 



































































1 9 6 , » ? 





1 1 0 0 , 0 0 














F.OB OUALIIAelSHEIN F.08 QUALITY UINE FRANCE 
Pr«lt« j« 100 I - ohra« ftieSt. / P r i t per 100 I - hort IVA 
Pricet per 100 I - e tc ì . VAI / P re t t i per 100 1 - IVA e t c ì . 
F.O» V IH DE QUALITE 
I ' .06 VINO D I QUALIIA 
CÒRBIERES 




e o i e s D E P R O V E N 
FF U B » 
I F 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 '., 






FF u r , » 
FF 1 9 f 0 
ECU l « 8 » 
ecu u » o 
PÌU5CADET 
F t 1»8» 




3 7 5 , 0 « 
3 6 5 , 0 0 
5 2 , 7 » 
5 2 , 7 2 
E 
5 / 7 , 5 0 
7 4 5 , 0 0 
8 1 , 3 0 
1 0 7 , 6 0 
660 ,00 
722 ,50 
9 2 , »1 
104 ,35 
2 6 3 , 5 1 
5 3 0 , 0 0 
5 » , 8» 
4? ,66 
6 8 6 , 8 8 
8 8 8 , 8 9 
» 6 , 9 8 
128 ,58 
F 
Ί 7 , I 
3 8 0 , 0 0 
376 i 00 
1 3 , 5 6 
5 3 , 5 7 
5 ( 0 , 0 0 
7 5 0 , 0 0 
« 1 , 7 4 
1 0 « , 1 « 
7 0 7 , 5 0 
7 1 6 , 2 5 
9 9 , 7 1 
1 0 3 , 5 2 
' 2 » 2 , 5 5 
3 5 0 , 0 0 
» 9 . 7 » 
4 7 , 6 0 
1 9 7 . 3 3 
m , f-9 
» 8 , 2 6 
1 2 8 , 2 2 
M 
3 8 0 , 0 0 
2 7 0 , 0 0 
5 S / r » 
3 9 , 1 9 
5 8 5 . 0 0 
7 3 6 , 6 6 
8 2 , 9 5 
1 0 6 , 9 4 
7 2 5 , 0 0 
7 0 7 , 5 » 
1 0 2 , 6 0 
1 0 2 , 1 0 
2 8 3 , 5 5 
3 3 0 , 0 0 
4 0 , 1 ? 
4 7 . 9 0 
I 
7 1 1 , 1 1 
β « » . » » 
1 0 6 , » 5 
1 2 9 , 0 4 
A 
580 ,00 
5 7 0 , 8 5 
5 4 , 0 5 












4 6 , 4 1 
7 1 1 , 1 1 






5 3 , 7 1 
5 2 , 2 1 
5 8 5 , 0 0 
730 ,00 
6 5 , 0 9 
105 ,83 
740 ,00 
6 ) 1 , 6 7 
105 , IO 
97 ,3? 
2 » | , 5 0 
315 ,50 
4 1 , 4 0 
4 5 , 4 5 
' ■ ' 
7 1 1 , 1 1 
4 6 1 , 1 1 
1 0 1 , 0 t 
139 ,33 
J 
3 6 7 , 3 0 
1 3 6 4 , 8 0 
5 2 , 2 7 
Η 7 , 0 5 
5 8 5 , 0 0 
7 5 0 , 0 0 
» 1 , 2 0 
1 0 5 , 4 0 
6 4 5 , 0 0 
» 3 , 1 5 
2 9 1 , 5 0 
3 1 1 , 1 1 
4 1 , 4 6 
4 4 , 9 2 
7 2 8 , 0 0 
» 7 7 . 7 » 
1 0 3 , 5 4 
1 4 1 , 1 7 
I J I 
3 6 7 , 5 0 
5 2 , 2 « 
5 8 5 , 0 0 
7 3 0 , 0 0 
« 3 , 2 3 
1 0 5 , 2 2 
7 1 3 , 0 0 
6 2 3 , 0 0 
1 0 1 , 4 4 
» 0 , 0 9 
2 9 1 , 5 0 
3 0 0 , 0 0 
4 1 , 4 7 
4 3 , 2 4 
7 3 5 , 5 « 
9 7 7 , 7 8 
1 0 7 , 4 » 
1 4 0 , 4 4 
A 
3 6 7 , 5 0 
» 2 , 4 2 
6 9 0 , 0 0 
» 9 . 4 5 
6 3 0 , 0 0 
9 0 , 8 0 
­
7 5 2 , 0 0 
» 7 7 , 7 » 
107 ,26 
1 4 0 , 9 Ϊ 
S 
3 8 5 , 0 0 
5 2 , 1 1 
Ζ 
-
7 1 5 , 0 0 
6 2 7 , 5 0 
102 .0» 
9 0 . 9 0 
; 
-
ν, , . 
7 6 1 . 1 1 





» 2 , 3 1 
640 ,00 
» β , « » 
6 1 3 , 0 0 
8 9 , 0 9 
311 ,50 






Ν ' , 
571,25 










5 6 5 , 0 0 
5 2 , 5 ? 




5 3 0 , 0 0 
47 , 55 




5 2 , 9 4 
6 2 3 , 2 0 
8 8 , 7 3 
7 1 5 , 6 » 
1 0 1 , 8 » 
-
-
7 4 6 . 6 3 
106 ,30 
0.02 OUVENOt'L 
6,02 OUVE OIL 
;" . CUAS ' f 
Pretto j · 100 1 - olan« aleíSt. / Pri« pur 100 Ί - hort TVA 
Pr Ice i per 100 I - oxe l . VÅT / Pre t t i per ICO 1 ­ IVA e t c ! . 
T A B . 1 4 1 5 
o.02 mme DOLIVI· 
O . O E OLIO D ' O L I V I 
EXTRA VIROIN 
DR 1489 
DR U » 0 
ecu 198» 
ecu 1990 
F i n e 
OR .1111 
DB. 1*90 
eeu u a * 
ecu i»»o 
SCMI ­F IHF 
DR U » 9 











2 5 7 , » » 




2 8 6 , 4 1 
41107 
52413 
2 3 7 , 4 7 
2 7 5 , » 3 
36284 
48505 
2 0 ) , 6 1 




2 5 7 . 4 7 
2 9 8 , 9 4 
43459 
55121 
2 4 9 , 8 6 
2 8 6 , 5 0 
41472 
53173 
2 3 8 , 5 8 
2 7 6 , 5 8 
56541 
4 8 0 5 4 
2 1 0 , 0 4 









2 8 6 , 5 5 
41770 



























2 5 7 , 8 7 
2 8 7 , 8 7 
44166 
56540 
' 2 4 9 , 5 1 
, 2 8 0 , 5 1 
4 2 6 4 t 
5422» 
2 4 0 , 8 » 
2 6 » , 0 4 
38328 
49003 
2 1 6 , 1 3 





2 8 8 , 6 6 
44161, 
56631 
2 4 6 , 0 1 
2 8 1 . 1 0 
4 2 6 4 t 
5422» 
2 3 9 , 4 4 
2 6 9 , 1 8 
38328 
44803 
2 1 5 . 2 2 




2 5 9 , 0 0 
2 8 7 . 9 4 
44767 
56603 
2 4 9 . 8 8 
2 7 9 , 4 7 
43194 
5 4 2 0 * 
' 2 4 1 , 1 0 
2 6 7 , 6 5 
39252 
44003 
2 1 9 , 1 0 




2 5 9 , 5 7 
2 9 0 , 0 9 
44816 
56975 
2 5 0 , 4 ? 
2 7 9 , 5 1 
43181 
5461? 
2 4 1 , 5 4 
2 6 7 , 9 4 
59252 
4»003 
2 1 » , 5 8 




2 6 0 , » 5 
2 » 4 , 0 ? 
45105 
5 7 ) 0 » 
2 5 1 , 0 4 
2 8 1 , 9 6 
45456 
54701 
2 4 1 , » 7 
2 7 0 . 0 7 
59252 
49052 
2 1 » . 4 7 
2 4 2 . 1 » 
0 
47220 
2 5 » , 6 5 
43554 
2 4 » . 4 5 
45745 
2 5 9 . 6 1 
39252 




2 6 7 , 6 9 
47614 
2 5 8 . 0 9 
46564 
2 5 1 . 5 1 
40251 
2 1 8 . 1 8 
D 
.''V 
5 2 2 1 2 
2 7 8 , 8 8 
E0554 
2 6 8 , 8 5 
48117 
2 5 7 , 0 1 
4 2 6 0 5 
2 2 7 , 5 6 
ANNEE 
4 6 6 6 5 
26 0 . 9 5 
4 5 0 5 5 
2 5 1 , 9 2 
4555» 
2 4 2 , 5 5 
3874» 
2 1 6 , 9 5 
2 4 . 0 1 . 9 1 
H.06 O I A D K I K N 
H.06 CLAUIOll 
11.06 C I A I I U I O 
H.06 G I A I I I O I I 
Ε · -ο Ι ίο j e 100 Stuack - olmo HvSt . / P r i x per 100 p l o r a i - hors TVA 
P r i c e · per 100 I t e e t - e u r i . VAI / p r e t i l p e r loo p e t t i - IVA e s c i . 








1 OKR 1**0 
ι CCU 1*89 
ι CCU 1990 
ON DeUISCHLAIIU 
I OM 1989 
! DM 1990 
j ecu H 8 9 
| eeu u » o 
I L L A S 
DR 198» < 
DR 1990 









1 FF 1989 
FF 19»0 
1 CCU 19*9 ECU Ι09Λ 
IRELAND 







ecu ne» ecu )»»o 
lUXIMBOURO 
U R 19B» 
1ER 1990 
CCU 198 9 
CCU 1990 
\ M 
lil DIRI AHI) 
HFl l » 8 » 





ese i » » o 
ecu n e » 
eeu 1940 










5 6 . 2 8 
■•5.5.19 
2 7 . 0 0 




' . " ­ ' ■ ' 
4 7 5 . 0 0 
3 1 2 . 5 0 
6 6 . 8 7 





5 0 , 8 9 
4 9 . 2 4 
­
: 
4 3 , 0 0 
j s . o o 
1 8 , 2 8 
1 6 . 5 7 
11835 
9 1 ) 3 
« 9 . 2 3 








5 7 , 5 9 
» 2 , 6 8 
2 7 , 6 4 





4 9 1 . 6 0 
3 6 6 . 7 0 





4 6 , 4 * 
4 6 , 1 1 
­
­
4 5 . 0 0 
1 9 . 1 3 
8809 
»024 
5 1 , 5 0 
5 0 , 1 6 
' ■ · ' ­







5 4 . 4 4 
5 3 . 5 0 
2 6 , 1 6 





4 3 0 , 0 0 
3 6 6 , 7 0 
6 0 , » 7 





5 8 . 5 5 
4 8 . 6 9 
­
­
4 3 , 0 0 
Κ 
1 4 , 3 1 
783? 
5442 
4 5 , 6 0 
3 0 , 1 » 
» 
7 ­ 7 
ζ 
ζ 
. ­ . 
Ι 
Ι ■ " 
5 4 , 3 4 
SB.40 
2 6 . 3 6 





4 1 2 , 1 0 
3 7 5 , 0 0 





3 9 , 8 5 
4 8 , 4 6 
; ' ■ , . . . 
­ S 
5 6 , 0 0 
4 2 . 0 0 
2 3 , 8 6 
1 8 , 2 4 
8»33 
5291 
4 6 , 8 2 
2 9 , 2 4 
»oito 








2 4 , 9 » 





5 6 0 , 9 0 
252 ,50 





4 1 , 0 0 




1 6 , 0 0 
ί « , 6 2 
I t , 46 
1510 
3313 
2 6 , 2 2 
2 9 , 3 4 
l t . i t 
Π , 6 6 
Î 4 , 2 » 






5 4 . 7 6 
» 7 . 6 3 
2 6 . 4 3 









2 0 . 3 5 
2 6 , 4 7 
38776 
54335 
2 5 , 8 2 
5 5 , »4 
I 
-
3 2 , 0 0 
3 » , 0 0 
1 5 , 7 1 
1 6 , 4 0 
2454 
250» 
1 4 , 2 0 
1 2 , 7 6 
1 1 , 5 6 
1 6 , 1 2 
1 7 , 1 3 






5 1 . 5 6 
4 6 . 4 » 
2 4 , » » 






1 7 6 , 7 0 
1 3 8 , 3 0 
2 5 , 1 4 
1 4 . 9 1 
1 1 , 4 6 
1 4 , 3 1 
1 4 , 7 7 
1 8 , 3 6 
3701» 
2 4 , 6 9 
-
-
1 8 , 9 0 
1 4 . 0 0 
7 . 1 0 
6 , 4 1 
3200 
3»·"\* 
1 8 , 4 4 
2 1 , 3 5 
8 , 5 4 
« , 2 t 
1 2 . 6 « 







4 4 , 2 5 
4 1 . 2 5 
2 1 , 3 2 





1 4 0 , ( 0 
156 ,10 
Ι » , 9 ? 
2 ? . 4 « 
8 , 3 2 
8 , 1 3 
1 0 , 7 0 
1 0 , 5 5 
40864 




1 7 , 0 0 
6 , 8 4 
7 , 3 1 , 
53»? 
4682 
3 0 , 8 7 
2 3 , « 2 
» . 2 2 
4 , 9 » 
9 , 2 1 






1 2 . 2 » 
1 3 , 1 5 








2 0 , 5 6 
9 1 . 0 0 
1 2 . 0 0 
10 .16 
1 3 . 4 3 
1 3 , 2 3 
46718 




2 1 , 0 0 
' ' 8 U . Í 
. » S.I54 
U D Ì 
4303 
35 ,10 
2 4 , 6 2 
6 , 1 8 
6 . 8 1 
9 .15 







4 9 , 7 5 
1 4 . 9 6 
2 4 , 2 0 





2 1 6 , 7 0 
1 6 8 , 3 0 
3 1 , 0 5 
Ϊ 4 . 3 8 
1 1 , 0 0 
14,24 
61402 
4 0 , 7 1 
-
-
3 5 . 0 0 
3 1 . 0 0 
14.2?. 





8 . 5 » 
7 .88 
1 2 , 6 7 






5 1 , 1 3 





2 3 3 , 3 0 
3 3 , 5 1 
6 , 0 0 
1 0 , 3 5 
57037 
5 7 , 9 5 
" 2 
­
, >; ' " 
2 3 , 0 0 
» ,»6 
41 »5 
■'·' | » \ ' 
ΑΨ, 
Ιι.ί4 






5 4 . 7 2 





3 0 0 , 0 0 




4 4 , 8 3 
-
7 
3 1 , 0 « 
1 3 , 5 2 
) 3 2 1 










■ 4 7 , » » 





Ι) 2 9 5 , 0 0 
4 2 , 0 0 
1 0 , 1 6 
1 3 , 0 8 
56660 
3 7 , 5 ) . 
·­




7 . 7 5 
11.Dl 
l.ot iPiisirwiMiii 
I . » t ΟΙΚΟ »IAN« 
• s u r «««IMU liei 
l . l t 11ΟΙΟΙ I KCCHI 
f a · ! · · J« 1»« » I ­ el­ae Hartt. / Pria l«r I I I I « ■ laie« IV« 
P i l e · · cai l i » tg ­ « I I I . VI I / Peetll f e . I I » k| ­ IVA I t t i . 
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24 .01 .91 TAB.12«» 
18 TOMATEN ( I N I I I AND)'KUNO,QUAI I 
1β lONAlOBS I N INE OPEN,ROUND.«U.I 
E . i e TOMATES DE P L . Tl«KE'ROHDES· QU. I 
E . I B POMODORI DI PICNO CAMI'O'ROTOHDI·· 
P r e i s e Je 100 k o -
P r i c e s pea 100 kg 
oidi 
- «KCl 
MuSl. / T r i « per 100 kg - hors TVA 




ECU 1989 ECU 1990 
DKR 1989 DKR U90 
ECU 198» CCU 1990 
BR Dt UI SCIIl Alli) 
DM 19β» 
DM 1990 
CCU 1989 CCU 1990 
ELLAS 
DR DR 1*89 1990 






FF 1989 FF 1990 
ECU 1989 
PCI 19»" 
IRL 1989 IRL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG-
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1»89 ECU 1»»0 
HFL 198» 
HFL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 198» ESC 1»»0 














1081.00 893,00 426,00 274,00 271,00 414,00 509.00 305,00 265,00 
414,00 505.00 265,00 453,00 - - - - - - - -
153,69 126,84 60,5» 38,98 38,65 59,11 72,94 43,81 37,SB 





2 4 . 0 1 . 1 1 T A B , 1 3 2 5 
E . 2 6 ΚΑΚΟ 1 11 ti : Al t l Oliti I U I UH 
C . 2 6 CASRUI'i iAH « U A U T i e S 
P r e i s « J e 1 0 0 Ita ­ o h n e MuSl . / P r i t par 1 0 0 k g ­ h o r t TVA 
P r i c e s p e r 1 0 0 ke ­ « x c i . VAI . . / P r e t t i p e r 100 ko ­ I V A « s c i . 
E . 2 6 CAROTTES'TOUTES QUALITES 
























ECU 1 9 Í 9 
ECU 1990 
FRANCE 









H A H A 
U T 1989 
U T 1990 








l l l l 1989 
UFI 1910 
ECU 1989 
















3 8 , 6 1 
3 1 , 6 2 
1 8 , 5 3 
1 5 , 5 5 
5406 
4207 
3 1 , 2 3 
2 2 , 1 5 
2010 
2434 
1 5 , 3 9 
1 8 , 4 5 
­
1 2 , 0 0 
1 3 , 7 8 
1 5 , 4 0 
1 7 , 9 1 
56400 
56780 
3 6 , 9 0 
3 7 , 4 2 
­
­
3 7 , 0 0 
3 8 , 0 0 
1 5 , 7 3 
1 6 . 5 ? 
1596 
10413 
9 , 3 4 
5 8 , 0 7 
8 , 9 9 
1 3 , 1 4 
1 4 , 0 3 






4 0 , 3 4 
4 6 , 2 7 
1 9 , 3 6 
2 2 , 6 7 
5310 
3955 
3 0 , 5 2 
2 0 , 5 6 
2114 
2927 
1 6 , 2 4 
2 2 . 1 9 
­
­
1 4 , 8 8 
1 5 , 3 6 
1 9 , 0 5 
1 9 , 9 6 
55420 
57072 
3 6 , 3 3 
3 7 , 6 7 
­
­
3 9 , 0 0 
3 6 , 0 0 
1 6 , 5 8 
1 5 , 6 4 
1927 
10257 
1 1 , 2 6 
5 7 , 0 1 
9 , 1 9 
1 0 , 7 9 
1 4 , 3 2 






4 8 , 5 9 
5 3 , 5 9 
2 3 , 3 5 
2 6 , 2 6 
4622 
3836 
2 6 , 3 8 
1 9 , 7 2 
2093 
2984 
1 6 , 1 4 
2 2 , 7 9 
­
­
1 2 , 7 4 
1 9 , 4 3 
1 6 . 5 4 
2 5 , 5 7 
55960 
66210 
3 5 , 3 1 
4 3 , 9 9 
­
­
4 5 , 0 0 
5 1 , 0 0 
1 9 , 1 7 
2 2 , 1 » 
1970 
10434 
1 1 , 4 9 
5 7 , » 9 
9 ,5» 
12 .9? 
1 4 , 7 3 
1 7 , 6 0 





5 2 . 8 0 
7 6 , 6 4 
2 5 , 5 8 
5 7 . 4 7 
4611 
4587 
2 6 , 0 4 
2 3 , 1 0 
274? 
4047 
2 1 , 2 6 
3 1 , 2 0 
z 
­
1 5 , 9 2 
2 3 . 6 2 
2 0 , 4 1 
3 0 , 9 6 
55620 
77070 
5 6 , 4 5 
5 1 , 3 1 
­
­
6 2 , 0 0 
7 6 , 0 0 
2 6 , 4 2 




5 7 , 6 5 
12 ,87 
1 7 , 1 6 
19 , r . ) 








( 6 , 4 5 
7 2 , 0 6 
9371 
» 3 2 1 
5 2 , 9 4 
4 1 , 2 8 
176» 
339» 
1 3 , 6 0 
2 6 , 4 9 
­
­
1 6 , 5 6 
2 9 , 9 2 
23 ,84 
3 9 , 1 5 
5 Í 2 2 8 
( 0 9 6 8 
3 6 , 5 0 





4 4 , 7 6 
1 1 , 2 7 
2017 
»576 
1 1 , 7 3 
5 2 , 8 9 
> 
1 8 , 4 9 
3 0 , 1 3 
2 6 , 1 7 






6 5 , 4 3 
7 6 , 4 9 




3 9 , 1 0 
3 9 , 4 7 
1647 
1 2 , 4 2 
­
: 
2 » , 8 7 





» 7 , 0 0 
0 8 , 0 0 
3 7 , 2 7 
29 , 34 
2652 
4286 
Í S , 3 5 
2 5 , 7 0 
2 1 , 8 5 
3 0 , 4 3 
3 6 , 8 7 






4 1 , 8 4 
5 7 , 7 « 
2 4 , 0 5 
2 ? , » 3 
5190 
8250 
2 8 , 9 7 
4 0 , 7 3 
3221 
4 0 , 1 0 
z 
­
2 7 , 2 3 
2 3 , 6 2 
3 5 , 0 9 





5 2 , 0 0 
4 1 , 0 0 




2 5 , 3 7 
12 ,26 
1 8 , 4 3 
1 9 , 4 0 
2 7 , 3 3 





­ ■ ■ 
4 4 , 3 9 
5 0 , 0 7 
2 1 , 3 9 
2 4 , 2 2 
5030 
8094 
2 8 , 1 1 
3 9 , 7 1 
2380 




1 3 , 7 5 
2 6 , 1 3 
2 0 , 4 3 
51514 
3 4 , 5 5 
­
7 
4 3 , 0 0 
3 2 , 0 0 




2 9 , 6 7 
1 2 , 3 0 
1 4 i 9 0 
2 0 , 2 9 
2 2 . 0 6 






3 4 , 4 0 
1 6 , 5 9 
4351 
»369 
2 4 , 1 1 





1 6 , 4 0 
1 5 , 7 4 
2 1 , 0 9 
2 0 , 5 0 
59128 
3 » , 6 1 
­
; ■ . * ■ 
.56,00 
3 0 , 0 0 
1 5 , 3 » 
1 2 , 9 1 
6528 
2268 
3 7 , 5 4 
1 2 , 4 0 
1 4 , 0 4 
2 1 , 0 3 
2 0 , 7 5 















1 4 , 2 2 










1 9 . 7 9 
17 ,27 
' « , 4 ? 
H 












1 2 , 5 2 
16 ,20 
57265 














5 0 , 6 » 
1 5 , 2 0 
5»23 
2 0 , 9 5 
1720 
1 5 , 1 1 
­
­
1 2 , 5 9 
1 6 , 0 8 
56942 
5 7 , 7 2 
I 
: 
5 9 , 0 0 
1 7 , 0 0 
6676 
3 7 , 4 * 
1 2 , 8 8 






4 2 , 2 8 
2 0 , 4 2 
4 * 9 1 
2 7 , 9 1 
1877 






3 7 , 0 2 
­
: 
4 8 , 0 0 
2 0 , 5 5 
3757 
2 1 , 5 5 
1 5 , 8 5 
2 0 , 5 7 
24.01.91 TAB.1560 
E . 3 5 2UCIITCIIAMPIGN0NS'ALLE QUAI.IT. 
E . 3 3 CULTIVATED MllStlROOMS'AlL « U A H ! . 
Prel»« Je 100 ko ­ olin« Must, f r i c a s per 100 kg ­ a x e l . VAI 
E.33 FUNGHI COI IIVAtl 'IUl l i : IE QUALIIA 
DE C 
Tin 




ECU 1989 ECU 1990 
DKR 198» DKR 1990 
F.CU 1989 
ECU 1990 











































































UKl 1985 UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
1439.17 1439.17 1439.17 1619,67 1619,67 1619,6? 1418,26 1418,26 1418,26 1235,66 1235,66 1255,66 1495,25 1496,23 14»6,25 1771,15 1771,15 1771,15 1550,89 1550,89 1550,89 ­ ­
178,55 189,78 177,55 19O.00 
177,44 191,46 2 0 0 , 0 ? 2 2 7 , 0 9 1 9 9 , 8 9 2 2 6 , 8 7 













8 6 , 2 2 »2 ,57 
11251 
» 4 , 8 3 
12592 13427 14953 14226 154*8 14148 
96,70 103,54 113,14 108,73 118,62 107,83 
916,00 967,00 1038,00 1125,00 1130,00 1061,00 1030,00 1077,00 1038,00 1142,00 1020,00 985,00 
1123.00 1061,00 1030,00 1047,00 1021,00 
151.61 146,29 161,92 145,02 139,90 130,28 137,5? 148,05 160,35 161,95 152,40 148.36 





















146,47 147,07 147,06 







2 6 9 , 0 0 
2 6 9 , 0 0 







115.89 ¡22 .06 






2 7 3 . 0 0 






322,00 506,00 534,00 
138,73 132,45 145,63 
290,00 



























24 .01 .41 
F.09 QUALI lAETSIUlN F.09 QUALITY MINE. 
Prono Je 100 I ­Prices per 100 I 
ITAUA 
Ulme MaaSt . / Prix por 100 I ­ hors IVA ­ oxel. VAI / Pre t t i por 100 1 ­ IVA esci . 
F.O» VIN DE QUAlIie F.0» VINO DI QUAI IIA 
» A R h m A i A M I 
U T 198» 









I I I 1989 
I I I 1990 
ecu n » 9 
ecu 1990 
CAIERNei Β MERI' 
U T 1989 




U T 1989 
U T 1990 
• ECU 1989 
ECU 1990 
CABERNEI'TREVIS 
■ U T 1989 




L U 1989 




U I 1989 




U t 1989 
U I 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
C l l tAN l I 'S IENA 
U T 1989 




I I I 1989 






6 4 , 6 0 




6 8 . 8 4 




1 2 1 , 0 3 
1 6 1 , 4 8 
120000 
150000 
7 8 , 5 1 
9 8 , 8 6 
185000 
245000 
1 2 1 , 2 8 
1 6 1 , 7 2 
120000 
200000 
7 8 , 6 7 




6 8 , 7 0 
8 6 , 3 6 
I8S00O 
245000 
1 2 1 , 0 4 




1 3 2 , 8 7 
ï D I COUINA IB0L2AN0 
202500 
256665 
1 3 2 , 4 8 
1 6 9 , 1 6 
552.00 
83375 
3 6 , 1 1 




5 4 , 9 2 
8 5 , 3 7 
75550 
101750 
4 9 , 3 0 
6 7 , 0 6 
102500 
135000 
6 7 , 0 6 
8 8 , 1 8 
12375Π 
160000 
8 0 , 9 6 
1 0 5 , 4 5 
147500 
225000 
9 6 , 5 0 
1 4 8 , 2 9 
200000 
256665 
1 3 1 , 1 2 
1 6 9 , 4 2 
59800 
83575 
3 9 , 2 0 
5 5 , 0 5 
85675 
126500 
5 6 , 1 7 
8 5 , 5 0 
75550 
101750 
4 9 , 4 0 
6 7 , 1 6 
102 ',00 
135000 
6 7 . 2 0 
8 9 , 1 1 
125750 
16COO0 
8 1 , 1 3 
1 0 5 , 6 1 
158125 
230000 
1 0 3 , 6 6 
1 5 1 , 8 2 
200000 
256665 
1 3 0 , » 6 
1 7 0 , 5 1 
6095(1 
8S575 
3 9 , 8 8 
5 5 , 3 9 
85675 
126500 
5 6 , 0 6 
8 4 , 0 4 
75350 
101750 
4 9 , 3 0 




8 9 , 6 8 
).23?30 
160000 
8 0 , 9 7 
1 0 6 , 2 9 
160000 
185000 
1 0 4 , 6 9 




6 5 , 7 9 
92 ,27 
U 7 S 0 0 
153800 
7 ? , 0 5 
1 0 1 , 5 2 
122500 
157500 
8 0 , 1 5 





8 6 , 5 4 
11, ',000 
250000 
1 2 1 , 2 5 
1 6 6 , 4 3 
120000 
200000 
7 8 , 6 3 
1 3 3 , 1 4 
202500 
257915 
1 3 2 , 7 2 
1 7 1 , 7 0 
7 
6 0 * 5 0 
83375 
3 9 , 9 5 
5 5 , 5 0 
85675 
126500 
5 6 , 1 5 
8 4 , 2 1 
75350 
101750 
4 9 , 3 8 
6 7 , 7 4 
102500 
135000 
6 7 . 1 8 
8 9 . 8 7 
123750 
160000 
8 1 . U 
1 0 6 , 5 2 
16.­00 
180000 
1 0 . 8 1 
1 1 9 , 8 3 
122500 
157500 
8 0 , 2 9 




7 2 , 0 3 











1 3 7 , 1 2 
1 7 1 , 3 2 
6O950 
83375 
4 0 , 2 8 
5 5 , 3 » 
85675 
126500 
5 6 , 6 2 
8 4 , 0 3 
75350 
101750 
4 9 , 7 9 
6 7 , 5 9 
105000 
135000 
6 9 , 3 9 
8 9 , 6 ? 
12B750 
160000 








8 0 , 9 3 




7 3 , 2 4 




1 6 5 , 3 8 
120000 
200000 




1 3 8 , 1 5 
1 7 0 , 6 1 
60950 
82225 
4 0 , 5 8 
5 4 , 3 9 
85675 
126500 
5 7 , 0 4 




5 0 , 1 7 
6 7 , 3 1 
105000 
135000 
6 9 , 9 1 
8 9 , 3 0 
128750 
160000 
» 5 , 7 2 
1 0 5 , 8 4 
186875 
175000 
1 2 4 , 4 2 
1 1 5 , 7 6 
122500 
157500 
8 1 , 5 6 
1 0 4 , 1 9 
J " 
110000 
7 3 , 3 6 
190000 
1 2 6 , 7 2 
110000 
7 3 , 3 6 
207500 
1 3 8 , 3 9 
60950 
4 0 , 6 5 
8 5 6 7 5 
5 7 , 1 4 
75350 
5 0 , 2 5 
105000 
7 0 , 0 3 
128750 
8 5 , » ? 
185500 
1 2 3 , 7 2 
122500 
8 1 , 7 0 
A 
u o o o o 
7 3 , 7 7 
1*0000 
1 2 7 , 4 2 
UOOOO 
7 5 , 7 7 
203750 
1 3 6 , 6 4 
·,. 
60950 
4 0 , 8 7 
85675 
5 7 , 4 5 
7535» 
5 0 , 5 3 
105000 






8 2 . 1 5 
S 
110000 








4 5 , 5 5 
85675 




6 9 , » 2 
128440 




8 2 , 0 6 
0 
116000 
7 6 , 9 1 
195000 
1 2 9 , 2 9 
130000 
8 6 , 1 9 
212500 
1 4 0 , 8 9 
72105 
4 7 , 8 1 
117875 
7 6 , 1 5 
99000 
6 5 . 6 4 
111250 
7 3 , 7 6 
138000 
9 1 , 5 0 
213000 
1 4 2 , 5 5 
126300 
8 3 , 7 4 
Ν 
126250 
8 5 , 9 6 
255000 
1 5 6 , 2 8 
150000 




5 1 , 6 2 
126500 
» 4 , 1 5 
101750 
6 7 , 6 7 
128 /50 
8 5 . 6 2 
16(000 








8 6 , 1 2 
255000 
1 5 5 , 6 » 
150000 
9 9 , 5 ? 
257500 
1 7 0 . 5 » 
»5575 
5 5 , 2 3 
126500 
85 , BO 
101750 
6 7 , 4 1 
135000 
8 9 . 4 3 
160000 
1 0 5 , 9 9 
225000 
Î ' a9 ,05 
137500 






1 3 0 , 2 0 
125335 
8 1 , 6 5 
212396 
1 4 0 , 6 2 
64898 
4 2 , 9 7 
95019 
6 2 , 9 1 
8 1 7 2 1 











O.03 OUVE Οΐζ/:\ f 0.03 HUILE D'OLIVE 0.03 OLIO D'OLIVA eaaraaian 
r r e i i e Je 100 1 - ohne KaeSt. / Prix por 100 I - hors IVA 
Pr le is per 100 1 - e t e l . VAT / F r i t t i per U t 1 - IVA e t c ì . 
J F 




ECU 1*90 , 









ECU Ute ,,· 
HUI IE D ' O U V E ' C 











1 9 4 , 5 7 
2 0 4 , 2 2 
26192 
27104 
2 0 1 , 2 2 
205 ,47 
IRA CLASSE I I 
23710 
278B4 
1 9 6 , 9 2 










1 * 6 , 9 5 
26821 
26104 
2 0 6 . 0 5 








1 8 9 , 9 7 
IRA «LASSE I 
2451» 
2955« 
2 9 3 , 1 1 
2 2 4 , 1 1 
26961 
29119 
2 0 7 , 1 3 




2 0 2 , 3 7 
2 0 9 , 2 0 
2 6 * 6 1 
28211 
2 0 7 , 9 5 
2 1 5 , 4 6 
25305 
26Β47 
1 9 9 . 9 3 
2 0 5 . 0 4 
2504Ο 
25881 
1 9 3 , 1 3 
1 9 7 , 6 6 
28291 
30509 
2 1 8 , 2 0 





2 0 7 , 1 » 
26624 
27764 
2 0 6 , 0 5 











' 2 2 0 , 8 2 






























1 7 » , 7 5 
27262 
2 0 5 , 5 4 
J 
26111 
2 0 0 , 5 3 
26461 
2 0 » , 2 2 
' S' 
25401 
1 9 5 , 0 « 
2515» 
1 9 3 , 2 2 
2.7300 
2 0 9 . 6 6 
A 
2626« 
2 0 2 , 1 ! 
­" 
26720 




1 * 6 , 1 » 
$734? 
2 1 0 , 4 7 
« 
27422 
2 1 1 , 1 6 
27»»3 
2 1 4 , 7 « 
26674 
2 0 6 . 4 4 
263»» 
2 0 3 . 2 0 
296»5 
2 2 0 , « « 
0 
2 8 ( 0 9 
2 1 « , 6 6 
28»56 
2 2 0 . 3 9 
28355 
2 1 6 , 7 2 
2775» 
2 1 2 , 1 4 
29755 
2 2 7 , 2 6 
H 
28258 
2 1 6 . 6 4 
a' 
28502 
2 1 8 . 5 1 
28007 
\ 2 1 4 . 7 2 
27045 
2 0 7 , 5 4 
S' S 
29126 
­ 2 2 3 , 3 0 
D 
26236 
1 9 » , » 6 
26652 
•a. 
2 0 3 , 1 3 
26265 




2 1 7 , 4 8 
ANNEE 
26557 
2 0 2 , 1 2 
26906 
2 0 6 , 3 3 
26066 
1 9 9 , 4 2 
25143 
1 9 2 , 8 1 
2 7 7 5 2 
2 1 2 , 8 1 
0.D4 OlfENOEL 0.04 OLIVE OU 
0.04 HUILE D'OLIVE G.04 OLIO D'OLIVA 
Preise Je 100 I ­ olino Mu5t . / Prix par 100 I ­ hors IVA Prices per 100 1 ­ oxel. VAT / T r e t t i per 100 1 ­ IVA asci 








ECU 1 9 Í 9 
ECU 1990 

















2 9 1 , 2 9 
2 8 9 , 6 9 
48743 
51512 
2 8 5 , 2 2 
2 » 7 , 2 9 
46240 
4384 0 
2 ) 0 , 5 6 




3 0 0 , 8 2 
5 0 9 , 8 5 
50465 
5.5230 
2 9 5 , 0 0 
2 9 5 , 6 7 
49S85 
50760 
2 9 0 , 4 4 
2 8 2 , 1 4 
4712» 
450B3 
2 7 5 , 5 0 




5 5 1 , 1 4 
5 0 8 , 5 1 
54304 
53992 
5 1 6 , 6 0 
2 9 9 , 5 6 
50416 
50449 
2 9 5 , 9 3 
2 7 9 , 9 0 
48585 
46326 
2 8 5 , 2 5 









2 7 4 , 9 1 
48974 
49298 
2 8 4 , 7 2 























3 7 0 , 9 9 
2 9 9 , 5 4 
5076? 
2 6 0 , 6 9 
47285 
2 6 1 , 4 3 
54197 
43402 





3 1 6 , 7 2 




2 8 4 , 9 » 
47051 
2 5 9 , 0 1 
43621 







2 8 9 , 0 5 
4411? 
48772 
2 5 4 , 2 3 
2 6 6 , 8 9 
43840 
239,?0 
S 0 H D 
36992 
3 1 1 , 5 5 
49481 
2 7 0 , 4 9 
49978 
2 7 3 , 2 0 
43840 
2 3 9 , 6 5 
ANNEE 
57250 
3 3 0 , 1 4 
' 
54240 
3 1 2 , 7 8 
, 4 8 3 Í 0 
2 7 8 , 9 « 
" ■ 
50140 
2 9 0 , 2 9 
2 4 . 0 1 . Í 1 TAB.1450 
11.07 CHRYSANIHIMEN 11.07 CIIAVSANIIIIMtiriS 
11.07 CHRYSANIHEMES 11.07 CRI8AN1EHI 
l ' i e l i e J« 10t Stueck · Prices pea 100 itees 
.ohne Uusi. / Prix pai 100 p u t a s ­ hort IVA ­ exc l . VAT / Pre t t i per 100 pet t i ­ IVA « s c i . 




























ECU U 8 9 r e n l e í a 
IRELAND 





L I T 1989 




























1 0 4 , 0 5 
1 0 5 , 1 5 
4 9 , 9 2 






3 2 0 , 0 0 





3 2 . 4 5 
32 , » 5 
­
­
9 3 , 0 0 
8 ? , Of 
3 9 , 5 5 
5 7 , 9 5 
­" 
­
2 8 . 4 0 
2 4 , 0 1 
4 4 . 3 2 






1 0 4 , 6 3 
1 0 1 , 9 0 
» 0 , 2 1 





3 1 5 , 0 0 
3 2 0 , 0 0 
4 4 , 4 0 





3 9 , 8 5 




7 8 , 0 0 
, 6 7 , 0 0 
3 5 , 1 5 
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Monthly selling prices of agricultural products 
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525 ,26 527 Í77 
521 ,40 501,64 
',. 
6 2 7 , 4 0 6 2 9 . 4 8 
! 625 , »7 «,15,2» 
301 ,56 3 0 2 , 4 5 
306 ,06 3 0 1 , 3 3 
61056 61723 
71070 72406 
3 1 4 , 2 0 3 1 8 , 6 9 
357,'18 3 5 9 , 1 9 
41589 39152 
38155 58245 
5 2 1 , 9 5 3 0 0 , 8 2 
2 9 9 , 1 5 2 9 » , 6 2 
2 2 1 9 , 7 7 2 2 5 9 , 2 5 
2 0 8 7 , 7 0 2 0 4 5 , 5 5 
3 1 5 , 5 9 3 2 0 , 8 » 
303 ,70 2 9 6 , 2 2 
■;, Ζ ,'. Z' 
, 7 ;; ζ 
\ S S ­S 
498687 4 9 Í Z 4 5 
475900 4 6 7 3 Î 7 
326 ,34 3 2 9 , 2 5 
315 ,12 .110,47 
­
; ■ ·'­ 7 1 
722,17 716.55 
711 .15 700,16 
307 ,49 305 ,35 
30« , IO 515,87 
,7 Ζ 
■ 'W '­■ 
213 ,«9 216 ,1» 
.203 ,07 197 ,75 
326 ,«» 52» ,33 
274 ,33 26» ,56 
' J i ,'· ■> A f Ü ti 
■', ' \ 7 ' ί / ' 
U 5 ( 2 . 0 1 5 2 2 8 , 4 13OJ9,0 1 2 0 1 9 . 5 1 2 7 6 5 , 8 1 2 6 1 2 , 3 
1 1 8 1 2 , 7 1 1 6 9 4 , i 11708 ,7 11B50.0 
307,9?, 3 0 4 , » 7 5 0 0 , 1 0 2 3 5 , 2 0 2 9 5 , 5 9 2 9 5 , 5 5 
2 7 9 , 1 1 2 7 4 , 6 9 2 7 5 , 4 2 ; | 7 9 , ) 0 - ' -
ι' . ■ ' j ƒ 
2 6 4 3 , 1 3 2 6 3 9 , 6 5 2 6 8 9 , 2 5 2 7 2 9 , 9 5 2 7 5 0 , 6 6 2 7 3 8 ) 7 0 
2 3 5 0 , 2 0 2 5 1 5 , 0 0 2 5 5 5 , 0 0 2 3 8 1 , 9 3 - .,­■ 
3 2 7 ( 7 3 3 2 4 , 6 7 .135,49 3 3 8 , 6 5 340,8(1 3 4 4 , 4 ' i 
29?>86 2 9 4 , 0 9 2 9 5 , 3 0 5 0 2 , 6 4 ­ / ­ ι 
/ ■ \ ' 7 / ' : '/ 
6 2 1 , 1 0 6 1 2 , 9 4 6 2 1 , 9 0 6 3 0 , 3 0 6 3 4 , 7 4 6 Y 7 . Í 7 
' » 0 6 , 4 3 5 9 9 , 7 7 564,47. 5 5 9 , 6 3 . . . ­ ι 
2 9 1 , 7 5 2 9 5 , 7 6 ?9»>65 5 0 5 , 1 8 3 0 8 , 7 6 ' 1 1 , 4 6 
2 9 4 . 5 1 2 9 0 , 0 0 2 7 2 , 1 ? 2 7 1 , 6 3 ;' ­
. ' 1 , ­, / 
61547. 65075 64117 657Í2. 65829 ',' 'J6829 
7250» 75090 73466 7 4 2 1 6 , ­ ; ­
3 5 5 , 7 2 5 5 2 , 0 » 5 5 8 , 2 9 3 6 6 , 1 4 3 6 0 , 5 » .'.'62,24 
3 5 9 , 9 1 5 6 0 , » 7 5 6 0 , 4 1 5 6 6 , 7 ? ­ j ­ , 
! 
55840 59550 38840 '39909 39540 ! 3997.'· 
36151 37700 391L3 40472 ­ \ I 
2 9 2 , 8 4 5 0 3 , 7 4 2 9 8 , 9 3 , 3 0 7 , 3 1 502,110 ' 1 5 0 6 , 4 5 
5 0 0 , 1 5 2 9 7 , 2 9 3 0 8 , 6 2 315 ,07 ­ ! ­
\ '■ ■  7 ί 
2 2 7 6 , 4 3 2 2 8 9 , 6 1 2 5 0 2 , 5 » 2 5 0 7 , 4 0 2 3 0 7 , 9 4 2 5 0 1 , 3 5 
?.054,00 2 0 7 5 , 2 9 2 0 7 1 , 2 5 2 0 9 7 , 9 7 - - ' 
7I2S.76 3 2 5 , 7 3 5251,40 5 2 9 , 4 5 3 5 6 , 7 3 3 3 0 , 5 4 
'.iti r, pn« IR Ι Ο Ι ait 5Q« 91 ƒ - - 'I 
'y':VVAy ì 
■ '7 ' ' ' .'' '■ ■:' 
' ■ . . . , ' ■ ' ' ) . '■■'.'··:' 
495977 480626 473681 4 7 2 1 9 3 / 4 7 8 1 1 9 /4Í ÍO740 
4 6 1 3 6 3 4 5 8 0 6 5 457300 4 5 6 3 6 7 / · · . . / '!. ­
3 3 0 , 2 1 3 2 0 , 5 5 3 1 7 , 6 5 3 1 6 , 3 ! , 3 1 7 , 0 0 / 31.4,71 
3 0 5 , 1 9 3 0 2 , 3 0 3 0 0 , 0 4 , 2 9 6 , 5 1 / ­ ƒ -
' " . ' ■ ■ . / 
„ ' ­, 7 .. . A . !■ ■ . 
: VA' .7 ; '.;/,. : i ; 
a. / —\ — » —' ,'■ — 
: . f ' 
7 1 8 , 0 7 7 1 7 , 3 2 77 . Ì . 23 7 2 7 . 6 5 7 3 2 i 4 2 7 3 6 , 9 7 
6 7 7 , 5 0 6 5 6 , 1 6 6 1 6 , 4 8 62.5,60 
5 0 7 , 6 1 3 0 6 , 9 4 3 1 1 , 6 3 3 1 1 , 1 3 3 1 5 , 3 5 M S . 9 9 
2 9 2 , 3 4 2 8 1 , 5 » 2 7 7 , 5 » 2 6 8 , 4 4 , . ­ . · ' ' 
7 7, 
. . ι 7 \ '. ... ­
" * ' · , · " ' · " * \ * 
' ·" V\" ' / 
2 1 7 , 6 2 2 1 7 . 7 6 2 1 4 , 2 0 2 1 4 , 3 7 2 1 2 , 8 6 2 1 1 / 4 0 






2 7 5 2 , 4 8 
34f/,63 
/ 
6 ) 0 , 1 6 
.'.10,14 
67376 
| 359 ,67 
1 40(62 







3 1 6 , 9 5 
-
7 5 5 , / θ 
si'U', 
1 ­
' Ζ ; 
2 0 8 , 9 3 
5 2 2 . 8 5 3 2 2 , » 3 3 1 7 , 1 1 3 1 7 . 1 0 3 0 6 , 5 3 J i / , 9 9 2 8 5 , 6 1 
2 4 7 , 2 1 2 7 1 , 6 2 2.66,13 2 6 4 , 7 4 ­ ! / \ . , ­ ' /v 
ANNEE 
1 ) 1 0 9 , 6 
'a02,20 
2 6 7 7 , 7 9 
3 5 2 , 6 7 
6 2 ? , 6 5 
3 0 3 , 1 9 
63232 
3 5 3 , 5 7 
40783 
3 1 2 , 7 4 
2 2 6 4 , 2 « 
3 2 2 , 5 1 
' ì'7 . ­ 7 1 , ƒ 





7 2 8 , 5 1 
3 1 1 , 9 6 
-/ 
' / - , 
2 1 2 , 9 9 
3 1 6 , 3 4 
Α . 1 0 ΓΑ! Κ',ίΗ ( 8 1 ) 
Ι.50 ULI Ι ( Ζ 5 <Κ5) 
Α . «ο GI i i i ; , : . ¡ ;, d i i ) 
Λ. 55 OIUVtllCHI' ( K J ) 
P r e l l ' « ja! 100 k¡) o lme Ku fi t . I l'i i x per. 100 i.t¡ ­ hors IV* 
l'a i e « i m ¡Ol) kg ­ cxr.l . VAI I l'i ti it /mr i i i i g ­ IVA « i c i . 
BElOlUUi.VBEUHF 
Ρ,Ι 4 1989 



















PIA 1989 ί ' 
PIA 1990 
ECU 1989 / 
ECU 1990 / 
FRANCE / I 
FF 19»» : 
FF 1990 
ECU 1989 






I T A L I A 
L I T 1989 
L I T 199(1 
ECU 198? 







Ι Ι Π 1969 
IM I 1990 




ESC l » » p 
ECU 198» 
ECU 199 ) 
UUHEN XIllilDOII 
UKL 198V 
UKl l » » t 







f' ­ ­ ƒ ; - - -
■ ­ ­ ; ­
M 
, ­]■/■ 
J ■ ■ ' ! J _ LL A S 
' ./' \ ' 
0 H Ü 
1 í ¿ S 0 ,6 I 2 H 6 . 4 12560 ,4 I Î 100 .C · 125 . (8 , í I 2 6 Í P . 0 12401 ,6 12,614,5 1 2 5 0 5 , 3 12548 ,7 12546,7 12617 ,7 
12590 ,5 l 2 5 H , u 12S8S.2 12195 ,0 12271 ,0 1 2 3 / · ) , 3 122,75,5 11892 ,5 1 1 7 9 0 , 5 
2 8 2 . 9 5 2 i 3 , í ' ) 2 8 4 , 0 5 2 8 1 , 4 9 287 , , ' 8 2,90,69 2 4 0 , 4 2 2 9 0 , 5 2 27,7,9? 2 9 0 , 5 5 292 ,00 2 7 5 , 1 0 
2 9 5 , 3 5 22,8,41 2(15,21 ¿íiiS.i 2 9 0 , 1 3 / 9 2 . 5 0 2«B.29 2 7 9 , ) 3 2 / 6 , 9 8 
/ 
2 5 2 1 , 2 6 2 5 7 9 , 1 1 2 6 2 « , ? ) ' 2 6 » 0 , 1 0 2 / 1 9 , 9 0 2 7 / 5 , 5 7 2 7 5 5 , 1 9 2701 ,16 2 7 0 7 , 4 0 2 6 4 7 , 0 » 2 ( 5 1 , 2 5 2 6 2 7 , 4 5 
2S52 .90 ^ 5 5 1 , 2 5 2 5 5 4 , 9 0 2 5 / 5 , 2 5 2 Î 6 9 . 6 5 2 5 5 0 , 1 3 2 4 7 2 , 7 1 2 5 7 8 , 2 3 2 5 6 4 , 1 0 
5 1 2 , 8 2 / 5 1 8 , 1 5 5 2 4 . 1 0 551 ,09 155 ,68 Í 4 4 . 1 5 3 5 9 , 6 5 534,9? 5 3 5 , » 6 5 3 0 , 5 2 550 ,92 3 3 2 , 7 9 
3 2 1 . 2 » ; 5 2 3 , 9 / 5 2 4 , 9 5 5 5 0 , 1 » 529 ,16 525 ,57 5 1 4 , 1 2 500 ,76 3 0 0 , 5 7 
/ . , 1 \ ' 
l i t , i t 6 2 1 , 1 1 6 2 1 , 0 5 6 2 8 , 2 0 6 5 7 , 7 7 6 4 7 , 2 7 6 4 4 , 3 9 6 4 5 , 4 8 6 4 8 , 9 5 6 4 2 , 4 9 6 5 5 , 5 3 6 3 5 , 0 3 
6 3 1 , 1 5 6 5 0 , 7 5 6 3 0 , 1 0 6 2 4 , 5 0 6 1 9 , 1 0 6 2 1 , 0 7 6 1 5 , 7 4 5 9 6 , 5 9 5 7 4 , 9 5 
2 9 7 Í 0 9 2 9 8 , 1 5 2 9 8 , 4 5 5 0 1 , 9 5 3 0 6 , 4 » 3 1 2 , 5 6 310,9.1 3 1 1 , 0 1 3 1 2 , » 7 3 1 2 , 5 3 309 ,54 5 1 4 , 0 1 
31(1,30 5 0 9 , 9 9 3 0 5 , 7 0 3 0 5 , 5 4 3 0 2 , 1 9 3 0 1 , 6 2 2 9 7 , 7 1 2 9 3 , 5 9 2 7 8 , 9 5 
./' . " ' ' . ' . 7' . , . ¡\ ' . 
56254 58V1.2 58709 59227 59555 61188 62003 63805 64682 67755 68379 68357 
68778 69479 7252,1 71256 71010 12206 71520 74578 74097 ­ ­ ­
5 3 6 , 5 3 3 3 6 . 6 3 3 3 5 , 0 2 5 3 4 , 4 7 5 5 5 , 3 1 3 4 5 , 5 9 3 1 6 , 0 9 356 ,60 3 6 0 , 0 1 5 7 1 , 1 5 570 ,64 3 6 5 , 0 0 
562 ,09 3 6 1 , 1 5 3 7 2 , 8 8 3 5 6 , 6 1 552 ,50 3 5 9 , 4 2 5 5 3 , 1 2 365 ,66 .165,79 ■ ­
z ^ ζ Λ z z z ; ζ ι ζ ζ ζ z ' ■■■■. ­
. :' ­:■: . : : ·. : : : ƒ .: m&'Z . : : 
2 4 5 6 , 6 5 2 4 4 7 , 9 5 2 4 7 2 , 7 4 2 5 2 0 , 7 0 2 5 9 9 , 7 4 2 5 5 7 , 7 0 2 5 5 0 . 5 5 2561 ,94 2 5 6 3 , 9 7 2 3 6 5 , 1 3 2 5 5 8 , 7 3 2 5 4 0 , 2 6 
2 5 3 9 , 6 5 2 5 0 0 , 6 4 2 5 0 4 , 9 4 2 5 2 5 , 8 3 2 5 2 3 , 4 2 2 4 9 2 , 9 3 2450>5B 2 3 6 5 , 5 5 2 3 9 5 , 0 5 
343 ,02 3 4 5 , 0 1 3 5 0 , 6 0 3 5 8 , 3 7 3 6 3 , 5 4 3 6 3 . 7 7 561),01 3 6 5 , 4 2 3 6 6 , 0 6 3 6 7 , 5 9 367 ,53 3 6 5 , 9 0 
J i i , 7 î . l l C ' ! 3 1 3 . 6 3 3 6 7 , t S 3 i 3 , » l 1 5 ? , 7 4 Î 5S . , 2 Ï J 1 . . « 4 3 ' i 6 , ( 5 · 
248 ,96 2 4 1 , 2 5 2 4 3 , Í S 2 4 4 . 3 5 2 4 B . 9 5 2 4 7 , 5 0 2 4 2 , 5 2 2 5 7 , 5 » 2 3 4 , 6 « 2 2 9 , 5 3 ' 2 2 5 , 2 9 2 2 5 . 5 1 
2 2 2 , 8 5 2 2 0 , « 5 2 2 4 , 0 5 2 3 2 . 3 » 2 2 2 , 2 6 2 1 5 , 5 3 2 0 9 , 5 7 2 0 6 , 4 5 2 0 4 , » » ­ ■ ­ ■ ' ­
31» ,56 309 ,90 3 1 1 , 4 5 315 ,95 3 1 9 , 7 5 3 1 8 , 7 8 3 1 2 , 5 4 5 0 5 , 5 2 5 0 1 , 7 » 2 9 7 . 1 0 2 9 1 . 5 1 2 9 2 , 6 4 
2 * 9 , 6 4 2 9 7 , 1 5 2.92,5? 5 0 4 , 5 9 \ 2 9 0 , 8 3 2 8 0 , 6 3 2 7 1 , 7 4 2 6 7 , 9 5 2 6 6 , » l 
i \J ! " 7 '■ 
55772» 5 Í 4 3 5 2 5857 Í7 5S5620 40554» 590777 581290 585955 578103 595219 599583 593403 
609232 620989 597371 569390 5»6»<>5 598.Ί85 626252 602790 568407 . . . . 
564 ,87 5 8 5 , 0 « 581 ,97 3 8 3 , 8 1 3 9 8 , 8 4 3 9 3 , 3 3 3 8 7 , 6 9 3 9 1 , 6 0 3 8 7 , 2 » » » 4 , 6 4 39» ,61 3 9 3 , 1 1 
401 ,54 4 0 » , 9 0 3 9 4 , » 5 379 ,05 3 » 9 , » Z 3 9 4 , » 7 4 1 3 , 3 0 3 » 5 , 5 0 3 6 9 , 5 6 " ■ . . " " 
14400 ,6 1 4 2 6 3 , 9 14372 ,6 1444617 1 4 3 » » , 7 1 4 5 5 » , 3 1 4 6 1 4 , 3 1 4 4 9 6 , 8 1 4 4 8 0 , 0 1 4 5 5 2 , 1 1 4 4 7 7 , 3 1 4 4 5 1 , 9 
1 4 3 5 4 , 8 1 4 2 8 7 . 7 1 4 3 2 7 , 1 1 4 4 5 0 , 0 14406 (4 1 4 2 6 2 . 0 1 4 3 7 0 . 5 1 4 2 0 0 , 0 1 3 8 5 3 , 3 ­ ­ \ ­
3 2 » , 8 » 3 2 7 , 0 0 3 2 » , 76 3 3 1 U » 5 5 0 , 2 4 3 3 5 , 5 6 5 3 6 , 8 1 353 ,87 3 3 3 , 4 4 3 3 6 , 9 5 336 ,»4 3 5 9 , 3 4 
3 5 6 , 7 2 5 5 5 , 0 2 338 ,14 3 1 1 , 7 1 3 4 0 , 6 2 3 3 6 , 9 9 3 3 7 , 5 4 3 5 4 , 0 2 5 2 6 , 8 3 ­ \ ­
. 
6 9 » , 1 0 7 0 1 , 6 4 7 1 5 , 0 3 72« ,»0 7 3 6 , 6 1 7 5 5 , 4 3 7 5 5 , » 7 7 4 3 , 1 » 7 3 7 , 6 3 7 3 5 , 2 9 7 2 5 , 3 0 7 1 9 , 2 9 
6 7 0 , 4 5 6 7 3 , 9 6 7 0 0 , 4 2 705 ,17 7 1 4 , 4 2 7 1 6 , 1 7 7 0 9 , 7 7 6 0 1 , 5 2 6 3 1 , 8 0 . ­
2 9 7 , 1 6 2 9 8 , 2 4 » 0 4 , 5 5 311 ,16 315 ,98 3 2 3 , 6 2 3 2 2 , 5 » 3 1 7 , 6 0 3 1 5 , 4 0 3 1 6 , 7 8 313 ,»4 3 1 3 , 6 2 
2 9 2 , 2 » 2 9 2 . C » » 0 4 , 7 6 3 0 6 , ( 2 5 1 0 , 0 6 3 0 9 , 0 2 3 0 4 , 6 0 2 5 » , 2 1 2 7 1 , 9 7 . . . . 
;,' ' S ,·' ■' ' ; ■ ' ' ■ 
Ζ Z ■ ' , » ' 7 . ' · ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Z 
" ­ . . ■ ' ­ S ,' ­ " , ■" , ­ ­ , ­
2 1 5 , 9 1 ?· ,4 ,9? 2 1 3 , 2 4 2 1 3 , 5 7 2 1 7 , 4 0 2 1 9 , 7 « 2 1 7 , 2 4 2 1 4 , ( 2 2 1 3 , 9 9 2 1 2 , 3 4 211 ,69 2 1 0 , 3 2 
2 0 3 , 7 5 Z ì i v 59 201 ,5 , ' 3 0 4 , C i 2 0 1 , 3 2 1 9 6 , 0 6 1 9 4 , 6 4 189 ,04 1 « » , « « . . . 
336,»? » 1 , 9 1 527 ,95 326 ,4» 3 3 1 , 1 9 3 2 6 , 0 6 3 2 2 , 1 6 3 1 « , 0 1 3 1 6 , 2 4 3 0 5 , 7 8 2 9 7 , 4 0 2 8 7 , 5 3 
279 ,82 l\i,36 2 7 3 , 4 8 2 7 6 , 4 8 2 7 4 , 4 6 2 7 4 , 2 0 2 7 8 , 8 0 2 7 2 , 8 8 2 7 0 , 5 7 ­




2 8 8 , 2 ) 
2 6 5 4 , 7 5 
3 2 9 , » 1 
6 3 4 , 9 ? 
3 0 6 , 7 4 
' 62,470 
3 4 9 , 3 0 
­
a­
2 5 2 7 , 9 7 
3 5 9 , 9 1 
.: 7 i· 
2 3 8 , 6 0 
3 0 7 , 1 5 
S .{'. 
585682 
3 8 7 , 7 1 
1 
I 
1 4 4 6 1 , 1 
3 3 5 , 3 5 ; 
7 2 6 , 9 7 ; 







I A 6 . 2 1 4 3 
ii.oi scum mi. (Hieni) 
6 . 0 1 i' : GS ( U G H I ' ) 
ι ο ί ΐ Λ .10 lO'J kg I n b i n d 
Pi U S I |..'a 100 kg 1 iv 
ic i i t - oline IWft . ' f', ix piai 100 kg ile ρ , , ί . ΐ ι v i i - Imi ï IVA 
l i g i , t - t a t u i . 'a'Al / l ' r t , ; . i par 100 kg di p i i i u v i v o IVA e s t ! . 
.0) i")K;', (I E0IR5) 
B.01 SUIII1 (MAORI) 
Í E L O I i í U I V H LOIE 
Bl« 19A9 
B(« 1990 











ECU 19»9 I 
ECU 1990 
DR 1989 
























i I K 1990 
ECU 195 9 
ECU 1990 
l l l l 1989 
l i f t 1990 
ECU 198« 
ECU 199C 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 19»« ECU 1990 
UHIIED KIKOICM 
UKL 1989 UKI 1990. 
ECU 1 9 8 ! 
ECU 1 9 9 ( 1 
5 7 9 5 . 0 
5 1 2 0 , 0 
112 . / ' , 
I 2 / , 14 
5823,0 
58. '8,0 











14 0 ,68 










1 6 6 , 9 5 
1 2 5 , 2 / 
6 / 8 5 , 0 
5 4 1 0 , 0 , 
1 5 7 , 1 1 
1 2 7 , 4 7 
8 0 1 , 0 0 
ess ,co 
S I , 2 4 
105.7.5 
2 6 8 , 9 « 






1 ) 0 , 2 8 
9 2 2 , 0 0 
» 2 6 , 0 0 
1 0 1 , 4 0 
1 9 4 , 8 9 
2 7 3 , 0 0 
2 4 3 , 7 0 
1 3 1 , 0 0 
1 2 9 , 1 « 
24382 
51614 
1 4 0 , 1 5 
164 ,32 





2 6 ) , 50 
133 ,11 





» 6 1 . 0 0 
« 6 5 , 0 0 
1 0 6 , 3 / 
110,65 
272 ,30 
2 ) 1 , 6 0 




I J ) , 5 4 
160,05 
»7i> ,00 
6 8 1 , 0 0 
1 0 8 . 1 1 
) IK,115 
2 / 6 , 9 0 
2 ) 9 , 2 0 




1 3 9 , 8 1 
' ,57 ,26 
9 5 5 . 0 0 
9 ) 4 , 0 0 
1 1 5 , 9 3 
1 1 6 , 6 2 
2 9 8 , 7 0 
504 ,10 




1 4 7 , 9 1 
167,9? 
958 ,00 
4 1 7 , 0 0 
122 ,69 
1 1 6 , 4 9 
3 0 7 , 1 0 





1 0 4 1 , 0 0 
5 7 5 , 0 0 
1 2 9 , 0 9 
1 1 0 , 4 0 
5 2 7 , 6 0 
1 5 7 , 9 4 
51375 
53546 
1 7 5 , 5 4 
1 6 5 , 5 9 
1 0 / 5 , 0 0 
7 9 6 , 0 0 
1 5 5 . 5 5 
1 0 1 , 5 9 
5 5 7 , 2 0 
1 7 2 , 2 2 
.13157 
35942 
184 ,5 ' ) 
1 6 7 , 6 3 
10 /5 , I /O 
1 3 5 , 9 1 
3 4 1 , 0 0 
Ί 6 5 , 6 β 
.15069 
1 8 1 , 1 4 
(.y?5,0 5910 , (J 












1 2 6 , 4 9 
1 2 9 , 9 4 
1 6 5 0 1 









I H , 9 1 
(25,02 
17910 19496 19935 20999 158B3 18160 17276 















































































































6 1 9 2 , 0 
1 4 2 , 7 4 
9 4 0 , 0 0 
1 1 6 . 7 9 
2 9 6 . 8 0 




2 8 2 , 0 0 2 6 4 , 0 0 
1 2 2 , ( 6 115 ,11 
7 6 , 6 1 
8 5 , 1 0 
122 ,69 
114 ,14 
f O , 9 0 
7 1,65 
1 2 6 . 0 7 





8 5 , 9 5 
1 0 0 , 3 1 
131,40 
135,51 









« l . » 5 
132 ,16 
131 ,57 
9 2 , 0 6 
» 0 , 4 3 
1 3 6 , 2 « 
1 1 6 , 1 0 
104,73 




7 5 , 1 » 
150,73 
10»,15 
» 5 , 4 7 8 8 , 5 2 
1 3 4 , 1 2 1 2 1 , 0 2 
265064 
1 7 5 , 4 8 
f V4.5.0 
1 4 3 , 9 1 
280 ,00 
1 1 9 , » t 
9 8 , 9 0 
1 4 6 , 8 9 
D. 62 JUHONASTIfAEKHCIII N(KL. A, C I S O U . > 
11,02 CHICKENS (CLASS A, St «WH I Edf il) 
(1,02 rOUl t . IS (CIASSE A,ABAI IUSl 
11.02 P O I U (CLASSI A, MACHL/ . Ï 1 ) 
a i e j e 100 kg S:hl ai .hlgi­ i i ia. i i t ­
Ι Ί I ces pi-i IC(i kg rJ.-rii aaciglil 
oiiiia, liuaSt . ■ / IV i,. pi 
eaai.1 . VAr / ( V e r r i 
100 kg aí« ρι , ίυί ι etxaU'-i - l i ü f t IVA 
?r 100 kg di p e i o « » c e l l raïca - I VA « t e l . 
BElGIOUE/Btt.íilE 
BÍR 1 9 9 ? 
Í I R 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 ' 
ECU 1 9 9 0 
DKR 1 9 S 9 
OKR 1 9 9 0 
ECU 198 9 
ECU 1 9 9 0 

























A M J J A S U K 
6 5 0 0 , 0 65C0.C 
6 5 0 0 , 0 7300 ,0 
149 ,90 
152 ,47 
H S , S I 
171 ,17 
610 5.9 
/ 4 0 0 , 0 
1 5 1 . 4 3 
1 7 4 , 6 5 
(,4CO,0 
?1( '5 ,0 
1 4 6 , 9 4 
1 6 / , 9 0 
7000 .0 
f ,400 ,0 
160 ,66 
1 5 1 , 3 2 
7 4 0 0 , 0 /COO,0 7 9 0 O, d 65(10, 
1 8 2 , 0 9 1 7 5 , 1 5 1 7 9 , 6 4 1 4 7 , 6 8 
ίβΟΟ,Ο 670,(1,(1 6 6 0 0 , 0 
' ¡ 57 ,4 ' . , 1 5 5 , 9 5 159 ,20 
1750.00 1750.00 1750,00 1750.00 IÎ5C.00 17í 
1750,00 1/50,00 1750,00 ■ ­ ·ι 
2 1 6 , 9 / 





2 1 5 , 6 / 
222,22 
2 9 8 , 0 0 





2 9 « , 0 0 
329 ,00 
1 4 5 , 2 1 
1 6 1 , 1 9 
00 1 7 5 0 , 0 0 1 7 5 0 , 6 0 17SO.00 1 7 5 0 , 0 0 1 7 5 0 , 0 0 1 7 5 0 . 0 0 
2 1 6 , 1 9 2 1 5 , 9 « 2 1 6 , 9 9 2 1 7 , 3 1 ? Γ 7 , Ρ 1 2 1 7 , 0 9 2 1 8 , 4 6 2 2 0 , 0 9 2 2 1 , 6 5 
297,00 
551'; 00 
1 4 2 , 7 5 
1 6 1 , « 1 





3 2 8 ι » 0 
144,77 
15>,2» 
5 0 2 , 0 0 





1 4 5 , 9 9 
1 5 8 , 1 5 
508 ,00 
5 2 7 , 0 0 




1 5 1 , 7 7 
1 5 8 , 1 5 
7 1 6 , 0 0 
7 5 0 , 0 0 





1 0 8 , Η 
755,00 
828,00 
1 0 6 , 7 7 
1 2 0 , 2 0 
7 5 8 , 0 0 
7 9 7 , 0 0 
1 0 4 , 9 2 
u t , Sa 
900 ,00 
8 1 6 , 0 0 
127 ,83 
1.15, 29 
9 1 8 , 0 0 
8 4 0 , 0 0 
1 3 0 , 5 6 
121,28 
« 9 5 , 0 0 
9 0 1 , 0 0 
1 2 7 , 3 5 
HA, κ. 
»75 ,00 
( 5 8 , 0 0 
1 2 4 , 5 2 
1 2 3 , 6 7 
875,00 
»50,00 
1 2 4 , 9 2 
1 2 0 , 2 5 
»20 ,00 
117,51 
I I I 19»9 









Ι Ι Π 1989 
UFI 1990 














1 5 9 , 9 1 
1 5 9 , 6 » 
­
"' : 
3 0 6 , 0 0 
3 2 1 , 0 0 
130 ,07 
1 4 0 , » 1 
Ζ 
' 
» 3 , 7 7 
9 6 , 3 4 
130 ,74 
1 3 2 , 5 2 
254133 
255433 
1 6 6 , 6 1 




3 2 4 , 0 0 
128 ,7? 




« 6 , 7 » 
1 2 2 . 6 4 
1 3 4 , 7 5 
266100 
275000 
1 7 4 , 1 1 
1 8 1 , 3 6 
-
: 
3 0 2 , 0 0 
3 3 0 , 0 0 
1 2 6 , 6 3 , 
1 4 3 , 5 « 
·' 
-
8 6 , 4 2 
9 7 , 0 0 
1 3 2 , 9 0 
1 3 1 , 6 1 
245755 
246867 
1 5 9 , 7 4 
164 ,34 
,·-
3 0 2 , 0 0 
3 2 8 , 0 0 
128 ,67 













3 0 0 , 0 0 





» 1 , 7 1 
4 6 , 7 » 




1 6 7 , 3 3 
1 4 7 , 1 » 
-
-
3 0 4 , 0 0 
3 3 4 , 0 0 
1 3 4 , 2 3 
1 4 4 , 1 2 
aif< 
» 0 , 6 1 
« 8 , 1 1 
1 3 1 , 4 2 
1 3 7 , 2 1 
242,100 
1 6 1 , » 0 
Ζ 
ζ 
3 0 6 , 0 0 
1 3 0 , » 4 
-
~ 
» 0 , 6 1 
» 5 , 4 « 
1 3 4 , 3 7 
1 3 6 , 7 4 
270667 
1 8 1 , 5 1 
-
: 
3 1 0 , 0 0 
ν 1 3 2 , 4 8 
ζ. 
- . 
9 1 , 0 3 
9 6 , 3 6 
1 3 4 , 7 9 
1 3 » , 3 3 
290800 
1 5 8 , 8 3 
-
-




» 2 , 3 7 
4 6 , 5 6 
1 5 6 . 5 1 
1 3 » , 2 4 
2667 333 
1 7 6 8 , 9 7 
-
-
3 1 4 , 0 0 




9 3 , 4 » 
9 5 , 2 4 
1 3 4 , 6 1 
1 3 7 , 0 1 
3 1 4 , 0 0 5 1 6 , 0 6 
155,57 155,52 
7 1 3 , 0 0 




1 6 4 , 5 1 153 ,96 
314,00 516,00 


















Ë. 05, RABBITS 
E.OJ LAPINS 
t . 0 3 CUHIGU 
f i l i l e j« 105 kg Leliendgaa. tel i t - oline I ' .MSI . / P r i « par 100 kg ale p e l i l i v i f - laura rVA 
Fa lce» r « . 100 ky l i v a , inaigli« - aiuti . VAI / l ' a m i t i per 100 kg d i peso ' . l ive - IVA e s c ) . 




















ECU 198? ECU 1990 
PTA 1989 PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FF FF IV» 9 1990 
ECU 1984 
ICI ¡995 
IRl 1989 IRl 1»»0 








ECU 1989 ECU 1990 
NEDERIAND 
HFL 1989 HFL í»9» 
ECU 1»«» ECU 1990 
PORIUGAL 




U U UKI 1»»» 1990 
ECU 1949 
ECU 1970 











2 9 0 7 3 
1 4 6 , 0 3 
2 2 2 , 0 4 
21245 
25628 
1 6 4 , 4 1 




2 2 4 , 1 3 
20110 24100 35930 29 Í47 
1 5 1 , 6 2 1 6 5 , 0 8 2 6 1 , 1 4 2 2 « , » 3 23 
10Í1 3 316SS 30S61 
5,50 2 4 2 , 9 4 , 2 5 5 , 2 1 
1212 ,09 1272,00 
1283,0« 1295 ,00 
1 3 3 9 , 0 0 1 3 3 7 , 0 0 1 3 2 » , 0 0 1 2 1 4 , 0 0 1 1 4 » , 0 0 1140 ,00 1245 ,00 
1 5 1 7 , 0 0 1 3 0 0 , 0 0 1 2 6 » , 0 0 1 2 5 5 , 0 0 1175 ,00 1196 ,00 1336,00 
1279 ,00 1322 ,00 1291 ,00 
1 4 « , 0 0 




1 8 9 , 8 5 
H ! , 1 0 
190 ,08 
Í S » . 2 4 
1 9 » , 6 2 
186,7?. 
1 7 2 , 6 6 
1 ? ! , 5 1 
1 ( 5 , 5 2 
16? ,St 
1 6 2 , 6 0 
1 7 ? . I « 
177.46 
195,55 
l t . 4 . 7 2 
?r¡5,?4 
199 ,99 1 9 5 , 9 5 
25656 
1 9 6 , 7 6 
1 2 6 5 , 0 0 




1 7 3 , 5 7 
TAB.2203 
F.OI KUH­ROHMIlCH.3.7)l FEIIOEHAII F.Ol RAM COUS' MILK, I.7X TAT CONH'NI F.Ol LAIT CRU DE VACHE.5.TÅ M.O. .01 LAUE DI VACCA CRUDO, 5. IH DI ORA 
Pr«i»e je 100 kg ­ oliale fuSt. / Fr i» P»r 100 Ito ­ hort IVA Price» per 100 kg ­ «nel. VAI / P re t t i per 100 kg ­ IVA ««ci 
\ ' ¡V 7 v. , .. 
I l l O K l U E / B E l O i t 
\fft 19»« 
« Ï R 1490 
ECt( ] » » « 
ECl/yl9«0 
DANMARKX 
DKR 1 « \ » 
DKR Hip 
ECU 1 » » » \ 
ECU 1 » » 0 \ 
BR DEUISCII IAND' 
DM 1989 \ 
DM 1»«0 'I \ 
ECU 198« j 
ECU l » « 0 : 
ELLAS 













ÍCU 19 ÏC 
IRELAND 
I R l 1»»» 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 19»0 / 
ITALIA . , / I 
l i t 1 |»4 S' 
u i i l « 
ECU 14»9 ; 
ECU 1990 /. 
LUXEMBOUR» 7 , 
IFR 1 « » 9 ι 





















3 0 . 5 6 
3 0 . 1 ? 
2 6 0 . 0 0 
2 7 0 . 0 0 
3 2 . 2 2 
3 4 , 2 5 
6 4 . 7 0 
6 5 , 5 9 
5 1 , 0 4 








1 9 6 , 0 4 
2 0 5 . 1 5 
ƒ ■ 
, îî'?? 
2 2 , 2 4 
2 3 , 5 8 
2 8 , 5 5 
3 0 , 6 5 
54102 
39784 
3 5 , 3 » 
3 » , 4 0 
1 3 7 » , 6 
1440 ,0 
3 1 , 5 9 
.13,78 
7 4 , 5 5 
6 9 , 1 3 




3 1 , 4 ? 
5 1 , » « 
1 6 , 6 8 
1 7 , 2 2 
2 6 , 0 3 




5 0 , 4 9 
2 9 , 9 7 
2 6 0 . 0 0 
2 7 0 , 0 0 
3 2 , 0 7 
3 4 , 2 9 
6 4 , 2 4 
6 2 , 0 0 
3 0 , »3 







1 » * , ; \ » 
2 6 , tí 
2 3 , 1 0 
2 1 , 7 7 
2 2 , 6 0 
2 ? , » 7 






3 9 , 4 6 
1 3 7 9 , 0 
1 4 5 6 , 0 
3 1 . 5 7 
3 4 , 3 7 
7 2 , 8 1 
6 « , 36 
3 0 , 9 5 
2 9 , 7 1 
537J 
5717 
3 1 , 4 4 
3 1 , 7 « 
1 6 , 7 ? 
1 7 , 0 1 
2 6 , 1 1 
2 3 , 1 » 
., tí 
1 2 5 1 , 0 
1 1 6 » , 0 
2 8 , 7 0 
2 7 , 5 7 
/ 
2 6 0 , 0 0 
2 7 0 , 0 3 
3 2 , 0 6 
3 4 , 5 5 
6 ' , 08 
6 0 , 8 3 
3 0 , 7 9 





K > » , 1 1 
1 9 2 , 3 » 
ν, '?* . . . 
V y 
'Vi »t» 
^ 0 , 3 0 
a t t i » ί 
2 ^ , 5 1 
Y 
5 6 3 Í 2 
39691 
3 6 , 8 6 
3 9 . 6 6 
1 3 7 9 , 0 
1 4 5 2 , 0 
3 1 , 6 4 
3 4 . 2 7 
7 2 , 8 1 
6 7 , 0 1 
3 1 , 0 1 
2 9 , 1 6 
5178 
3717 
3 1 , 5 5 
3 1 , 7 2 
1 6 , 7 5 
1 6 , » 2 
2 5 , 7 6 
2 2 , « 2 
"A ■ M 
, 
1 2 3 4 , » 1162,0 
1089 /0 f 022 ,0 
2 8 , 3 5 
2 5 , 7 5 
7 
2 6 0 , 0 0 
2 7 0 , 0 0 
3 2 , 1 2 
3 4 , 6 2 
6 4 , 9 1 
5 9 , 0 0 
3 1 , 2 0 






1 7 8 , 1 5 
184 ,00 
2 3 , 3 3 
2 5 , ? « 
2 1 , 3 5 
1 9 , 1 0 
2 7 , 3 » 
2 5 , 0 4 
. I A .. 
»»219 
59699 
, 3 8 , 1 6 
• 3 » , 7 4 
Λ l 
\ y 
Í 4 0 5 . 0 
1 4 1 2 , 0 
3 « , 2 6 
5 1 , 3 9 
\\ 
7 2 , \ i 
6 5 , 2 8 
3 0 . 9 1 
2 8 . 5 6 
5717 
5800 
5 5 , 2 4 
3 2 , 0 5 
15 ,47 
1 5 . 6 6 
2 3 , 1 5 





2 6 5 , 0 0 
26» ,00 
3 2 , 4 6 
34 .46 
6 4 , 5 6 
5 » , 6 1 
3 1 , 0 2 







i, 2 4 , 1 6 
, 2 2 , 3 0 l Í 8 , « 2 
2 8 . 6 4 
2 4 , 7 6 
38567 
5»?»? 
3 » , 7 0 
5 9 , 7 1 
1401 ,0 
1382,0 
3 2 . 1 5 
3 2 , 6 « 
7 2 , 1 1 
6 4 , 2 5 
30 ,74 
t 2 7 , 8 » 
\ 
\ S 7 1 f \ 5800 
•33,24 
» 2 . 0 3 \ ­
' Λ 
l i · , , 32 
14» 17 






,. 2 « , » 0 
2 4 , 0 » 
2 6 3 , 0 0 
2 6 7 , 0 0 
3 2 , 6 1 
5 4 , 0 7 
6 5 , 0 6 
5 9 , 6 7 
3 1 , 4 0 






1 7 0 , 1 1 
2 3 , 9 2 
2 4 , 5 6 
2 2 , 1 2 
1 8 , 6 7 
2 8 , 4 9 
2 4 , 3 1 
54004 
59872 
3 » , 29 
3 » , 6 ' 
1581 ,0 
1366 ,0 
3 1 , 8 3 
3 2 , 2 « 
7 1 , 5 » 
6 1 , 4 4 
3 0 , 6 6 
2 7 , 3 ? 
571? 
5800 
3 3 , 0 » 
3 2 , 0 ? 
1 4 , » 0 
1 4 , 6 3 
2 2 , 1 0 
2 0 , 4 6 
J 
1 1 6 6 , 0 
1 0 1 » , 0 
2 6 , 8 7 
2 3 , 9 5 
2 6 5 , 0 0 
2 6 7 , 0 0 
5 2 , 6 6 
5 3 . 9 2 
¡f 
6 6 , 2 1 
5 « , 8 4 
3 1 , 9 5 





1 7 0 , 8 8 
1 6 9 , 9 7 
2 4 , 3 1 
2 4 , 3 0 
., 2 1 . 8 7 
1 8 . 5 8 
2 8 . 1 » 
2 4 , 0 4 
5»5»2 
J 9 . 7 4 
1385 ,0 
1567 ,0 
3 1 , 9 2 
3 2 , 1 1 
7 1 , 5 1 
(2,71a 
3 0 , f t 
2 6 , » 1 
571? 
3SO0 
3 2 , »4 
3 ) , »3 
' 1 9 , 6 3 
1 9 , 3 4 
2 9 , 1 1 
2 7 . 9 9 
A 
1 1 6 9 , 0 
1 0 2 0 , 0 
2 6 , » 2 
2 3 , » » 
2 6 3 , 0 0 
2 6 7 , 0 0 
3 2 , 6 1 
3 3 , 7 7 
6 7 , 7 6 
6 0 , 7 7 
3 2 , 6 5 






1 7 « , « 0 
1 7 5 , 5 7 
2 5 , 5 2 
2 E , 2 1 
2 1 , 8 9 
1 8 , 3 ! 
2 8 , 1 5 
2 3 , 7 7 
29S92 
1 4 , 8 4 
1347 ,0 
1 3 7 8 , 1 
32 ,1? 
3 2 , 4 ) 
l ì , t i 
6 3 . 1 0 
3 0 , 8 6 
2 7 , 0 » 
571? 
5800 
3 2 , » 4 
31a74 
Í O , « 5 
2 0 . S I 
3 0 , 1 7 
2 9 , 7 2 
S 
1 2 5 1 , 0 
1 0 7 0 , 0 
2 8 , 8 1 
2 5 , 2 4 
2 6 3 , 0 0 
2 6 7 , 0 0 
3 2 , 6 3 
3 3 , « 2 
6 9 , 2 7 





1 9 1 , 4 6 
1 * » , 3 1 
2 7 , 3 3 
2 . V » ) 
2 2 , 3 » 
1 Í . 3 9 
2 » , 7 5 
2 3 , »5 
59592 
3 9 , » 2 
1 4 0 4 . 0 
1 3 8 6 , 0 
3 2 , 4 5 
3 2 , 7 0 
7 3 , 9 6 
6 4 , 6 0 
3 1 , 6 2 
2 7 , » 1 
S i l ? 
5600 
32 ,«? 
3 1 , 7 1 
2 0 , 4 6 
2 0 , 2 8 
30 ,24 
2 » , 0 3 
D 
1 3 2 2 , 0 
1 1 3 1 , 0 
3 0 , 6 1 
2 6 , 6 5 
2 6 6 , 0 0 
>r 
f 
7 0 . 3 7 





2 0 0 , 3 9 
194 ,90 
2 » , 72 
2 1 , 2 5 
2 2 . 4 5 
2 9 , 0 6 
59592 
3 » , 5 1 
1 4 2 7 , 0 
1 4 1 4 , 0 
35 ,04 
3 5 , 5 2 
7 5 , 3 8 
3 2 , 4 8 
5717 
5 2 , 6 0 
I » , » 4 
2 « , 7 1 
Ν 
1566,0 
3 1 , 7 9 
2 7 0 , 0 0 
3 3 , 9 6 
) 
6 » , 9 1 





2 0 3 . 2 3 
2 9 , 1 9 
2 2 , 4 5 
2 9 , 0 5 
59592 
3 9 , 6 5 
Λ 4 6 5 . 0 
3 4 , 1 0 
7 5 , 0 5 
3 2 , 4 9 
5717 
3 2 ; I 2 
16 ,46 
25 , »3 
D 
1569 ,0 
5 2 , 0 5 
270 ,00 
5 4 , 2 0 
6 8 , 4 6 






2 » , 5 8 
23137 
3 0 , 3 3 
^59592 
S » . 4 * 
1460 ,0 
3 4 . 1 8 
7 2 . 9 0 
3 1 , 7 9 
5717 
5 2 , Ρ? 
1 7 , 0 0 
2 3 , 2 4 
ANNEE 
1 2 3 9 , 0 
2 » , 56 
2 6 5 . O i 
5 2 , 6 7 
6 8 , 0 ! 






1 9 6 . « 6 
2 6 , 6 0 
2 2 , 1 » 
2 » . 5 5 . 
5»199 
. y 1 » . . * » ' 
1 4 0 5 , 0 
3 2 , 3 » 
7 3 . 0 4 
3 1 , 2 » 
5632 
3 2 , 4 » 
·' 
1 7 . 3 3 
2 5 , 7 4 
H. S3 ,SA!lhr: 
I I . 03 CREAH 
Paei ïu i j e 150 kg · 
P r i c e s per 100 kg 
H.03 CRI ,» ; , 
11.65 C r ø A 
υ KuiSt . 
υ ! . VAI 
Pr i i μ « , 100 ,kg I,',/ i IVA 















































H T 1989 




















ECU I « « « 
ECU 1990 
1843,00 1 8 4 4 , 0 0 1 8 1 1 , 0 0 1 1 8 4 , 0 0 1644 ,00 1 8 4 4 , 0 0 1 6 4 4 , 0 0 1 9 4 4 , 0 0 1 Λ 4 4 . 0 0 1 8 4 4 , 0 0 1644 ,00 1 8 4 4 , 0 0 







2 1 0 , 3 6 
1 9 7 , 9 5 
36600 
38084 









191 ,65 / 
56600 
36625 
2 0 5 , 5 2 
1 9 1 , 7 5 
36600 
38625 
2 0 1 , 5 0 
1 9 0 , 7 1 
36600 
58625 
2 0 4 , 5 6 
1 8 9 , 4 9 
57265 
38625 
2 0 7 , 4 1 
1 9 0 , 7 0 
37265 380S4 38.084 
2 0 4 , 1 2 2 0 6 , 4 5 2 0 3 , 4 2 
1 8 4 4 , 0 0 
2 2 9 , 0 9 
36880 
2 0 6 , 2 2 
12800,0 12800,0 12Ï00.0 12800,0 12800,0 12800,0 12600,0 12800,0 12800,0 12000,0 12900,0 12800,0 
12)00,0 13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 3200,0 13200,0 13200 ,0 13200,0 13200,0 
2 9 3 , 2 2 2 9 3 , 0 3 2 9 3 , 6 0 li.t'i'it 2 9 3 , 7 8 2 » 5 , 0 5 2 « 4 , » 9 2 9 4 , 7 9 2 9 4 , 7 5 2 9 6 , 5 8 2 9 7 , 9 0 2 9 9 , 6 7 
5 0 0 , 2 5 3 0 9 , 5 2 3 ) 1 , 5 4 i i u ' , 1 5 517 ,10 111 .90 7 5 , 1 6 5 1 0 , 4 » 3 1 1 , 4 2 3 1 1 , 0 6 3 1 1 , 7 5 
595,OB 5 8 5 , 0 8 5 8 5 , 0 8 5 8 5 , 0 8 585 ,08 5 8 5 , 0 8 5 8 5 , 0 8 5 6 5 , 0 8 5 8 5 , 0 8 5 8 5 , 0 8 5 8 5 , 0 8 5 8 5 , 0 » 
2 4 8 , 6 9 2 4 8 , 7 0 . 2 4 9 , 2 0 2 4 9 , 2 8 2 4 9 , 3 » 2 3 0 , 6 4 2 5 0 , 3 6 2 3 0 . 0 5 2 3 0 , 1 7 2 5 2 , 0 7 2 5 3 , 2 5 2 5 5 , 1 0 
365 ,89 
5 2 9 , 7 5 , , 
571 ,04 
4 5 2 , 9 1 
3 6 5 , 8 9 
» 2 9 , 7 3 
5 7 0 , 1 7 
4 5 9 . 0 6 
3 6 5 , 9 9 
3 2 9 , 7 5 
5 6 2 , 6 8 
4 4 7 , 4 0 
3 6 5 , 8 9 
3 2 9 . 7 5 
559.35 
445.46 
3 6 8 , 8 » 
329 ,75 
5 6 1 , 9 8 
4 4 9 , 5 4 
3 6 5 , 8 9 
3 2 9 , 7 3 
5 4 2 , 8 1 
4 6 1 , 1 7 
3 6 5 , 8 9 
3 2 9 , 7 5 
5 4 2 , 6 1 
4 7 2 , 3 3 
5 6 5 , 8 9 
3 5 7 , 8 5 
5 4 1 , 6 7 
3 1 6 ) 5 1 
3 2 9 , 7 5 
3 5 7 , 8 3 
4 8 7 , 3 1 
5 1 2 , 2 » 
3 2 » , ? » 
3 5 7 , 8 3 
4 7 4 , 8 4 
5 1 4 , 7 6 
324,75 32» ,75 
4 6 3 , 2 6 4 5 0 , 8 0 
1 2 8 0 0 , 0 




1 7 0 , 9 » 
3 5 3 , 8 4 
525 ,53 
2 4 , » 1 . » 1 TAB.2265 
11.04 MAOERMIICIIPUIVER,NICHT DEilATUR. H.04 SKIMMED MILK PONDER,HOI DINAT. w 
H.04 LAIT ECREHE EH POUDRE,NON DINAI. H.04 LATTE SCRFMATO IM POLVERE,HON DE 
P ieno j« 100 kg 
Prie«· per 100 Kg 
olan« Must. / Pr i t par 100 kg ­ hor« TVA ­ « t e l . VAI / l'a c u i per 100 ko ­ IVA «sc i . 
















DR ! » » » 
DR 1990 
ECU I » » » 
ECU 1990 
ESPANA 
PIA 1 9 Í 9 










I R l 1990 
ECU 19«« 
ECU 1990 
I T A H A 
itv t»«» 





LFR l » » t 
ECU 19*9 
(C l ' l > ) 0 
NEDCRIANO 





ESC l t t t 
ESC 1S90 
ECU 1 9 1 " 
ECU 19 90 
U N I I E D KINGfOM 
UKl 1»»9 
UKl 1»»» 
ECU l t t t 
ECU H t » 
J 
10214 ,0 
34 3 2 , 0 
234 ,67 
H ? , 7 9 
­
: 
4 1 2 , 0 0 
388 ,00 








» 2 2 , 4 2 








4 5 8 . 0 0 







1 9 9 . U 
jj 
il 
if »« i i .o 
» 2 1 5 , 0 




4 5 9 , 0 0 
5 8 2 , 0 0 
2 2 0 , 2 6 





1 5 6 6 , 0 0 
1 2 1 » , 0 0 
72 0 . 7 1 







5 5 8 , 0 0 
4 4 8 , 0 0 
2 2 9 , ( 8 
1 9 4 , 6 9 
z 
_ ­
1 5 2 . 5 3 
1 4 5 , 0 4 
2 3 1 . 6 6 








1 9 1 , kl, 
­
­
4 7 6 , 0 0 
3 7 4 , 0 0 
2 2 « , 7 5 





1 6 3 » . » 0 
1 2 3 « . 0 0 
2 3 2 . 3 » 






5 4 7 . 0 0 







2 3 6 , 0 1 
Ι Α « . 9 . 
A 
1 0 0 2 4 . 0 
2980 .0 
2 3 0 , 1 4 




4 · 9 , 0 0 
»','5,00 
2 3 0 , 2 3 





1 6 2 5 . 0 0 
1 2 3 3 . 0 0 







5 5 5 , 0 0 









« 0 4 « , 0 
l l l . l t 
1 » 0 . Î » 
­
­
4 6 7 , 0 0 
360 .00 
2 2 4 , 5 » 





















1 5 5 , 0 ' 
121 ,31 
J J 
9 1 6 0 , 0 1 0 0 0 , 0 
8 0 1 4 , 0 8 0 0 0 , 0 
2 2 » , 5 7 2 3 , 4 3 
189 ,36 1 8 7 , » 1 
­
­
4 6 » , 0 0 4 6 » , 0 0 
3 7 4 , 0 0 i / 5 , 0 0 
2 2 6 , 5 5 2 2 6 , 3 0 





1 3 4 4 , 0 0 1 6 0 0 , 1 1 
1 4 4 7 , 0 0 1221 .00 
2 2 4 , 7 1 2 2 7 , 6 3 
2 0 Í . Í 2 'Ik,t' 






5 4 3 , 0 0 544 .00 
4 1 5 , 0 0 445 ,00 
2 3 2 , 6 1 2 3 2 , 7 1 
1 9 7 , 0 1 190.9? 
Ζ ζ 
■ . ' 
­
1 5 5 . 5 1 158 .11 
133 ,30 133 ,01 
2 3 4 . 6 6 2 3 3 . 1 » 2 3 0 . 7 1 234 ,31 
1 6 » , I t 1 6 7 , 7 3 1 ) 6 . 0 1 1 1 0 , 5 
Α 
» 9 5 8 , 0 
7 9 5 9 , 0 
2 2 8 , 8 » 
187 ,21 
­
■ · : 
4 5 9 , 0 0 
3 6 9 , 0 0 







1 2 0 7 . 0 0 
















2 3 3 . 9 1 
I t i . « Ι 
S 0 Η 
9 8 2 8 . 0 9 7 3 1 , 0 9 3 1 7 . 0 
7 8 6 5 . 0 7 8 4 1 , 0 
2 2 6 , 3 2 2 2 5 , 3 2 2 1 6 , 8 4 
1 8 5 , 5 5 1 8 4 , 7 » 
. . . 
­
./ · 
4 5 6 , 0 0 4 4 5 , 0 0 ' 4 2 3 , 0 0 
3 6 5 , 0 0 3 7 2 , 0 0 
2 1 9 , » 5 2 1 6 , 4 7 2 0 6 , 6 1 
1 7 7 , 0 9 ISO,47 
­ ­ ­
: : : 
•. ­
: : : 
1 5 6 6 , 0 0 1514,ΟΟ 141» ,00 
1 2 3 3 , 0 0 1 2 t » , 0 0 
2 2 3 , 5 » 2 1 6 , 4 6 2 0 5 , 8 2 
1 7 » , 6 1 1 9 6 , 7 1 
Ζ . ζ ζ 
ζ ζ ζ 
Z I ζ 
­ ­ , ­· 
­ φ. 
­ ' ­
5 5 0 . 0 0 5 2 5 . 0 0 505.CO 
4 5 5 , 0 0 
2 2 6 . 6 2 2 2 6 . 1 » 2 1 7 , 7 2 
1 8 7 . 2 5 
ζ : · ; 
. ­
1 5 8 . 0 0 1 5 8 . 0 0 159 .0« 
1 1 » , 0 » 1 5 3 . 0 0 ' 
21.1.50 >?7.5? 221 .9? 
1 » » . 4 1 1 4 1 . 5 3 
D 
8 8 1 3 , 0 
2 0 6 , 3 3 
. ζ 
ζ 
1 9 6 , 0 0 





1 3 3 1 , 0 0 







4 6 9 . 0 0 
2 0 4 , 4 9 
­
. ­
1 5 8 , 0 0 
2 1 6 , 0 0 
ANNEE 
9 8 1 3 . 0 
2 2 6 . 2 1 
­
' 
4 5 5 . 0 0 




1 5 5 5 , 0 0 







5 5 1 , 0 0 
2 2 7 , 5 » 
­
. ­
1 5 6 , 4 2 
















I « . i i I I 
I «.13 I «.u I «.is 













Frit j » vent· ¿«ι produit· tnUiu« 
Sallllaç farle«» ef m i n i prod'içli 
»«rlnuftpr«!·« t l i r i i t h i r Predelle 
P r i l l i dl t indit« dl l predetti ·ηΤ·ι11 
Ani i lu t * t tUnd<i Ι ·«1 ι» 
Bevila» et boucherie vTvããtl 
(Pr i t pir 100 kg poidi v i f ) 
V«n> ' 
Jounia* bovin» 
{ ¡ I n l i i t i 
Borul» 
Vacina, « ( U r t q u l l i t i ) 
Vache» I ( 2 l « t m i s l i l l ) 
Vachi« C O l « cpol i t l ) 
Bovini Ibattul 
(Pri» par 100 kg ρ c i c s carca«««) 
Veau» (circa»»««) 
Grol bovin« (ca ren t i» , bann« confortatici) 
" '' (cerea»»»,conferaition aeyenne) 
" " (quartier avint} 
" " (quarti ir a r r i l r e ) 
Bovin» d'I levige 
(Pr i t P«r l ì t i ) 
Veau. (Oí quelque« jour«) 
Veau» (ca quelque« »taaint«) 
Jaunts bovin« a j ' l l i a t ; t 
Gioisse: d ' I l l vag l 
Ani l l i i t «I vlind«: pprtlhl 
Porcina.\ ci LaQiiclairî« vivant« 
(Pr i t pir 100 tg poldi » i l ) 
Pert« O toer« ) , 
Perciiai V­hatlu« 
(Pri» plr.\|alO kg) 
Porcs ( e n t a n t s ) : cl·«»« U 
LOIS«» a 
Jiiben« \ 
Foi t r in is \ 
Perein» d ' t l i v t f l · 
{Pria par 10l\ kg poidt v i f ) 
Pere«let» 
»ralliait «t ellVid«! · ν ί η · et t t a r i n · 
OvU«'Vt''r.tprliTPd« bOMChlri« vivants 
( P r i t par 100 \t) paida » I f ) 
»g fillet« 




C h l i r t t 
Ovin» «t capr l r l «battu» 
(Pri» pir 1O0 i g peid« ««rests«) 
Agot|aa« «t «ουί,οηι (carean««) 
«aliala and i t a t i C i l l l « 
l i a t c i t t ì « fer t l iugkter 
((•Vien ptr 100 kg live wilqhl) 
Calvt« 
Young c i t t ì « 
«eli««« 
lullocls 
Cous « ( U t q u a l i t y ) 
Coe» « (2nd q u a l i t y ) "' 
Coal C (3rd qual i ty) 
SliughUred e t i t i « 
(Prices per 100 ig orcass »l icht) 
Calve« (carca»«««) 
Heavy catt l t (carcatsts. good quality) 
" " ( « a r c a n t i , l ldiue quality) 
" " ( fcrequir ler) 
" " (hlndquarUc) 
Stor« catti« 
(Prices per head) 
Calves (of « fe« days) 
Calte« ( of > lew amis) 
Young cat t l t (store) 
Heifer» («lor«) 
«n ie l l i «ad « t i l i tig» 
Pig** for, «lïughttr 
(P r ie» pir 100 tg liv« weight) 
t i g t ( l ight) 
SllughUrtd pig« 
(Price» p«r 100 tg) \ 
Pig« (carcittes)t grade I I 
loin« '\ 
Hi·« \ 
111ll«l ( i t c . a l y ) \ 
Ster« pig« ·\ 
(Prie«· ptr 100 I « l i t « M l M l ) 
Pigit i« \ 
« n i n i « «al » « i l i $t««p «ni gl'ai» 
| Shee'pVno1 geel· fer « imgj i t f r ly 
TPr­Ien ptr 100 kg Ha« «t ight) . 
Young liaba Ι ι 
Stall­fed l i . L i I \ 
Pasturid lt«b« i a 
Hoggtt« '| \ «li. 1 ,\ 
Coat» 
»levighitrtd «http and goat« 
( t r i t e · ptr 100 kg «arci«« «tight) 
levbl tnd shcip (carcas»««) 
J ! 
V 
' " , r i " ' ' l ' i11 ' ' Slüit! 
I r«bendtchi»uTlatrirdTi 
I (Preise j e Ï00 kg Lebendj.nicht) 
I l ï tber '\ 
I Jingrlhd«>·,.' 
Ι ί » η · η V 
I Och««n a 
I nDhe A ( I . ( u a l l t ü t ) , 
I KÜhe 8 (2 . rua i i ta t ) 
| Al C ( 3 . ΐ ί . · ' .Μ Ι ·1 ) 
I C i l c M i i M l l e Rinder 
I ( frei»« je 100 kg Sehlichtkorpirgluiclat) 
| Klilber (Schllctatïörptr) 
I Grossrinder (Schlachtkcrper, gut« Dualität) 
I " ( S c h l i c M l o r p l r . í I t t l . l l u a l i l ã t ) 
j " (Vordi|r»l«riel) 
| \ " ( H ¡ n l ; r v l t r l « l , 
I Kul;- und ?ucEtrln'|«r 
! ( P r e i « je Stück) \ 
I «>l \«r (e in ige lag·', a l l ) 
I K i lbV (einige vocìi'm a l t ) 
i Jungrtnder lur kufiilcM 
j lãr»«n\iajr Aufzucht 1 
' It 'r ' ""Ί IJ'jiib; b'i'Kninl 
| L«bendsthla"htscTirein^ 
I (Pr«is« j«, 100 kg l ihRigkvlclat) 
| Schee ine (te U M ) I \ 
I G l i e M u h t e U Schveini \ . 
| (Pr«l»t J« 100 kg) Ί \ 
Schninih i l f tcn ι H i l l « I I 
l (e t«Hl t i l r«ng«\ / 1 
Schinken ' V · -,, 
tauch· , \ .'. I 
t u l i - end ?ucht»c_k>kln« 1 
( P r i l l i J l 100 kg Ub(niigeeicrit) 
ferkel 
U«r« und rl«ltch;Sch«fc und ?l«g«n 
uebtndtcniTcKuftifle ard Îv,«i«gfcn 
( P r e l · · Je tOO It« Lrte«d(ìeWht) 
Jungl ï i i i r 
S t a l l a a l t l ä m r 
k«id«r»»stlãia«r 
Schal« ■ ■■' ' ',' 
Hegenl tMtr 
Hegen 
Geschlachtete ixhtf« un. d I i « çen 
S·' 
(Prette j« 100 kg Schlichtkórpergeaiìcht) 
t a l l i t litad Schifi (Schlir.htkörfier) 
I AnU l l i · carne: bovini 
I tovini vfvi da' ««'cello' 





1 Vicch« A (Il qualità) 
| Vacch« G (il qualitl) 
{ Vicch« C (3a queliti) 
j Bovini aacellati 
| [Pretti per 100 kg di peto in circassa) 
| Vitelli (carcass«) 
! cosini adulti (circasse, buone guati t i ) 
I " " (carcass«, que l i t i aedia) 
| " " (quarte anleriore) : 
| " " (quarto posteriori) 
I Eovìni dì alleveccnlo 
1.(Proni per CEPO) 
! Vitelli (di Qualche giorno) 
I Vitelli (di Gualche settiaana) 
ï Bovini giovar: da allevanento 
! Giovenche di elleve»«nte I 
i «ai ta l i e u r n e : tulnl 
| ^uVívPVrvk' 'c'â'"aa ice Wo" 
1 (Pretti pir 100 kg di peso vivo) 
| Suini (a igr i ) 
i Suini a l c a l i n i 
j (Pren i per 100 kg) 
| Suini ( c « r c » t e ) t d a s « · 11 
I l o b a t i 
I Prosciutti 
I P i l l i t i · (vintrescht) 
I Sulut d« » l l i v i i e n t e 
I ( f r e n i per 100 kg di p«to vive) 
j Uttomoli 
I 
| l a i«» ! ! e carne« « t i n i e c ipr in i 
j brini « 'c ipr ini v iv i di « > t t l l e 
| ( P r i l l i ptr 100 kg di ptte vive) 
| «gnel l l 
I Agnelli d'ovile 
j «gnelll d i pascolò 
I Pontoni C i p r i n i 
| Cipri 
j Ovini « c ipr in i »acellat l 
\ (Prel l t per 100 kg di pelo In carcassa) 
| «snelli ι igní l leni (circasse) 
Code 











t . 1 0 
















2 4 . 0 1 . 9 1 
Λ.02 JUNORINDER 
Α.02 YOUNO CAULE 
\ΤΑΒ.2Ϊ10 
λ.02 JEUNES BOVIKS 
Α.02 vt.tmoHi 
Preise Je 100 k 
Prices per 10 
laalasndgoklctat - ohne MwSt. / Pr i t per 100 kg d« p o i d s v i f - hors IVA 
kg l i v « u« I glat - a n e l . VAI / Pravi l per 100 kg di paso v ivo - IVA « s c i . 
BCIOIOUE/ÍELOIE 
BFR 1»8» BPR l»»0 
































ECU S 989 
ECU 1990 
ITAIIA 
H T I»»» 




IFR 1»»» IFR 1990 
ι ■..; 
ECU 19S9 ECU 1.990 
HFl 19»9 HFL 1990 
ECU 1»»9 ECU 199(1 
PORTUdAI.' 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1969 ECU 1990 
UNITED KINOO0M 
UKl l i » » UKl 1»»0 









,00 1374,00 1362,00 1347,00 ,00 1305,00 1260,00 1201,00 1535,1.00 1323,00 0 5 3 , 0 0 13(12,00 1186/Ö0 1150,00 i::73,00 1216,00 
Stltitl JS4.20, 
185,62 
l t » , 8 9 
3S1, 385. 
\ l 8 3 i \188, 
169,40/ 166,99 
386,3 384,3 














579,60 36) ,20 
162,6» 17»,52 







1 * 5 , t » \ 186,73 
176,25 179,55 



































27014 26619 27044 27970 
















































194,11 » S , 5 3 
; '.ν 
nit, 
«tí.. 196\,»7 1Í2.Í4C 
































1 2 7 , 0 1 112,46 
163 ,33 1 4 5 , 9 1 
1,182,14 1379,62 1376,54 1363,00 1265,36 1258,02 ·' 
197,3» l » 7 , 7 t 197,^0 196,33 
183,53 l » 2 , 2 4 \ ­ S 
­ 7 , \ 
122,4» 121,33 . '20 ,82 , 120 ,82 110,41 ­ ' \ ­
157,50 157,05 154,33 '156,78 
1,143.7» ­ V ■ \ ­
37290» 3)4927 37310» 367S3i\ 366955 
250,07 251,17 21?,3» 244,29 241 ,09 
λ· 
»95SiO 10230,0 9405.0 »»55,0 96S0.0 
234 ,79 216,78 235,38 228,72 
7 8855 ,0 
203,94 
8305 , t 
192,30 
454,10 463 .0» 
192,98 201 ,21 
63814 76614 





452,00 \446,00 44»,00 452,00 457 ,00 457,00 457,00 460,00 460 ,00 457,00 44» ,00 458,00 426,00 418 ,00 407,00 
192,58 194.11 192,35 193,41 195.30 195,41 198,51 114.87 l»» .»» 102,82 1 7 9 , 4 ! 175.20 
6566(3 72686 
3Í1 .78 401,62 
66063 
734^6 
381,0« 405,6l \ 
66690 71753 67214 71387 
3»5,9I 346,71 3«?,31 392,9» 
68346 
71402 
393,Γ5 390 ,73 
68927 72360 
396,35 393,55 
156,8» 199,11 200,57 
72406 711122 63559 



















KAÉIBER (EIN10E TAOE ALT) CALVE» (OF A FEH DAYS) 
T A » . 2 0 4 9 
M . 13 VEAUX (DE O//EIO.UES JOURS! 












/ »ER 1989 





DKR 19» I 
ECU !»»»'■ 
ECU U S O ' 
, »R DEUTSCHIAKO 
i PM 1»»» 
DM 1990 
ECU­ 19»» \ 
¡ ECU 1»»0 \ 
ELIAS 
DR 1989 7 
DR 1990 
ECU U S » 













ί I R l I » « » 














HFl ; i »»9 
HFL 11990 
ECU l l»S» 













P r ê t s « J« » 
P r i c e s pei 
F M 
ueck ­ ι 
laaad ­
A 
Irne r lMSl. / P r i x por t a t « ­ hors TVA 
a x e l . VAT / P r e t t i par cepo ­ IVA o s c i . 




■ ; ^ ' il ' ■ V : 1 
9 6 2 8 , 0 9465 ,0 »),'»2,0 » 9 3 1 , 0 1 0 2 8 1 , 0 12433 ,0 1 0 6 0 4 , 0 1 0 7 0 0 , 0 1 0 5 7 1 . 0 ¡ 0 0 5 0 . 0 9 4 5 0 , 0 / / 9 6 7 5 , 0 
9 6 9 8 , 0 8 8 2 2 , 0 7 I 3 C 0 7 » 6 5 , 0 8 5 2 0 , 0 »188 ,0 8 8 1 5 , 0 8 2 4 9 , 0 7 2 9 4 , 0 7521 ,0 ­ 1 
2 2 0 , 5 6 2 1 6 , 6 8 2 1 0 , 9 0 2 0 5 , 0 5 2 5 5 , 9 6 286 ,57 2 4 4 , 5 8 2 4 6 , 4 5 2 4 5 , 4 5 2 3 2 , 7 1 2 1 » , » 5 / 2 2 6 , 5 1 
2 2 7 , 4 8 206 ,«6 16» ,47 1 8 » . » 1 2 0 1 , 4 5 217 ,10 2 0 7 , 0 1 1 9 4 , 0 4 1 7 2 , 0 8 172 ,52 ­ ƒ/ 
' ■ / / 
■ il 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1253,00 1300,'/θ 1500,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1340,00 1300,00 ­ ­ ­ ­ ­Il 
156,32 135,6» 135.6? 135,89 135,76 136,59 156,6» 156,41 136,46 156,66 165,j50 164,66 
164,89 165,0» 166,35 166,68 166,5? 165,86 ­ S ­ ­ 7/ 
\ 1 ­ ' \ 7 4 7 0 . 5 0 481 .60 4 7 5 . 0 0 4 6 8 . 0 6 4 8 4 , 0 8 516 ,40 5 2 9 , 6 5 5 3 3 , 5 5 5 0 8 , 7 5 4 7 8 , 1 0 4»/i ' ,95 4 7 1 , 4 5 
1 8 2 , 6 5 4 7 7 , 8 5 4 5 7 , 1 5 4 4 1 , 8 0 4 5 9 , 3 0 4 6 9 , » 5 4 3 9 , 3 0 3 6 8 , 9 5 3 5 6 , 6 0 3 3 2 , 1 0 S I « , 4 3 
2 2 5 , 7 5 231 ,10 228 ,27 2 2 4 . 9 8 2 3 2 , 5 9 2 4 9 , 2 0 2 5 5 , 5 7 2 5 9 , ί » 2 4 5 , 2 » 232,5,* , 2:/·«, 92 2 3 2 , 0 3 
2 3 7 , 5 0 2 5 4 , 0 9 225 ,97 2 1 6 , 0 1 2 2 4 , 1 » 22» , 25 2 1 2 , 4 1 1 7 8 , 1 5 1 7 5 , 0 2 161, l 'a I M , 2 0 
' S ¡Ì \ ι \ Il ζ ζ ζ z ., : : ' : ':·­.._ \ : : J : : 
' : : :^  .:· : : : : : : j : : 
\ . i 
Vf 
'. 1' ■,. 
1 5 8 0 , 0 0 1592 .00 1509 ,00 1 5 5 2 , 0 0 1716 ,00 1890,00 1 9 2 5 , 0 0 1 S 6 » , 0 0 1 6 1 6 , 0 0 1476,«i l 1474 ,00 1471 ,00 
1588 .00 1240 ,00 1191,00 1 2 5 2 , 0 0 1562 ,00 1401 ,00 1 4 7 8 . 0 0 1 2 2 4 , 0 0 1 0 9 7 , 0 0 1047,00 
2 2 2 , 4 2 2 2 4 , 5 7 215,96 2 2 0 , 6 5 2 4 5 , 7 5 266 ,80 2 7 3 , 5 8 2 6 6 , 4 4 2 3 0 , 7 2 2 1 1 , M 2 1 1 , 7 2 2 ) 1 , 8 8 
2 0 0 . Ί'. 170 ,56 1?2,»9 112 ,?5 2 0 0 , 3 5 ftil.lt 2 1 3 , 0 4 1 7 6 . «2 1 5 8 , » 1 l M 11,7 
■ ' 7 ■"'-..: '■■'■.■"■ '.:■ - · ' . . . ' 
, ; ■ ■ ; - ' . ' . ■ - · . - '.. . - · " · , . - . " - - - - , - . 
ί ·. !'7. 
■ ­ ' · ­ . * * ' ' ' S; ­ : '.;­. . ' ­ , r SSS. ~ . "S ' " "|| : ­*. 
356125 363C90 383625 383625 383623 383625 383625 3 8 3 6 2 3 387662 3»2»!'5 387750 391875 
386425 36850(1 ' 335457 S I 5 5 Í 2 309375 325875 <■ r ■ ­ ­ ( ' . . ­
2 3 2 , 9 8 2 3 7 , 9 8 2 5 1 , 0 0 2 5 1 , 1 3 2 3 3 , 5 1 2 3 5 , 4 1 2 5 5 , 8 6 2 5 7 , 2 6 2 5 9 , 3 0 260 , ! ' 5 2 5 7 , 8 7 2 5 9 , 6 0 
2 5 5 , 0 2 2 4 3 , 2 4 2 2 1 , 5 1 2 1 0 , 0 8 2 0 5 , 5 0 215,57 · ­ ­ ­ | 
11505 ,0 12360 ,0 12502 ,0 1 5 2 2 7 , 0 1 3 9 5 9 , 0 15911 ,0 13150 ,0 1 5 3 0 5 , 4 1 2 1 8 3 , 6 1 2 3 1 2 , 0 1 3 8 0 6 , 0 159»», t ' 
1 1 9 8 6 , 0 » 5 4 0 , 0 10782 ,0 1 0 6 2 1 , 0 1 2 1 4 2 , 0 12594,0 ¡ 0 5 8 9 , 0 1 1 3 2 0 , 0 9 0 5 6 , 0 8 1 1 2 , 0 ' ­
2 6 5 , 5 1 2 8 2 , 9 6 286 ,84 303168 3 1 9 , 9 2 320,64 3 6 2 , 9 8 3 5 2 , 4 8 2 8 7 , 4 6 285 ,CS 3 2 1 , 3 1 3 7 4 , 4 l 
2 8 1 , 1 5 224 ,87 254 ,47 2 5 1 , 1 6 2 8 7 , 0 » 2»?,S» 2 4 4 , 0 2 2 6 6 , 2 7 2 1 3 , 1 8 19.'., 14 ­ ­ , 
5 2 4 , 0 « 5 3 6 , 0 0 509 ,00 5 4 5 , 0 0 5 6 3 , 0 0 61» ,00 ¿64 ,00 6 3 4 , 0 0 555 ,00 530,0(1 5 2 0 , 0 0 4» ' i , 00 
4 7 0 , 0 0 4 5 6 , 0 0 4 2 6 , 0 0 4 6 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0 505 ,00 4 5 3 , 0 0 3»?,O0 350 ,00 . . . 
2 2 2 , 7 3 ' 2 2 7 , 8 3 216 ,80 2 5 2 , 2 1 24»,SO 2 6 5 U 7 2 6 4 , 1 5 2 7 0 , 4 4 2 3 7 . 3 1 2 2 9 , 3 4 2 2 3 . 0 « 2 1 5 . 8 3 
2 0 4 , 5 0 1 9 » , 1 7 1 8 5 , Í 6 1 9 » , 8 2 2 1 7 , 0 0 217 ,»0 194 ,40 1 7 0 , 4 2 150 ,46 
35000 30000 30000 32000 32000 34000 33001 , 33000 37000 54000 33000 33006 
33000 5700» 40000 58000 38000 57000 56000 55001 54000 ­ ' . , . ­ / ­
1 9 3 , 0 « 175 ,37 174 ,90 186 ,04 1 8 6 , 0 5 196,76 190 ,16 1 9 0 , 1 7 2 1 2 , 7 5 1 9 3 , « 6 1 8 7 , 1 3 185 ,24 
1 8 4 , 0 4 205 ,66 2 2 1 , 9 3 20» .97 2 0 9 , 8 6 204 ,37 1 9 » , 1 8 1 8 0 , 5 8 185 .8« 
·, t 
_ '^  * ­ . « · ' . _ ­ ­ ­ . ­ , ­
,, \ . ;..' 
ί 
ΑΝΗΕΕ 
9 9 3 S ¿ ΡΛ 





























Pi'olse j a lOO kp ­ talma MuSt. / P r i x pnr 100 kg ­ l iors/TVA 
Α. 24 A lAUREAUX (RS) 24 /CRI (R5) 
BEIOIQUE/BELOU: 
BER 148» BFR 19)0 
ECU 1989 ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 OKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 .·· 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 DM 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ELIAS 
DR 1999 DR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ESPANA 
PIA 1989 PTA 1990 





ICU 1 ÎJ Î ­ . , 
1REUND 
IRl Ï9S9 IRl 1990 
ECU 1»»» ECU I»»0 
ITALIA 
HT 1»»» 
I IT H90 
ECU 1»»4 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
1ER 19»» 1ER 1990 
ECU 1»»» ECU 1«90 
NEDERLAND 




tit 19S» ESC 1990 










9 s tì«r 1 00 »ag ­
\Η ; Α 
λ ' ι 
i»>cl . VAT / P r e t t i par 
\ 
. lì'. 





/ β." d Η D 
' ": ■', 7 ■: Λ ■ . · ■ . , . / . ■■ . . 
' 7 ' 7 7 7/ 7 v / . 1 "\ ' ' , ' ■ , , < .7 > 
2597 ,55 2452,54 2 2447 ,00 2455,04 3 
2 9 7 , 0 » 300,07 5 1 0 , 5 » 509 ,21 
; 
; S ' , ■ " , ' , V , ,' ­ ί"- / 
'■ Υ ... , ' ' ':"' /'." / / : 
485 .45 241'», 17 2 5 2 4 , 4 5 2 5 0 6 , 8 7 2 5 1 3 , 1 » 2 5 2 6 . 0 6 2 5 2 7 , 7 3 2 4 9 9 , 1 3 2 ' / θ3 .θ : / 25 ' /2 ,5» 433 ,10 1'405,27 2295 ,48 2 2 6 9 , 7 0 2 2 2 9 , 9 4 2214 ,9? 2 1 9 8 . 0 3 ­ ­ ' . / · 
'Λ ' ι'/ ' / 
3 0 6 , 4 3 308162 312,18 3 1 0 , 8 5 3 1 2 , 0 8 » ' 3 1 3 , 2 5 3 1 3 . 5 7 3 1 1 , 9 7 3 1 4 . 1 0 318 ,24 
311 ,55 308.S59 214,«4 2 « 9 , 5 » 2 » 3 , 2 « 2 « 0 , 1 2 2 7 » , 2 7 
Λ \ ":' " ι '■ Λ / ■ ' / ' / 'ί 
6 5 9 , 5 2 642 ,61 6 4 0 , 1 9 6 1 7 , 2 / 635,45 6 3 4 , 4 7 6 3 0 , 3 » 6 3 » , 9 4 6 3 7 , 8 0 6 4 8 , 1 » .' 646,30,' 6 4 3 , 0 6 
6 5 5 , 5 2 654,14 , 6 5 ? , 2 i 630,0? \ 615 ,43 , 6 1 4 , 6 0 « 0 8 , 0 5 5 8 2 , 8 7 5 8 7 , 7 3 - / - / 
306 ,84 308,57 507 ,65 511 ,11 305,32 3 ( 6 , 1 8 3 0 4 , 2 ) 507 ,86 3 0 7 , 5 0 3 1 5 , 2 9 3 1 5 , 4 » 3 1 6 , 4 9 
312,5l i 5 1 0 , 4 5 , 3 1 2 , 2 1 30»,06 300 ,41 2 9 » , 4 7 2 9 4 , 0 0 2 8 1 , » 9 2 * 5 , 1 6 
; ; ζ. ' ζ ζ ζ ζ z iz t 
z z' : : : s : - : - - ,.■. ,· ­ ­
' 
Z ! · Ι Γ. Z I \ ; I z z z 
­ ■ ■ ' ■ ­
2071,94 ','090,45 2115.6» 2127,03 215».»4 2145,37 2137.87 2126,63 2146,13 2194,43 2191.53 2124,13 2104,1» 2082.64 2055,1» 2030,33 19/1,10 19.59,8.' 193?,4» 1924,5» 1938,10 ­
291,68 294,62 299.97 302. l i 306,78 305.12, 304,15 303,35 306,41 314,47 315,94 305,96 
:5:,85· i s : , ι ι zit.ι: 295.5'.·. ;s;.?5 ?.tt.'ii \ 2?e,ss m,Η ut.)! 
( '\ ' Y :,' , 
7 Λ Ζ Ζ Ζ '\ ■ , Ζ ,·" Ζ 7.' \\ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
: ' χ ν : : · ': ' \ ζ / : \ 7 \ : : : ■ ' ■ : ' . : ι 
. \ "\ \ \ i 
­ ι _ S ­ > 7. 'ι ­ υ ­ ­ *· 
: : : χ : ' Α\ ζ \.;·\ : , ": : 
' \ Λ 
Χ ' ■ 
ι i 
! ζ ζ 
­
ζ ζ ζ ζ / ζ ; \ 7 : ; ζ ζ ζ 
ζ ζ , ζ zi ζ ζ \ \ ' ' ζ "ζ ζ ζ ζ 
/ \ 
Ζ Ζ Ζ 7 Ζ Ζ Ζ Ζ \ . Ζ Ζ' ζ ζ 
Ζ Ζ t Ζ Ζ Ζ Ζ "­Ζ Ζ Ι­ ζ 
/ \ '■ 
ƒ . . - - - - \ - - -


















' - . , ■ 
" 
-





**. Λ ■ 
: 
k . 3 1 FAERSEH ( 0 3 ) 
.1.31 I I I 'Jl < RS ( 0 3 ) 
Ί Α » . 2 1 2 3 
Α. 51 (1EIIISSES (C5) 
Α . 5 1 GIOVENCHE ( 0 3 ) 
Pr« 11« J« 100 ko - olane KaiSl. / P r i x pur 100 kg - hors TVA 
P r i c e « per 100 ka - « x c i . VAT / P r e t t i per 100 kg - IVA e i c l . 
,1 
BFLOlCUE/BELGIË 
lidi 1989 8FR 1990 












\ DR l » B 9 
\ DR 1990 
\ C C U 198» . 
'ECU 1990 .' 
ESPAMA 
P U 19«« 
PIA',1990 
ECU 19*9 ECU r»90 
FRAKCE 
FF 198»\ FP 1990 
ECU 1989 7 , 
ecu itt: 
IRELAND 




U T 19«» I I I 1990 























\ ­ . 
F M A M J j A ■ : s 0 H D 
" i ; " " ' ■ ■ ■ " ', ­
ί , 
2366,5. Í 2 4 2 6 , 4 6 2 4 « 6 , 5 2 2 5 1 0 . 6 0 2 5 5 9 , 5 2 2 6 0 1 , 5 5 2 5 6 3 , 6 « 2550 ,29 2 5 4 7 , 0 7 2 4 8 1 , 1 0 2 4 7 6 , 6 3 2 4 3 » , 2 3 
2363 ,97 2 5 6 8 , 6 9 2 5 7 7 , 2 5 2 4 0 7 , 5 7 2 4 0 8 , 5 9 2 5 9 3 , 8 3 2 3 0 8 , ( 4 2202 ,42 2 1 7 1 , 1 7 ­ ­ ­
295 ,24 
2 9 » , « 5 
3 7 0 , « 1 
575 ,39 
' 2 7 3 , « 8 
2 5 2 , 8 9 
59283' 
«7471 
5 3 6 , 7 1 










3 1 0 , » 2 
2 8 5 , 5 2 
450052 
462077 
2 8 1 , 5 5 
5 0 4 , 5 5 
12587 ,1 
12721 ,0 
2 8 » , 7 6 
2 9 8 , 5 9 
6 4 9 , 5 2 





2 1 0 , 5 6 
199 ,77 
3 2 8 , 3 2 
274 ,38 
2 9 9 , 3 2 5 0 6 , 5 4 3 1 0 , 1 5 315 ,86 1 2 2 , 5 4 5 1 » , 5 5 516 ,26 3 1 5 . 9 7 3 1 0 , 6 0 3 1 1 , 4 « 3 0 3 , 8 2 
3 0 0 , 8 1 3 0 4 , 2 0 308 ,66 30» ,50 3 0 5 , 4 2 2 9 3 , 5 0 2 7 » , 5 5 2 7 5 , » 6 ■ \ / ­
5 7 4 , 9 3 5 7 6 , 4 5 5 8 2 , 0 7 5 9 7 , 1 9 6 0 6 , 5 » 6 0 1 , 4 5 599 ,42 600 ,5? 593, '32 ' 562 ,27 5 8 3 . 1 9 
5 7 4 , 5 0 5 7 7 , 2 3 5 7 3 , 4 3 569 ,16 5 7 1 , 9 0 5 5 9 , 0 6 4 7 5 , 8 1 4 7 0 , 2 7 
2 7 5 , 8 9 2 7 7 , 0 2 2 7 9 , 7 « 2 » 6 , 9 4 2 9 2 , 7 0 2 9 0 , 2 1 2 » » , » 1 2 » 9 , 4 5 2β«,«Α 281 ,40 2 8 7 , 0 2 
2 8 1 , 4 3 2Β2.80 2 8 0 , 3 7 2 7 7 , » 2 2 7 7 , 7 4 2 7 0 , 3 2 2 3 0 , 1 1 2 2 » , 1 7 " " Ι ' " 
S 
57392 5772» 59250 57563 59211 5S408 58672 62413 64574 66551 6 Í 4 5 4 
68523 70144 70978 71505 71433 73065 71751 71831 ­ ­
329 ,89 3 2 9 , 4 2 3 3 4 . 6 1 3 2 5 , 1 9 3 3 2 , 4 9 3 2 6 , 6 2 3 2 7 , » 1 5 5 0 , 3 4 3 5 3 , 7 1 560 ,74 3 5 4 , 9 5 
556 ,16 5 6 0 , 6 7 5 5 7 . 4 1 3 5 4 , 7 5 3 5 4 , 5 8 3 6 0 , 7 5 351 ,59 3 5 4 , 6 « 
■ ­ ' ­ ­ ­ ­ ν ­ ­ ■ ­ " Ζ 
ζ ■■■ ζ ζ , ζ ζ ζ ζ , ζ ζ ζ ζ 
2122 ,16 2 1 7 2 , 1 3 2 2 2 3 , 6 1 2 5 0 1 , 6 8 2 2 7 0 . 3 0 2 2 4 2 . 2 3 2270 .13 2 2 6 9 , 0 7 2 2 3 » , ) ? 2184 ,37 2143 ,94 
2 0 * 7 , 0 0 2 1 0 2 , 4 2 2 1 0 « , l ì 2 1 0 2 i « 5 2077,PO . 2 0 5 6 . 2 9 1969,5« 1 9 » 5 , 5 7 ­
2 9 9 . 2 1 3 0 7 . 9 » 516,14 326 ,91 3 2 2 . 8 9 3 1 8 , 9 9 323 ,80 3 2 3 . 9 6 320 ,96 31.3,76 SO«, »1 
3 i i , ) ' i Su­5,23 357 , ?'."■ ¡t't.H 3C0.OO 2 9 E . ' · 2 * ' · , 74 28?,S3 
2 3 4 , 1 0 2 3 6 , 1 » 219 ,31 243 ,46 2 4 2 , 7 5 2 3 4 , 8 1 2 3 2 , 3 0 2 2 » . 4 5 2 2 4 . 4 0 2X9.50 2 2 1 . 2 9 
2 1 5 , 0 4 2 1 » . 5 4 2 2 7 , 0 1 ,21» ,«3 2 0 9 , 0 3 1 9 7 , 7 3 196,57 1 9 6 , 0 » 
2 9 9 , 7 4 3 0 2 , 9 6 30» .14 3 1 2 , 7 1 3 1 2 , 6 « 3 0 2 , 6 0 2 9 8 , 7 2 2 9 3 , 7 6 2 9 0 , 4 6 2 6 4 , 0 2 2 6 7 , 1 5 
2 7 9 , 1 4 2 « 5 , 3 8 297 ,55 215 ,55 2 7 2 , 1 7 2 5 6 , 4 2 2 5 5 , 0 4 2 5 5 , 5 4 ­ »'. 
\ ..' S 
4 3·'­132 445445 133215 435168 466087 486433 473942 479727 470248 477583 444506 
4 4 5 \ 3 » 42451» 43242? 431545 447357 44461« 467961 4 3 7 ) 0 7 ­ ­ >\ ­
2 8 4 , 6 1 2 9 1 , 4 5 283,9? 3 0 6 , 7 « 3 1 0 , 3 1 3 2 4 , 4 3 3 1 7 , 8 3 3 2 1 , 3 8 » 1 1 , 7 8 3 1 7 , 6 1 3 1 7 , 5 « 
294 ,0? 2 8 2 . 0 9 3 0 1 . 1 « 288 ,65 2 9 3 , 9 3 2 9 3 , 4 2 307 ,04 2 8 4 , 5 » . . . . 
12510 ,7 124Ì53.2 12555 ,0 12691 ,9 1 2 1 8 8 , 3 1 3 0 1 1 , 3 1 2 9 0 1 , 1 1 3 0 0 5 , 2 1 2 4 4 0 , 8 12776 ,7 1270» ,? 
1 2 6 8 3 , » 12407 ,7 12496 ,1 1 2 5 ) » , 0 1 2 5 6 3 , 7 12507 ,6 1 2 2 6 2 , 9 1 2 0 1 5 , 0 . . . 
2 8 1 , 8 3 285,72· 2 8 7 , 7 9 291 ,30 . 2 « » , 3 ? 299 ,66 2 9 7 , 1 2 2 9 9 , 4 8 2 9 9 , 6 4 2 9 7 , 3 6 2 9 7 , 5 5 
2»7>41 2 9 4 . 2 6 X 2 9 5 , 5 2 297 ,42 2 9 6 , » 6 2 9 3 , 7 » 2»S.45 2 8 3 , 4 6 
'7 ­ ' ' " ' ■ ' ■ . ' . '.■.■'■' 
5 6 5 , 3 2 6 7 8 , 4 2 6 8 4 . 0 5 696 ,77 7 1 1 , 0 7 6 9 ? , 7 1 644 ,74 « 8 7 , 7 0 « 9 5 , 2 » 6 6 » . 4 3 6 5 2 , 5 5 
6 0 6 , 0 4 6 3 0 , 9 7 6 5 7 , 4 0 610 ,13 6 3 5 , 8 7 6 ) 6 , 0 0 4 * 8 , 6 5 5 0 7 , 0 0 ­ ­
2 8 2 , 6 0 2 8 8 , 9 6 2 9 1 , 4 4 7 29. · ,00 3 0 4 , 6 1 29» , 55 2 9 5 , 8 9 2 9 4 , 0 5 2 9 9 , 5 5 2 8 9 , 7 6 2 8 4 , 5 2 
2 6 3 , 3 7 2 7 4 , 5 4 2 7 6 , 8 8 2 7 ? , » 2 2 ? 4 , 3 ? 2 6 1 , 3 6 209 ,76 2 1 8 , 2 5 
' ' ' \ 
/ _ _ \ _ ' , . " _ . ' · « ■ · ' ■ ­
' ■■'■ \ , ■ ■ ■ ' ■ ■ 1 A 
205,06 20«,59 211,25 214,70 217,44 214,01 211.03 210.72 208,6? 266.95 204,74 196,95 196,0» 200,52 194,85 191.20, l»7,73 l»2 , l» 1»»,1» ­ ' ­ ■ . ~ 
519.55 517,6» 322.42 527,09 »22,58 317.37 312,42 311,41 300,49 290,74 279,90 274,18 266.05 270,«« 265,64 26?,40 266,»1 262,»» 262,25 ­


























β . 0 3 SCIIWEINEIIAELF 
8 . 0 3 ΡΙΟ CARCASES 
IEN ' KUSSE I I 
> GRADE. I l 
S.OS PORCS (CARCASSES) 
Β.03 SUINI (CARCASSE) 
P r e i s « Je 100 kg ­ oline tfuSt. / P r i x per 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s par 100 kg ­ . a x i l ' , VAI / P r e t t i por 100 lag ­ IVA e s c i . 
CLASSE II 
CIASSE II 
l lElOIOUIVI lELOin 
BÍR 1989 
BER 1990 













































t i l l 1989/ 
HFL 1990 r 
ECU 1981 
ECU 1990 
ESC IS/»» E5C Ipt 







1 4 1 , 5 9 
1 4 0 , 2 2 
6 2 5 8 , 0 






6 0 1 3 , 0 




7 / 1 8 , 0 
165,15 
1.84,36 
8 0 6 3 , 0 
6 0 5 1 , 0 




5 2 9 5 , 0 
176,56 124,78 
7 0 8 0 , 0 6 6 1 6 , 0 
164,78 154 ,89 
1 0 4 5 , 0 0 1 0 7 2 , 0 0 
9 9 5 , 0 0 9 4 9 , 0 0 
,111,00 1119,00 1151,00 1232,00 1190,00 1262,00 1106,00 150*,00 1227,00 1095,00 992,00 998,00 1011,00 1054,00 1054,00 993,00 »91,00 
143,28 154,52 158 ,69 






1 4 , , 3 9 .189,81 
132,24 120 ,51 
264 ,00 272 ,00 









































4' ',7,00 *>7,00 
176,94 124,69 
37797 36525 
' 2 ) 0 , 3 7 I»» ,33 
151 ,15 1 4 2 , 6 2 1 3 8 , 7 9 
37556 31564 








167,89 192 ,3» 
6340 ,0 6673 ,0 
14 5,14 156,47 







































200 ,60 183,20 




1 8 7 , 2 6 





29*5 ' , 




















1 9 7 . 3 » 
1 8 6 , 1 6 
9 5 , 9 1 
1 1 2 , 6 7 
9 9 , 9 2 
1 2 0 , 7 0 
146,11 
153,60 
1 4 8 , 2 4 
1 6 8 , 8 0 
55486 
34572 
2 0 4 , 4 « 









1 0 2 . 2 0 
6 9 . 3 2 
1 5 1 . 3 0 
1 2 8 . 9 » 
340227 333V10 
2 2 6 , 2 6 2 2 1 , it« 










37565 346«» 55341 





105,06 »5 ,55 
147,60 127 ,5» 

















« 8 , 0 5 
1 4 5 , 6 3 
24. t l .» t IAO.2165 
0 .05 SUPPCHIIUEIINER (GESCHLACHTET) 
0 .05 BOIt l t lG rOHl» t SI AUCH I ER 11)) 
D.03 POULES DE REFORME (ABATTUES) 
D.03 OAU It'.l. DI RIFORMA (MACI.lt ATK) 
Pre i se ja 100 ko Sa.lalai l . lgrutcli l ­
Pr icos per 100 kg daad uolgSl 





























































1150,00 1150,00 1150,00 1150.00 USO.00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1181,00 1230,00 1200.00 
1200,00 1200,00 1200,00 _ . . ­ . . . ­ ­
142.51 141,86 141,78 142,C? 141,»3 142,59 142,80 142,61 142,66 148,1» 150,92 151,»» 




































































































































































Aria«·« «t viandai volail les 
Ì c T a T O T " TC 
(Eri« ( i r 100 kg potali v i i ) 
Peuleti (vivants. 1er (ho i . ) 
ï c l l l l l i l abalti.es 
(aVlx fir 100 kg poidl abt l tv) 
Fcultt« ( c l t i s e A, «battu«) 
Peles dl rtfora« («blUtlt«) 
C«n«rd« (¿Vi l lus) 
Olnttet ( i b i t t v u ) 
Oindont (abattus) 
Aateaet «t viiridat l u t r e i 
te«.".·«»"«.)' ■ * — ~ ~ 
Chevaui ( d ' i asstï ) (?) 
Lapins (1) 
Up i n i ( e t i i tus ) (2) 
Picrluiti ι η ΐ ι ι υ κ : 
ητϊτ 
Ijlt 
pir W) kg) ' 
U i t cru de vache, 3,IX K.6. 
l i f t cru dr vache, teneur r f e l l i en P.C. 
U i t de vachi entier de consoatitìon (3) 
U i t tru de brebis 
l l i t tru dt cMvre '· 
Produit« i n U t u i : eewfs 
(pf H"p7r ' "l ffî pï tTe ¡ T " 
Oeufs frais (enturbie pays) 
Oeufs f r a i l (régions eictdtntaires) 
Oeufs f r a i l ( q u e l i t i A.cat.i .emeable pays) 
Oeuf» f r a i l ( " A," t.reglcns d i f í c i l . ) 
Prci'uUs l a i t i e r s íaulres que frcaage) 
[ffìTfirlQÒ rgl 
U i t condensi, nen encré 
Lait tonder«.í, lucré 
t'tut 
U i t I c r t t f en poudre, noi» dC^*tur( 
8eurra 
Produit t t al t t<r«i¡ ƒ » » » $ « 
ITrTx par"ï5o~T(flT~*" 
f ret age: ftf d 'Mlea i jñe 










■ * " i i « l ' a»·1 «««ti »eiiltr» 
[ ti7«'Toüt'tr'« 
I (Pri««» p«r 100 Ig l iv« aetot i t ) 
I C h i c l i « ( l i , , , u t choice) 
I SUiigailÌCtd poultry 
I ( F r i l l « ptr 100 lag o t t i «e ight ) 
ί (Meiers (d)«« A, alaugliltrcd) 
} loillrtg (cull U l tugMtrcd) 
I Oucks (slsughlercd) 
| l(irt«y-r,«r,» («laugKtertd) 
ί lurley-CCCi« ( t l luchtcrtd) 
I Aniaels «aid acati Ottitfr ' ' 
! ΕοΤΠΓΤΠ " ~ 
I Kortes (carcasses) (?) 
I Eat b i t s (1) 
I ( l i b i t i (t lai ij i itered) (?) 
I I a l i t i prédit l i i sil l i 
I TírTce» p«r ion i igT" 
j fa, co»t' « i lk , 3,71 l i t content 
i rs. cow«· a i l i , teluel fat «onttnt 
j «dole cots' «i lk 1er r.gean coiasuiption (3) 
! (I«> sr,«ep «ilk 
I f i . goat«' t i l l 
I 
| Anital products: fçtjs v 
I .(Prices"per ,0*0" piteet) 
I F r « s h egg» (whole country) 
¡ fresi, eggt ( lurplui regions) 
j fresh eggs (quality,*,e»t «A,vhole country) 
j f resti igsî(qual i t ) A,c i i ,« · , dc f ì e i t .­egient) ι ; \ 
| Oiïrv preduet* (euludtna cheese) 
I \PrXtt% per*10ÍT7g) " "'··..; 
| Condensed t i l l · , untve11 ened 
I Condensed aSlk, í*eet«r,«d 
I Criai 
| Skii »td silk powder, not denatured 
I Gutter 
i 
| 0«lry tircduct«: Chutt 
I T f 7 R . s " p ' « r l ( l 0 i , g r ~ 
I flaets«! Ill 6«r«aiay 
I l i i m t a i e r 
I Coud« 
I Edl l i r 
I T i t t i ter 
I Cucabcrt 
| tteburger ,, 
| SptlieQiiirk . / 
| Cheat«« Trance / 
tarenthal .'/ 
n lì 
T I I 
— r l i t r e ««'d neitek¿_6«ÍI¡¡ja¿ 
I ltbcndg«l!uj|il| , 
I (Prel«« j r i 0 0 ; k e l f t«rdj«»icr, l ) 
I J,r¡«l»ll íhr,: l , |r (îeheaid, I . ki l i l ) 
I 6nc6Ucla^eini6er|ügll 
I ( P r i l l · Jl lOOÍkç fchl«chtg«»í«ht) 
j Jungi«sthäiiancl,ja 't ie««« I , gt icUict i tet ) 
I $ucpenii«i,rer ( j tscti l tct i t t t ) 
I ("Hr, ( j l t U u j a i i . t t ) 
I Pillili ( c u i M l l h l a l ) 
j Put«r (gui ' . t i l l j l j t t t ) 
l l t l ' U h i Soattig« rH—' ' ihr* mi ηττη nr Unit (Sebi« 
«•nilachtn ( |l 
W r p t r ) (?) 
cht Erltiigniste: Mieta 
"ΊΡ,ΙοΤΤΓ" 
heilc/aj :l,7* l i l ' . ç i l . i l t 
| Karlnckin ((t| | i |hl«cbttt) (2) 
ι 1/ j 
I l i fr lsch« Cr|tiignl««n 
I TËrTiTë', 
| KiahKohaj 
| Kur,Rohella,h,l r'etltr r«llgelialt 
I Kuh­VolIaiicliUêr oen einschl. »«rbriucti (3) 
j Sekift­ l ìoV.i l l i ; 
i Ziietn­firlieiltt; 
Ι ι' \\ · 
I l l t r l t c l i t Eriiiagniitci Eirr 
Ι, ΤΡΓΏΐ?TTIOsf p i t ) — 
¡ I r i s c h / l i e r (»saate», tand) 
I frische t ier (t'Urschusigikiete) 
1 Irische l i e r (ι U i . * , l a i . 4 . gt i te t i» land) 
1|{' 1 , " l . l ' t irselaissgil . ) 
»ilcheritugnlist («ridire i l « Kit«) 
i .Tft'.'iVJi lot h) " — " ™ * 
t Kf.neJtnsiilch, ulçtiurkert 
Komien st t k h, g ì iucUr t 
'/ahne 
haEtrtitcbpuh«iLr,iclSt denaturiert 
Butter ' 1 
S 
niltherïiugtiitseî läst TTrVIV.1." 16òtEr~ 
iland Kasei UH Ceuttcht 







Ktiyti F r M r e i t h 
Uitntha) 
1) Prix pir 100 V: g poids v i f / P r i c e s pir 100 kg live weight / Prei ι« Je 100 kg Ubendgtvicht / .Pryni per 100 H ύί pe»1, viso Γ 
(2 ) Prix par 100 kg poids abattu / Prices per iOO kg dead «fight / Preise Je 100 kg ScM»cMgtnicS, /Prt i t í per 100 kg dt p'tso tac' Hato 
(3 ) Prix par 100 1 / Prices per 100 1 / Preise j t 100 1 / Prei i i per 100 1 V \ ί 
-A-
Anita I I e carne: p o l U t t 
rol ia ic vivo 
( F r e n i per 1C& kg di peso vivo) 
Pelli ( v i v i , la scelta) 
Pol lue a n t U i t o , . , 
t P r t i i l ptr 100 kg ci peto tactl latc·) 
t'olii ( c l i t i c λ, race l l a t i ) 
Galline di riforae ( » » c e l i n e ) 
f r i t re (a icet la t t ) 
latcninit ( u t e l l a t e ) 
Tacchini (a ice ) la t i ) 
Anitalí t carnei n i t r ì 
tmtfmr 
Cavalli (cucatse) (?) 
Cenigli (1) 
Cenigli ( . »ce l i a t i ) (2) 
PrcdetU »ni ta l t i la t te 
tfru^ìTptTTOO kg) ' " " 
l i U e di vacca crudo, 3,34 di grasso 
Leite di vicca crudo,tenore reale ¿ì grasso 
latte intero di vacca per comuio diretto (3) 
lutte di pecora, crudo 
U U t di capra, crudo 
Prodotti m i t a l i : uoy» 
p r e i n pîV"tiî irpetï(7 
Uova fresche ( insieié de) paese) 
Uova fresche (regioni eccedentarie) 
'Uova fresche (quai .K,cat . · . , ins ide del paese) 
Uova fresche (qua l , * ,ea t . t . reg lcn i def ic i tar ie ) 
Prodotti l a t t i e r i (esclusi i fonagoi) 
■ .πΐΜκί^ίΗΚΛ«ι»·ίΐ·κ«»ι·».-ί jairtaiemiBMHj»«!!!/^-» 



















fcr««Q9lei f r i n c l l 
Eiteath·) 
Code 






























































I K , 7 1 109.92 



















»β» , I l 377,55 

















¡(4.01.91 ;\ TA».2070 
1.14 KAEiei:* IEINÍOE MOCHEN μ ι ι a,H cHiveä tOF * Fin HEIKSI' Λ.14 VEAUX <0E CUElQUES SEHAIMES) A,14 VITELLI (DI GUALCHE 5EIUHAIIA> 
Preise J» Stueck ­ olin« MaiSt. / Pr i» cor tot« ­ hort IVA 













































































































Η A 11 I ZLHiTHZL 
I/, 
2750,00 2817,00 2808,00 2879,00 2900,00 £944,00 2936,00 2950,00 2908,00 2908,00 2926,00 2933,00 


























































































































452,00 423,00 414,00 









990OO 101000 97000 



















Α.25 OCHSEN <R3) Α.25 S.IECRS (R3> 7 
Α.25 »OtVFS (R3) Α.25 lUOI (RJI 
Pr«lt« J« 100 kp ­ calila· flüSt , / Prix per HO lag Price» per 100 ko ­ «xci ' lir.i 1 IVA VAI / Pre t t i per 100'kçi ­ IVA « t e l . 
ν s \ 
a 
t 
■ \ : 
,' \IEIOI«UE/»'«IOIE 
\ »FR 191.9 \ »FR 1990 




Dli« 19S9 OKI\,1990 
ECIiAl'»» ECV Τ 990 




K U 1989 \ ECU 1990 \ 
Etil AS ' Y 
'■ DR 1989 Y ' OR. 1990 
ECU 1999 ECU 1990 
ESPANA 
PIA 19B9 PTA 1990 
ECU 19»» ECU 1990 
FRANCE 




IRl >'B9 IRL 1990 
ECU ;19»9 ECU 1990 
ITALIA,1 
I I I ' I9»9 l i t ; 1990 
ECli 1989 ECU 1990 
LUXEKBOURO 
IFR 198 9 
IFR 1990 
ECU 19S9 ECU 1990 
HEDERLAND 
HFL 19»» HFL 1990 
ECU 19S9 ECU 1990 
PORIilOAl 
ESC 19S9 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 19»9 ; UKl 1990 
ECU 19*9 ECU 1990 
j [ f 1 " A 7 A 5 
14811,6 14950,0 15041,9 15053,3 15537,1 15519,0 15161,1 15439,3 15456,3 15132,9 15087.1 14819,7 14588,0 14491,0 14257,7 14354,2 11632,( 13551,7 
339,30 342,25 3«5,H 345,61 352,01 357,70 360,94 355,57 Í55,92 351?97 353,77 349;77 344,97 342,62 336,«9 337,16 »25,57 »19,72 
7 ' : ' ■ ■ ' ' . ' 
2548,5? 2580,75 2597,55 2601,74 2597,00 2608,00 2599,13 2606,21 2655,53 2591,40 2583,00 2542,00 2561,00 2580,00 ­ ­ 2466,00 2464,67 
315,»3 Jie.35 320,25 321,41 320,51 32»,37 322,75 323,20 329,42 32«,70 328,00 325,28 328,36 330,48 ­ ­ »14,39 313,15 
­ ­ ­ ­ ­ ­ 634,2.7 662,S3 
682,44 613,00 629,17 
­ ­ ­ ­ ­ ­ 505,61 519,33 
­ ­ ­ , ­ ­ 329,98 296,46 »05,27 
'"' . i ' ' '· ': ' 'i ; 
\\~ : : ':' : : ; : . , . : '­y, 
ψ : : ­ ■ ; . : . z . ζ z \z 
I _ y .; [ _ _ 7 
2386,^57240«,,61 240»,23 2442,70 2513.71 2491.73 2464,48 2486,65 2485,15 2482,lj/2'a35»36 2419,35 2418,07 239»iI0 2362,80 235»,00 2310,00 231;!,33 
336,là­ 33», \4 141,45 347,2» 357,05 354,38 350.61 »54.6» 551.»0 
SilJ.lt 351 , î \ J51.21 Jt'2,53 »Ί?,£5 V^.li 339,1'. Μ Ι , 95 !5'j,9C· 
2(1,46 244,52 2<¡9,19 251,82 250,99 250,55 244,56 239,53 235,40 2Λ2.04 233,40 f­.l.fl 237,59 231,26 232,44 231.49 225,24 220,27 
321,78 313,08 ï 19,66 322,89 322,3» 322,70 315,16 308,01 3011,70 3011,58 303,30 345,^4 311,42 302.61 302,65 300,17 2,92,24 28(¡,»4 
' ,1 \ 
'a \ 
V \ . . ■ ] . 
:'■ " 7 . VA \ ζ z ■■: :.. j : 
\ ' \ 
14771.0 14707.1 14830,6 14805,3 14787,1 14920,0 14819,3 14790,3 14868,3 
14766.1 14724,6 14742,6'14725,0 1^709,7 1470»,3 14693,5 14617,7 144J3.3 
338,37 336,6» 340,26 339,87 3J9.38 3 « , » 9 341,53 340,63 342,38 346,36 345,27 347,95 34»,21 34Ï .79 347,53 345,13 343,»4 345,52 
■v; ·' :;'­ z : \ \ : \ ":.. ., : : ■'". î;. 
;·.·■:·, i.V : · ' 7.: ' : ; V V : ' . χ : ' : ­■/:;, j : ¡ 
V ' " · ■■!,·­'■■■ '■ \ ■ '■'­■ ■'·'' 
î :\7 7 7 :\: : 1' 
7 '7.77 : 'fV ­s ''·' ­'i: "'·, '/..'¡A X 7' ­'"ss'■!> 
2 U . Í 0 214 ,5» , 213.73 213,94 217,25 219,»2 217.977 21»,t» 216,81 201,45 203,70 ¡OS,6', 208,20 204,6» 199,»1 201,44 N I » , 0 1 198,53 
341JS2 334,30 32»,69 327,06 330,97 526,12 Ï23,24 3!9,89 32t,<40 2Í4J9.4 2»3,57 276,2» 2»1,27 2)9,05 279,45 ¡ l l , ! l M S , « 2Í4.2J 
. 7 '■'■■■ ,­. s 'A ;7.'" s.:" 77 .·7;Υ"7 '■­■'■ ' \ . 7 \ 
, î ■ . ' ι .. 7 . Tu ■ . . . j > . , . ­ . ■ Λ ■ ■ ■ .; 1, .·.' ■ VA s· , ·,'· ./'ΥΓ '■■'.. ■'. 
0 H D 
: 
15397,1 15197,0 14929,0 
551,52 353,69 349,51 
2677,10 2669,27 2751,00 








2486,52 2490,43 2477,77 
356,32 »57,72 356,90 
229,49 229,91 232,15 
291,05 297,49 301,26 
[ 
14865.3 14898,3 147«0.6 
311,20 346,50 346,04 
I I I 
*· " . 
Λ 
Z ­Z z 
214,67 213,»5 211,60 




















■ ' ' . , ­
­




/ ■ · 
1 ·' 
T A B . 2 1 2 7 
Α . 3 2 JUNOBULLEN l E R l O E S P H E I S E l 
Α . 3 2 YOUHO »ULLS ( U N I I V A L U E S ) 
Α . 3 2 JEUNES TAUREAUX (VAL 
\ A . 3 2 T U R C H I ( 
EUR5 UNITAIRES) 
VALORI U N I I A R I ) 
l ' H i t « Je I 
P r ( c o t per 100 ka 
ohne NuSt . 
·· « n e l . VAI 
P r i t par 100 ka 































































l i o r t TV» 
­ IVA « t e l . Π 
1 4 6 7 9 , 7 1 4 9 5 8 . 0 1 4 8 0 9 , 3 1 4 6 4 0 , 2 l ' M l . l 1 4 8 4 2 . ) 1 4 6 9 3 , 1 
1 4 3 3 7 . 9 1 4 1 1 8 . 7 1 3 8 1 5 , 8 1 5 7 4 6 , 3 1 3 6 1 8 , 9 13552 ,0 1 5 5 0 0 , 5 
14454 ,0 14246, ' j 1 4 2 3 9 . 3 1 4 ) 2 2 , 7 1 4 2 1 2 , 8 
13427 ,3 13551. i l ­
3 3 6 , 2 « 
3 3 6 , 3 2 
340,15 331,00 3 3 9 , 7 7 » 2 6 , 0 » 
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ECU 1990 ' , 
DANMARK / 
DKR 19*9 / DKR 1990 
ECU 1989 / ECU 1990 
'/' S 
BR DEU1SÇHLAND 
i»i 19*9 pH 1990 
ECU 1989 ECU 1)190 
' t l lAS .,; 
DR 19*9 DR ; 1990 










EC" I » ? " 
IRELAND 




» T A U » 
I I T 198* I I T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
lUXEMBOURO 
IFR 1 9 * 9 
l i f t 1990 
ECU 1 9 « * 
ECU 1 9 * 1 
NEDERLAND 
HFl 1 9 » * 
HFl 199Ó 
ECU 1 9 » * 
ECU 199» 
PORTUOAt 
ESC l t t * 
ESC 1 9 * 1 
ECU 19«» 
ECU 1990 
UNITED KIHODOH . 
UKl 19»» 
UKl 19*0 






ι Λ 1 
A H J 
1 
J I A 
ι i . ■ Ί ' 
'| -
ij. 
■ ■ : ' ■ : . | ' : ';■. ζ z ■', ■ : .. : , : 
'l 
Ai ! , " ■'.. ' ·, 
1338,00 1338,t« 1288,tO 12» ,10 135«, «0 1350,00 1350,00 1350,00 1275,00 1275.00 1283,tO 1311,10 131«,0« 1100,00 1,100,00 1300,00 
«11,99 642,06 ; t l» .»7 619,0« 618,64 651,46 651,41 69«,46 626,86 624,99 62»,5» 635,62 «34,»5 «31,3» 628.58 628,71 
• ■ | ■ ■ " ■ · " . ­ . ' " ' ' 
a » , ■ u . j *. y ­ * ­ ­ ­
' " . , ' ' ­ ■ ­ ­ ­ ­
­ " ,­ j ­ ­ ­ , ■ ■ ■ ­ ­
­ .■ ­ ' 2 
­ ­ ,.' ­ ­ . ; · . . . · 
579,91 594,21 603,17 596,05 597,11 572,01 542,02 512,1* 161,0« 47«,2» 520.72 514,88 186,89 467,18 446,68 131,11 
711,15 760,»1 771.7» 764,2» 767,20 736,75 698,51 658,65 6*1,61 «1».»2 67»,97 «74,88 «57,10 608,29 579,20 559,12 
1211251 121750t 123751« 125000t 12*7500 12117500 12*7500 12*75*1 1258201 1275000 1275**0 1225000 1215000 1200000 
«05.50 » t l , 2 * «09,69 «19,24 »50,92 »57,19 »58,70 »63,40 
«29,26 »11,5» »17a«2 «4»,79 «10.29 793,»1 
­
: . : : : : . : . . : : 
1332.00 1332,00 114», t l 138».t l 1428,40 142*,«« 142«,«0 1428,t« 1332.00 1332.00 1332.00 1364,t l l tOV.t» 1112,0t 1112,00 1112,1« 
566,17 566,1* 574,15 511.3» 108,19 611,74 611,94 610.25 5*0.6» 57»,«5 579.57 »92,5« t«* ,34 601,27 (65 ,»t 606,11 
, ­ ­ . H i t t i ■ ., ­ ­ : ­
13010t 134010 13201t 132*0« 1210011 1230*1 I 2 « l t t 
»13,12 ' ■ ­ ' ­ . . ­­ 722,5t 713,47 »29,36 72».»« 669,00 677,11 701.45 
1*2,1« 413,43 426,61 131,5» 42»,12 412,90 lO la t t » t l i l t 161,41 3*«,17 414,87 »95,9» 390,«9 360,«S 367,3« 358.11 
127,1« 641 , Í * 656,16 «5t,7» «53,74 612,»6 5*9,26 57»,*1 526,14 955,2« 519,32 534,89 531,81 »32,«» 526,23 »17,»* 
S 0 Ν D 
1 7' . / . ' .· 
: : ·; .: : 
­ ­, ζ ! Z z 
. z , i z z 
1330.00 13Í5.00 1111,00 1275,00 1156,00 11,19,00 1131,00 
«50.87 «44,53 614,97 627,51 560 , * * 512,»7 502,30 
"' / ' ƒ 




z ·· z ' z : z 
Z Z': z ■ z 
ι ­ . ­ ­
4*0,12 476,57 16»,82 467,81 421,71 ­ ­ ­
611,01 616,»7 606,«] 607,06 549,1» ­ ­ ­
1287500 1217500 11*1750 121Î500 
»62,51 «51,71 2*1,81 803,24 
­
: : : ■ : 
s . 
1428.01 142«,tt 13*1,0* 1111,«0 1*12.60 ­ ­ " ­
61«.60 615,22 604.25 5*4,73 607,82 . . . 
·> 
121110 
tll,4« . . . 
392,39 381.57 376.49 367,50 355,«» 133,15 














5 4 1 , 7 6 
6 9 6 . 1 2 
1251792 




5 1 1 , 3 7 
I 4 0 6 Í I 
1 1 7 . 1 2 
1 1 1 . 1 » 
I t» ,15 
TAB.2105 













OH 1 1 8 * 





ECU 19»« ECU 1990 , 
CSPANA, 
PIA 19«9 iTA 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
FRANCE 
FF 19»» 
FF K M 
ECU 1989 
t i l t i S H 
IRELAND 
IRl 19»9 IRl 1*90 
ECU 19»9 ECU 1*90 
ITALIA 
UT 19»» I I I 1»»0 
ECU 1*»9 ECU 1110 
LUXEHBOUS.« 
IFR 19t» lift 1**1 




ECU 1»»* ECU ".»»O 
11. 
PORIUÒAl 
ESC 1»«* ESC 1»»0 
ECU 1»«» ECU 1**0 
UHIIED KINOPOn 
UKl 1»»» UKl 1990 
ECU l t l * ECU 1990 
i ■ Α>26 «0 
Α.2ιϊ 
EUF9 ( 0 1 ) 
I U 0 I <03> 
! Pr»U« J« 10« ko - ohn» Hui t . / M i ' p i r i l * ko, - hors IVA \ / 
Price» P«r IO0 ka - «xci . VAT / P o t t i per 100 isa - IVA « i c i . ,\ 
;. ' " ■ 7 ./A 
j F li λ Η J , J Α\ \ S 0 Η D / , Υ,ΑΚΚΕΕ ¡ ­ \ ­ ■ \ / 
Λ 1 
■ ; \ ! 
; . " * . " ■ > ' :~ ■ \ Ί 
.... s ■ ' . . ­ . ­ '­. ,'­, ­ ' .■ ' \ ' ' ■ ■ " / . " 
' '"' ' ; · . \ '■ V' 
2119 ,74 2 1 6 7 , 7 1 2 4 7 0 , 8 1 2 1 9 0 . 7 0 25(10,5» 2 5 0 3 , 7 0 2 4 7 9 , 1 7 2 5 0 1 , 1 2 2 5 \ > , 1 0 2 5 5 1 , 3 5 2 5 3 1 , 7 7 / 2 5 2 1 , 1 6 
2154 ,06 2 1 3 3 , 5 0 2 1 2 2 , 0 1 2 1 2 0 , 9 0 241)».19 2 1 9 1 , 0 0 2 3 3 4 , 2 5 2 1 1 9 , 5 » 22 l> * ,»0 ­ ' ' " / ; . . " . 
1 0 2 , 3 4 3 0 4 , 4 1 3 0 4 , 6 3 307 .49 » ¿ » . i l 3 1 0 . 4 4 3 0 7 , 9 3 3 1 0 , 2 0 3 1 l \ , 0 1 S I » , 4 » 5 1 » , 4 Í 1 1 9 . 7 1 
1 1 1 . 2 » 3 0 9 , 0 2 3 0 9 , 1 1 310 .40 3 0 6 , 4 7 » 0 5 , 0 » 2 9 6 , 5 1 2 9 3 , 3 5 2 9 2 , 0 9 ­ ' ­ / , . 
·■'■­.. ■* · . ­ . . . ' . | ', · 7 ; ­, . '; . ·\ // 
A ■'■.·: . ■■.'f..; ­ ■■,: ­ ­ '\­ ./.­.' ­
'z , 7 . 7 ' 7 ! : : '­A....I: 'ζ \/' Z Z 
' · ' X .; : \ A . . 7t . . 
i * A \^%l:\ ■·':' ' ­ ­ '/=Ι\=­"' ■ = 
"'·' ', / , :\ 
2 2 2 1 , 3 5 2 2 2 3 , 4 » 22»« ,26 2252 ,57 2 3 1 5 . 1 « 2 2 1 » , » ? 2 2 * 5 , 4 5 2 3 0 9 , 2 3 2 3 1 t . 3 } 2 3 ί « . 7 1 2 2 9 7 , 1 0 2 2 3 1 , 5 5 
2 1 9 9 , 1 9 2 1 5 » , 3 6 21SS,5» 2119 ,13 211,1,45 2 » * 5 , 6 * 2 0 * 6 , 3 3 2 0 7 1 , 9 7 2 0 » Ι , 3 t η 
1 1 2 , 9 » 1 1 3 , 3 7 11« ,22 520,25 3 1 » , « ) 127 ,03 126 ,57 3 2 9 , 1 7 3 2 » , » 1 3 1 1 , 1 » 3 3 0 , « \ 3 2 1 , 4 3 
II!,'.?. ¿"UaSî 119 ,15 S í « , 5 1 Í S V . Í ; » 5 *2 .52 J C : , I 7 2 9 t . f l 3 0 1 , » « 
■ Ί ; ; / 
' i' ■' ' ' I : · 
216,77 23»,90 240.1» 216,91 217,67 24»,1? 240.91 215,7» 231,9t 22».03 22*.12 22 Í .51 226,56 224,47 225,3» 22»,56 222,1.5 222,21 22*. 63 211,76 207,31 ­ V 
»16,77 305.»» 30»,1* 316,6* » U . l l ' i 319,64 U t i l ? 103,16 /2»» ,21 2*5,16 296,46 296,ÍS 294,45 291,70 294.31 299,5» 290,69, 2»9,»l 2«6.l» 272 ,31 /271 ,00 ­
" . \ ,' 
\ ' _ _.' _ . . . 
. . ­ . ι ­ . , ­ ­ 2 
\ ■ . / 
1^*61 ,5 1 2 7 1 1 . 9 12796 .» 1 2 * * 5 , 0 1 5 2 * 7 . 1 1 1 * * 0 . 0 1 3 5 7 4 . 2 1 5 2 1 1 , * 1 1 0 9 3 . 7 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1 2 1 , 7 1 3 1 1 6 . » 
1 1 2 7 1 , 2 1 3 3 1 9 , 6 1 3 0 9 6 . » 11135,0 1 3 * 0 0 , 0 1317^,7 1S290 .1 1 1 1 1 7 , 1 1 2 9 1 5 . 0 ­ ­
2 * 1 , 7 0 2 9 1 . 7 » 2 9 1 , 6 0 298 ,12 3 * 1 , 9 6 10«,'«6 S C » , i î 3 * 4 , 9 ? 1 0 1 , 5 2 3 0 7 , 5 2 3 0 5 , 3 » 3 0 7 , 0 9 
1 1 1 , 3 2 S12 ,SZ 3 0 » , l t 3 1 0 , 6 1 3 0 7 , 3 7 311 ,84 312 ,12 » 0 » , » 6 3 0 » , 1 7 
\ 
" " " . * Z 2 Ζ \ ι . * Z t Ζ Ζ Z 
■VA ' ' ' ' ' 'Λ ' ~ ¡ ~ 
y \ ; ■ ­
· " * · * ■ ■ / ' \ 
: 7 : : : / '■ : \t : : : : ' : : 
/ '\ Si 
\ . 
211,0» 206,24 206.3» 2tt .7» 21«,,7* 215,79 2l4v»t 211,87 212.8« 211,05 209,35 206,28 
2*2,65 l í t l s i I»!!»» I t i . » S 14«. 92 1*2,61 1*25,9* 1*7.76 190.«« 
Sí»,44 321.38 3t?,38 320,72 ,327,21 32«, 11 3 {« .« | 31J.J» »14,56 303.91 294.10 282,00 
271,34 276.12 2 t» . t» 272,1« 26»,4» 2»t,3« I t t i c i 271»«L 272.87 /' __ „_u , . „ . i ­ , — υ , Λ ' 
■ ' ' \ 

















■ · , : 
1 3 1 0 1 . 1 





2 Ι 0 . 7 β 
3 1 2 , » 3 
21.01.11 \ 
Α. 53 OCIISEII (ERLOESPREISE) 
Α.33 STEER». (UNIT, VALUES) 
A.33 »OEUFS (VALEURS UNITAIRES) 
Α.33 BUOI (VALORI 
Pr«lt« ja! 100 ko - ohn« ItaiSt. / Prl« per 100 ko - heri IVA 
ΙΊ teet pir 100 kg - axel , VAT / Prett i par 100 kg - IVA «sci. 
\ 
'■■' '"S . \ 



































ECU 1*8» •ECU 1**0 
ITALI» 
UT 1*8 HT 1*9 
CCU 1*8« ECU 1*90 
IFR 1««« IFR 1*96 
ECU 19*9 ECU 1*90 
NEDERIANO 
HFl HFl 1**9 1999 
ECU )*»» ECU 1*9« 
ESC l»»9 ESC 199» 
ECU I9S9 
ECU 1990 




ECU 1 * *9 
ECU 1990 
1 5 1 9 9 . 1 1 5 1 3 2 , 3 
1 3 5 2 0 , 9 15496 ,4 
15421,3 15435,7 15231,8 1503»,0 
34»,16 161,07 351, Ltl 363,36 




15907,0 16059,9 15829,5 15S5J.0 15781,4 15586.2 15312,5 14818,4 14963,0 14176,1 11*7»,6 
166,61 150,61 170 , ) · 151,Ui, 164,51 113,1) 3«5,0t 332,15 365,12 362,71 35»,4* 
2470,64 24«5,1« 2497,80 2521,12 2509,61 2523,79 24*9,55 2514,»6 2565,65 2595,86 2573,02 2572.40 
2469.92 24»0,«2 2429,12 2424.11 2418,60 2391,10 2333,(2 2329,12 2340,17 . . . 
306.17 313,29 306,56 309.96 307,96 310,86 
311,45 310,81 309,7» 309,»1 312,93 305,0» 310,3* 2*6,4« 
614,15 




324,05 323,60 325,»2 
6 4 2 , 9 2 « 4 3 , 3 0 
2 9 » , 2 1 30« ,»8 3 1 2 , 7 4 3 1 4 , 2 1 
3 0 U . 6 1 2 8 5 , 2 1 2 * 4 , 7 1 
2 3 * 9 . 1 3 2 1 0 1 . 5 1 2 1 1 7 , 5 0 2 4 4 7 , 3 0 2 5 1 7 , 3 6 2 1 9 3 , 6 * 2 4 7 2 . 3 9 2 1 9 2 , 6 5 2 1 9 6 , 2 1 2 4 9 * , t v 2 5 0 7 , 0 7 ? 1 » 9 , 9 1 
2 4 5 2 , 7 6 2 4 1 1 , 2 2 2 1 0 3 , 2 2 2 4 0 1 , 2 4 2 3 8 5 , 0 1 2356 ,56 2 3 6 0 . 7 2 2 1 1 6 . 9 6 2321 ,47 


















357,55 31 Í .7 Í 











t 5 3 , « 5 
2 3 » , 4 6 




2 3 4 , 1 3 
2 1 4 , 9 2 
301,12 27»,(9 
ii \ 3 6 0 , 1 1 » 5 » . 6 5 
2 2 9 , 1 7 2 2 9 , 8 0 2 3 1 . 1 5 
2 1 6 , 6 4 2 * 7 , 3 5 2 * * , 9 6 
1 4 0 5 6 , 0 1 3 9 ) 0 , » 14067 ,9 
1 4 4 6 7 , 7 14443 ,6 14415 ,4 
14121,5 14221,6 144*7,0 11367,7 11150,0 14277,4 11209,7 11202,» 14102,0 11273,3 141*1,3 1397»,S 11271,2 11225,» 11156.« 
321.99 »59.5? 319 , i l S3»,6« 322,7? 341,1« 324,22 »40.69 326.47 33«,71 330,75 340,30 329,04 335,26 327.21 33»,5» 327,96 1 2 9 , » 1 330,45 331,0» 331.43 
\." 
215.40 205 .7* 
336,18 lli.lt 
210,75 201,10 
» 2 8 , 4 2 
2 7 9 , 9 ? 
2 1 « . 7 7 
2 0 0 . 9 3 
3 2 4 , 1 » 












31« .13 271,96 
214.43 194,61 
316,92 278,65 
212,37 211,20 i l » , H 1 






3 1 0 , 3 0 
2 4 7 0 , 9 ) 
3 5 1 , 8 * 
235.49 
303.15 
1 4 1 7 6 , 1 
3 2 6 , 8 0 
2 1 2 , 9 8 
\ 3 1 6 , 3 2 
2 4 . l ' I . 91 T A B . 2 1 5 9 
Β.07 FERKEL Β.07 n o m s Β . « I P O R C E l t t S 0 . 0 7 I A I I O I I 7 0 U 
P r e l « « Je 1*0 ko 
P r i e « · per 100 
letaenrfgaw telat ■ 
kg l i v « aa« i g h t 
otan« rlaaSt. e P r i x par 100 kg d« po ids v i l ­
­ « x c i . VAI / P r e t t i per 100 kb di peso v i v o 
h o r s IVA 
­ IVA « s c i . 
\____ 
DELOIOUC^EIOIU 
81« l » » \ 
BFR 199t,\ 
ECU 1 9 » * \ 
ECU 1990 \ 
DANMARK 'λ 
DKR 1 9 * 9 \ 
DKR 1990 \ 
ECU 19»9 \ 
ECU 1990 . Λ 
■ V 
BR DEUISCIILAND 
Dil 1 9 * 9 
DM 1990 
ECU 1 9 * 9 
ECU 1990 
U U S 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1 9 * 9 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA I 9 » 9 
P I » 1990 













l i t 19*9 










HFl 1 9 * 0 
ECU 1»»» 
ECU 1 9 * 1 
PORIUOAL 
ESC 1*8» 
ESC t » t * 
ECU 1981 





ECU ï »91 
J F M A M J , j .TT] 
10156 .0 l O l i e . l 1 * 1 ) 5 , 0 9 8 ) 5 , 0 10125 ,0 1 1 6 0 0 . 0 1 1 1 0 « , 0 12150 ,0 12188 .0 
895Ü,0 9875 .« 1 ) 5 0 , 0 I 0 0 « 0 , 0 1 0 2 6 0 , 0 1 0 2 5 0 , 0 1 0 2 5 0 . 0 9 1 0 0 . 0 791» ,0 
212 .6S 25(1.91 2 4 2 , 1 5 2 2 6 . Il l i l . i l 2 6 7 , 3 7 2 5 6 , ( 7 ' ' · ( , , ?5 2 9 2 , t« 
2 0 » . 6 6 2 3 1 . 5 5 2 1 » , 12 2 5 6 , 1 » 2 1 2 , 5 5 2 4 2 . 1 » 24P­, \V. ,::¿¿l,ll l » 7 , 2 » 
111» .00 1515 .1« 1 6 5 « , C i 1 6 4 5 , 0 « 1 6 Í C 0 « 1 8 0 5 , 0 0 1945,OP. 2 * 8 0 , 0 6 2 2 3 0 , 0 0 
1730 ,00 1 ) 1 5 , 1 0 1 8 1 5 , « « 1 8 4 5 , « « 1885 , «0 1 * 6 0 , 0 0 195 / , , 00 1810 ,00 1625 ,00 
1 *4 ,05 l i t » , 1 5 2 0 0 . »6 2 0 5 . 2 2 2 0 7 , 5 4 2 2 3 , 8 1 2 4 1 , 5 3 2 5 7 , » 4 2 7 6 . 6 3 
2 1 9 . 4 4 2 1 7 , 7 1 2 3 2 , 2 5 2 5 6 , 5 6 2 4 1 , 4 6 2 5 0 , 0 7 2 4 8 , 3 5 iiil.it 206 ,4? 
\ l 9 D , 0 0 410 ,00 1 6 7 , 9 « 4 5 « , 2 6 4 5 8 , 6 8 4 8 0 , 0 0 4 8 0 , 7 9 9 1 6 , 8 4 5 2 8 , 4 2 
' \47C.00 1 7 1 , 2 1 5 0 1 , 7 4 5 0 5 , 9 5 5 ) 5 , 1 2 5 1 3 , 9 5 5 2 1 , 5 8 4 7 9 , 7 1 1 4 4 , 7 4 
Λ 8 7 . 1 1 196 ,75 2 2 4 , 8 6 2 1 6 , 1 2 2 2 » , 3 » 2 3 1 , 6 1 2 3 2 , 9 9 2 4 9 , 0 3 2 5 4 , 7 6 
« 3 1 , 0 » 2 3 2 . 3 « 2 4 ) . 2 9 2 4 6 , 4 « 2 5 « , 61 2 4 9 , 5 9 2 5 2 , 1 0 2 3 2 , 0 1 2 1 5 , 7 » 
.1 
\ 3222» 3 IS29 31499 32211 32309 31386 . 3 * 8 6 3 40956 43265 
4,(225 4127« 41247 41494 41380 43124 4 3 1 * 8 43531 44323 
1861.18 182 .»5 1 ) 4 , 7 5 1 6 1 , 9 1 1 » 2 , 5 2 19.1,09 2 1 6 , 9 3 2 2 « , 9 « 2 4 0 , 9 2 
2 2 2 ^ 3 0 , . 2 1 4 , 5 1 2 1 2 . « « 2 0 » , 9 5 2 0 5 , 3 0 2 1 4 , 0 6 2 1 2 , « 4 2 1 3 , 5 5 2 1 « . » 3 
\ 
\ ■ ' . ' . ( . . . "­ ' ­ ■ ' ­ " ­ ' ­ ' ­ '­
\ 
,1 
ι 11BO.0O'1249,00 1 3 7 4 . 0 0 1 1 9 » . 0 0 1 3 4 2 . 0 0 1511 ,0« 1 5 1 8 , 0 0 1550 ,00 1519 ,00 
1377 ,00 ,1414,0« 1 4 0 8 , « « 1 5 4 2 , 0 0 1609 ,00 1 6 1 1 , 0 0 1 5 7 5 , 0 0 1457 ,00 1228 .00 
1 6 6 , 1 1 \ 1 7 6 . 0 5 1 9 4 . 8 1 1 9 8 , 7 6 1 9 0 , 6 1 2 1 5 , 3 3 2 1 8 , 8 1 2 2 1 , 0 8 2 1 6 , 8 7 
l i t , S ? ASC:, , î l ! . " , , ! ! 2 2 4 , ',? 2 5 ! , 25 i i l . i l fl,!·?. 0 1 0 , al« l ? 7 , « 9 
\ 
95 ,1? 9 6 , 5 2 1 1 3 , 1 3 1 1 8 , 3 2 117 ,19 1 3 0 , 1 0 1 2 7 , 9 1 1 3 0 , 2 2 1 5 0 , 6 1 
9 9 , 2 3 119,34 1 2 4 , 1 » 120 ,27 11« ,72 1 2 7 , 1 1 1 1 3 , » 6 1 0 4 , 1 6 9 9 , 6 4 
122 ,16 l i » , 5 » 1 4 9 . 1 2 1 5 1 , 7 2 150 ,52 1 6 ? , 5 ) ' 1 6 4 , » 1 1 6 7 , 4 5 1 9 3 , 9 3 
128 ,97 19» .0» 162 ,16 15? ,64 153 ,35 1 6 5 , 5 4 1 4 7 . 6 4 1 3 5 . 3 3 1 2 9 , 7 5 
■ \ 
313X61 304,\61 3502Γ5 365000 371550 413636 435925 406450 4 2 3 Í 7 5 
415700 438109 444950 460375 44856» 50013» 
1 9 » , 7 9 1 9 9 , 1 « 2 2 9 , 1 5 2 3 9 , 2 2 2 4 5 , 5 3 2 7 5 , 3 9 2 9 0 , 7 4 2 7 2 , 5 7 2 * 3 , 9 6 
2 7 3 , 9 * 289 ,U» 2 9 5 , 5 9 3 0 6 . 4 8 »31 ,1? 1 1 0 , 8 4 
Ί --' 
9 4 2 9 , 0 12313. l t 1 2 7 6 1 , 0 1 1 9 6 5 , 0 11822 ,0 1 2 8 4 5 , 0 1 2 1 7 2 , 0 1387?,0 13219 ,0 
11437 ,0 1 1 7 2 ? , » 9 4 0 8 , 0 1 1 9 6 4 , 0 12401 ,0 1 6 0 7 2 , 0 1 1 3 5 1 , 0 9 6 4 8 , 0 9 9 * 3 , 0 
2 1 5 , 9 1 2 5 1 . 8 8 2 9 2 , 7 8 2 7 1 , 7 1 2 ) 1 , 1 1 2 9 6 , 0 7 2 8 0 , 5 2 1 1 9 . 5 9 1 0 4 . 4 0 
266 .27 2 7 4 . 9 6 2 2 2 , 0 5 2 8 2 , 9 2 2 9 3 , 2 1 1 7 9 , 7 6 2 6 6 , 6 2 2 2 6 , 9 4 2 3 5 , 5 2 
397 ,00 4 3 0 . 0 « 4 5 5 . 0 0 4 3 2 . 0 0 4 2 6 . 0 6 4 8 5 , 6 0 4 9 « . « 0 5 0 8 . « 0 5 2 9 , 0 0 
4 1 4 , 0 « 4 6 0 , 0 0 .497,00 4 1 4 , 0 0 5 1 8 , 0 0 4 8 7 , 0 0 4 6 5 , 0 « 4 1 6 , 1 0 3 3 4 , « 0 
168 .75 182 ,78 193,110 1 8 1 . 0 6 1 8 1 , 5 » 2 0 7 , 7 ? 2 6 9 , 6 7 2 ) 7 , 1 9 2 2 6 . 1 9 
180 ,4» 199 ,90 lll.f.i 18» ,52 2 2 1 , 8 1 2 1 0 , 1 1 2 0 8 , 1 1 1 7 8 , 5 ? 1 4 3 , 7 « 
40149 3909» 40007 4 3 0 ) 4 39201 39755 42092 40185 46250 
4 2 3 * 1 40734 40976 41909 4 M 2 S 12121 4237« 407«9 16815 
234 ,92 229 .5? 2.13,25 2 5 0 . 4 2 22? , »1 2 3 0 . 0 6 2 4 2 , 5 5 2 3 1 , 3 7 2 6 5 . 4 4 
2 3 6 , 4 2 2 2 6 . 4 2 2 1 7 , 3 6 2 3 1 . 5 ? 2 2 1 , 2 5 2 1 1 , 5 1 2 1 3 , 2 » 2 2 1 , 2 1 2 0 1 , 1 5 
> 
138,76 1 1 6 . 4 1 15· · .65 157 .24 154 ,12 1 4 9 , 4 6 1 5 0 . 6 « 163 ,62 1 7 1 . 3 « 
15? ,»9 1 « 3 , 3 I 1 * 1 , 7 1 1 * 6 , 1 1 1 7 1 , 6 « 1 * 1 , « 9 1 6 7 , 6 » 1 4 5 , 9 6 116 ,59 
2 1 6 , 5 6 2 2 « . 1» 2 3 7 , »S 2 4 0 , 3 1 2 3 5 . 1 0 2 2 1 , 7 1 22.5 ,34 2 4 2 , 2 2 2 5 3 , 1 3 


























































10*7 6 ,0 
2 5 0 , 7 1 
1 6 7 5 , 0 0 






















2 4 . 0 1 . 9 1 TA».217» 
0 . 0 5 PUTEN lOESCII lACI I IEI ) 
D,O» TURKEY­HEN» IS IAUGI I I IRFD) 
D.«5 DINDES ( A B A I I U t S ) 
D.05 TACCHINE (MACILLAIE) 
f r e l l « J« t « « k g S c h l o c t i t g c u K t i t · ialine ru S I . / P r i x par l t t l.» de p o l d « « b a t t u ­ ladri TVA 
• P r i c e » per 100 k g dood w*fgh'< ­ « x c i . VAT / P r t l l l p«r ICO kg d i p e t o « o c e l l a t o ­ IVA « I t i . 






DKR I 9 » 9 
OKR 19*0 























ECU I * » " 
IRELAND 
I R l 1989 























ECU 1*8« ECU 1**0 
UNIICO K1N0DOM 
UKl 1*89 (IKI 1**0 
ECU 19*9 
ECU 1**0 
: Λ7 \ \ 
1(64.00 105», 00 1 OlStt.OO 1*58,«« 1058.00 1012,60 1061,«* 10*6,00 1098,00 1092.00 1087.00 1060,00 1074,0« 1(71.00 1061.00 1018,6« 1015.00 1019,00 1018,«* 1011,«0 1005,00 10*1.«0 








l i ra , )* 
156,11 


















a t i a i * 
214,10 
U t i l i 154.32 
221,?? 
215,SI 




148,11 156,75 146.37 116.51 152.14 161,16 
226.31 2 l » . 2 t \ 211,3? 226,2« 237 .67 235,1« 
X 
177.25 125.1« 





Α . 0 5 Kt'Ellf A ( l . O U A l l I A E T ) 
A . 0 5 COM', A (1ST QUAUTV) 
A . 0 5 VACIIFS A l l E K E O U A I I I E ) 
A . 0 5 VACCHE A ( ( Î U A U I A I ) 
P r e i t o j « 10« kg le lendgea l lc l i t ­ olan« H i«5 t . / P r i x per 100 kc dai p o l d f « I f ­ taort IVA 
Γι i r c i per 10« kg l i v e weigl i t ­ « l ie i . VAI / P r e t t i p«r 100 kg d i peso v i v o ­ IVA e s c i . 
» t l C I Q U f / B f l O l l 
H R 1969 








































I R l 




L I T 












































6 0 1 0 , 0 
156,50 





































6 1 6 2 , 0 6 1 7 5 , 0 
1 4 5 , 4 1 1 4 4 , 5 7 
1156 
1150 
CO 1 1 ) 6 , 0 0 1 2 1 4 , 0 0 122« ,00 1 2 4 5 , 0 0 1 2 6 7 , 0 0 1247,00 1 2 1 9 , 0 0 1249 ,00 1 2 ) 2 , 0 0 1 1 8 1 , 0 0 1 1 1 2 , 0 0 
CO 1 1 5 2 , 0 0 1160 ,90 1175 ,00 1 1 4 9 , 0 0 115 ' ; ,00 1098,00 1 0 6 5 , 0 0 1045 ,00 -
140,78 
143 ,55 




1 4 5 , 0 7 
146,1.9 
2 9 5 , 1 0 
507,50 
1 4 1 , 6 ) 










S O I , » * 
1 4 5 , 7 3 
14» ,0» 
1 5 3 , 6 5 





1 5 7 , 1 0 
1 4 4 , 6 8 
5 1 5 , 4 0 
5 9 6 , 1 0 
1 5 2 , 2 1 
1 4 8 , 7 5 
154 ,» i 
119,4» 
1 1 5 , 1 0 
1 0 1 , 6 « 
152,04 
145,83 
1 5 1 , 6 5 
1 1 4 , 6 9 
3 1 » , I « 






2 9 5 , 6 0 
152,40 
143.42 




1 3 1 , 4 1 
500.70 
250,20 
1 4 6 , 8 7 
1 2 1 , 9 0 
2 9 5 , 3 0 
21877 
22451 
1 6 2 , 8 8 
1 / 0 , 0 7 
25695 
22656 
1 » 2 , 0 4 




1 6 9 , 7 9 
25724 
21522 
1 8 5 , 5 9 
1 6 5 , 9 2 
25506 
21691 
1 8 0 , 7 0 
1 6 9 , 5 7 
23001 22598 
1 7 3 , 4 2 1 7 3 , 5 5 
25261 






1 7 5 , 2 0 174 ,59 
1258,; . '0 1 2 4 2 , 0 0 1260 ,36 1 5 ) 1 , 4 0 1 3 5 4 , » 6 1 5 1 6 , 6 » 151» ,14 1 1 4 4 , 0 6 1150 ,54 1555 ,40 1 3 5 9 , 7 4 1 2 9 2 , 7 6 
1 2 7 8 . I B 1 2 5 2 , 2 6 1251 ,34 1 2 8 1 , 4 2 1 2 7 8 , ) 2 1 2 4 4 , 1 6 I 2 4 C , 3 » 1 2 2 5 , » 0 1245 ,62 1 2 ) 6 , 6 2 
177 ,12 
i t ' , , l C 
9 9 , 9 0 
9 1 , 4 9 
lii,Xi 
1 1 8 , 9 1 
175,05 
l i c :« · 
9 9 , 9 8 
9 3 , 5 4 
1 2 8 , 0 1 
1 2 1 , 5 5 
178,70 
i ? : , 9 ' ! 
1 0 1 , » 6 
9 7 , 5 9 
1 3 0 , 6 6 
1 2 7 , 4 4 
185,02 
161.54 
U 6 , 8 5 
1 0 4 , 7 4 
1 3 7 , 0 1 
1 1 7 , 2 9 
1 9 2 , 4 3 
I f f , 3 7 
110,83 
98 ,75 
1 4 2 , 3 5 
1 2 9 , 2 2 
« 7 , 5 5 
i Ti, i i 
107,11 
9 5 , 8 0 
1 3 7 , 9 6 
1 2 4 , 7 4 
1 8 7 , 5 3 
1 7 8 , 7 9 
1 6 4 , 1 2 
9 0 , 6 1 
1 3 4 , 1 * 
1 1 7 , 4 9 
1 9 1 , 7 1 
1 7 6 . t k 
192 ,82 
l f . n . l l 
194 ,23 
176.24 






» 7 , 6 2 
131,26 
114,10 
3 7 5 0 0 0 
3S8500 
2 4 5 , 3 3 
2 5 6 , 0 6 
6 5 2 5 , 0 
6 7 2 3 , 0 
1 4 9 , 4 7 
1 5 7 , 7 0 
3 9 1 , 0 0 
3 9 9 , 0 0 
1 6 6 , 2 0 
1 7 3 , 9 4 
375600 
389350 
2 4 6 , 2 4 
2 5 7 , 0 0 
6 5 3 7 , 0 
6 5 8 1 , 0 
1 4 9 , 6 5 
1 5 4 , 3 1 
3 9 7 , 0 « 
2 9 7 , 0 0 
1 6 8 , 7 5 
1 2 9 , 0 7 
377500 
566850 
2 4 7 , 0 0 
2 5 7 , 0 0 
6 7 8 5 , 0 
6 6 5 0 , 0 
1 9 5 , 6 7 
1 5 6 , 9 5 
4 0 9 , 0 0 
3 9 9 , 0 0 
1 7 2 , 5 0 
1 7 3 , 6 1 
377500 
584350 
2 4 7 , 4 1 
2 5 5 , 8 7 
6 6 5 5 , 0 
6 7 1 7 , 0 
1 5 7 , 3 8 
1 5 » , » 4 
4 1 5 , 0 0 
3 9 7 , 0 0 
1 7 6 , » 2 
1 7 2 , 4 5 
3S2500 
383350 
2 5 2 , 7 7 
2 5 4 , 6 4 
7 0 2 9 , 0 
6 7 2 5 , 0 
1 6 1 , 3 2 
1 5 9 , 0 1 
4 2 9 , 0 0 
3 9 7 , 0 0 
1 8 2 , 8 6 
1 7 2 , 3 0 
195000 
366250 
2 6 2 , 9 * 
2 4 2 , 2 * 
7 0 S 4 . 0 
6 6 7 5 , 0 
1 6 1 , 2 » 
1 5 7 , 7 2 
4 2 9 , 0 0 
3 9 7 , 0 0 
1 8 3 , 7 » 
1 7 1 , 3 0 
395000 
2 6 3 , 4 5 
7 0 9 5 , 0 
6 7 5 6 , 0 
1 6 3 , 5 1 
1 5 » , 6 9 
4 2 1 , 0 0 
3 8 6 , 0 0 
1 1 0 , 1 5 
1 6 5 . 6 5 
395000 
2 6 4 , 6 9 
6 9 9 7 , 0 
6 9 6 7 , 0 
1 6 1 , 1 4 
1 4 9 , 7 7 
4 2 1 , 0 0 
3 7 0 , 0 0 
1 7 9 , 9 1 
1 5 8 , 8 3 
195900 
« 6 4 , 6 2 
7 ) 7 3 , 0 
6 2 6 2 , 0 
ids.le 
14,7,74 
4 2 3 , 0 0 











9 7 , 2 5 9 2 , 9 7 9 0 , 5 6 
125,6», ,120,30 117,52 
590000 3»5000 
2 5 » , 3 6 2 5 5 , 0 5 
6 9 3 7 , 0 6 7 9 8 , 0 
1 6 1 , 4 5 1 5 9 , 1 5 
4 0 5 , 0 0 5 9 7 , 0 0 
175,SO 173,10 
8 5 . 4 « 
* 4 , 4 0 
1 3 3 , 2 * 
11(5 ,»2 
8 9 , 0 0 
8 5 , 9 « 
138,69 
119,56 
9 1 , 0 0 
8 7 , 4 0 
139 ,94 
¡ 1 8 , 5 8 
9 9 , 2 0 
9 0 , 8 0 
1 4 5 , 5 4 
1 2 2 , 6 6 
9 7 , * 0 
9 1 , 4 0 
1 4 6 , 9 9 
1 2 4 , 6 0 
9 5 , 2 0 
8 2 , 7 0 
1 4 1 , 2 3 
1 1 5 . 6 6 
9 3 , 1 0 
8 2 , 0 0 
1 3 * , 0 7 
1 1 7 , 4 6 
9 1 , 6 0 
7 8 , 7 0 
1 3 8 , 5 7 
1 1 3 , 6 0 
9 2 , 5 0 
7 8 , 7 0 
136 ,70 
112 .67 
9 0 , 2 0 
7 4 , 6 0 
1 2 9 , 8 9 
1 0 7 , 3 2 
8 6 , 9 0 8 3 , 9 0 



















9 1 , 7 « 
136 ,19 
Α. 16 FAtHSEH IVtt kVUVCIIt 
A,16 HEIFÍRS (SIORD 
Λ.16 CIMItïtS D' l irVÍCt Α.16 OIOVINCIH PI« AlIIVAKfHtO 
Preise J· 5tii.­rk ­ olma Pm St . / Prix ι er t e l · ­ lier» IVA Pr i t« · per lieed ­ «xci , VAI / Proni per torio ­ IVA esci. 
BtlOlOUC/tllOIE 
BFR 1989 BFR 1999 



























I R l 





































Γ A S O 
4 8 1 8 1 . 0 4 9 * 1 4 , 0 4 9 1 3 5 , 0 4 8 1 2 5 , 0 4 9 6 6 9 , 0 Ί » - . Λ | , 0 4 8 7 0 8 , 0 4 6 4 5 0 , 0 47809 ,« 46165 ,« 4 9 1 9 8 , « ' . C l / · . . ' , 
4 9 * 6 7 , « 5 1 2 4 5 , * 50500 ,0 5 0 6 5 4 , 0 5 0 6 6 7 , 0 5 0 4 6 1 , 0 4 9 1 J 8 . 0 5 0 0 3 3 , 0 4920» ,« 47717 ,« 
1 1 1 5 , 1 » 1122 ,«» 1127 ,2» 1 1 1 6 , 5 8 1144 ,56 1 1 2 7 , 8 1 I I . ? . V , 1 1 1 5 . 1 1 l i O O . 7 1 1115,17 1 1 5 6 , ( 4 1 1 7 9 , 1 t 
1 1 5 0 , 5 5 1 2 0 1 , 6 1 1191 ,6» W C ? , 5 7 1197 ,97 1 H 2 . 5 6 1172, '«» 1 1 7 6 , 1 9 1160,96 K ? i , 4 7 
7482,(1« 7670 .09 7759 ,09 7 7 5 0 , 0 0 7750 .10 7682 ,06 7 4 5 0 . 0 0 74'JO.OO 7450 .00 7162.«0 7 7 5 5 , 0 * 7750 ,00 
» 2 5 0 , 0 0 « 2 5 0 . 0 0 » 2 5 0 . 0 0 8 2 5 0 , 0 0 » 2 5 ' , 0 0 8 2 5 0 , 0 0 « 1 0 0 . 0 0 « 5 1 3 , 1 0 8 2 5 0 , 0 9 -
9 2 7 , 2 0 946 ,14 »55 ,59 9 5 7 , 4 1 9 5 6 , 4 » 9 5 2 , 5 1 9 2 5 , 1 3 92» 
1046 ,44 1047 .62 1035 ,7« 1 0 5 7 , 7 » 1056 ,7« 1 0 5 2 , ( 0 1 0 6 7 , 1 0 1051 
924 ,18 
1048 ,22 
458,96 9 7 4 . 7 0 S U , 6 1 
2 9 5 0 , 0 0 2 0 2 5 , 0 0 2 0 2 5 , 0 « 2 0 2 5 , 0 9 2 0 7 5 , 0 « 2 0 7 5 , 0 0 2 0 7 5 , 0 0 2 0 7 5 , 0 « 2090 ,00 2 * 1 1 , 0 « 
1950 ,00 1950,CO 1917 ,00 1 9 5 9 , 0 * 1950 ,00 1975 ,00 2 0 0 0 , 0 0 1 9 0 0 , 0 0 16SS.C0 1 1 1 1 , ( 1 
1 8 5 , 6 2 971 ,75 971 ,15 9 7 1 , 1 5 9 9 t , 9 9 1 0 0 1 , 3 5 1001 ,24 9 9 9 , 7 8 9 8 8 , ) S 
9 5 » , 7 2 9 5 5 , 2 5 9 5 9 , 1 ) 9 5 5 , 4 2 951 ,83 959 ,14 9 6 7 , 9 5 9 1 8 , « » 8 1 9 . 0 0 
»79.20 
896,7» 




2525000 2525000 23250G0 2525000 2325000 2125000 2325000 2325010 2125000 2459000 2450000 2450000 
2450090 245000« 2450009 22500(0 2250000 2250000 - - " ',i " 
1521,05 1524,14 1521,21 1523,7» 1536,43 1547,94 1550,66 1559,16 1557,55 1624,3» 1(29,34 1623,01 






2310,00 2287,9« 2278,00 214«,«« 2379,«0 2387,00 2411,00 2435,00 2406,00 2420,«0 2197,00 2310,0« 
2106,0Í> 2244,00 2216,«« 2254,«« 2244,00 2230,00 2192,00 20S5,00 2016,00 
990,5(1 »72,12 »70,27 997,00 1013,63 1022.56 1031.67 1040,5» 1028,76 1042,(0 1037,53 1015,9? 
1005,10 975,18 »64.21 »7».10 »73,91 9(2,23 940,70 »73,54 867,83 
200000 - - 1800Í0 - - - - - 20«««« 
106000 104000 113000 114000 101000 100000 105000 113000 
1170,36 - - 1046,47 - - - - - 1140,36 
























































Α. 27 KUIIIt <R1> / 
Α.2? COUS (RI ) 
Α.27 VAC'lfS (R5) Α.27 VACUI!. (Hl) 
Piel t« je 100 ig ­ ohne Huit . / Pri« p«e ΙΟΙ ku ­ liort IVA Pri«»» pei 10« 19 ­ «»cl . '/AI 2 Pr y «i l per HO kg ­ IVA «tel . 
/ 
« l l O I O U r r B l t C I E 










DN 196 9 
CM 1990 
­ CCU 1189 
ECU 1990 














etts ¡ ??; 
IREMMO 
I R l I 9 « 9 




I I I 1969 
























1 2 ( 8 9 , 0 12645,4 
12611 ,0 I 2 5 Í Í , « . 
2 9 0 , 6 » 2 8 » , 4 1 
l « 0 i » 7 2 5 0 , 5 5 
2 4 4 2 , 1 0 24» ( ι , 9 ί 
2451 ,26 2 4 1 1 , 1 1 
5 0 2 , 6 5 50» ,02 
508 ,5» 508 ,75 
5 ( 4 . 4 2 510 .04 
555 .77 550 .79 
270 .82 2 7 1 . 5 4 
2 7 3 , 2 5 269 .82 
4 1 ( 9 5 4 1 8 ( 0 
2 4 0 . 8 7 2 4 0 , ( 1 
57200 37111 
55500 55500 
2»'a,92 245 ,1« 
2 5 4 , 9 0 2 5 3 . 9 1 
2277 ,94 2 2 ( 7 . » 9 
2 1 3 5 , 5 2 2 2 8 2 , 2 1 
3 2 0 , ( 6 3 1 9 . ( 5 
¡ J . ' , . ' : 12! ,2C 
2 9 9 , 2 9 207 ,76 
192 ,10 195,55 
2 6 3 , 5 2 2 ( 6 , 9 1 
2 1 9 , ( 7 253 ,15 
1 1 5 ( 1 0 112425 
194816 483996 
2 7 1 , 9 0 285 ,49 
» 2 6 , 1 5 516 ,68 
1 2 3 6 4 , 5 12127,5 
1 2 4 1 4 , 5 12262,5 
2 8 3 , 2 4 2 7 7 , ( 4 
2 9 1 , 2 0 287 ,55 
6 7 1 , 6 8 679 ,29 
6 6 2 , 0 1 655 ,82 
2 * 5 , 5 0 288 ,74 





M A 1 ti 
¡ 2 ( 2 9 , 5 1 2 * 9 6 , 1 1 5 5 * 5 , 5 
1 2 1 2 1 , 0 1 2 1 5 5 , 1 12182 ,9 
■Jki.lt. i t t . t l 177 ,17 
2 6 6 , 0 « 2 6 7 , M 2 6 1 , « 5 
2 5 6 5 , 1 5 2 5 9 4 , 7 ? 2 6 4 9 , 0 6 
2 4 4 1 . 4 5 2 4 7 5 . 5 5 2 4 8 4 , » ) 
1 1 6 . 2 6 320 ,55 1 2 Í . 9 4 
I I P . 4 2 317 ,40 1 1 6 , 2 » 
5 7 6 , 5 2 588,07 6 0 » , 5 8 
5 5 4 , 1 0 5 5 4 , 8 1 558 ,06 
2 7 6 , 5 6 282 .66 2 » 2 . 4 1 
2 7 1 , 4 7 2 7 1 , 2 8 2 7 7 , 4 9 
42460 ­ 4 I » 7 0 
5C490 
2 4 2 . 3 0 ­ 2 3 6 . 5 4 
2 5 0 , 4 9 
566»4 5(440 5 (31» 
51500 55500 5256» 
2 8 2 . 1 4 2 6 2 . 0 « 2 7 5 , 3 5 
2 5 5 , » 5 2 5 » , 2 6 2 5 7 , 4 2 
2 5 9 2 , 1 6 2 5 ( 4 , 6 0 2 4 5 7 , 1 6 
2 2 1 0 , 5 » 2 1 1 4 , 7 7 2 1 2 4 , 0 6 
5 2 6 , 4 2 55« ,1» 349 ,00 
5 1 2 , 5 1 i l i .ti IM . lì 
2 0 3 , ( 4 2 1 5 , 9 ' 2 2 4 , 2 » 
194 ,45 284 ,96 2 0 4 , 9 » 
2 6 1 , 2 2 276 ,93 2 * » , « » 
2 5 3 , 9 0 21» ,65 2 6 » , 2 3 
453252 4(1510 173097 
468013 ,481285 490203 
2 9 6 , 5 5 302,47 312 ,64 
3 1 0 , 9 2 3 2 0 , 4 * 525 ,62 
I 7 ' , n « , 9 Ί ? « 5 5 , 9 12691,6 
1 2 2 7 6 , 1 12496 ,1 12441 ,9 
2 6 4 , 6 « 29« ,09 2 9 3 , « 1 
fkì.li 293 ,3» 294 ,18 
( 9 2 , 1 3 7«» ,«« 739,45 
6 6 » , 0 0 6 7 0 , 4 « 682,97 
2 9 4 , 8 0 161 ,»1 111 ,49 
2 9 0 , ( 5 2 9 1 , 2 1 2 9 6 , 4 1 
" ­'v.' " 
­ ­
­ ' ­
­ ,. ­ 7 \ 7 
AA 
1 5 1 1 0 , 0 
1 2 2 7 1 , 7 
5 0 » , e » 
7 9 0 , « I 
2 ( 6 7 , 4 3 
2 4 7 1 , 9 » 
5 5 5 , 2 2 
5 1 5 , 1 » 
6 1 5 , 2 7 
5 ( 4 , 2 5 
2 9 6 , » 2 
2 7 4 , 0 1 
44480 
48510 
2 4 9 , 7 7 
2 4 0 , 8 » 
56000 
»1950 
2 7 1 , 4 2 
2 5 0 , 9 7 
2 4 7 6 , 2 3 
2 Z Í 2 . 9 7 
3 4 5 , 0 7 
•.■>i.ti 
2 2 7 . 0 6 
2 0 0 . 6 3 
2 9 2 , 4 5 
2 6 1 , 2 3 
4 5 ( 6 3 } 
4 ( 3 3 6 3 
3 0 4 , 0 2 
3 0 6 , 5 2 
1 3 1 » » , } 
1 2 4 7 3 , 3 
3 0 4 , 0 * 
2 4 4 , 7 3 
7 3 7 , 1 3 
6 7 9 , 6 0 
3 1 5 , 7 » 





1 5 7 ( 4 , 8 1 5 0 7 2 , ( 12997 .7 
1 1 9 9 7 , 6 l i e v i , 5 1 ) 7 4 0 , 0 
1 * 5 , 7 1 101 ,17 2 9 9 , 1 1 
2 » l , ( » 2 7 ? . 1 ? 2 / 6 . 1 7 
2 ( 4 5 , 9 4 2 ( 2 5 , 3 1 2 6 1 4 , ( 5 
2 1 8 * . 5 2 2 2 7 4 , 5 5 2 2 3 0 , 6 0 
1 2 8 , 5 ? 525 ,12 5 2 4 . 5 5 
5 0 2 , 4 1 2 8 7 , 1 5 2 8 5 . 4 4 
( 0 6 , 5 5 ( 1 1 , 6 4 ( 1 0 , 2 0 
5 5 0 , 2 1 507 ,77 5 0 2 , 5 1 
2 9 2 , ( 6 2 9 4 , 1 9 7 9 4 , 1 » 
7 6 6 , 0 5 2 4 5 , 1 1 2 4 5 , 7 2 
45529 
5 1 ( 1 « 5001» 5001« 
2 5 5 , 5 6 
2 5 4 , 8 2 2 4 5 , 5 4 2 4 6 , 9 1 
34694 13871 »2667 
30097 29000 290CO 
2 6 6 , 4 4 2 6 0 , 6 » 2 5 1 , 5 5 
2 3 7 . 3 3 2 2 8 , 8 2 2 2 4 , 5 5 
2 4 0 5 . 4 8 2 4 3 8 , 6 5 2 4 4 5 , 7 7 
2 2 5 4 , 7 7 7 1 9 2 , 3 2 2 2 1 7 , 3 7 
3 4 2 . 2 2 3 4 7 , 8 3 » 4 9 , 1 » 
tii.91 U S , 9 9 ' 2 1 , 2 ' 
2 1 3 . 3 ? 2 1 1 . 4 0 2 1 i i . 7 3 
1 8 8 , 9 « 1 7 4 , 7 1 176 . ' , ' , 
2 7 4 , 9 7 2 7 1 , 8 5 2 7 3 , 5 4 
2 4 4 , 9 5 2 2 6 , 6 8 2 2 9 , 9 2 
4 7 3 3 6 1 476014 476587 
447665 425894 3 6 5 ( 2 3 
3 1 5 , 7 1 3 2 0 , 5 6 3 2 0 . 6 1 
2 9 5 , 4 4 2 7 9 , 4 4 2 3 7 , 5 9 
1 3 1 1 7 . ? 1 1 0 ( 4 , 9 1 2 7 9 0 , / 
1 2 4 4 3 , 5 1 2 0 6 1 , 3 1 1 6 0 9 , 0 
1 0 2 , 3 2 3 0 0 , « » 2 9 9 . 1 5 
2 9 2 , 2 « 2 * 3 , 7 1 2 7 3 , 7 9 
7 3 4 , 1 5 7 2 6 , 2 6 7 2 5 , 1 0 
6 7 0 , 9 4 6 3 6 , 2 9 « 2 4 , 2 0 
3 1 4 , 2 3 3 1 0 , 3 6 3 1 0 , 1 3 
2 * 7 , 9 3 2 7 3 , 1 3 2 6 8 , 7 0 
­
­ ­ * 
Ζ ζ ζ 
0 I 
1 2 9 5 9 , 7 
1 0 0 , 0 8 
2 5 6 2 , 6 5 
119 ,90 
5 9 2 , 4 2 
7 8 « , 1 8 
42509 
2 3 2 , 7 9 
12500 
2 4 8 , 4 0 
2 4 4 9 , 4 * 
5 4 9 , 7 3 
1 9 9 , 7 0 
2 5 8 , 4 9 
495677 
3 2 8 , 6 4 
1 2 8 5 1 , 6 
2 9 7 , 5 8 
7 2 0 , 5 * 





128111,0 1 2 9 0 9 , 1 
2 9 9 , ? * 3 ( 7 , 0 2 
2550 ,70 2 5 3 0 . 1 2 
1 2 0 , 1 1 520 ,4» 
474 ,1? 5 ( 9 , 4 7 
7 6 0 , 5 5 7 7 8 , 2 » 
" 
-
5 7 5 Í 0 57500 
2 4 » , Κ 2 4 7 , 7 1 
2 4 0 7 , 9 5 2 5 6 1 , 2 ? 
145 ,8? 5 4 0 , 1 2 
2 1 6 , 7 3 197 ,07 
2 ( 0 . 4 5 2 5 5 . 7 3 
48*307 485471 
3 2 4 , 7 4 3 2 1 , 6 1 
1 2 * 2 2 , 5 1 2 6 1 1 . 1 
2 9 8 , 4 2 2 9 5 , 2 5 
7 0 1 , S 3 6 * 4 , 4 2 
3 0 3 , 7 * 2 9 0 , 4 2 
: : 
: ■ : 
: ' V ­, 
ζ ζ 
«,ΝΜΕΕ 
1 2 9 / 0 , 3 
2 9 8 , 9 9 
2 5 7 3 , 2 1 
5 1 9 , ( 6 
5 8 9 , 5 7 
2 8 4 , « 0 
47956 
2 4 0 , 0 8 
5 4 8 ( 6 
2 6 7 , 5 7 
2 5 7 9 , 9 5 
1 5 8 , 6 5 
2 1 2 , 1 5 
2 7 3 , 1 0 
465136 
1 0 7 , 9 4 
1 2 7 2 2 , 0 
2 9 1 , 2 6 
7 0 7 , 5 8 





Α.34 KUEHE t l R l O E S P R E I S f , 
Α .14 Í0M5 ( U H U VALUES) 
P r e i t o jo 100 kg ­ olaia» Must . 
P r i e n t por 100 ka ­ o x e l . VAI 
Α .34 VACHES (VALEURS U N I I A I R I S ) 
A .34 VA'. CHE (VA10R1 U N I I A R I ) 
/ Pr la por H O ko ­ hor» 1 KA 
/ P r e t t i per IO« kg ­ ltk «sc i . 
B t ' l 0 1 « t U t V I E i 0 1 E 
ÜIH 1989 






































H T 1989 
H T 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 



















n s s A 5 a 
11596,1 11599 ,7 1 1 5 9 4 , · , 
1 1 ( 5 7 , 5 1 1 2 6 0 . 1 1 0 9 7 7 , 8 
1 1 7 8 9 , 0 1 2 1 8 6 , 5 1 2 2 1 1 , 7 1 2 0 4 » , » 11847 ,6 « 1 7 ( 7 , 8 1167«,'a 11586,5 1 1 5 ( 1 , 5 
1 1 0 1 5 , 3 1 1 0 6 9 , 1 1 1 1 7 4 , 4 1 0 9 ( 9 , 5 10792 ,2 10624 ,5 ­
2 ( 5 , ( 4 2 ( 5 , 5 5 7 6 6 , 6 1 
2 7 3 , 4 5 7 ( 4 , 0 » 2 5 9 , 1 0 
2 7 0 , 6 6 
2 ( 0 , 4 4 
2 7 9 , 1 0 
2 6 2 , 1 9 
7 8 1 , 4 / 
2 ( 4 , 0 1 
2 7 7 , 7 1 
2 5 7 , ( 6 
2 7 2 , 1 6 
2 5 5 , « ( 
2 7 0 , 9 » 
7 5 0 , 4 0 
7265 .79 2 1 7 6 , 1 0 2 5 9 1 , 4 9 2 4 2 0 , 7 6 2 4 6 9 . 6 6 2 5 1 5 , 6 7 2 4 7 3 , 7 5 2 4 6 0 , 5 1 2447 ,54 
2251 ,65 7 2 5 2 . 1 7 2 2 6 4 , 7 9 2294,(15 2 5 0 1 , 9 7 7 2 6 7 , 7 9 3 1 9 4 , 6 0 2 0 8 4 , 9 5 2 9 4 5 , ( 7 
2 ( 0 , 7 » 
2 6 5 , 6 0 
786 ,94 
285 .59 
2 9 4 , 8 5 
2 8 9 , 7 5 
2 5 8 . 9 9 
2 9 4 , 1 5 
3 9 4 , 8 0 
2 5 4 , 8 7 
5 \ ) , V ? 
2 9 1 , 8 9 
5 0 7 , 1 8 
2 7 8 , 7 » 
506 ,10 
7 6 5 , ( 7 
5 0 1 , ( 2 
2 5 9 , ( 6 






5 4 / 
528 






5 5 5 . 5 0 
5 5 1 , 9 2 
2 6 5 , 1 9 
2 6 0 , 6 0 
CCI 
55J 
2 7 ! 
7 ( 0 
19 
' , i 
i l 
«1 
















i l ! 2 
5 2 5 
7(11 





5 8 5 , 7 6 
4 5 0 , ( 0 
2 8 2 , 2 4 
2 1 7 , 9 2 
5 8 5 , 0 2 
4 4 9 , 1 5 
2 8 1 , 0 9 
2 1 7 , » l 
J6910 
4 5 0 5 ? 
2 1 1 , 2 2 
25 7 , 0 7 
3 0 / ( 5 
28105 
2 5 5 , 6 4 
211 ,09 
J 8 6 7 5 
4 4 9 4 ? 
722 ,50 
255 ,62 
5 2 7 * 5 
2 8 1 0 5 
2 5 1 , 8 5 

















2 1 9 , 5 2 
?2 ( ,B7 
J 0 9 K 
27573 
2 5 7 , ( ( 
215 ,29 
40695 
4 ( 2 3 0 
2 2 8 , 5 1 




415Í5 47 36 5 
252.11 255.86 
2928Í 24512 
2 2 4 . 9 1 
1 9 6 . 4 5 
4 1 5 5 7 
4 7 7 7 5 
2 5 1 . 1 4 
2 3 4 , 1 7 
28356 
24227 
2 1 8 , 2 4 
1 9 1 , 1 6 
42261 
46540 
2 5 5 , 2 2 
2 5 1 , 7 5 
7 7 5 5 1 
23886 
2 1 0 , 4 6 
1 8 4 , 7 9 
2 7 0 , 4 5 2 ( 9 , ( 6 2 7 « , 7 7 
9 9 , 4 1 2177 ,17 2 5 6 9 , 2 5 
2 / 8 , 4 0 2 9 8 , 9 / 500 ,06 
5 6 4 , 4 9 5 4 4 , 7 2 5 4 0 , 6 1 
7 7 4 , 5 9 266 ,06 2 ( 6 , 0 / 
42645 41625 
2 5 5 , 5 9 2 5 6 , 4 ( 215 ,06 
27164 27164 27164 
2 0 7 , 6 1 2 9 8 , 2 5 207,14 
2028,97 2 0 4 6 , ( 7 2 1 0 4 , 0 ? 2 1 ( 1 , 5 8 7 2 4 » , 7 » 2 2 9 1 , 6 7 2 1 7 5 , 4 2 2 2 0 1 , 9 6 2 1 9 4 , 4 0 2 1 5 7 , 7 9 2 0 9 4 , 4 6 2042 ,8? 
2340,57 2015 ,51 2 0 4 8 , 9 4 2060 ,24 7 9 5 9 , 8 1 2 0 5 9 , 5 0 2 0 0 5 , 0 4 1 9 0 * , 6 0 1 9 0 9 , 1 0 
285 ,65 286 ,45 
.r,·,.·, a.,a 
7 9 » . 5 5 5 0 7 , 2 9 511,69 5 1 4 , 1 » 
Γ: : ! , 1 7 
3 0 9 , 5 6 
: s ·?, J i 
3 1 4 , 0 7 3 1 3 , 5 0 5 0 9 . 2 2 5 0 0 . 8 5 2 9 4 , 2 . 5 
183 ,13 184,44 193 ,19 
185,85 
247 ,99 





1 8 6 . ( 2 
182 ,51 
258 ,94 
2 5 6 , 9 2 
195544 
588129 
2 5 9 , 5 1 
2 5 6 , 1 9 
1 9 0 , 6 ( 
1 8 6 , 4 8 
2 4 4 , 8 5 
2 4 3 , 5 1 
406549 
582615 
2 6 6 , 0 0 
2 5 4 . 2 0 
2 0 0 . 1 1 
195 ,50 
2 5 6 , ( 0 













2 ) 0 , 1 1 
185 ,60 
2 7 9 , 8 7 
2 4 1 , 6 6 
422780 
3 7 2 8 . « 
7 8 1 , 1 8 
2 4 6 , 6 1 
1 9 8 , 0 8 
1 7 0 , 9 3 
2 5 5 , 2 7 
2 2 1 , 6 4 
41264« 
154250 
2 7 5 , 2 2 
2 3 5 . 7 8 
2 0 0 , 3 1 
1 6 2 , 3 1 
2 5 7 , 5 9 
2 1 0 , 5 » 
411558 
325 (1» 
2 7 5 , » 9 
2 1 3 , 6 4 
199 ,77 
1 6 3 , 7 8 
2 5 6 , 8 * 
2 1 3 . 2 7 
416701 
3 2 0 2 7 * 
2 7 9 , 1 5 
2 0 8 , 1 2 
1 8 6 , 9 3 
2 4 1 , 9 6 
422049 
2 7 9 . 8 2 
2 3 6 , 9 6 259 ,34 
4 1 0 3 7 7 4 0 2 9 9 » 
2 7 2 , » 2 2 6 6 , 9 1 
11491,0 
1 1 ( 0 1 , 9 
2 6 3 , 2 3 
2 7 2 , 1 4 
6 3 8 , 5 2 
, 6 1 9 , 5 9 
7 7 1 , 4 1 2 7 0 , 1 1 
1 1 5 9 7 , ? 1 1 8 4 8 , 6 1 2 0 7 0 , 4 1 2 3 5 4 , 0 1 2 6 4 8 , 5 1 2 5 7 3 , 3 1 2 1 4 6 , 7 1 2 4 2 4 , 3 1 2 1 1 6 . 4 1 1 9 2 5 , 3 1 1 8 1 8 , S 
1 1 4 1 5 , 3 1 1 6 0 1 , 5 1 1 7 1 5 , » 1 1 6 8 1 , 2 1 4 9 5 3 1 X 1 1 8 4 4 , 2 1 1 1 4 9 , 0 1 0 8 7 9 , 1 ­
2 6 5 , 5 1 
267 ,67 
6 4 7 , 7 9 
6 1 2 , 6 1 
275,15 266,22 
271,85 273,82 
6 6 2 , 8 4 
6 2 3 , 2 6 
2 8 2 , 3 2 
2 7 1 , 1 » 
2 7 7 , 1 2 
277 ,04 




265 ,54 2 9 1 , 5 4 2 8 9 . 7 7 7 6 6 . 6 5 2 8 6 , 1 0 
2 8 0 , 9 2 3 5 3 5 , 2 « 2 7 6 , 2 9 i t i , 9 5 2 5 6 , 6 6 
706 ,75 
6 3 5 , 9 3 
101 ,25 
276 ,00 
7 0 7 , 1 2 
6 1 4 , 8 5 
192 ,92 
2 7 1 , 9 3 
6 9 8 , 1 0 
6 1 9 , 2 5 
2 9 6 , 7 2 
2 6 5 , 7 5 
6 » 1 , 9 6 
5 6 6 , 5 9 
2 9 5 , 7 1 
2 4 5 , 1 3 
6 6 9 , 5 0 
5 4 5 , 7 4 
Ili.If. 
2 3 4 , 9 3 
2 * 0 , 5 5 2 7 7 , 5 4 2 7 6 , 7 0 
' . 8 2 , 8 / 6 6 2 , 4 7 6 3 « , » 2 
2 9 4 , 2 0 2 * 6 , 7 5 2 7 * , 5 » 
155 ,4» 
158 ,09 
2 4 2 , 5 8 
2 1 7 , 1 3 
1 6 4 , 2 9 
1 5 7 , 4 1 
2 5 6 , 0 1 
2 1 » , 1 5 
1 7 2 , 6 0 
163 ,87 
2 6 5 , 4 4 






1 ( 7 , 4 5 
2 7 4 , 5 1 
228 i 2» 
1 8 1 , 7 ? 
1 5 7 , 2 7 
2 ( 9 , 6 7 
2 1 9 , 9 5 
1 7 6 , « 5 
1 9 1 , 1 9 
2 6 2 , 2 7 
2 1 6 , 5 7 
173 ,07 
1 4 4 , K 
2 5 6 , 2 2 
2 0 8 , 0 6 
1 7 9 , 3 ) , 
1 4 7 , 5 8 
2 5 1 , 6 9 
2 1 9 , 9 9 
1 6 8 , 9 7 1 6 9 , 3 1 1 5 4 , 2 3 
2 4 3 , 3 2 2 1 7 , 8 6 2 1 0 , 8 5 
1 1 7 8 3 , 2 
2 7 1 . 6 2 
2 4 0 1 . ( 8 
29B,37 
5 6 4 . 6 6 
2 7 2 , 7 6 
40,569 
2 2 8 , 5 2 
2 9 4 ( 9 
22 ' , , 9» 
2 1 5 5 , 2 8 
5 0 4 , 0 0 
1 9 6 , 1 2 
2 5 2 , 7 1 
409682 
271,56 
1 2 0 6 0 , 0 
2 7 8 , 4 7 
L· 
6 7 3 . 2 6 
2 * 8 , 3 0 
1 6 9 . 7 » 
2 5 2 . 1 6 
IA».2150 
C O I WEICIMASIIAEWER 
C.05 FA5IUR10 IAMBS 
C.«5 AGMIA'.'X D'lllRBE 
C C I ACHEI I I DA PASCOIO 
P r e i s e j o H 
P r i c o s pet 
0 kg lebend)ewlchv ­ oliai« H4SI . / P r i x (aar 1«C kg de p o i d « v l f ­ iiors IVA 
100 kg l i V ' l Moiglat ­ e a c l . VAI 2 P r o t r i per 100 kg di pose, v i v o ­ IVA e s c i . 
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I1 rt ; (ι η J J A S 0 H 
1050,99 1050,00 1050,09 1050,00 1050,00 1252,00 1250,00 
1100,00 1100.00 HOCO* lilil í ,90 1100,00 1146,«0 1085,00 
M S , 12 
1 5 9 , 5 5 
1 2 9 , 5 2 






, 0 ' , 
1 2 9 . 5 » 





1 5 2 , 5 ) 
125,05 
142,29 
1 1 7 , 5 1 
1259,00 1147 ,9« 1106 ,00 110V,00 1 1 0 0 , 0 0 
975 ,00 925 ,00 ­





2 1 5 , 3 5 





2 0 6 , 5 9 















7 7 3 , 9 7 
2 6 1 , 9 0 
2 / 9 4 7 
2Ί769 
7 1 4 , 8 4 
1 9 0 , 2 * 
52563 
52548 
2 9 4 , 0 ! 
2 6 0 , β'. 
21612 






2 1 0 , 4 0 
5 7 526 
60504 
521 ,51 
2 96 ,82 
51922 
2 4 5 , 6 9 





2 6 0 , 9 1 
146»,00 1485,09 1540,90 1560,00 1534,00 1578,00 1559,00 1346,00 Ι JOI,OC 
1485,00 1476,00 1496,90 1445,00 1500,00 1189,00 1217,00 1215,00 1261,09 
2 ) 8 , 7 7 
2 1 Ί , : ; 
2 1 9 , 0 1 
213,.· · . ' 
2 1 8 , 5 5 
217 ,17 
224 ,65 
2 1 ί , 5 6 
2 1 ? , 8 8 
1.88 ,'iC 
195 ,99 
S V 1 , Λ 7 
113 ,34 
l / E , 4 7 
191 ,98 
1 /S .12 
185,75 
t í ? , 5 ) 
1 ( 7 , 7 1 




































































(1400 ( 2 1 6 9 
336,32? 339,15 
35215 38762 38684 
269 ,15 297 ,17 ' 2 5 4 , 8 4 
1275,09 1321,0« 1418,00 
1256,00 
189,75 204 ,25 
97,57 9 ? , 0 1 9 5 , 4 2 
126,29 1 2 5 , 5 3 1 2 3 , 8 2 
»96 331 198111 4 0 5 5 8 1 
262,77 2 6 4 , 9 1 2 ( 8 , 6 8 
4 5 2 . 0 0 
4 0 8 , 0 « 





2 0 2 , ( 6 
7 6 , 1 « 
9 9 , ? 3 
118 ,86 
136 ,98 
4 5 2 . 0 0 
4 1 3 . 0 0 




1 7 1 , 6 0 
1 9 3 , 9 9 
7 9 , 8 8 
1 1 4 , 9 1 
1 1 8 , 2 4 
1 9 9 , 9 7 
4 5 9 , 0 0 









1 5 » , 5 1 
1 7 2 , 2 1 
471 ,00 
394 ,00 




1 6 ( , 1 2 
1 7 6 , 1 2 
1 2 6 , 3 1 
1 2 1 , 9 0 
193 ,10 
1 ( 4 , 6 » 
1 6 1 , 0 0 
3 7 8 , 0 0 
1 9 7 , 7 » 
1 ( 4 , 0 5 
2806» 
29205 
1 6 5 , 1 9 
1 6 1 , 2 9 
1 1 5 , 1 8 
1 0 0 , 6 2 
1 7 5 , 4 7 
1 3 7 , 1 7 
4 4 6 , 0 « 
165 ,00 
191,«6 





» 2 , 9 9 
7 6 , 5 1 
137,96 
106 ,75 






1 ( 2 , 7 5 
1 ( 4 , 7 6 
8 2 , 3 0 
7 0 , 7 1 
122 ,«5 
101 ,28 
1 1 2 , 0 0 
3 2 0 , 0 0 
176 ,97 
1 3 7 , 3 6 
33151 
33071 
1 9 2 , 2 1 
180 ,97 
7 0 , 7 8 
6 3 , 9 2 
1 0 1 , 7 8 







2 0 0 , 8 5 
200 ,87 
6 6 , 6 6 
6 3 , 8 3 
9 8 , 8 1 






6 0 , 2 2 
107,66 
8 6 , 6 3 
318,00 414,00 
172,27 180,51 
»742» 1 ( 5 9 0 
212,21 205 ,40 
9 5 , 8 5 9 6 , 9 5 
114,66 112,54 





2 4 0 , 4 5 
1424 ,09 












D.06 PUIfR (CESCIIIACHTEIJ 
P.06 IURKF.T· COCKS (SlAUOHIFRfD) 
ti ί6 DINDOIIS (ABAIIU5) 
D.06 lACCHINi (HACIUAIII 
Pro is., je 10« kg Sttileclatgeoiclit ■ otin« MoSt. ι Pr i t pila 100 ka d« poidt tüatlM ­ lui ι IVA 
Pi ι aes per 100 k<l deed ««i ph t ­ e x c i , VAI / Pr et t i per 196 kg di peto «iac«i lato ­ IVA « t e i . 
BE IO IOJE /BUOIC 
BFR 1969 
H R 199« 































H A L I A ' 
, , L IT 1989 


















UNI I ED KINGDOM 
UKl 198» 
.UKl 1 9 9 0 . 
ECU 19»9 , , 
ECU 199« 
) F Μ A Ì 
■ . z z i 
ζ . ; 




. . . 
: : : :: 
­
­
.ν ·\ ' 
1 9 5 1 , 0 0 1046 , «0 1045.09 Ί θ 1 5 . tal 
1 9 4 9 , 0 0 1045 ,«« 1055,00 ' , J013 ,«0 
h 1 , Ι . Ι . [ . Ι 
' 
. . . . 
, : 7 : : : 
Ι ζ . ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ' : : : . : 
-
" : . . . : : : : : 
-
ι ; : : : : 
Ι Ζ Ζ Ζ "Ζ ". 
- -
' 1 *10 ,00 1 0 1 7 , 0 0 1 0 4 3 , 0 « 1 0 7 2 , 1 0 1073 .9« 1067 ,00 
1 * 0 9 , 0 0 9 9 4 , 0 0 9 9 2 . 0 5 9 * 9 , 0 9 9 * 0 . 0 9 9 7 9 , 0 « 
1 4 7 , 9 5 147 ,42 147,88 t) 1 4 8 . 2 * 7 147,? I 1 4 » , » 1 1 4 » , 1 » 1 5 2 , » * 151 ,19 152 ,90 
1 5 1 , 1 6 Η . ' , . ' ί .»it-, SS (I 1 4 7 . 4 1 U l ' a i . 2 7 l ' i » , · , ' l ' ' î , » 9 li?,·.', t ' i ' , « ( Ì S I X J 
" ' :; li A 
\V ,·:/) 
: ., ,'­'·" ',. ­ ' ' :\ 
:... ­.. y ■ '"·7ί 
- , ■ ­ , ' · ­
­ ι ­y ­ ' 
' . . ■ , . . . ­ . . . . . ; 
Ζ ,;■ ,;■ ." ·" Ζ Ζ ' ■; 
Ι " '­'Ι ­7 ' . 'Ζ 
­ ■ ... ­ '■­ " Γ, ; 
11 " 
: 7 7 : "¡ 
­ ,­ : . .■■ . jj 
, ! 
1 3 2 , 4 9 125 ,66 1 2 » , ) » 129 ,65 
1 3 9 . 9 9 1 3 6 , 9 » 1 3 7 , 1 1 1 3 8 , » » 
2 0 6 , 7 8 195 .82 198,67 198 ,17 
1»2 ,2Β 1 9 0 , 7 1 . 1 *6 ,06 1*7.1,1 
Ζ '■■ Ζ Ζ ■ Ζ, . 7 
: ­ : ζ ζ ζ ζ 
­ ­ ­­­
. ν ­ .. . . · 
' . . ' 7 ...... _. ■ . 7 " Ζ. 
s ■" ■■■'■­■■: '■,­.'. '■'■·*'■'■ ­ Τ ■""■ 
Ζ Ζ Ζ ■■■■■■! ._.■"­■'■ Ζ; Ζ 
"­'/' '­. ' 7 7 ■ ;:■., 7 7 : 
' 7 : ' 7 ' ■ . . :■■ ' 7 : 
­ ■■:·,.■ . . , '.;,·■■ ν .'­'.■:■.■■; : ■*". ­
127,20 127,20 127,20 127,2« 132,2« 115,«« 
117,57 134,7« 113,«0 13«,(9 117,19 11«,01 
193,7« 188,71 Ι««,63 188,51 199,4« 195,99 











' , 9 6 2 , 0 0 





















1 9 5 5 , ί « 






















10 5 4 , ( 0 









2 4 1 . 0 4 
1 3 7 , « β 
2 0 4 , 7 » 
24.11.11 U H . f i t « 
o i l ixi i i i ' i f ita (cisxMiis («κι» 
li « I M l i a a ICC» I n '111 C . ' .Hara l 
C I I «alili* 1**15 «IBS. P#«l» 
« . I I ν0»Ά / t l » ( i i l l l « l l | a | t l i t Pii,»!? 
P. « i n it la l Stuer?, ' ι ■ .■ r.'.t / r. , , « «.a ¡ ; · , , . . . * . · ι,ιι ι IVI ' 
Pr i t ·» f«« I I I i t · · « · « « t l , VAI f P .e í r i ι «ι | |« p e u l · I T I e n l . 
i i K i i w i / e i i o i i 
«m i t i * 
«m l i l t 
reu ι»** 
ICU κ « « 
VtHHkttk 
I · " i » I » 
CK« u t * 
ICU 19»» 
ECU 19»0 
M Oli l i F,C'II«N9 
VH I » » » 
DM 1 » » * 
ICU 1»»» 
l l 'U 1 4 * 9 
( H A S 
PR 198» 
IR I V I * 





H U 198» 
ICH Itili 
IRANCIS 
f f 19»» 
f f 199 t 
I M 1»«» 
IREI INP 
IRl 1 9 t » ' 
I I I 19»« 
ICU 1»»» 
ICU 1»»« 
H A H A 
111 I V I « , 
t n i i i ; 
ECU 19,89 
reu i / *o 
/ 
luxíMiçAmo i IR 194» 
I I * 1990 
«CU 1 » · » 
• ÏCU 1 9 * 1 
NpCRtAND 
/ HFÌ' 1»»» 
/ HFl ! » ♦ « 
ICU 19,11 
ECU i r to 
PORIU0AL 




U N I I I t P.INODOM 
UKl 1 9 » · 
UKl l t t t 
ECU 198» 
lev i t t i 
I 
. . . . . . . . . . I ­
1 6 5 , « 
I t i . « 
1 .7» 
4 , 7 * 
4 7 . « * 
4 l . l t 
5 , 7 * 
5 , 1 1 
1 4 , 7 « 
16 ,74 
7 . 0 » 
« . 7 1 
145* 
J'S'. 
8 . . ' 6 
t.ti 
[ { 4 4 
1*1­1 
9 , 9 * 
7 , 7 * 
« 4 . t « 
4 3 , « 6 
6 . 1 » 
I . .·. ' 
4 . 1 t ' 
9 . 5 1 
5 .1? 
? . l l 
l l ' O I 
11 (4» 
? . ( ( 
7 ,6« 
2 7 9 . « 
2 * 6 . « 
» , 1 t 
• * . » 1 
10 .30 
1 0 . 1 3 
4 , 1 1 
4 , 7 5 
: 4 i » 
172t 
* . 5 t 
t.ki 
1 .77 
t . ' , 4 
7 . 6 » 
1 , 7 2 
1 
1 8 1 . 1 
I l i . » 
i . ? l 
4 . I I 
4 2 , t l 
4.·.?4 
i . i » 
4 , I t 
16 ,49 
i i . i ? 
I . I ? 
1,11 
I 4 ! ä 
1515 
t .Ci 




/ . ) ) 
4 7 . 7 « 
4 i . í * 
.·*{ 
1 . 1 . ' 
5 , i t 
9.J1 
t . » i 
11««) 
n i a i 
7 , 7 t 
?,5» 
7 9 6 , » 
2 * 1 . 1 
6 . 7 * 
t . l i 
1 0 . 7 1 
1 1 . 1 1 
4 .9» 
4 ,1? 
1 9 1 * 
I I I ) 
t . l i 
6 . ί ι 
1 ■ ' * 
■..i)».! 
»,Ι» 
4, i l 
* i 
I I * , * 
. ' I I . « 
i . l s 
4 ,15 
4 1 , 1 1 
44 ,14 
t . | 4 
5 , i l 
l » , ( * 
1 5 , * 1 
7 . Í I 
7 . 7 * 
I D S 
Ί ' , ί » 
f , l i 
ι , η 
i *»« 
) « ? ) 
A,6? 
1. » I 
4 3 , 1 1 
4 6 , IS 
( , 1 t 
ί î ' 
4 . 1 » 
« , * l 
» ,12 
6 , 5 ) 
l ? l ? 7 
U l l « 
7 ,91 
7 ,11 
7 8 ! . « 
I l l a « 
« , I 2 
7 , 1 1 
10 ,75 
11 .1« 
l . l t 
9 . « · 
145? 
11?» 
» . 1 » 
» • 7 1 
2 . 1 1 
1 ,91 
5 ,C I 






4 1 , 9 1 
1 1 , 1 1 
♦ . t i 
5 ,»5 
1 4 , » * 
15 ,45 
Î . I I 
7 .75 
1 1 1 * 
. H i t 
» i l * 




4 1 , 1 9 
9 ,14 
' . ■ * · ' 
4 , 1 » 
4 , » 5 
5 . 5 1 






K ? , v 
6 . 4 » 
1,1« 
ΙΟ,. ιο 




1 1 1 ! 
? . « ) 
6 , 1 5 
2 , 1 1 
1,4? 
3 .26 
L I ' 
71 
t i « , * 
14«,» 
J,?t 
i . i i 
1 1 . 4 * 
a,a 
9 . 1 1 
1 .47 
1 5 , 8 * 
1 5 ,42 
7 .71 
l,iS 
i n a 
n o i 
«,«« 
7 . 4 / 
155 
1 /2 
i , l » 
's 
1 9 , « t 
1* ,9« 
9 . 4 « 
*', ' f 
4 .44 
4 , l i 
5a'7» 
( . 2 1 
I t t l J 
1(271 
7.16 





9 . 7 J 
1.1« 









4 , 1 6 
ι I 
! 
I l l , « 
I I « , t 
3 , 7 4 
S I , 4 P 
I t . «4 
5 , 1 1 
ï . t a « 
¡ 4 , 9 8 
19 , Sh 
t i l t 
7 . 4 7 




i t » 
6 . 1 1 
1 7 . 6 0 
S? .20 
5 , 1 5 
a 1 · 
4 . 4 « 
4 , 6 « 
» .?4 
l . f « 
1 1 / 3 · , 
I t i » « 
7 . 1 5 
l . ? 7 
2 9 5 , 1 
2 5 5 , « 
l.tll 
ι « . I l 
t . « I 
4.2» 
4.14 
I I I « 
t i » 




t . « ! 
4 , 4 Í 
J 
14».«1 
1 3 5 . « 
H. ti 
i t , η 
H , 4 8 
Ί,'Λ 
l i , l i 
: 1 4 , 1 4 
? . ì l 
l . t t 
Hit 
l ì t i 
' , 8 5 
971 
7 , 0 » 
" i ' 
l i»·*» 




4 ' ,«» 
»V« 
1 . 1 ' 
\ 
i 9 6 « a \ 
7 , « · 
2 4 « . « 
2 5 2 . « 
' » , ? 2 
5 . » 2 
» , ? 5 
9 . 3 0 
4 . 1 7 
!.»» 
l i t i 
i t i » 
' » . ? » 
9 . 9 9 
2 . 1 1 
2 . 1 2 
3 . 4 1 
4 . 1 » 
A 
i l ) . t 
l a i · , * 
1 , 1 * 
5.61 
4 ) . l i 
« 4 , S i 
5 . ï « 
4 . 1 * 
f . I * 
1 4 , t i 
i . n 
l . ì i 
i * » r 
1/1» 
Í . A l 
6 , 5 5 
»».· 
' , 1 t 
4 1 , 7 « 
1 » , * * 
4 . 95 
'­. ' t 
4 ,?7 
4 . 5 » 
I . I » 
5 . 1 1 
I I I I « 
?.»!· 
2 9 1 . 1 
2 4 9 . 1 
» ,14 
5 .76 
t t . i t 
» . 5« 
4 . 4 1 
4 . 1 1 
1055 
t m 
9 . 1 5 
6 .71 




1 * 7 , * 
I 4 Í ­ . 1 
4 . 1 » 
l . l t 
4 ' . , ) f 
n , i t 
5,1.1 
. 4 , 1 1 
1 5 . 4 1 
11 ,11 
' . t . ' 
7.11 
■ u t . · 
i i n 
? , ! * 
Α.14 
I I I * 
i . « 7 
4 ? , 7 t 
4 7 , 1 1 
t.il 
• ' . · ι 
5,Ja) 
1 . ( 1 
« .17 
I . I * 
u m 
? . l l 






t l , 4 9 
4 . t * 
4 , f » 
I I I ? 
l i i ? 
t . ? ! 
t , l i 
» . t l 
7 ,51 
í ' l f 
1.5» 
0 
1 1 1 , » 
1 * 4 , 1 
l i t i 
1 , I l 
• 1 .1» 
t, li 
I »,74 
S / . t i 
1«(5 
k,tl 
H l ) 
' . ' » 
4 1 , O 
» » . 7 6 
1 . 5 ) 
4 '« 
4 , 1 ? 
« . 7 * 




l t . l t 
4 , 1 » 
" 
111? 
I . I » 
3 . 1 1 
2 . 4 « 
4 . 5 1 
1.14 
ta 
2 d . e 
1 ,15 
4 » . « * 
4 . i l 
l « . . * 1 
■1,11 
l i i « 
( . 7 1 
l e l i 
1, ii 
4 1 , 7 « 
« . ί « 
5 . 1 * 
* .» / 
1 1 * 5 1 
7 , * 3 
1C7.« 
7 * « a t 
7,11 
. t . « l 
1 1 , 1 » 
4 , 9 » 
1 2 * 1 
» . « 9 
» , 1 » 
4 . 1 1 
D 
Ht .t 
4 , » / 
« 1 , 8 1 
· , , «1 
1 4 , 1 1 
/ . A t 
' l i i ' 




1 8 , 4 5 
( . 1 7 
»,:.* 
7 . 1 4 
I 7 4 I I 




11 . »9 
4.95 
I t t i 
t , 7 1 
3 . 1 1 
« . I l 
«Klätt 
I I » , » 
I . I » 
4S , ÍS 
' . , 45 
1 
I Í . 7 5 | 
i 
ι, M j 
i 
\ 
l i t i j 
! 
» . 1 4 
i 
t . tn· 
/ .o 
4 ? , / I 
4 . C» 
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61557 
71566 







1 ( 6 , 8 3 
7 0 2 , 5 5 











3 8 7 , 3 6 
3 5 6 , 9 8 
694 ,27 
6 6 4 , 0 3 
335,04 
322,48 
3 8 6 , 2 0 
3 4 6 , 5 6 
6 9 0 , 3 5 
6 6 2 , 4 2 
3 3 3 , 1 1 
3 2 0 , 3 0 
393,32 
342,86 
6 9 4 , 7 1 
6 5 3 , 3 9 
3 3 4 , 7 3 
3 1 6 , 0 0 
3 9 4 , 1 8 
3 4 9 , 1 5 
6 9 6 , 9 7 
6 6 0 , 0 3 
3 3 6 , 0 3 
3 2 0 , 2 4 
397 ,52 » 9 8 , 5 2 1 0 7 , 9 8 
7 0 1 , 1 8 6 9 7 , 8 3 6 9 7 , 7 7 
3 4 1 , 2 3 1 4 0 , 6 5 1 4 3 , 4 2 
64766 
74822 








3 ( 6 , 9 3 







3 6 9 , 7 7 
3 7 0 , 8 7 
4 4 3 / 0 
44850 
3 4 1 , 4 9 






3 ( 8 , 6 4 3 7 0 . 9 9 3 7 0 . 5 1 
44 (65 
4 ( 3 9 8 
343 ,93 
3 5 8 , 9 1 
54512 44831 44B74 
3 4 0 , 2 0 3 4 3 . 7 0 ,342,02 
2 4 5 6 , 0 0 2 4 * 1 , 1 6 2 5 0 3 , 6 5 2 3 1 6 , 6 0 2 9 7 0 , 5 5 2 5 4 6 , 5 7 2 5 3 0 , 9 2 2 5 4 « , 8 1 2 5 1 4 , 3 0 2 4 8 7 , 5 * 2 4 8 8 , 9 0 2 4 8 8 . 1 3 
2 5 1 0 , 1 3 2 4 9 5 , 3 9 2471 .97 2 4 2 4 , 7 3 2 3 5 3 , 5 8 2 3 0 ( , 4 7 2 2 6 5 . 4 5 2 7 3 3 . 4 2 2 2 6 7 , 1 3 ­ ­ ·' · 
0 4 5 , 7 4 350 ,00 
i i 2 ' , 5 S 359 ,55 
354 ,98 




•, ■­ · , C1 
360,01 
326,54 
1 6 2 , 4 0 
5 2 1 , 9 1 
158 ,97 
1 2 8 , 4 1 























3 9 6 , 1 1 












3 6 « , 1 1 
591*96 590323 5*6926 























































« 2 9 , 3 » » 1 4 , 3 7 « 3 4 , 6 * 
3 5 7 , 3 2 3 6 1 , 1 3 3 6 1 , » 1 
2 2 4 , 8 3 
2 1 4 . 4 2 
3 9 0 . « * 
2 9 4 . 5 0 
2 2 2 . 2 6 
2 1 0 . 2 1 
222 ,37 
209 ,67 
3 4 6 , 3 5 




2 1 2 , 9 5 
3 3 4 , 9 2 
2 * 7 , 6 ? 
2 2 2 , 7 1 
2 0 9 , ( 6 
S3»,33 
2 6 1 , 7 1 
2 2 1 , 1 1 
2 0 0 , 1 ' , 
332 ,18 
290 ,18 
2 2 1 , 9 2 
1 9 9 , 3 4 
332.06 
2*5,94 
2 2 2 , 9 2 
1 4 9 , 3 7 
330,01 
282,01 
2 2 2 . 8 9 
193 .90 
329 .39 
2 * 0 . 4 6 
221,2* 221,06 21»,2« 





6 9 9 , 1 0 
3 3 7 , 7 1 
6 4 6 0 « 






3 9 1 , 8 6 
»33 ,95 
357,11 
2 2 7 , 1 5 
3 2 9 , 9 4 
2 4 . 0 1 . 9 1 TAB,2114 
Α.2« KÜCHE ( 0 3 ) 
Α.2» COM» ( 0 3 ) 
Α.2» VACHES ( 0 3 ) 
Α .2« VACCHE ( 0 3 ) 
P r e l l · Je 100 ky» ­ ohne PlvSt. f P r i x par 100 kg ­ hor« TVA 
P r i e · · nei 10« kg ­ « t e l . VAI / l ' i « « ! p e r 100 kg ­ IVA « t e l . 




































I 9 » 9 
1990 
198» 
1 7 : : 
1RCIAN0 
I R l 






























1 1 7 9 » , 7 1 1 7 6 4 . 3 1 1 7 4 1 , 0 1 2 0 0 4 , 3 12464 ,5 12942 ,3 1 7 3 9 1 , 0 1 7 1 / 9 , 7 1 2 0 7 1 , 0 1 1 9 3 0 , » 1 1 8 3 6 , 7 11816 ,4 
1 1 7 0 3 . 9 11249 ,7 1 0 9 5 1 , 3 11«S1,7 11209,7 1 1 2 5 0 , 3 1 H 4 8 , 7 1 0 9 2 0 , 6 1 0 7 8 5 , 3 
2 7 0 , 2 » 2 6 9 , 3 2 7 6 9 , 1 » 2 7 5 , ( 1 2 8 6 , 9 8 7 8 9 , 0 9 7 8 5 , 9 7 2 8 0 , 9 0 2 7 7 , 9 7 
2 7 4 , 5 1 2 6 1 , ( 9 2 6 8 , 4 7 2 6 2 , 0 5 2 ( 5 , 0 4 2 ( 5 , 8 1 7 4 9 , 5 2 2 5 6 , 8 8 2 9 4 , 4 5 
2 / 6 , 7 1 2 7 9 , 4 8 2 7 6 , 6 4 
2 2 8 1 , 7 1 2344 ,04 2 4 1 0 , 1 5 2 4 5 9 , 4 0 2487 ,52 2 5 2 8 , 3 « 2 4 6 6 , 3 2 2 4 6 9 , 6 7 2 4 6 2 , 8 7 2 4 0 2 , 4 2 2 5 9 1 , 0 3 2 3 4 8 , 0 3 
2 2 6 9 , 5 2 2 2 7 1 , 3 0 2 2 8 2 , 6 1 2 3 1 4 , 1 3 2 ) 2 0 , 7 1 2 3 9 4 , 9 9 2 2 1 2 , 7 4 2 ) 9 0 , 8 4 2 0 6 1 , 6 0 
2 8 2 , 7 « 
2 « ? , 8 7 
5 3 3 , 2 1 
5 2 1 , 1 9 
2 9 5 , 8 5 
2 5 6 , 1 4 
19999 
',?05J 
2 3 1 , 0 7 
2 4 7 , 7 0 
32509 
2S000 
2 4 » , 9 2 
2 1 2 , 3 0 
2 8 9 , 1 9 
2 8 8 , 4 5 
5 3 8 . 9 3 
5 2 1 , 1 4 
2 5 8 , 6 1 







2 5 5 , 9 9 
2 1 2 , 2 7 
2 9 7 , 1 5 
2 9 2 , 0 9 
5 4 5 , 6 5 
5 2 4 , 0 3 
2 6 2 , 2 2 
2 5 6 , 7 4 
41544 
46816 
2 3 7 , 0 7 
2 4 0 , 7 2 
32194 
28000 
2 4 8 , 3 0 
2 1 1 , 8 5 
3 0 1 , 3 6 
2 9 6 , 7 3 
557,47 
525,1? 
2 6 7 , 9 5 







2 3 9 , 4 0 









2 7 8 , 9 0 




2 1 4 , 4 7 
1 1 3 , 5 1 
2 4 4 , 0 6 
514,13 
559,17 
7 8 1 , 8 9 




2 5 7 , 9 8 
30500 
26400 
2 2 9 , 4 6 




5 0 9 , 9 0 
306,?» 
2 (9 ,66 
575, 
415, 
2 7 6 , 
2 4 6 ι 
4 S 6 7 S 





2 2 4 , 2 1 











3 0 3 . 9 2 
2 6 1 , 1 4 
972,10 
420,97 
2 7 5 , 8 2 
2 0 4 , 0 9 
4 3 8 3 0 
4 8 9 4 4 
2 4 3 , 4 5 





2 9 4 , 9 0 3 0 0 , 7 1 3 0 1 . 7 3 
5 5 4 , 0 6 5 1 7 , 5 1 5 3 0 . 0 0 
2 ( 4 , 5 2 2 ( 2 , 5 5 269,85 
45119 4 ( 1 7 9 
2 4 8 , 2 1 2 5 0 , 2 6 2 3 8 , 5 9 
27000 27000 27000 
2 0 6 , 3 6 2 0 7 , 0 0 2 9 5 , 7 9 
2 0 4 2 , 2 6 7 0 6 6 , 3 « 2 1 3 2 , 2 4 2 1 9 1 , 0 7 2 2 7 1 , 5 2 2 2 3 2 , 7 0 2 2 0 1 , 3 5 2 2 2 9 . 2 9 2 2 2 0 , 9 0 2 1 7 1 . 2 6 2 0 8 9 , 0 ? 2 0 2 4 , 8 ? 
2 0 1 8 , 4 7 2 0 0 2 , 3 4 2 0 4 4 , 7 1 2 0 5 3 , 2 7 2 0 5 0 , 6 8 2 0 2 5 , 5 7 2 0 0 3 , 7 4 1 4 0 8 , 0 ) 1 9 1 7 , 3 3 . . . 
287.50 241,25 















2 ( 2 , 5 9 
2 6 0 , 0 3 
3 0 2 , 3 » 
Ili.Si 
2 0 0 , 7 1 





2 6 ? , « 5 
2 6 2 , 0 9 
311,51 322,63 317,54 
2 9 ! , S 9 597 ,2» 7.42.46 
2 1 0 , 8 0 
2 0 9 , 2 » 
2 7 0 , 3 0 
2 6 2 , 5 2 
416557 
38056/ 
2 7 4 , 1 2 
2 5 3 , 2 3 




4 2 6 4 9 6 
3 7 9 5 8 4 
281,76 
252,91 
2 1 9 , 4 1 
1 * 8 , 8 1 
2 8 2 , 6 0 
2 4 5 , 8 4 
430960 
18124] 
2 8 6 , 9 2 
2 5 2 , 1 9 
3 1 3 , 1 8 
2 8 5 . 1 2 
2 0 5 , 9 6 
1 7 3 , 7 4 
2 6 5 , 4 3 
2 2 5 , 2 9 
419155 
366110 
2 7 9 , 5 6 
2 4 1 , ( 2 
3 1 7 , 9 7 
» 7 5 , « l 
207,39 
166,41 
3 1 7 , 0 8 
277 .74 
2 0 7 . 6 1 
167 ,66 
1 1 3 8 7 , 7 11401 ,8 
1 1 4 9 2 , 9 1 1 2 2 4 , 1 
11780,6 12028,1 12191,1 











2 6 3 , 1 1 
2 6 1 , 1 9 
6 9 2 . 9 6 
6 1 4 , 8 9 
277.55 
267,71 
2 7 0 , 2 9 
2 6 9 . 7 6 
666 .68 
625 ,19 
2 8 3 , 9 6 





2 9 1 , 1 9 
2 ? 4 , 4 6 
2 8 3 , 6 3 
2 7 6 , 3 1 
7 1 2 , 7 7 
6 3 7 , 3 9 
3 0 3 , 8 2 




( 3 8 , 4 3 
3 0 6 , 0 0 
2 7 9 , 4 8 
2 6 8 . 8 ? 
2 7 4 , 8 6 
7 0 3 , 4 9 
6 2 1 , 6 9 
1 0 1 , 0 1 
2 6 6 , 1 8 
2 6 6 , 6 9 
2 1 5 , 9 1 
420487 
J49544 
2 8 1 , 9 8 




262 , (4 




2 6 6 . 9 6 
2 1 8 . 3 2 
429893 
337600 
2 8 7 , 9 9 
2 1 9 , 3 » 
3 1 1 , 1 5 3 0 0 , 0 7 2 9 2 , 3 » 
1 9 4 . 1 6 1 9 9 , 1 1 1 9 2 , 4 8 
2 5 1 . 3 2 2 4 5 , 9 9 2 4 9 , 7 7 
434452 410913 404055 
288 ,05 273.27 267.67 
12319 .0 12025 , 
1 0 7 2 7 , 7 
6 11776,7 11696.1 
2 8 4 , 1 4 
2 5 3 , 0 9 
6 4 2 , 4 3 
5 4 6 , 7 3 
2 9 6 , 2 4 
234,55 
27« ,49 274.08 273 .83 
« 8 6 , 8 7 6 6 6 , 8 7 6 4 2 , 1 6 
2 4 9 , 9 2 2 8 9 , 6 5 2 7 9 , 9 9 
1 6 0 . 0 0 
1 6 9 . 4 8 
2 4 4 , 
7 3 ? , 
1(6.74 
16«.«« 
2 9 9 , 4 2 
2 3 4 , 4 4 
174,37 
177,1« 
2 6 8 , 1 6 
2 4 0 , 4 0 
184.25 
177,32 
2 8 1 , 6 8 
2 3 9 . 5 3 




1 * 7 , 3 0 
1 7 8 , 6 4 
27*.16 
249 ,«4 






2 6 3 , 4 4 




2 4 1 , 9 1 
177,60 174,12 1 (2 ,61 
2 5 5 , 7 1 2 5 1 . 9 » 2 2 7 , 3 1 
1 2 0 3 9 , 0 
2 7 7 , 5 2 
2 4 1 7 , 5 9 
3 0 0 , 3 5 
555 ,85 
268 ,51 
4 2 5 4 6 
2 4 0 , 1 1 
25650 
227,3? 
2 )55 ,17 
¡ 0 6 , 5 5 
204 ,88 
2 ( 3 , 7 4 
414564 
2 7 4 . 4 6 
1 2 0 0 6 , 7 
2 7 6 , 7 8 
6 7 8 , 1 7 




Α.33 FAFRSEH (ERLOESPREISE) A.95 HEIFERS «UNIT VALUES) A.33 OENISSES (VALEURS UNITAIRES) Α.33 OIOVENCHE (VAI ORI UHI1ARI) 















ECU 1989 ECU 1990 
DR 1989 DR 1990 






























































13742,5 1377»,ft 13772.7 15844,8 14013.3 14047.6 14*20.5 14614,2 13934.5 13986,6 13964,7 13990,2 13943.1 13704.» 13380.5 13479,0 13589,4 13(79,6 13(06,1 1.1283,4 13112,5 
314,81 327,11 315,44 321 ,35 315,99 315,80 317,9» 318,14 321 , (2 321,31 323,78 Ϊ2Λ.25 123,12 119,6« 322,8? 312,4« 321,34 309,36 323,86 329,01 127,94 
2190,95 2449,5» 2506,52 2515,87 2581,(9 2628,15 258«,76 2572,(7 (.'570,10 2515,41 2900,32 2467,67 
2389,01 2395,60 2401,95 2428,43 2431,24 2415,61 7 910,06 2226,26 2194,94 ._ - . " -
3 1 4 , 0 0 ' 314,46 312,55 2 9 6 , 3 0 
1 0 1 , 0 2 
5 9 9 , 7 0 
6 1 2 , 1 4 




3 1 5 , 4 4 
1 5 7 , 1 6 
3 0 2 , 0 5 
3 0 4 , 2 0 
6 0 3 , 3 0 
6 1 0 , 6 4 
2 * 4 , 5 0 
2 4 4 , 2 3 
58216 
6 * 7 * 6 
3 3 4 , 6 2 
3 5 7 , 5 3 
3 Í !9 ,03 
3 0 7 , 3 6 
( 0 4 , 5 * 
( 1 1 , 9 0 
2 9 0 , 5 4 
2 9 9 , 7 9 
58417 
70196 
3 3 6 , 2 1 
5 6 0 , 4 3 
313,2? 
311 ,36 
( 0 4 , 2 0 
( 0 7 , 2 0 
2 4 2 , 6 2 
2 4 6 , 6 8 
58449 
7 Ι 2 7 Γ 
332 ,91 
3 5 8 , 8 9 
318,67 
311 ,43 
6 2 1 , 7 1 
6 0 1 , 9 1 
298 ,72 






3 0 8 , 2 1 
679 ,36 
( 0 1 , 2 4 
1 0 3 , 7 2 
2 4 2 , 4 » 
59962 
71646 
3 3 6 , 7 1 
155 ,64 
121 ,47 
2 9 6 , 6 « 
627 ,17 
5 9 5 , 0 1 
1 9 2 , 6 1 
2 6 7 , 7 2 
59830 
71141 
3 3 ) , 4 « 
3 ( 1 , 3 7 










3 1 8 , 8 7 
2 7 » , » » 
6 2 8 , 5 6 
535 ,26 
3 0 3 , 0 4 
2 59 ,7 0 
63774 
72480 
3 5 4 , 4 6 
3 5 7 . 8 5 
613,97 602,35 615,50 
301,09 294,21 302,93 
63516 67100 66412 
358,86 363.71 357,39 
2334,97 2347,95 2381,77 2419,06 2503.2) 2469,3) 2440,69 2470,4» 2472.1« 2463,52 2444.16 2420,33 2392,75 2356,32 2365,82 2382.73 2379.24 2351,15 2318,10 2251,09 2256,91 


















397,«» 372 ,6» 





















116,17 32) ,23 
696,13 693,16 


























371,17 3 0 . 9 4 















151,03 351,08 348,62 
225,2? 221,82 222,86 
291,59 2«7,05 289,20 
562453 5(7570 579CS3 
372,91 377,45 383,62 
39(2 ,9 13892,3 1.1*20.7 
323,3« 322,1« 323,57 
6*6,04 «*«,«S 667,53 
























208.87 207,41 203,92 





















2 4 . O l . t l TAB.2IS3 
C.04 SCHAFF 
C.04 HOOOEIS 
Prils« j i IO« kg lelieaideeuKht ­ olin« ftuaSt. / Prlx'per 10« kg d« poldl v i f ­ hors TVii " Prices per lo t kg Uv« n«iglit ­ axel . VAI / P r u n i per 100 kg di peto vivo ­ IVA e t c ì . 
































I R l 1189 










. I.FR 1990 
ECU 1489 ,'Λ 
EC« 1440 »­V' 
NEDERLAND 














, j r 
5 7 6 4 , 0 5 8 0 9 . 0 
5 6 0 7 . 0 5 5 8 1 . 0 
1 ) 2 . 0 4 1 1 2 , 9 9 
1 1 1 . 9 2 1 1 0 , 6 6 
" '.'.··.., 
­ . . ' ■ . . ' . " . ~ 
' z ■■■ I 
: · : 
1*946 19042 
22098' ' 22768 
1 0 9 , 4 5 1 0 9 , 9 5 
1 1 6 , 1 4 1 1 8 , 5 4 
, ­ ■ > 
I 
77 7' 
1 1 9 1 , 0 0 1 1 7 9 . 0 0 
1 1 6 1 , 0 0 1 1 3 3 , 0 0 
16* .OS 1 6 6 , 1 7 
16. · , ;?. 1 6 6 , 2 2 
1 1 4 , 1 6 1 1 6 , 0 0 
9 0 , 7 9 9 0 , 9 7 
1 4 6 , 5 4 1 4 8 , 5 2 
U S , 0 0 1 1 8 , 2 1 
315800 286700 
314250 310000 
2 0 6 , 6 0 1 * 7 , 9 6 
2 0 7 , 1 2 2 0 4 , 6 2 
­ 7 ­
·* 
3 2 7 , 0 « 3 1 1 , 0 « 
2 8 2 , 0 0 2 7 2 , 0 0 
1 3 * . 9 9 1 ) 2 , 1 4 
1 2 2 , 9 4 1 1 8 , 2 « 
9Z«9 7*3» 
1 0 * 9 2 11145 
3 4 , 2 4 4 9 . ? » 
6 0 . 7 9 6 1 . 9 9 
6 9 , 9 2 6 7 . 1 3 
9 9 . 7 4 9 6 , 1 9 
1 0 « . 5 0 1 0 4 . 6 1 
1 ) 1 , 5 « 1 3 3 , 9 1 
M «. 
5411 ,9 5876 ,« 
9952 ,5 9746 ,0 
126,44 133,76 




" ­ z 
1 8 9 4 ) 19204 
2.3606 21516 
1 0 8 , 2 1 108 .45 
121 ,38 118 ,42 
Ζ' 
ζ ζ 
1251 ,00 1295,0« 
1153,09 1138,«0 
177,5? 194 .11 
1ί·.' ■)? 145 · ' 
1 2 2 , 2 9 126 ,34 
9 9 , 3 1 9 5 , 6 2 
156.9? 162 .«« 
1 2 9 , 6 6 125 ,33 
288500 291S74 
3 1 0 ( 2 5 312115 
I P » , 7 6 1 9 0 , 4 1 
2 0 6 . 3 6 2 0 7 , 3 2 
­
­ ­
2 * 2 , 0 * 2 * 0 , 0 0 
2 4 8 , 0 0 2 2 8 , 0 0 
175 ,11 1 1 9 , 3 0 
107 ,41 4 4 , « 4 
8411 , 4 3 6 1 
172(0 1 *511 
5 1 , 4 5 5 6 , 1 8 
9 5 , 7 6 9 1 , 2 4 
« 7 , 4 7 112 ,76 
1 0 5 , 6 4 .114.41 
1 3 4 , 5 2 1 7 2 , 1 8 
11» .S3 1S4.56 
Μ 
5 8 0 2 , 0 
5 8 5 9 , 0 
1 3 ) . 1 6 







1 0 ? , 1 2 
1 1 4 , 3 7 
­
­
1 2 3 2 , 0 0 
1 0 4 1 , 0 0 
1 7 4 , 9 « 
1 ί " . - > 1 . 
1 1 8 , 0 2 
9 5 , 1 1 
1 5 1 , 5 9 
1 2 4 , 4 5 
288550 
312400 
1 9 0 , 6 8 
2 0 7 , 5 1 
; . 
-
2 6 7 , 0 0 
2 1 7 , 0 0 
1 1 3 , 8 1 
9 4 , 1 * 
If 880? 
i h 5196 
9 1 , S « 
« 3 , 9 2 
I t « , 3 3 
7 7 , 1 4 
1 5 2 . » 5 
1 0 9 , 1 6 
J 
5 7 2 7 , 0 
9 7 6 4 , 0 
132 ,00 












1 ( 1 , 0 0 
1 5 0 , i i 
107 ,09 





1 9 2 , 1 1 
2 9 3 , 6 « 
­
­
2 ( 7 , 0 0 
t 9 4 . « 0 
1 1 4 , 3 8 
« 5 . 8 7 
9663 
13412 
5 5 , 9 2 
7 6 , 4 2 
' 
1 6 , 6 2 
6 6 , 4 2 
1.13,6? 
. 4 3 , 5 9 
4 
5 2 2 8 , 0 















15»iOg 111 .rara 
9 7 , 9 5 
7 5 , 6 4 
126 ,23 





2(1 .0 (1 
188 ,00 
111, I .» 
8 0 . 6 8 
»911 
1268« 
5 1 . 3 9 
6 9 , 8 0 
6 5 . 6 7 
5 5 , 7 7 
9 7 , 1 4 
, 74 ,8» 
A 
5 0 6 4 , 0 
« 1 2 6 , 0 
1 1 6 , 6 1 





Z 0 5 Í » 
22061 





1 0 9 6 , 0 0 
1 0 5 0 , 0 0 
1 5 4 , 1 3 
111,3", 
1 0 0 , 3 5 
7 2 , 9 6 
1 2 9 , 0 4 





2 ( 1 , 0 0 
1 7 6 , 0 0 
1 1 7 , 8 2 
7 6 , 4 1 
» 9 1 ! 
135*7 
5 1 , 3 5 
7 4 , 3 5 
5 7 , 1 * 
4 9 , 5 8 
» 4 , 6 5 


















1 5 1 , 4 * 
1 5 ' , 7 * 
. a , 
41 ,16 
7 7 , 2 4 
1 2 3 , 6 5 
1110.58 
2*S2?5 
»93, l i , 
2 
', ­
2 5 6 , 0 0 
178 .10 
109,'U 
76, * 2 
9(154 
19046 
5 6 , 4 4 
SI, 52 
4 9 , 4 9 
46 ,6? 
7 2 3 1 
























2 6 4 , 0 0 
113,74 
4365 
5 9 , 4 0 
6 9 , 3 1 
90 ,44 
8 7 , 1 3 
7 2 , 9 9 
Ν 














4 5 , 6 0 
123 ,70 
284825 
1 9 2 , 7 4 
; 
. 
2 ? ? ί , 0 
1 1 4 . 4 0 
4Ϊ47. 
5 1 , 2 6 
? 7 , 8 5 
Η»,»? 
D 
5 7 1 3 , 0 










1 1 0 , 7 5 
9 3 , 4 7 
1 2 1 , 2 9 
290100 




2 8 0 , 0 0 
1 2 2 , 0 » 
9905 
5 9 , 6 0 
7 1 , 1 7 
9 ? , 30 
»Hill Ι 


















2 7 7 , 0 0 
118 ,62 
9 ) 0 5 
5 7 , 5 « 
, ι 
7 4 , 6 4 
1 1 0 , Í 6 
24.01.91 1 Λ 6 . 7 Ι 8 4 
E.»I PFÍRDE 
E.Ol HORSES ,E.tl.CHEVAUX I C I CAVALI I 
■»reise J« 100 k) Iel1>nt)geitIclit 
Pri««t p«r 100 kg l ivo weight 
ohne MttSt. / Prix par l i t kg d« poldi vl f ­ hort IVA ­ «xc i . VAI / P re t t i l ia 100 lo 'H PU« vivo ­ IVA « i c i . 
' I f 
B U G I O U ! / I ' . ( G I I 
BFR 1919 
BFR m o 
ECU I t i « 
ECU 1990 
»ANMARK '"V 
DKR «9*9 . ,., 




























M A L I · . 
i l l 1414 









I ' l l 19*9 
HFl 1449 
ECU 1984 






U r i I U D KINGDOM 
UKI 1 4 8 9 ' , 







6 0 0 , 0 0 
7 0 , 6 9 







4 ) 7 , 0 0 
1 1 9 , 9 0 
1 3 1 , 9 1 








2 9 2 . 0 0 
2 9 0 , 0 « 
1 0 ? , 1 1 









3 1 2 , 0 0 9 9 0 , 0 0 
6 1 6 , 0 9 « 3 5 , 0 0 
1 0 . 9 6 72 ,74 







" Ί . 0 0 9 8 6 . 9 « 
« 4 4 , 5 « « 5 4 , « 0 
1 3 5 . 8 6 1 ) 4 , 8 7 
' , Ι / , Ι ί l J Í . ' i O 








2 ) 2 , 0 9 2 4 7 , 6 0 
2 5 4 , 9 9 2 5 4 . 0 0 
1 0 7 , 1 2 1 0 5 , 2 0 
H O , ) » H O , 5 2 
Ζ ,, - ί ' . ι 
: 7- 7 
'..'.·* ";. 




« 0 0 , 0 0 
6 7 9 , 0 0 
7 4 , 1 2 







1 0 0 1 . 0 0 
9 9 4 . 0 0 
1 4 2 , 3 1 








2 3 0 , 0 0 
2 5 7 , 0 0 
1 0 6 , 5 2 









6 9 6 . 0 0 
7 6 , 0 2 
« 8 , 3 « 






1 0 * 1 . 0 0 
» 6 9 . « 0 









2 6 7 , 0 0 
2 9 7 , 0 0 






J ' J 
. 
­
6 9 9 , 0 0 6 0 0 . 0 9 
6 4 0 , 0 0 6 4 0 , 0 0 
7 9 , 5 1 7 4 , 5 1 
« « , 0 4 « 7 , « 5 





9 * 7 . 0 0 9 7 2 . 0 0 
« 6 1 . 0 0 8 7 2 . 0 0 
1 1 9 . 6 6 2 ) 8 . 2 8 







, . . . . 
2 4 9 . 0 0 2 4 7 . 0 0 
? ? ) . 0 0 2 6 0 . 0 0 
1 * 4 . 9 6 1 0 9 , 6 9 
1 1 ? , 8 0 1 1 1 , 5 » 
» ■ 
7 ­ 7 Υ­ . 
a­ 7 * 




6 0 0 , « 0 
6 9 0 . 0 0 
7 4 . 4 1 







9 » ) . 5 0 
« 6 9 . 9 0 
1 4 0 , 2 » 









2 4 7 , 0 0 
·>. ' ( .00 
105 ,15 
1 1 « . 4 » 
­
­





6 0 0 , 0 0 
6 9 9 , « 0 
7 4 , 4 1 








« 6 4 . 5 0 
1 4 4 , 4 « 



















« o o . r o 
6 4 0 . 0 0 
7 4 . 9 0 









» 1 6 , 5 ƒ 
145. I t ! 







2 5 4 , 0 » 
1 * 9 , 4 » 
\ . ι 
-< 1 





6 0 0 , 9 0 






9 1 4 , 0 0 








7 4 7 , 0 0 





























;■'■■. ' · , 
Ζ 
■ , . * : ' 
ANNEE 
,"· ι · ' 
­ · 
­
5 4 7 , « 0 








4 8 0 , 0 « 
1 3 4 , 5 2 
. 
7 
7 4 7 ) ) ) 




7 4 « , t « 





» 4 . l ì . t l 
11.01 KONPEHIMItCH, i.NcrptiCKlRl 
11.01: CONDI NS·.!) I I I I K. UNSUIIIINIO 
1*1.(291 
Η,·1 I All CONDENSE.'HÖH 4'JCRf 11.61 U l l i (0NHIH4IIO.SIN7I /UlClHHO 
• tel , Vail 7 Prel l ' , 1er lOO'kg ­ I V A l i t t . Pral l«" j« 100 kg ­ «ahn· Kalt , / Prix liar 111 k» ­ lam« IV» Pr ie»! pir 100 ig 
a u « , | i . i ' i / B ( i « ι ι 
IF« I t i « ' 








1« i i tUt tCl l lAHD ' 
("i 11»5 
DN 144« 
ten 1 1 * 1 ecu 114« 
L U A ) 
PK 14*4 














t Kl U I * 
l i l 1449 
t r i l 1984 
ECU l » » 0 
I T A I I A 
l i t I t M 
I I I 1*9» 
t c u l » « t 
ECU 14»» 
LUKCMtOURB 
li?R 14» t 
I l «t l t t t 
ECU I t i » 
t e u i t t t 
NCDER1AND 
HFl 118» 
Η Π 1490 
. ceu i4»» 
ICI) 1440 
P0RTU9AI 
C9C l t t t 
ESC l t t t 
ECU 11»» 
t c u l t t t 
UNIIED KIHCDOM 
URL 1 1 * 9 
URL l t t t 
ICI! 119» 
EtU l t t t 






) « « . 0 0 134,60 
105.0a 303 .00 
1 4 3 , 4 1 1 1 1 . 3 « 
149 ,43 1 4 4 , 4 1 
142*8 14751 
21971 22434 
1 1 1 , 4 ) 111 ,33 
1 1 9 , 6 ) 116 ,10 
» ' \ ,e 









1 2 » . 0 9 3 1 4 , ( 1 
»34.CO ) ) » , « « 
I S « . 4 7 141 .9? 
1 4 9 . 6 1 146 ,»? 
2 
. . ­ · 
141.S? 1 9 1 , » t 
1 1 2 . 9 1 1 6 2 . 9 1 
1 2 0 . 6 4 2 9 6 . 7 1 






3 0 5 . 0 1 
3 1 0 , 0 0 
146 .57 





1 1 2 . 7 1 












» J 4 , 0 « 
)««,«« 
»47 ,76 
1 4 7 , 1 1 
z 
. * 
1 5 3 , 1 3 t t í . i l 
2 3 9 . l t · 






























1 4 5 . U 
1 6 2 , i l 
2 ) 4 , t t 
























1 ) 4 , t « 
1 4 0 . ( 0 






713 . . ' * 







3 1 9 , t t 
» 1 0 . 0 « 
1 1 7 , 1 1 
159 ,59 
29719 
7 1 0 ) 9 
1 1 9 , 5 1 











3 3 1 , » 0 
3 1 0 , 0 « 
1 1 3 . t » 
1 4 6 . 7 1 
z 
. ­
1 5 3 . ) » 
1 7 1 . 9 4 
2 2 7 . l t 






3 9 9 , 1 « 
110 ,00 
1 9 7 , 1 7 
1 1 4 . 8 4 
2*214 
21035 
I I « , » ) 












S i t . lO 
1 4 2 , » t 
1 4 » . t l 
. z 
. ­
191.1! P ï i l i 
2 2 7 , « t 






3 1 9 , t e 






l i t , S « 
■ ­
­
















( 7 1 , 9 1 
« 1 1 . 2 » 





. i / ' ­
3 0 9 . « t 
31« ,«0 
147 .09 
1 9 0 , 4 1 
71046 
24376 











S ) « . « · 





I t t . t « 
1 7 5 , 9 1 







305.CO 9 » 9 . 0 » 
1 1 0 . 0 0 
1 9 8 , 1 6 ) 4 » . 4 ? 
1 9 0 . 1 9 
21946 21046 











)>«.«« 3M.l t 
1 1 ) . « * 191 ,97 
V 
' . ­ ■ 
U t . I l H . ' . M 
1 ) 9 . 9 4 
.MS,?» 2 2 1 , 1 2 






1 ( 9 , 1 0 













3 3 1 , 0 0 
1 4 9 , 6 3 
­
. ­
i l i d i 
2 2 ) . t t 





3 0 3 . » 1 
1 4 7 . 3 3 
20415 











3 5 4 . t O 
1 4 3 . 0 2 
­
. ­
1 9 9 . 8 7 
1 5 1 . 
TAB.203!) 
Α .07 KUMI!·: C ( S . C U A I I T A Ü I ) 
Α .07 COUS C (3RD QUALITY) 
Α .07 VACHES C (SEME QUALITE) 
Α.07 VACCHE C (QUALITÀ M 
P f e i l e J« 100 kg I o l ,<nu'„eu'« l i t 
P r i c e s par 100 1(0 k Ινα nu Igt , I ­ « k e l 
otin« MaiSt. 
VAI 
P r i x par 100 kg do potds v f f ­ tal S IVA 
l'i o t t i p « r 100 k g di pesia v i v o ­ IVA e t c ì . 
BELOIQUe/BElOlE 





DKR 1 9 8 4 
DKR 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 





ECU 1 9 * 9 
ECU 1990 
1 9 * 9 
I V 9 0 
ECU 1 9 * 9 
ECU 1990 
PTA 1 9 * 4 
PIA 1490 


















U T 1989 






















4 9 5 0 , 0 








4 6 5 0 , 0 
.4900,0 
1116,45 91,45 
8 9 8 , 0 0 
8 7 4 , 0 0 
1 1 0 , 7 7 
1 1 0 , 9 8 
238,00 253,00 
114,21 123,94 
4 6 7 5 , 0 
3 9 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 6 
9 2 , 0 5 
9 3 7 , 0 0 
8 8 2 , 0 0 
115 ,52 112 ,86 
244 ,50 2 5 3 , 8 0 
117 ,50 124,34 
897,60 865,12 
1 2 6 , 3 6 
127 ,83 
67,11 51,51 
8 6 , 1 5 
6 6 , 9 5 
145000 137500 
9 4 , 8 6 
9 0 , 6 2 
4 4 9 8 , 0 
4 5 2 2 , 0 
103,04 106,07 
2 8 8 , 0 0 
2 7 6 , 0 0 
122,42 120,32 
4 7 6 3 , 0 
3 9 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 5 
9 2 , 2 3 
9 5 9 , 0 0 
» 9 8 , 0 0 
925 ,44 
9 0 9 , 4 8 
1,30,43 
129,85 
6 7 , 6 1 
»4 ,44 
8 6 , 5 7 
7 0 , 7 4 
145000 137500 
9 5 , 0 6 
4 0 , 7 « 
4738,0 4284,0 
108.47 tOO,45 
2 4 2 . 0 « 
2 7 3 , 0 0 
124,12 118, (4 
4 8 4 0 , 0 
3 9 0 0 , 0 
111,08 92,21 
9 6 8 , 9 0 
8 4 2 , 0 0 
4825 ,0 3900,0 
111.21 
9 2 , 1 5 
117,36 119.47 




252,30 2 5 5 , ( 0 
121,22 124,76 
9 7 0 , 0 8 
» 1 8 , 7 2 
137 ,54 153 ,3? 
6 8 , 2 9 
6 4 . 3 2 
8 7 , 6 0 
8 3 , 9 9 
145000 137500 
9 4 , 8 7 
9 1 , 3 5 
4 4 2 5 , 0 
4 6 2 0 , 0 
1 0 1 , 5 2 
1 0 9 , 0 4 
2 9 7 , 0 0 
2 7 8 , 0 0 
126,50 120,96 
997 .64 1021 ,92 
9 2 2 , 5 9 9 1 5 , 3 6 





9 5 . 0 3 
91 .54 
4209,0 4544.0 
9 6 . 6 3 








1 2 3 , 6 9 
9 9 0 , 0 0 
8 * 2 , 0 0 
122,75 112 ,53 
255 ,30 257 ,70 
4 5 3 3 , 0 
3 9 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 7 
9 1 . 6 1 
9 6 9 , 0 0 
8 4 6 , 0 0 
120 ,33 107 ,4? 
2 5 2 , 9 0 
2 4 5 , 9 0 
123,20 125,15 
6 9 , 3 8 
6 9 , 4 6 
8 9 , 1 1 
9 0 , « 9 
1450*0 133500 
9 5 , « 2 
»8,6» 
4607,0 »500,0 
105,74 »2 ,75 
4460 ,0 3800,0 
102 ,72 « 9 , 3 * 
42*8,0 3625,0 
98,74 8 5 , 5 2 
122 ,03 118,90 
9 6 1 , 0 0 
7 7 7 , 0 0 
1 1 9 , 1 7 
9 8 , 2 6 
250,56 2 1 4 , ( 0 
120,70 103,88 
9 6 8 , 0 0 
7 4 4 , 0 0 
120,08 94 ,53 
250,50 216 ,00 
120,77 104,80 
9 8 3 , 0 4 
» 9 3 , 2 0 
1 3 9 , 8 1 
1 2 9 , 2 ? 
70 ,54 6 4 , 8 2 
9 0 , 8 6 
8 4 , 4 0 
145000 
130000 
9 6 , 5 4 
8 6 , 0 0 
4784 ,0 4061 ,0 
110 ,2? 95 ,96 
314,00 285 ,00 
134,51 122 ,98 
9 6 8 , 6 4 
8 7 9 , 8 1 
137,81 
17.6,1? 
61 , 98 5 7 , 6 2 
7 9 , 8 7 
7 4 , ? · 
9 6 2 , 4 0 
8 0 6 , 8 8 
1 3 7 , 2 ? 
1 1 « , . I t 
5,07 55 ,22 
6 , 5 2 
7 1 , ( 1 
155000 155000 
103,38 103,94 
4 4 6 9 , 6 
4 5 7 1 , 0 
1 0 2 , 9 9 
1 0 7 , 3 ? 
107 ,00 276 ,09 
131.37 118 .45 
4 6 5 9 . 0 
4 4 5 5 , 0 
107,30 104,79 
307,«0 257,00 
4 2 8 0 , 0 
3 4 7 0 , 0 
9 9 , 1 0 
8 1 , 7 7 
131,20 110 ,1? 
57285 57241 54526 53799 52445 4 9 9 5 9 4 5 3 7 3 43546 
319 ,48 3 1 8 , 1 7 3 0 2 , 5 2 2 9 7 , 2 6 2 8 9 , 6 4 2 7 6 , 2 2 2 4 9 , 7 8 2 3 8 , 2 9 
4 2 5 0 , 0 4 2 9 0 , 0 
9 8 , 9 1 9 9 , 5 0 
9 3 5 , 0 0 9 0 4 , 0 0 8 8 4 , 0 0 
1 1 « , 7 2 1 1 » , 6 9 1 1 1 , 9 7 
2 4 « , 3 0 
1 9 8 , 2 0 




2 3 * , 5 0 
1 1 7 , 3 8 
4 4 2 , 2 4 
7 7 3 , 2 * 
1 3 4 , 5 2 
117. ( '? 
61 ,26 49,37 
78,8« 64 ,2» 
145090 
«7,14 
4 7 0 8 , 0 
3 9 * 2 , 0 
1 0 8 . 4 1 
9 3 , 9 5 
» 0 9 , 0 0 
2 4 5 , 0 0 
9 2 1 , 1 2 
6 9 6 , 0 9 
1 3 2 , 9 0 
1 0 0 . A ' 
« 9 6 , 0 6 8 6 9 , « 0 
128.71 127,56 
54 ,42 51,15 49,57 
7 0 , 4 4 6 6 , 1 9 6 4 , 3 2 
145009 1)900« 1 )7500 








4 2 8 0 , 0 
1 0 0 , 2 0 
261,00 
122.52 













114,*9 9? ,** 
76 .50 6 4 . 9 0 
113 .49 
90 .21 
73 .30 6 3 ,30 
108,70 90 ,6? 
72 ,70 57 ,30 
107,63 SS,«D 
70,90 56 ,50 
104,7* 8 0 . 8 9 
8 .90 52,30 
12.82 75,24 
65,70 61 .60 
9 2 , 3 0 8 6 , 9 9 
4 5 3 4 , 0 
104 ,52 
9 3 6 , 0 0 
1 1 6 , 2 8 




6 3 , 1 2 
SI ,25 
145542 
9 6 , 3 6 
4622 ,0 
106 ,55 




7 0 , 5 0 
104 ,71 
24.01.91 TAB.20*4 
Α.22 junnuin I IN (RS) 
Α.22 YOUNG BULIS (RS) 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (RS) Α.22 TORELLI (RS) 
Pieise ja 100 kg ■ 
Prices par 100 kg 
ohne Hast. / Prix par 100 kg ■ hort TVA ­ a x e l . VAT / Prett i per 100 kg ­ IVA asci . 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1989 BFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DKR 1989 DKK 1990 







































































1.4442.1 14364.2 14707.3 14389.0 141*5,7 13692,5 13346,4 13254,9 13083,5 12968,0 
14266,4 14030,6 11783.3 12823,9 12778.4 12792,0 
326,86 327,54 
110,61 321,06 379,56 315,00 326,19 313,42 330,25 309,35 
352,04 306,41 328,79 301,22 323,1.4 300.58 
317,40 301,79 
13778,7 1)699,) 136)2,« 
319,04 318,83 323,)» 
UNITED KINGDOM 
UKl 1989 UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
27?9,B1 2836,89 2822,71 2851,07 2»35.61 2*24,30 2804,55 2852,87 2897,23 2892,65 2698,00 2919,87 
2859,29 2793,4S 2728,«0 2674,»5 2981,71 2925,00 2474,81 2486.4* 2528,47 ­ ­
361,10 364,47 3(4,83 
671,48 671,47 6 (8 ,5* 
3 4 4 , 4 * 
3 6 2 , 6 » 
6 7 » , 4 5 
6 6 1 , 1 » 
3 2 5 , 5 3 








» 2 8 , 4 9 
3 4 9 , 9 5 
3 5 4 , 7 2 
6 7 0 , 1 » 
6 5 6 , 0 7 
3 2 1 , 6 0 
3 2 1 , 3 9 
5 * 9 9 1 
6 9 *78 
3 3 9 , 0 8 
3 6 3 , 2 0 
46926 
42593 
3 6 0 , 5 0 
3 2 2 , 4 « 
3 4 8 , 0 1 
3 4 9 , 0 * 
6 6 3 , 6 * 
6 6 3 , 5 * 
51» ,94 
3 2 5 , 1 1 
59775 
70411 





3 1 6 . 4 1 














3 4 9 , 9 6 
3 3 0 , 7 0 
6 7 0 , 3 3 
6 4 « , 6 « 
3 2 2 , 0 9 
3 1 6 , 6 3 
611S6 
71349 
3 4 5 , 6 6 
3 5 3 , 9 » 
42033 
4123» 
3 2 3 , 1 3 
3 2 1 , 9 9 
350 ,14 
322 ,16 
6 6 2 , 6 3 
6 4 1 , 8 7 
» 1 9 , 7 7 
3 1 1 , 7 2 
64217 
7 2 1 * 9 




3 1 2 , 1 4 
3 2 3 , 5 9 
3 4 8 , 2 6 
3 1 4 , 3 9 
6 6 0 , 1 3 
6 3 « , 9 0 
S I R , 5 3 
3 0 8 , 9 2 
6 4 5 * 9 
7315» 
3 6 0 , 5 3 
3 6 1 , 2 1 
42004 
41224 
3 2 2 , 5 8 
3 2 5 , 0 8 
3 5 3 , 7 » 
3 1 4 , 4 5 
6 6 3 ( 2 3 
6 2 1 , 2 9 
3 1 9 , 5 6 
3 0 0 , 4 7 
64484 
7 3 1 Í 3 
3 6 3 , 1 4 
3 5 4 , 0 2 
41446 
42441 
3 2 2 , 8 4 
3 3 4 , 2 1 
3 5 9 , 4 0 
3 2 1 , 1 2 
6 7 0 , 9 7 
6 2 2 , 2 0 
3 2 3 , 4 9 
3 0 1 , 8 8 
65161 
72719 
3 6 2 , 6 6 
3 5 9 , 1 3 
42659 
44248 
3 2 8 , 4 9 
3 4 2 , 2 8 
326,64 327,97 329,05 
66904 6*916 6*9*5 
3(6,47 373,55 368,47 
42497 42951 43351 
324,80 37Ì.29 330,41 
2352,13 2371,68 2371,00 2359,00 239»,55 236«,57 236»,29 23»7,26 2388,50 2383,19 2)78,50 2356,42 
2364,00 2328,14 2297,77 2237,67 2169,71 2149,40 2154,48 2146,71 2184,61 
331,12 334,26 336.18 336,3» 340,67 336,87 336,93 340,90 341,01 341,55 341,65 339,42 
141.12 33Ì.S2 
. « 333,55 5.  325,74 31Ί.54 31C.11 ? 1.01 5 5 3 0 9 , " . 
 

































556'9'a 549377 392016 
368,40 369,33 365,69 
14103,4 14062,5 14111,3 14050,0 
14156,1 14215,0 14127,4 14198,3 14229,0 14143,5 14077,5 14054,0 14070,0 14135,5 
14122,6 14)76,6 14085,5 14080,0 13197,3 13663,7 13370,0 ­
S25.42 3 2 7 , 4 « 3 3 0 , 9 4 
7 7 » , 9 0 781 .90 7 8 1 , 1 9 
325 331 
801 786 






















































324,1? 315 ,43 
777 ,23 696,9? 
»32 ,33 300,02 














3 4 9 , 4 1 
2 9 0 , 9 9 














2 1 4 , 7 6 
2 0 6 , 3 9 










2 2 2 , 8 2 
1 9 7 , 6 1 
3 ) 0 , 4 4 
2 8 1 , 0 6 
2 2 0 , 7 3 
1 9 3 , 2 5 
3 2 6 . 7 6 
2 7 8 , 9 5 
2 2 0 , 6 2 
1 9 3 , 4 1 
3 2 6 , 6 4 
2 7 7 , 6 2 
2 1 8 , 8 4 
­
315 ,14 
2 1 8 , 2 2 
" 
3 0 6 . 5 7 
2 1 4 , 6 2 
■ 
2 4 3 , 4 1 
220,25 
»27,11 
2 4 . 0 1 . 9 1 T A B . 2 U 6 
Α . 2 » KUEHE (Ρ21 
Α . 2 » C0H9 (Ρ?) 
Α.29 VACHES (Ρ?) 
Α.29 VACCHE (Ρ2> 
P r e i s » Ja 100 kg 
P r f c a t per 100 kg 
ohne rlaíSt. / P r i x par 100 ko ­ h o r t TVA 










BR DHU ÜCIIt AHI) 
DN 
DM 
1 9 * 9 
1990 































9 6 6 1 . 9 
9 4 2 6 , 8 





4764 8864 9862,7 10111 8798.3 8843 
0 10066, 2 »916, 
224,02 209,21 226,44 208,06 





224,27 202,29 222,33 194,87 
9521,3 9435,3 9393,2 
220,46 219,99 219,91 
2629,03 2089,82 2148,77 2173,63 2231,16 2509.40 2265,48 2291,10 2234,33 2180,87 2163,43 2140,26 






















251,44 259,56 257,79 260,93 
264,92 262,97 
268,52 266,17 275,36 261,44 




2 3 3 , 3 2 


























2 3 0 , 9 3 2 3 6 , 0 9 
2519'à 18145 










162,99 135 , (1 
41415 4545* 45651 
2 1 7 , 9 2 246 ,40 2 4 3 , 9 5 
2100« 21099 
1 (0 ,50 1 (1 ,00 1(0,06 
1793,65 1834,18 1903,74 1951,59 203«,42 1991,33 1941,19 194»,55 1918,93 1874,81 1814,63 1786,06 
1775,48 1773,18 1811,45 1824,2? U13.10 1791,23 175»,71 1601,74 1527,»S 
268,67 260,(5 256,40 
160,89 155,99 161,65 
252,50 






















205 , (6 
3(1207 331307 
















2 5 3 , S î 
172 ,11 142 ,96 
2 2 1 , 8 0 185 ,38 
362519 31(852 













208,25 201,14 209,77 
360158 353*20 3495*4 







» 4 0 , 5 4 








541 ,45 514 ,35 





586,61 573,70 545,16 
2 5 2 ­ 0 
9 7 3 4 , 5 
2 2 4 , 4 0 
2 1 7 7 , 9 6 
2 7 0 , 5 8 
14 7,24 144,01 
2 2 9 , 8 0 
1 9 7 , 8 0 
158,57 144 , (1 
2 4 7 , 1 0 















157,05 15«,Ol 148,98 
2 2 6 , 1 6 2 2 1 , 9 » 203 ,67 
41950 




2 6 9 , 9 0 




5 7 5 , 2 5 
2 4 6 , 3 3 
1 6 1 , 0 5 
2 3 9 , 1 9 
2 4 . 0 1 . 9 ) TAB,2112 
Α . 3 6 AUSGEUACIIS.RINDER (ERIOCSPRIISEI 
Α . 1 6 ADULT, CAULE ( U N I I VALUES) 
Α.3« OROS BOVIKS (VALEURS UHI IAIRES) 
BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
. 6 ' 
4.36 




















































ECU 14*4 ECU 1440 
13313,7 13141,6 13179.9 1)278,4 12997,2 12701,1 
11409,1 12694,7 1)1*9,1 13706.8 13996 12695,2 12710,4 12(05 
3 13406.? 11307.7 13274,5 13183,7 13198.0 6 12413,6 12270,0 
»04,99 
311.47 
306.16 304,?« 306.89 299,77 307,87 300,20 314,16 30O.lt 
315,48 300,33 313.35 296,09 308,76 292.60 »06,45 289148 
307,37 306,83 308,19 
2451,61 2513,11 2513,04 2561,61 2589,45 2607,95 2579,75 2595,83 2610,72 2577,«4 2573,13 2574,71 2467,87 ¿460,12 2435,50 2412,34 23B6.S5 2356,28 2291,24 2216,91 2235,81 ­ ­ . · . . , . ­
321,70 323,62 326,11 
6 3 2 , 3 4 6 2 4 , 1 0 « 2 3 , 2 9 
3 0 4 , 1 * 
1 1 5 , 5 6 
( 2 6 , 1 1 
6 1 9 , 5 2 
1 0 0 , 4 2 
1 6 4 , 5 9 
56055 
65753 
3 2 3 , 9 2 
1 4 6 , 0 5 
43116 
3 * 9 1 5 














3 2 1 . 7 9 
2 9 2 . 9 1 
113 ,53 
3 1 1 , ( 5 
6 2 3 , 1 5 
( 2 6 , 6 2 
299 ,46 
304,«6 
5 7 1 ( 8 
6 7 2 Í 2 






3 1 6 , 4 5 
3 1 1 , 6 9 
6 3 1 , 1 5 
( 1 9 , 1 5 
3 0 3 , 3 7 
1 0 2 , 7 2 
57561 
6 7 766 
3 2 5 , 0 8 
) 4 1 , 2 4 
39708 
37862 
3 0 7 , 2 9 
2 9 1 , 8 9 
119 ,58 
1J5 ,68 
6 1 7 , 8 5 










2 9 4 , 1 1 
323 ,37 
3 0 0 , 6 3 












3 2 0 , 3 9 
2 9 1 , 0 7 
6 3 1 , 3 6 
5 4 9 , 8 7 
3 0 4 , 6 5 
2 9 0 , 0 5 
60113.' 
7001» 
3 3 9 , 5 » 
3 4 5 , 7 1 
37648 
36869 
2 8 9 , 1 3 
2 9 0 , 7 4 
3 2 1 , 9 0 
2 8 2 , » 9 
6 3 4 , 4 4 
5 6 1 , 4 7 
3 0 5 , 4 9 
2 7 1 , 5 4 
61062 
6 9 * * 1 




¿ 8 7 , » 0 
2 9 8 , 3 7 
3 2 1 , 8 6 
2 8 4 , 0 7 
6 3 7 , 8 6 
5 6 0 , 6 2 
307 ,54 
2 7 2 , 0 1 
62264 
69916 
1 4 6 , 5 8 
3 4 5 , 1 9 
37177 
38808 
2 8 6 , 2 7 
3 0 0 . 2 0 
307.60 304,84 306,76 
6129» 61*11 64990 
146,71 351,30 347,13 
37036 37114 
2*3,06 2*4,69 2«»,(5 
2225,14 2241,20 2275,01 2312,61 2382,80 2353.45 2)24,60 2352,46 2348,23 2329,42 2299,80 2264,51 2250,63 2220,29 2227,77 2221,60 2204,«5 2176,02 2138,16 2044,»2 2104,»1 . . . 
333.«1 330,1'. 326,1» 



















1 2 3 . ! 9 











I l i , 1 1 
241,24 21»,23 
31N 7? 
2 1 , i 15 
47(800 51266» 
350,71 119,11 
331,42 i l l , ç » 


















12838.1 12404,7 13083,8 13211,0 
13278.2 11146,4 13238.8 13278.1 
244 ,04 111,46 
688,14 682 ,24 
242,58 247,42 
2 4 5 , 4 1 
3 0 4 , 4 3 
6 4 2 , 8 4 
6 7 5 , 6 3 
2 4 4 , 5 0 





285.40 283,97 286,46 
525*17 522209 519*74 
3 4 « , 6 2 3 4 7 , 2 9 3 4 4 , 4 0 
13327,9 11527,2 13509,3 13194,5 13161,1 1.1278,9 13112,3 13120,8 
13332,0 59004,4 13217,7 174C1,? 12546,4 
305,89 311,79 »11,34 308,46 107,72 107,47 305,17 307,18 
315,22 1299,74 »10,2) 303,52 246,00 
704,73 6 8 4 , ( 5 
3 0 2 , 3 4 
2 4 7 , 4 0 
724,47 (86 ,00 
»08,81 247,73 
725,15 (77 ,83 
310, (5 242,48 







712,05 700,53 684,35 
306,77 301,22 298,39 
195,41 192,20 191,08 197,35 
208,72 193,72 210,20 187,15 
317,97 311,84 










203,51 202,56 147,46 
243,06 284,5? 270,63 
11396,9 





















11.01 CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
Praito ja 109 
Prices per 
kgS Lttaendgeulctit - oline MjiSt .V,/ Prix par 100'kg de poidt vi f 
too kg l iv« uatglit - exc l . VAI / P re t t i par 100 kg di peso viv 
D.Ol POULETS (VlVAHlS.llR CHOIX! 
D.Ot POLLI ( V i v i . l SCELTA) 
- hort IVA 
o - ti/A asci . 
B U O I D l i i . / B U O l t 










DM 1 9 * 9 
Dll 199« 
CCU 1989 ECU 1990 
DR 1989 DR 1990 
ECU 19»4 ECU 1940 
PIA 1484 PTA 1440 


















LIT 1484 LIT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
, , LFR 1989 










U U 199) 
UNI I f D K INCHON 








































































¡67 ,00 166,00 
















163211 16 »878 
106,79 112,86 
3300,0 3900,9 
















































































558 ,00 . 




































































> 44 ,6* 
5*5,«0 
525,00 





































« 1 , 1 1 
72.33 














82,02 82 ,25 
72 ,02 7 1 , 6 4 



















































182,00 183,0« 1*3,00 
7 9 , 2 1 7 9 , 7 9 
13669 13272 
AIINEI', 
7 2 , 4 9 77 ,50 
1 7 5 9 , 0 
8 6 , 4 4 
585 ,00 








8 2 , 1 5 
72,21 
9 2 , 9 6 
162652 
107,68 
1 8 0 , 9 0 




t 02 Γ / Ι Kiil (SCIILACIITKOEKPCR), 
E 02 IIORSF.5 (CARCA95ES) I' ί, 
t . I l CHEVAUX (CARCA59CS) 
E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
P r a t s · j a 100 k g Schtachtgaaitc l i t ' 
P r i c e s par 100 kg dead weight 
olme M u s t . 7 P r i x par 100 kg de p o i d t a b a t t u - h o r t TVA 
• e x c l . VAI / P r e t t i per 100 kg d i poso « n i e l l a t o · IVA » s c i . 
i t i : . u m i n / f i i c . n 
BP.1 1999 a 































I R l 14*9 
I R l 1990 
ECU 14*4 
ECU 1440 



















ECU 1489 ECU 1440 
«3*8.0 9629,0 9760,0 10498,0 10980.0 
11080.0 112(0.0 114»».0 11675,0 11530,0 
215,06 220,15 221,91 219,65 252.0) 
259,90 > 262.62 271,50 276,06 272,61 
'.0*38,0 10650,0 10680.0 11550,0 11417.« 111)0,1 10775.0 10756,0 I04S0.O 10400,0 11075,0 10590,0 
249,81 212,91 245,4« 26C.I7 
245,97 266,04 248,12 261,29 248.91 249,56 243,21 243,48 239.62 





















2 4 . 0 1 . 9 1 
11.12 KUNDI Ν',ΜΙΙ CII , GI 7UCMRI 
H.«2 CONDENSED MILK, SWI) U N I » 
IA».2155 
M. 12 I A H CONDENSE. SUCRE 
11.02 l A l l l COKUII.5AII) , {UCCIIIRAIO 
1 ' i . i i e Ja 114 ka) ­ ahn« Ha,5l . / P r i x par I t « kg ­ h o r t IV« 









I Cil 19S» 





































































































1 9 4 , 4 2 
146 ,33 
455,00 455,09 
1 9 4 , ( 4 145,26 
150,56 142.64 
2 ) 9 , 4 » 
2 8 9 . 4 8 
1 75.08 1(2 ,65 




? ? t , l l 
155.68 16?.»5 
7 ) 7 . 1 8 
7 1 1 , 7 1 
154.C» 14?,«5 
2)6 ,75 Í Í I . 1 4 
155,9* 17«, ?<a 
:■»«.(? 





320)1 3/031 »95*4 






455,00 455,00 455,00 






155 .0* ! ! 6 , 7 9 
7 7 4 . 4 » 
7 4 Î . I * 
162 .69 
1 7 6 . 7 5 
740,?» 
759,1» 
U 7 . I 5 l i t , 7 5 
f i t , ) ! 75) , I» 
162,(9 I?«.79 
734,77 
J ' . l . î ? 
117, »5 H ? . ( S 
7Í .5« 7 Î 7 . 1 I 
14? .SI 
777,V» 
i l . C l . I l TAO.7290 
t .04 RAES« 
1.04 Clill.St Ntl'ERLAND 




' d i i l'Ili κ 
' HFL t i l t 
HFl 1«»» 
ECU I t t f 
ECU 1**0 , 
CaOUOA 
HFI I « « « 
HFI 1990 






ECU 199 J , 
BOERENKAAS 
HFl H B » 




8 1 · . . 00 
77.1.00 
3 4 6 , 4 2 
S 3 « , » * 
7 4 0 . 0 0 
' 7 2 0 , « 0 
3 1 4 , 5 4 
3 1 3 , * « 
6 * 5 . 4 0 
6 8 0 , « 0 
2 9 1 , 1 6 
2 4 6 , 4 4 
6 4 5 . 0 « 
' 8 3 5 . 4 9 
1 * 0 , 4 2 
1 6 4 , « 2 
F 
8 0 1 . 0 0 
7 5 5 . t 0 ^ 
340,1.5 
1 2 8 , I t 
7 1 0 . 0 1 
7 2 0 . 0 0 
3 9 1 . 7 1 
3 1 2 , « 4 
« 7 0 . 1 0 
«BO.«6 
2 * 4 . 7 « 
2 4 9 , 9 1 
8 1 4 . 0 0 
8 7 4 , 0 0 
3 4 6 , 4 3 
1 5 8 , 9 2 
M 
s o o . o o 
7»·. VI,CO 
1 4 0 , 7 4 
3 4 1 1 . 7 » 
7 1 6 , 0 0 
7 1 1 . 0 0 
3 0 4 , 4 6 
3 1 « . 2 3 
6 7 8 , 0 0 
6 6 8 , 4 0 
2 8 3 , 7 » 
2 4 0 , ( 9 
7 * 0 . 0 0 
7 9 0 , 0 0 
3 1 2 . 2 2 
1 4 3 , 7 4 
ι 
a A 
8 0 0 , « 0 
7 4 0 , 0 0 
540 .85 
3 2 1 , 4 4 
7 2 » . « « 
6 9 0 . 0 0 
5 1 0 . 1 8 
2 9 9 , 7 2 
6 8 4 , 0 0 
6 5 0 , 0 0 
2 9 1 . « 6 
2 » 2 , 3 3 
7 9 0 , 0 0 
7*6.OC 
3 3 6 . 3 9 
3 3 8 , « 2 
/S 
« 
7 * 9 , 0 0 
7 3 8 , 0 0 
352 ,48 
3 2 9 . 3 0 
7 1 0 . 0 0 
6 8 2 . 0 « 
3 0 2 . ( 4 
2 9 5 . 1 » 
6 7 0 . O t 
6 4 0 , 0 0 
2 8 3 , 5 t 
2 7 7 , 7 6 
8 7 0 , 0 0 
7 6 0 , 0 0 
1 4 « . 9 1 




3 1 4 . 1 « 
1 1 4 . 9 9 
711 .00 
6 7 0 . 0 0 
904.16 
2 8 9 , 1 0 
6 7 0 , 0 » 
6 1 0 . 0 0 
7.87,02 
2 ) 1 . 8 4 
8 5 5 . 0 0 
8 0 0 . 0 0 
3 ( 6 . 2 7 
3 4 9 , 1 9 
j | 
1 
7 8 0 . 0 « 
7 1 0 . 0 0 
9 9 1 . 7 6 
5 1 5 , 7 » 
710,CO 
6 7 0 . 0 0 
3 0 3 , 8 1 
2 6 7 , 5 1 
4 7 3 , 0 0 
6 3 0 , 0 0 
2 8 7 , 9 » 
2 7 0 , 3 « 
« 6 5 . 0 0 
« 2 0 , 0 0 
3 7 0 . 1 3 
3 5 1 , 9 0 
A 
7 9 0 , « 0 
7 1 0 . 0 0 
1 1 7 , « 0 
1 1 1 . 1 6 
7 2 2 . 0 0 
6 7 0 . 0 0 
S t « . 5 4 
2 « ? , 6 0 
6 * 0 , 0 0 
6 3 0 , 0 0 
2 9 0 , 6 0 
2 7 0 , 4 3 
» 7 0 , 0 0 
7 8 5 . 4 0 
» 7 1 . 7 9 
3 3 6 , 9 7 
9 
8 0 0 , 0 0 
730 ,40 
342 ,07 
» 1 4 , 2 4 
7 4 1 , « 0 
6 7 5 , 0 0 
3 1 6 , 1 4 
2 9 0 , 3 7 
7 0 3 , 0 0 
« 4 0 , 0 0 
3 0 0 , 9 9 
2 7 9 . 5 0 
9 0 0 , 0 0 
« 2 0 , 0 0 




» 1 2 , 0 0 
3 4 9 . » 3 
7 5 9 , 0 0 
3 7 3 , 2 7 
715 ,00 




3 » « , 3 6 
H 





3 0 » . 4 » 
»30 .00 
4 0 2 , 3 4 
D . 
8 1 4 . 0 0 
334 ,»2 
7 4 6 , 0 0 
325 ,2? 
701 ,00 
3 0 3 , 6 5 
415 ,00 
3 9 9 , 9 6 
«HNEÉ 
« 0 0 , 0 0 
3 4 2 , 5 7 
7 2 9 , 0 0 
3 1 2 , 1 7 
6 * 7 , 0 0 
2 9 4 , 1 9 




BEIOIDIJE/BI. q i E 
Pre ise j o 100 kg ­
Pr Ices par 100 kg 
ohne I'uSl . 
e x c l . VAI 
P r i x pia 100 kg ­ h e n tVA 
P r e t t i per 100 kg ­ IVA esç l . 


















1 4 1 7 1 , 0 1 4 3 0 0 , 0 
1 4 2 0 6 , 0 1 1 ( 5 5 , 0 
1 2 4 , 2 1 127 ,3? 
3 3 3 , 2 3 3 2 0 , 1 8 
1 1 7 8 6 , 0 1 1 2 » , 0 
1 3 3 7 4 . 0 1 3 1 1 4 . 0 
1 1 5 . 8 1 30,3,01 
3 1 3 , 7 1 3 ( 8 , 0 9 
2 1 0 0 0 . 0 2 1 0 0 0 . 0 
4 8 1 , 0 6 4 * 0 , 7 6 
14 
1 4 2 9 2 , 0 
1 3 1 7 7 , 0 
1 2 7 , 9 1 
1 1 5 . 7 2 
1 ) 2 9 9 . « 
1 ) 0 1 6 , 0 
1 0 5 , 1 2 





1 3 9 8 2 , 0 
1 2 9 9 3 , 0 
3 2 1 , 0 1 
3 0 7 , 2 5 
1 3 ) 4 8 , 0 
1 2 6 8 0 , 0 
3 0 6 , 4 6 





1 2 ( 1 3 , 0 
1 1 6 , 7 3 











2 9 3 , 4 2 
1 ) 2 0 0 , 0 
12357 ,0 
» 0 4 , 2 5 




1 3 8 0 0 , 0 
1 2 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 4 
2 8 8 , 9 1 
1 3 2 0 2 , 0 
1 2 2 5 0 , 0 
3 0 4 , 2 6 





1 3 8 5 2 . 0 
1 2 3 9 0 , 0 
3 1 4 . 0 2 
2 8 9 . 3 2 
s 
1 3 3 0 0 . 0 
1 2 2 5 0 , 0 
3 0 6 . 3 1 




1 4 4 4 7 , 0 
1 2 2 5 3 , 0 
3 3 2 , 6 » 
7 8 9 , 0 8 
1 3 5 1 0 , 0 
1 2 2 2 7 , 0 
3 1 1 , 1 0 




14597 ,0 14725 ,0 
1 2 2 0 « , 0 
3 3 7 . 9 9 342 ,70 
2 8 7 , 5 0 
1 ) 6 5 0 , 0 1 3 9 2 0 , 0 
1 2 2 0 0 , 0 
3 1 6 , 9 « 323.4? 




1 4 7 1 t . 0 
»44 ,53 
15455 ,0 
3 2 9 , 7 1 
­
ΛΑ 
A H H F E 




2 1 4 0 0 , 0 
1 * 4 . 6 4 
1 . 0 7 K A C M : 
1 . 0 7 Clift.'JE 
UHI I t O KINGDOM 
P r e i s e Jaa 160 ko - niine MuSt . 7 P r i x pur 100 ko - hors TVA 
I V i c e - i per 100 kg - . e x c l . VAT / P r o n i per 100 kg - IVA « s c i . 
1.07 [KOtttGE 

















2 7 0 i 0 0 
2 / 5 , 0 0 
421 ,34 ' 
3 / 7 , 7 1 
2 4 9 , 5 0 
26 9 , 5 0 
3 8 9 , 3 9 
3 7 0 , 1 6 
331 ,00 
1 4 1 , 0 0 
5 1 6 , 5 9 
4 6 8 , 3 6 
r 
2 9 5 , 0 0 
2 7 5 , 0 0 
3 9 / , 37, 
3 8 2 . 8 4 
2 4 9 , 5 0 
2 6 9 , 5 0 
3 8 8 , 8 0 
17 5 , 1 8 
3 3 1 , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
5 1 5 , 8 0 


























4 6 0 , ( 6 
M 
2 5 5 , 0 0 
2 7 5 , 0 0 
5 9 8 , 4 8 
171 ,40 
2 4 9 , 5 1 
','.67,56 
3 6 0 , 1 0 
3(14,(8 
»31,0(4 
3 4 1 , 0 0 
5 0 4 , 2 6 
4 6 4 , * 8 
,ι 
2 5 5 , 9 0 
2 7 5 , 0 0 
578 ,30 
3 8 4 , 6 0 
2 4 4 , 5 0 
2 6 7 , 5 0 
3 7 9 , 1 5 
1 7 4 , 1 1 
331 ,00 
3 4 1 . 0 0 
4 4 1 , 9 5 
4 7 6 , 4 0 
J 
2 5 5 , 0 0 
2 / 5 , 0 0 
378 ,16 
3 4 3 , 4 1 
2 4 9 , 5 0 





4 9 0 , 8 « 
4 8 8 , 4 5 
A 
2 5 5 , 0 0 
2 7 5 , 0 0 
3 7 7 , 5 0 
3 9 6 , 4 5 
2 4 9 , 5 0 
2 ( 7 , 5 0 
5 6 9 . 5 ( 
3 8 6 , 1 3 
3 3 1 , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
4 9 0 , 0 1 
4 9 2 , 2 2 
5 
2 7 5 , 0 0 
2 7 5 , 0 0 
4 9 6 , 4 0 
3 9 5 , 7 1 
2 6 9 , 5 9 
2 6 9 , 5 0 
3 9 8 , 2 7 
1 * 5 , 8 1 
3 3 1 , 0 0 
5 5 6 , 0 0 
4 8 9 , 1 6 
5 0 9 , 6 7 
0 
2 7 5 , 0 0 
2 7 5 , 0 0 
196 ,00 
,395,60 
2 6 9 , 5 0 
2 ( 9 , 9 0 
186 ,08 




5 1 2 , 1 3 
1·, 
2 7 5 , 0 0 
3 * 6 , 3 4 
2 6 9 , 5 0 
1 7 8 , 6 1 
341 ,00 
4 7 9 , 0 6 
D 
2 7 5 , 0 0 
3 7 5 , 9 6 
3 6 9 . 5 0 
5 0 5 , 1 5 
1 4 1 , 0 0 
' , 6 6 , 1 8 
unite 
2 6 2 , 9 2 
5 9 0 , 4 9 
2 5 6 , 5 2 
3C0 ,99 
1 5 2 , 4 7 
4 9 4 , 0 4 




Preise je 100 kg 
Pr ices per 100 kg 
ohne M M S I . / Prix par 100 kg - hop* TV» 








CHEMIE Pi 0CCSSE 
IRl 19Ì9 





































































































I lit CHEESE 
/ Í1AHI1A/K 
I r c l i c · j e .'Ol' kg ­, c l in i T.Jit . ' l'Iti. i « r 10O krj ­ loa ι tVA 
l'i icaas i « i 1|0 kg ' f / c l . VAI / d e i n per 100 k', ­ IVA »sci 
1.0 
I . 0 4 
» f Rijf!", E 
fOtaiiACMO 
HAVAKII 45Ü 




HAVAS 11 l i l i 
l'KR ι 989 
BKR 1990 
ICU 19*9 
IC II I 9 Ï 0 
DKR 1989 
DKR 1490 












I C U 19*9 
ECU 1990 ' 
s 1 o 
!.. 
2535,03 V5S5, 26.15,00 7635, 
314.15 31?, 
33Ί ,75 33Ί, 
00 2555, 
09 2635, 
00 7535,00 2535.00 2535,00 2555.0(1 7435,00 75.35,60 75i> 
00 ItS'i,Qti 2654, S'J 2655,00 26J5.0O 2Í.S4.10 2614 ,0) 
3 1 2 . 
3 3 / , 
3 ) 3 , 1 / .•37,85 312,66 337,53 5 1 4 , 3 2 3.36.19 314,79 354,74 





170.07 331.40 3 3 3 , l i 
USO.Oi 2430,00 24.30,40/2430,00 2430,09 7130,00 2430,00 245V,OC 2456,00 2459,00 ΛΪ30, 
2530,00 7930,00 2530a0'/ 7 5 5 C 0 0 2430,00 2530,00 2530,00 2430,00 2550,00 
7 530,0 0 
551,15 299,76 
320,91 321,77 3 
99,¡10 
2 3 , 7 5 
500 ,19 
324 ,39 
2 9 9 , 9 0 
3 7 4 , 0 8 
: o i , 3 o 
322,(3 0 






2925,00 2825,110 7825,00 2825,00 2975,00 2575,00 2^75,00 29)5,0(1 
306,96 3 ) 8 . 1 5 320 ,45 
.'¡825,00 7825,00 2825,00 2825,00 7825,00 2869,00 2975,0» 2975,00 2575,00 7974 ,06 2975,00 29/5 ,00 29 /5 ,00 
150,08 318,48 37 7 .55 .57 7 ,7* , ' 5 4 8 . 3 0 3 8 0 , 6 9 3 4 5 , 9 9 381 ,4 ' , 3 4 8 , 6 5 3 9 1 , 0 8 350,78 3 7 9 , 5 / .550,80 377,95 350,32 3 /6 ,23 .350,44 .57 / .94 358,14 374,16 . »76 ,8 ! 
2410,00 2430/00 7430,116 2430,00 2430,00 2430,00 2430,00 7(30,00 7430,00 2459,00 i'530,00 2550.00 2530.00 2530,00 7550,00 2550,00 2550,09 7550,00 2530,CO 2530,00 2530,00 
306,56 318,19 3 2 0 , 4 ' , 3 0 1 , 1 3 
3 2 0 , 9 1 
2 9 4 , 7 6 
3 7 1 , 2 ? 
2 9 9 , 6 0 
3 2 3 , 7 5 
3 0 0 , 1 9 
521 .39 
2 9 9 , 9 0 
3?4,'.i» 
3 0 1 , 3 0 
3 2 2 , 8 0 
» 0 1 , 7 5 




3 2 1 , 4 5 
7555.00' 2555.00 7535,00 7535-00 2535,(10 2555,00 fisi,fi 7634.00 2634,00 2635,00 2635,00 2635,00 
514,15 512,71 534/23 331,60 
'535,0(1 7555,00 2535,00 '635,OU 2635,(.0 2635,00 
312,44 
337,18 














'564,Oí) 2635,00 2635,00 
320,07 331,40 335,75 
3/85,00 3085,00 3065,00 3085,00 .3065,00 3085,00 3085.00 3065.09 3085,00 1129,0« 3234,00 3235,00 
»235,00 3235,00 3235,00 3235,00 3235,00 32.35,00 3235,00 3245,00 3255,00 
382,50 380 ,55 3(10,55 3*1,11 380,74 382 ,52 383,1)9 382,57 3(12,70 396,60 496,86 409,74 













I .10 KAf.SE ; 
1.1.0 CHL'CSr/ 
1 .19 FROMAGE 
i . i o lORii/ .oe­io 
P r e i t o jaa 100 kg ­ oline KiaSt. / P r i x S'.rai' 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s per 100 kaa ­ o x e l . VAT / P r o t i ; ' por 100 kg ­ IVA e s c i . 
/ :■ / 
/ 
¿ÌRAVIIRA 










DR 148 9 
DR 1450 
ECU 1584 









4 1 3 , 4 1 
4 3 1 , 4 8 
68066 
85240 
.14 3 , 2 2 
4 4 8 , 7 5 
,681)68 
85240 
3 9 1 , 2 2 
4 4 8 , 7 5 
50812 
61444 
2 4 5 , 5 4 
3 3 6 , 6 6 
F 
72982 
8 2 2 6 6 
4 1 9 , 5 0 
4 2 7 . 5 9 
6 9714 
8 5 2 5 0 
4 0 0 , 8 6 
14.5,10 
69739 
8 5 2 4 0 
4 0 0 , 8 « 
4 4 5 , 0 5 
52125! 
6 4 2 6 5 
2 9 9 , ( 1 




4 1 6 . 4 7 
4 2 2 , 9 4 
70182 
87760 
4 0 0 , 4 4 
4 5 1 , 2 4 
70182 
8 7 7 ( 0 
4 0 0 , 4 4 
4 5 1 , 2 4 
52646 
65488 
3 0 0 , 4 2 




4 1 2 , 1 5 








4 4 5 , 0 1 
52744 
65488 





4 1 2 , 1 0 
5 4 9 , 0 7 
: 70968 
88372 
4 0 0 , 4 2 
4 3 8 , 4 4 
70968 
88372 
4 0 0 , 9 2 
4 3 8 , 4 4 
52744 
( 6 3 6 9 
2 9 7 , 9 7 




4 0 9 , 8 2 
5 4 9 . 3 5 
71727 
88372 
4 0 2 , 7 7 
4 3 8 , 6 6 
71727 
8 8 3 7 2 
4 0 2 , 7 7 
1 3 8 , 6 6 
5 2 8 4 1 
6 7 3 3 5 
2 9 6 , 7 3 
3 5 4 , 2 4 
J 
73040 
1 H 9 7 7 
4 0,'', 7 0 
5 4 7 , 9 4 
?21i>6 
69088 





4 5 9 , * 6 
52966 
67761 





4 1 4 , 0 7 
5 4 9 , 4 1 
72191 
40363 
4 9 3 , 4 7 
4 4 3 , 1 0 
72141 
40163 
4 0 3 , 4 7 
4 4 1 , 1 0 
53734 
67763 
3 0 0 , 3 2 




4 1 8 , 9 6 
5 5 2 , 9 6 
72725 
915.3Γ, 
4 0 4 , 7 8 
4 5 1 , 9 3 
72725 
41535 
4 0 9 , 7 8 
4 5 1 , 4 3 
53466 
6 7 * 6 0 
3 0 0 , 3 7 

























4 3 * , 3 8 
60834 
3 2 4 , 4 3 
»MIEF. 
74130 
' l l ' i , 5 0 
72320 
4 0 4 , 3 8 
72320 
4 0 4 , 3 * 
54044 
3 0 2 , 1 4 
•i.røiROimoiie 






. '.* ' I 
eu oïiaitcai'­'io' 
OH '. ! ',, 
tcu S' 




Preis« VcHoO kg I ehn· H.Sl . 7 Prix e»r »0« k» ­ her» IVA 
Pri;:'«'iff­ JOO k a l ­ exc l . «AT / P> t ' i t i t«r 10« kg ­ IVA ««cl 
■A AM 
s. ω ι ««ιι BBUTI 
/J.t» LANA OMITA 
ìfc_ 19115 I 1969 
(CHUCE 
r? 













.'LIO ,0 1260«,« 
«'»ili e»7,sti 








» t i l 
» t .4» 
500,00 
es, ι« 






















I f 911 




















































I t i , » ] 
■■: 





',06, CO 40«,00 451,(0 
634,60 145.7t 817.16 
etSS 116(8 l ) 7 t t 
t t ,?S 69, ·» 76,7 il 
11S86 ι 1164» 11Ì66 
ι 
01.49 49,SI 109,40 
ets,ge eii.co eu,o« 
■ \ / 
114,07 117.W 117.46 
l l t . 00 450,«« 430,Oli \ 410,00 4(1,09 116,60 1)3,06 
144at6 1»£|]6 161,51 1164,44 I 162,(4 171,64 llt.'lt 
|l ' 1 
4749 l»í«7 16155 16PJ1 
110,9« K0i/5 ltliJO ' ',18,7t 112,79 1(4,0« Iti.3« 
'i \\ . / 
41.C5 09,50 09, la ] ·),),CO 41,1« 101 (0 4«,7l 
U t , 4 7 1(1,«1 159,16 j l i t . » t 165,12 I t ,51 116, ,',Ί 
Sit,, 00 320, tO .445,90 
ή » , t l 19?.«« 149,44 
19011 19751 «Mit 
117,05 116,11 128,14 
7 
58, »5 »7,t» 47,1« 
159,62 147,49 I'.«.46 
I 1 . 0 1 . f l 
J . 6 6 HOlllO 
J . 0 6 HÖHET 
r i l M C I / i ' . E I C K 
er« 
tcu 









P I » 
i l " / ' 




I B I 
ECO 
I T A L I A 












UI I I IEO KIHOOOI / 
mi \ . . / 
■ K U /''■;■ 
' \ / 







. 1 1 6 ( 1 
8 4 6 . 1 » 
1 5 1 5 1 





2 6 1 6 5 0 
• 5 6 . 0 4 
­
­
6 2 9 . 0 0 
2 Î 4 . 6 2 
1 6 1 1 2 
< Ι 7 , 8 β 
­
P a l l « · J« 







2 7 5 . 5 6 
1 7 9 4 t 
1 7 4 . 7 4 
1 1 4 9 . 0 0 
1 6 9 . 7 4 
. 
­
2 6 9 4 6 1 
« H a l t 
­
salo,«« 
8 0 · , , « 0 
1 9 6 7 9 
» 7 , 1 « 
./ ...../, /. 
7 
CO l/a · «Ara« « » s t . ' / I V I « 9,r \t,t l » ­
Iti fa ­ a j x c l . VAI / P r e t t i p i r ICO k g 






3 1 1 , 2 1 
8 0 9 9 0 
1 9 5 , 1 9 
I M I , , CO 
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Monthly purchase prices of the 
means of agricultural production 
Prix d'achat mensuels des 
moyens de production agricole 
Λ. a)l FU 11 FUI! 11 TU. 'I UI 1 I K H U / ( - I ( 
A.01 Irl :DIHC9IUI I 5'IIIMJI Η ι,ΊΙΙΛΙ 
A.Ol AIIHFN15II1LI: FOURRAGER 
A.Ol ΐ',ΛΙίΐ,Ι'11'ÍV'.(J,V.I lUU ill, FOKAGOIO 
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1 7 , 0 3 
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.44Ό0 
1 9 , 1 1 
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5 6 , 9 6 
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33.00 3.3,00 31,84 33,57 34 ,22 31,23 ­ _ , . . . 
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15,10 ­ ■■ ­ ' 
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21,15 24,44 2 0 , 6 0 2 0 , 1 0 
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2570 2588 2676 2 Í 6 4 2688 2690 2649 2636 : 2621 2634 2639 2 6 8 / 
1 9 , 6 8 1 9 , 8 8 2 0 , 6 4 20,62. 2 0 , 6 6 2 0 , 2 8 2 0 . 3 4 2 0 , 2 9 ' 2 0 , 1 8 2 9 , 1 3 2 0 , 2 3 2 0 , 4 8 
9 6 , 4 5 1 0 0 , 6 0 
13,85 14.49 
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1 6 , 4 3 
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I . O l CPU." I E I t ' H I D IHK REAKIKS Γ1 GS 
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1 4 / 5 , 0 
1 3 4 7 , 8 
3 5 , 7 9 
5 2 , 7 9 
1 8 6 , 1 1 
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2 5 , 0 6 
2 2 , 7 5 
49 94 
3 8 , 2 5 
21.3,74 
3 0 , 0 ) 
2 | , 5 1 
2 7 , 6 1 
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2 8 , 0 7 
2 9 , 0 ? 
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1 2 1 5 , 0 
2 8 , 0 6 
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7 1 , 3 0 
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­J 
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26 , Λ0 
3 9 , 6 7 
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if ,1k 
Ί 9 / 7 
3 8 , 2 4 
2 1 5 , 6 2 
3 0 , 3 9 
2 1 , 5 1 
2 7 , 5 4 
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2 8 , 1 2 
2.9,44 
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1235 ,0 
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7635 7582 772.1 7736 7649 7668 , 7688 8577 7726 7635 8543 7548 
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50 ,59 50,87 50,82 50,29 50 ,45 90,25 
1 4 2 , 4 0 142 ,49 142 ,40 1 4 2 , 9 0 
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3', , ' ,6 
7731 
59,28 
4 2 0 , 0 2 




6 1 , 0 6 
U R U 
68,12 
ii.Cal 7ULI l i / ( I IRSI l l ) 'M)UI .HGl 'K 1 ­1 ­0 
K.Ol BINARY ΓΙ S I I I I / I R S 1 I O 
K.Ol ENGRAIS lilHAlP.ES 1 ­ 1 ­ 0 ' 
K.Ol CUHCK11 » M A K I 1 ­1 ­0 
o I 'uS' i , / l'i i / , ι ι,ι 100 l.u ' ia e » r r lior.rt i so · l ier s IVA 











» 5 9 , 0 
9 8 8 , 0 
1 9 , 6 8 ' 
2 3 , 1 8 
­
8 6 9 , 0 
995 ,0 
19 ,89 
2 3 , 3 5 
­
­
8 8 0 , 6 
1 0 0 6 , 0 











ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
DR 1 9 8 9 
DR 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
P I A 1 9 8 9 
PTA 1 4 4 0 
ECU 1 9 8 9 










































9 4 3 , 0 








9 , Í S 
1767 
1767 
1 0 , 0 8 
4 , 0 9 
1/67 
1 / 6 / 
9 , 9 8 
8 , 9 0 
1 / 6 7 
1 7 6 7 
9,98 
8 , 7 / 
1 7 6 / 
1767 
9 . 9 2 
8 . / / 
1 / 6 / 
176 / 
9 , 8 6 
8 , 7 2 
1767 
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9 , 8 8 
1 1 , 7 7 
1/6? 
2400 
9 , 8 3 
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2 2 , 0 9 
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4 8 , 2 1 
4 6 , 8 9 
2 3 , 2 4 









4 7,68 47,75 
2 5 , 2 9 2 5 , 5 0 
'111,5 
2 . 1 , 0 ! 
, 4 7 , ( 0 
2 2 , 9 9 
1767 
9 , 8 8 
42,80 43 ,70 43 ,50 
18 ,44 1 8 . 9 2 1 8 , 9 7 





1 . 0 3 ORI IHAFIIR5T0I l'DUHIOLR 1­ 1 V 
1 . 0 3 ΙΙΚΙΙΛΚΥ I L R I l l l / I R S 1 1 ­ 2 
h e i l t , je 100 lit; Wi re 
fj.l'i 100 kg HOI t l i f i l i i l iso 
I .03 INORÁIS lEKI I Í IRI .S 1 1 ­ 2 
I .Of CÜIICini lEhîaARI 1 1 2 
olino Ι ' , . ιΜ. / l'a ir. per 100 kg .)o arar eilend ; l e ­ Hors IVA 
{¡„ci . VAI / P i e r r i (ita 150 ki; d i lauree IVA o s c i . 
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7 4 1 , S 
7 7 8 , 0 
1 7 , 9 1 
1 6 , 2 ' , 
753 ,0 
788 ,0 




7 5 3 , 0 
Γ / , 2 » 
7 1 4 , 0 72 ' , ,0 
1 6 , 4 6 16 ,67 
7.33,0 7 4 1,0 
1 6 , 8 8 17 ,20 
753 ,0 
17 ,52 
Ί 3 . 0 5 
4 3 , 8 5 
2 0 , 6 6 
2 1 , 5 6 
4 3 , 3 6 
4.3,80 
2 0 , 8 1 
21 ,46 
6 5 , 8 3 
4 4 ,00 
21 ,06 





















Ί 3 , 6 4 
4 3 , 4 4 
2 1 , 0 8 
2 1 , 0 0 
'a 3 . / S 
Ί 3 . Ί 6 
2 1 , 0 8 
2 1 , 0 2 
Ί 3 . 8 8 
4 3 , 8 4 
2 1 , 1 6 
2 1 , 2 / 
43,11, 
44,2'? 
2 1 , 3 8 
















15 , (4 
23538 
21538 
15 , (7 
15,57 
15,79 15,78 15,77 
4 7 , 0 0 
4 7 , 9 0 
1 9 , 9 8 
2 9 , 8 8 
4107 
4956 
2 4 , 0 5 
2 7 , 6 4 
9 , 1 8 
12 ,34 
1 4 , 3 3 ' 
1 6 , 9 5 
4 6 , 4 0 
4 6 , 3 0 
1 4 , 7 2 
2 0 , 1 2 
4107 
4956 
2 4 , 0 1 
2 7 , 5 5 
4 , 2 1 
1 2 , 3 4 
1 4 , 1 5 
1 7 , 2 5 .ι 
4 5 , 8 0 
4 6 , 4 0 






4 , 2 1 
1 2 , ( 6 
14 ,16 
1 7 , 1 8 
4 6 , 6 0 
4 6 , 5 0 
19 ,85 







1 2 , ( 6 
1 4 , ( 0 
17,10 
4 6 , 8 0 
4 6 , 6 0 
1 9 , 9 5 
2 0 , 2 2 
4524 
. 4 9 5 6 
2 6 , 3 0 
2 7 , 3 7 
1 3 , 0 6 
1 2 , 6 » 
1 4 , 4 0 
17 ,24 
4 6 , 9 0 
4 6 , 5 0 
2 0 , 0 9 
2 0 , 0 6 
4524 
4(156 
2 6 , 1 8 
2 7 , 4 0 
1 3 , 0 « . 
1 2 , 7 5 
1 4 , 3 8 
1 7 , 8 3 
4 6 , 8 0 
4 6 , 3 0 
2 0 , 0 3 
1 9 , 8 7 
4524 
4956 
2 6 , 0 7 
2 7 , 2 8 
1 2 , 9 9 
1 2 , 8 0 
1 9 . 2 6 
1 8 , 3 3 
4 6 , 8 0 
4 6 , 4 0 
2 0 , 0 0 
1 9 , 4 2 
4524 
4956 
2 6 , 0 7 
2 7 , 1 2 
1 3 . 1 3 
1 2 , 8 3 
1 9 , 4 4 
1 8 , 5 2 
4 6 , 8 « 
4 6 , 5 9 
2 0 , 0 1 
2 0 , 0 2 
4524 
4956 
2 6 , 0 1 
2 7 , 0 4 
1 3 , 1 3 
1 2 , 9 2 
1 9 , 4 0 
1 8 , 5 0 
4 7 , 7 0 
2 0 , 5 5 
4524 
2 5 , 7 9 
1 3 , 1 3 
12 ,95 
1 6 , 4 1 
1 8 , 4 3 
76.3,0 
17,86 
4 3 , 4 2 4 3 , 9 0 
7 3 9 , 6 
1 / .05 
4 3 , 6 9 
2 1 , 1 0 
23538 2353» 23538 23538 23538 23538 
1 5 , 6 5 1 5 , 5 9 
20,60 2 0 , 8 0 
25 ,65 2 5 , 4 0 
1 2 , 9 8 1 2 , 7 8 
4 6 , 9 0 
2 0 , 0 6 
4455 
2 5 , 6 9 
1 2 , 9 1 
19,17 
L . 0 3 1 R ) DREIHAEIIRSTOFFDUENO. 0 9 ­ 0 4 ­ 1 » 
L . 0 3 1 R ) TERHARr FERTILIZERS 9 4 ­ 0 4 ­ 1 8 
P r e i s e J e ' l O I 
P r i c e s per lOO'krj 
BEL01QUE/BELCIE 





































I R l 







L i t 1469 





















L . 9 3 I R ) EHORAIS TERHAIRES 0 4 ­ 0 4 ­ 1 8 
L . 0 3 ( R ) CONCIMI IERNARI 0 4 ­ 0 9 ­ 1 8 
kg Ware ­ ohne f*St. / P r i x por 100 kg de Marchandise ­ hors TVA 
rctaendise ­ oa.ail . VAI / P r e t t i per 100 kg di a e r e e ­ IVA e s c i . 
6 6 7 , 6 6 7 7 , 7 6 8 7 , 3 6 8 6 , 8 6 8 6 , 8 6 8 6 , 7 
1 5 , 2 4 1 5 , 5 1 15 ,7? 15,7? 15 ,76 1 5 , 8 1 








32 , (4 
32,44 












































23539 23338 23936 21558 23539 23538 
15,70 15,78 15,77 15 , (1 15,65 1 5 , 5 9 
3 2 , 6 7 3 2 , 2 4 3 1 , 8 2 32 ,56 32 ,47 3 2 , 5 4 32 ,47 3 2 , 4 7 3 2 , 4 ? 33 ,17 35 ,10 3 1 , 1 7 





































8 , ( 9 
¡ 1 , 9 ) 
l i , 5 4 
8 , 8 ! 










(1.04 KUFCK51 ANDS-HU/Of'l 
tl. 04 KI'SIDUAt I ULI OIL 
I n c i s o ja- UE kt, - olme Ι'.ι/'-.Ι . / ΙΊ i» por 100 kaj - h o r s IVA' 
l'i i c e s IMI 100,kit - »« t i . VAI / P i o n i por 100 kg - IVA osci 
Μ.0Ί i Ull Ull RESIDUEL 








DKR 1950 . 
ICU 1985 
ECU 1950 
3 7 0 , 0 
4 7 / , 0 
β , ' , 8 
' 1 1 , 1 5 
­
' ■ ­ ■ . · ' 
5 / 3 , 0 
4 2 0 , 0 
S ,5 ' i 




4 9 1 , 4 
'ι 0 1 , 0 
9 . 2 0 
9 . 46 
­
4 6 9 . 0 
3 6 5 , 0 
10 ,77 
8 , 5 8 
: ' · ' ■ 
­
4 5 2 , 0 
36?, 0 
1 0 , 3 7 
6 , 5 6 
4 6 6 , 0 
3 0 1 , 0 . 
1 0 , 7 4 
7 , 1 1 
­
­
4 4 1 , 0 
3 2 8 , 0 
1 0 , 6 2 
7 ,7 0 
­ . . 
z 
427 , 0 
4 0 8 , 0 
5 , 6 3 
5 , 6 0 
,­
: · 
4 37 ,4 






5 1 3 , 0 
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UNITED.KINGDOM 
UKl 1484 UKl 1440 
ECU 1489 ECU 1C90 
13,05 1 
15 ,88 Ì 
16,76 ί 










































































14,88 15,50 15,50 

























































ÎPrïtT­var 100 hg) 
terfales ( t scus­prcdui ts de fceunerie ■ 
AlÌMfttSt Blé fourrager 
" t ion åt bl i 
11 i Orqe 
11 ! AvoSne 
" : HaìY 
11 : Orge ι (vu lut 
11 : Ka:s «Oailu 
leurteaux 
lîurteaux de pression de l in 
leurteaux d'extraction de soji cuit 
Produits d'origine i r isa i t 
F a t int de poisson 
Farine anieale 
Autres ali ient» suples 
Pail le de céréale« 
Foin de prairie 
luie­­ft« déshydratée 
Pulpe* stCaSées de betteraves suerières \ 
A l i i t n t t cotposls peur bovins 
Cotpttientaire pour «eaux d'élívage 
Coaplet d ' i l l a i tee in t pour veaux 
Couplet pour bovins à l'engrais 
Ccaplfienttire pour vaches lait ières (en 
stabulaticnj 
CcrpKaentaire pour bovins à l'engrais 
" ,, pour saches la i t ières i 
\\ l'herbage 
«vliientf ceaposfs pour porcins 
Corplet pour porcelets d'élevage 
Coaplet pour porcs a l'engrais 
Corplet pour porcs i l 'enqrals (en vrac) 
Alieents eoiposis pour volai l les 
Coaplet pour poussins des pre* , jours 
Coiplot pour poulets a l'engrais 
Coaplet peur poulettes jusqu'à Ís ponte 
Cctplet pour poules pondtuses "en batterie" 
tngrai'et 
fngrait arotís 
(Prix par 100 kg d ' í l íarnts fer t i l isants) 
Sulphate d'aaionitQut 
S i t ra t t d'ataoniaque 
Nitrate dt chaux 
Prix d'achat dit voyens de produc 
u n i n u t u p « r e h * i e P r i t « * * f t h ï ■ « « * o f ■ 
tìon agricoli 
gricuHural production 
­ * ui ( i n k l u f i p r f i M UnduirtachaftUcher S i t r U b t i i U e l 
Prent d'acquitté dai a c n i d ì produiione igricola 
ΕΚ I 
FiedingttuFfl ! 
ÎPrTcèl ptTÏOO kg) | 
Cereals and by­products of the Bill ing Industry 
Feedingstuffs: Fodder vheat | 
" : tiheät bran | 
" : Barley ' 
11 : Oats ! 
" t «a i te Λ 
" : Ground barlej 
" : Ground la i ie 
Oil­cakes 
Unseed cïVr {««peller) 
Toasted entra:Ud soyabean teal 
Products of añina! orioln 
Fish (tea) 
inUal teal 




Dried sugar btet pulp 
Cotpound feedinqstufft for cattlt 
Coiipleaentiry feed fcr rearing calves 
Hilk replacer for calves 
Cotplete feed for cattle fattening 
Complementary feed for dairy cattle 
(s ta l l f e d 
Cctplenentarv feed for cattle fattening 
" ftjed for dairy cattle at grass 
Ceapourid feedingstuffs for pigs 
Complete feed for rearing pigs 
Cflaplete feed for Fatttning p{gs 
Complete feed for fattening pigs, (bulk) 
Ccapiund feedingstuffs for poultry.. 
Baby chick feed \ 
Copie t« fted for broiler production \ 
Cciplete fted for rearing pvlleU tc lay \ 
Coiplete fied for battery­Uying hens 
f e r t i l i i e r t 
Vìt­'ò^tìioìjT fe r t îJ? íer» ­
(Prices per 103 ig ot r>utii:ive substances) 






Getreide und Nebenerieugnisse der Hül lere i 
f u t t e r a l t t e l ^ F u t t e r w e i i e n 
" : Weiienkleie 
" ! Gerste 
» : Hafer 
" : Kais 
11 : Gerste, geiahlen 
" : Kais, geaehlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen (gepresst) 
Sojaeκtrak t i onsschrot (getoastet) 
Erieutjnisse tierischer Herkunft 
FttChaehl 
TierRehl 






frgäniungsfutter f'Jr die Kälberaufiurht 
Küchaustausthfutter für Kälber 
Alleinfutter für die Rinderaast 
Ergïniungsfutter fur Hilcfivieh (Aufstauung) 
trganzufigsfutter für die Rindaraast 
" für Milchvieh bet Veirfcgang 
Schweinerischfutter 
Alleinfuttei­ für die Ferkelaufiucht 
Alleinfutter f.d.tndeast von Schweinen 
Alleinfutter f.d.tndvast von Schweinen(lote) 
fieflugelaischfulter 
Alleinfutter für die Kucken der ersten foge 
11 " " Endtast von Geflügel 
11 " Jonghennen bis í . l e g e r e í f e 
11 " Legehennen in Batterie­
haltung 
Püngeaittel 
5 ΐ κ V i "löi f Junge r 
(Pre­ite je 100 kg Nährstoff) 
i i ιontui f i t 
KaUaiitoí. salpeter 
Kalksalpeter 
1 Ι π 
1 
[ Mangili 7 
1 "ÏPreïTi per 100 kg) 
1 Cereali e sottoprodotti della »olìtura 
1 Hatigiii: fruoento da foraggio 
I " : Crusca di fruiinto 
I » : Orio 
I " : A^ena 
i "■ : Granoturco 
I " : farina d'orro 
| " : Farina di granoturco 
1 Panelli 
1 Panello di tino 
1 Panello d'ettraiione di soia tostata 
l Prodotti di orioine anìeale 
| farina di pesce 
| Farina anitale 
| Al t r i ra io i r i setol ici 
| Paglia di cereali 
| Fieno di prateria 
l Erba rf die a disidratata 
| Fettucce esauste eo essiccate di bìrbabietolt 
1 da lucchero 
| KanoÌBi cocoosti per bovini 
| CcrpleacnWrc per v i t e l l i d'allevaeento 
| Ccnpleto d*allattaBtntc per v i t e l l i 
1 Corpieto per bovini all'ingrasso 
| Coepleicntare per vacche da latte (stabulazione) 
I 
| Conpleaentare per bovini a l l ' i n g r a s s o 
( Coeplenentare per vacche da l a t t e i l pascolo 
I 
| fcanoiti terrest i per Suini 
1 Completo per la t toniol i d'allevamento 
| Coapleto pe suini all'ingrasso 
j Ceipleto per suini all'ingrasso (al la rinfusa) 
| Xar.giri composti per pollate 
| Completo per pulcini dei priai giorni 
) Ccpleto per pol l i all ' ingrasso 
l Completo per galline priaa di fare le uova 
| Caiaplrto prr galline da uova in batteria 
| Conciai 
| C one f »Γ ajotati 
j ( P r e n ì per 100 kg di later ie f e r t i l i i m t i ) 
! Solfato aconito 
| Nitrato r.rr :* i< o 
| Nitrato di t»lclo 
t 
Code | 
publ i ­ | 
cation! 
I 




[ (.05 | 
I Í.06 | 
1 Í.07 | 
| 
] e.οι I 
i S .6 Í j 
1 1 1 coi i 
! C.02 I 
1 I 
1 0.01 | 
1 D.02 | 
! 0.03 j 
1 1 
! D.oi J 
1 1 
! t . o i | 
1 (.02 | 
I 1.03 I 
1 LO I I 
1 1 
1 I­.05 1 
I (.06 | 
1 1 
1 1 ! r.oi ! 
1 f .02 1 
i Γ.03 I 
1 1 
I C.Ol I 
| C.02 I 
I G.03 | 




| H.Ol I 
| H.02 I 
| H.03 I 
I 1 
Α . 0 2 FUTTERMIt 'EL'WEIZENKLEie 
k.11 I'EEDIIIGSTUfrS'UIIF.At DRAU 
Α .02 ALIMENTS'50Η DE «IE 
Α.02 MANDIMIaCRUSCA DI FRUMENTO 





U R 1989 

























































P r e i t o Je 110 ko 
Pi­ ices per 100 kg 
oline Mw5t . 
­ e x c l . ' V A T 
P r i x per 100 k<t ­ h o r t TVA 
P r e i i i por 10(1 ikä ­ IVA e s c i . 
8 9 1 , 7 8 9 5 , 0 8 8 « , 3 961 ,7 9 1 0 , 7 910 ,7 






6 5 IO 
11 
26 












36 , (0 33,10 
17,66 16,15 

















Z t 1 3 
3 f 7 5 
15I89 18 52 
35,70 36,00 .35,65 35,25 
17,21 17,51 1 7 , l ì 17 ,35 
2960 
3831 
16,18 18,91 16,51 16,34 
2518 2196 2182 2188 251lt 2501 2482 2?06 2463 2473 2460 2411 
19,29 19,18 19,14 19,25 19,30 18,88 19,06 19129 18,97 18,90 18,86 18,38 
138,«70 138,68 139,14 138,95 '139,58 140,58 141,48 H3J61 . 141,61 145,04 145,16 115 ,25 
19 ,55 19,55 19,73 19,75 19 ,82 19,99 20,13 20j48 20,5« 20,78 20 ,85 20 ,92 
26,66 26,14 27.26 27.47 26,96 26,50 27,47 27,SO 27,21 27,29 27,24 27,14 
27,14 26.74 27,39 27,21 27,21 27,29 26,36 26,:«4 26,04 . . . 
34 ,22 33,47 34.97 35,22 31 .63 34 ,13 35,40 35,Ίΐ 34,99 35,32 35,25 35,22 
35,2, ' 34 ,75 35,77 35,67 35 ,60 35 ,53 34,18 33,78 33,91 ' -
23915 23/88 24129 24983 26498 24925 26038 26J58 24796 23538 25351 26358 
2182S 22283 22071 23231 23113 223.18 . . . - - -
15,65 15,60 15,79 16,57 17 ,51 16 ,59 17,37 17,48 16,61 15,61 16,86 17,16 

























































t,tl SOJAEXIRAKTIONSSCIIROTIOEJOASIET) B.OS TOASICD EXT/t. SOJABEAH MEAL 
B.«2 TOURTEAUX D'EXTR. DE 50JA CUIT B.02 PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOS 




































U A I IA 
L I T 1989 

























1 3 8 5 . 3 
31,7.5 
' 
225 ,97 . 
1 9 1 , 4 7 
2 8 , 1 2 
2 4 , 2 9 
6 5 , 5 0 
5 4 . 3 0 
3 1 , 4 3 
2 6 , 7 0 
z 
i 
4 2 5 9 
3 2 , 6 2 
2 2 9 , 3 7 
3 2 , 2 9 
­
: 
4 6 5 4 0 
32325 
3 0 , 4 5 
2 1 , 3 0 
Z 
z 
6 1 , 1 0 
4 2 , 8 0 
2 6 , 1 0 
1 8 , 6 6 
­
­
2 1 , 4 7 
2 0 , 3 5 
3 3 , 5 1 
2 7 , 9 5 
F 
1554 ,0 
3 1 , 0 0 
2 2 5 , 9 1 
184 ,68 
2 7 , 6 7 
2 3 , 4 5 
6 5 , 8 0 
5 2 , 9 0 
3 1 , 5 8 




3 2 , Í7 
i 
230 ,8 ' i 





3 0 , 4 9 
1 9 , 9 « 
­
: 
5 9 , 0 0 
1 0 , « 0 
2 5 , « S 
1 7 , 6 1 
­
,1 
2 1 , 0 5 
1 9 , 8 1 
3 2 , 8 0 
2 7 , 5 8 
M 
137 9 , 3 
3 1 , 6 5 
227 ,06 
181 ,16 
2 7 , 9 9 
2 3 , 1 8 
'· 
« 1 , 8 5 
5 1 , 1 0 
3 1 , 1 6 




. 3 2 , 5 0 
2 2 8 , 8 5 






3 0 , 1 9 
i 1 4 , 9 3 
1 ■­
\ ': 
. 6 1 , 1 0 
' , 1 , 1 0 
2 6 , 2 4 
'. 7 ,8S 
S 
1 .1 
_! ' "' 
\ 
2 1 , 1 9 
1 9 , 8 1 
3 2 , 5 ' ! 
2 6 , 9 , 
, A 
1 3 5 7 , 5 
3 1 , 1 7 
2 2 5 , 8 5 
1 6 0 , 2 1 
2 7 , 9 0 
2 3 , 1 1 
6 5 , 8 5 
5 0 , 3 5 
3 1 , 6 5 




3 1 , 9 0 
2 2 9 , 1 0 





3 0 , 1 4 
2 0 , 1 4 
­
­
6 0 , 4 0 
4 1 , 1 0 
2 5 , 7 3 
1 7 , 8 5 
­
: 
2 1 , 5 0 
2 0 , 0 0 
3 2 . 8 7 
2 7 . 0 2 
­T] 
1 3 5 1 , 3 
3 1 , 0 1 
215 ,42 
173 ,95 
2 6 , 5 9 
2 2 , 2 8 
6 5 , 9 0 
1 9 , 8 5 
31 ,66 






3 1 , 2 8 
2 2 7 , 2 2 






3 1 , 0 0 
2 0 , 0 1 
­
7 
5 7 , 6 0 






2 0 , 1 0 
32 ,86 
2 7 , 1 0 
"1 
1308 ,0 
3 0 . 1 5 
2 1 2 , 4 6 
1 7 0 . 3 3 
2 6 . 3 4 
2 1 , 7 3 
6 1 , 3 0 
4 9 , 9 5 
3 1 , 0 3 




3 0 , 2 9 
2 2 3 , 2 8 





3 0 , 4 8 
1 8 , 9 1 
­
­
5 8 , 2 0 
3 8 , 7 0 
2 1 , 9 3 
1 6 , 7 0 
­
: 
2 1 . 5 4 
1 9 , 4 1 
5 1 . f'a 




2 1 0 , 5 0 
1 6 8 , 4 2 
2 6 , 1 4 
2 1 , 4 0 
6 4 , 7 0 
4 8 , 7 0 
3 1 , 2 2 




3 0 , 7 6 
2 1 8 , 2 7 




2 8 , 9 7 
­
: 
5 5 , 6 0 
3 8 , 5 0 
2 3 . 7 9 
1 6 , 5 2 
­
­
2 1 , 8 4 
1 9 , 2 1 
3 2 , 3 ! 




2 0 8 , 9 5 
1 6 7 , 1 5 
2 5 , 9 1 
2 1 , 1 4 
6 1 , 5 5 
4 7 , 2 0 
2 9 , 6 6 





2 0 8 , 0 7 




2 8 , 4 8 
­
: 
4 8 , 5 0 
3 6 , 9 0 




2 1 . 4 7 
18 ,95 
3 1 , 7 8 




2 0 2 , 5 4 
161 ,36 
2 5 , 1 0 
2 0 , 5 0 
,, 





2 9 , 4 2 
2 0 0 , 8 9 




2 9 , 5 7 
­
: 
5 0 , 0 0 
3 7 , 9 0 
2 1 , 3 8 
1 6 , 3 1 
­
: 
2 1 , 1 2 
19 ,17 
3 1 , 2 1 





2 4 , 4 3 





2 8 , 7 3 
1 9 8 , 3 5 




2 9 , 4 5 
­
: 
4 9 , ( 0 
3 7 , 8 0 
2 1 , 3 7 
1 6 , 2 7 
­
: 
2 0 , 2 3 
19,0 . 0 
2 9 , 1 3 





2 3 , 9 0 
5 7 , 0 0 




2 8 , 1 1 
1 9 1 , 7 4 




2 7 , 9 4 
­
: 
4 8 , 3 0 
3 5 , 3 0 
2 0 , 9 1 
1 5 , 2 5 
­
: 
2 0 , 3 6 




1 9 0 , 7 1 
2 1 , 1 6 
5 5 , 6 0 




2 7 , 4 3 
1 9 0 , 4 1 




2 5 , 6 9 
z 
r 
1 5 , 3 0 
3 5 , 4 0 
1 9 , 7 5 
­
: 
2 0 , 2 8 




2 1 1 , 0 0 
2 6 , 2 1 
6 2 , 3 8 




3 0 , 1 5 
2 1 4 , 7 8 




2 9 . 4 1 
­
" 
5 4 , 6 0 
2 3 , 3 8 
­
: 
2 1 , 1 4 
3 1 , 4 0 
24 .01 .91 
E.Ol ERCAENi.FUTT.r.D.KAELaERAUFZUCIIT E.Ol COMI'LEd.FCED FOR REARING CAIVES E.Ol COKPLEM.POUR VEAUX D'ELCVAOE E.Ol CWIPIEIIEHIARE PER VITELLI D'AILE 
Preise Je 100 kg ­Pr ices per 100 kg ohno MwSt. / Pr ix pear 100 kg ­ taors TVA • e x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA esc i . 
i 




































' L I T 1989 
























1 2 0 2 , 9 
1 1 6 0 , 5 




2 2 , 7 2 
2 2 , 7 7 
5 1 , 8 0 
5 0 , 5 0 
2 4 , 8 5 
2 4 , 8 3 
3826 
4576 
2 2 , 1 0 
2 4 , 0 9 
3922 
1 0 . 0 4 
1 8 9 , 2 1 
2 6 , 6 1 
2 1 , 2 2 
1 9 , 9 1 
2 7 , 2 1 
2 5 , 9 2 
41557 
14311 
2 9 , 1 5 
2 9 , 2 1 
1050 ,0 
1070 ,0 
2 4 . 0 5 
2 5 . 1 0 
5 3 , 1 0 
5 1 , 6 0 
2 2 , 5 7 
2 2 , 4 9 
r 
: 
1 6 , 0 8 
1 6 , 9 5 
2 5 , 1 0 
2 3 , 2 8 
F 
1 2 0 8 , 1 
1 1 5 1 , « 
2 7 , 6 6 
2 6 , 9 9 
181 ,96 
1 7 6 , 1 1 
2 2 , 1 5 
2 2 , 6 6 
5 1 , 3 5 
5 0 , 2 0 
2 4 , 6 4 
2 ' | , 59 
:|906 'J577 
2 2 , 4 5 




1 9 2 , 6 1 
2 7 , 1 5 
2 0 , 9 1 
1 9 , 9 9 
2 6 , 7 7 
2 5 , 9 8 
44557 
41311 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 5 
1 0 5 0 , 0 
1 0 7 6 , 0 
2 4 , 0 1 
2 5 , 0 9 
5 3 , 7 0 
5 1 , 2 0 
2 2 , 8 3 
2 2 , 2 5 
­
: 
1 6 , 0 8 
1 7 , 0 0 
2 5 , 0 « 
2 3 , 6 7 
M 
1 2 0 1 , 8 
" H ' I f i l 
2 7 , 5 7 
2 6 , 9 5 
1 8 1 , 8 6 
1 7 8 , 2 0 
2 2 , 1 2 
2 2 , 8 0 
5 1 , 5 5 
5 0 , 1 0 
2 1 , 7 7 
2 1 , 6 9 
3933 
4590 
2 2 , 4 4 
2 3 . 6 0 
3991 
3 0 , 7 8 
191 ,97 
2 7 , 2 2 
2 0 . 9 3 
2 6 . 1 « 
2 6 , 6 5 
2 6 , 2 5 
1463« 
11171 
2 9 . 2 0 
2 9 , 3 1 
1070 ,0 
1070 ,0 
2 1 , 5 5 
2 5 , 2 5 
5 3 . 8 0 
5 0 . 8 0 
2 2 , 9 1 
2 2 , 1 0 
­
: 
1 6 , 1 6 
1 7 , 0 2 
2 4 , 8 5 
2 3 , 0 1 
A 
1 2 0 0 , 0 
1 1 4 1 , 6 
2 7 , 5 5 
2 7 , 0 0 
1 8 2 , 3 2 
173 ,96 
2 2 , 5 2 
2 2 , 3 0 
5 2 , 3 0 
5 0 , 2 0 
2 5 , 1 4 
2 1 , 5 4 
3933 
4590 
2 2 , 2 1 
2 3 , 1 1 
3989 
3 0 , 8 7 
1 9 2 , 0 7 
2 7 , 3 1 
2 1 , 3 « 
2 0 , 0 9 
2 7 , 3 9 
2 6 , 3 3 
45211 
11014 
2 9 , 6 3 




2 5 , 3 0 
5 1 , 1 0 
5 0 , 3 0 
2 3 , 0 5 
2 1 , 8 5 
ι 
: 
1 6 , 1 0 
t . ' , 0 9 
2 5 , 0 7 
2 3 . 0 9 
M 
1 2 0 1 , 2 
1 1 2 4 . 9 
2 7 . 5 7 
2 6 , 6 0 
177 ,03 
169 ,34 
2 1 , 8 5 
2 1 , 6 9 
" 
i il,a 
1 9 , 8 0 
2 5 , 1 5 
2 1 , 3 1 
5J5J 
1 ( 1 3 
2 2 , 3 3 
2 3 , 0 1 
3999 
3 0 , 7 4 
1 9 2 , 4 7 
2 7 , 3 4 
2 1 , 2 0 
,19,94 
2 7 , 2 3 
2 6 , 0 ) 
45Ί29 
14229 
5 0 , 0 2 
2 9 , 3 8 
1070 ,0 
1070 ,0 
2 1 , 5 6 
2 5 , 3 0 
5 1 , 2 0 
1 9 , 8 0 
2 5 , 1 0 




1 7 , 0 1 
2 5 , 0 5 
2 3 . 1 9 
J 
1 1 9 9 , 1 
' U 2 0 . 8 
2 7 , 6 4 
2 6 , 4 8 
1 7 5 , 6 0 
1 6 4 , 3 5 
2 1 , 7 7 
2 0 , 9 7 
5 2 , 2 5 
4 9 , 4 5 
2 5 , 2 1 
2 1 , 0 1 
5985 
4680 
2 2 , 3 8 
2 5 , 2 3 
1 0 3 1 
3 0 , 4 1 
1 9 5 , 7 9 
2 7 , 8 5 
21.211 
1 9 , 7 1 
2 7 , 3 1 
2 5 , 6 6 
450 0 0 
44257 
2 9 , 9 6 
2 9 , 2 8 
1 0 7 0 , 0 
1 0 7 0 , 0 
2 4 , 6 6 
2 5 , 2 8 
5 1 , 3 0 
1 9 , 0 0 
2 3 , 2 6 
2 1 , 1 1 
-
-
1 6 , 4 4 




1 1 9 3 , 8 
1 0 9 2 , 5 
2 7 , 5 1 
2 5 , 6 6 
1 7 5 , 7 5 
163 ,00 
2 1 , 8 2 
2 0 , 7 1 
5 2 , 4 5 
4 8 , 9 5 
2 5 , 3 1 
2 3 , 6 7 
4324 
4936 
2 4 , 1 1 
2 4 , 3 7 
4020 
3 0 , 8 7 
1 9 7 , 0 3 
2 8 , 0 3 
2 1 , 3 8 
1 9 , 1 3 
2 7 . 5 5 
2 4 , 8 1 
45300 
3 0 , 2 1 
1 0 7 0 , r, 
1 0 7 0 , Ί 
7.4,1,6 
2 5 , 1 3 
5 4 , 0 0 
4 7 , 9 0 
2 5 , 1 1 
2 0 , 5 6 
-
: 
1 6 . 5 3 
1 6 , 8 5 





2 7 , 3 9 
25 ,47 
1 7 6 , 9 1 
162 ,02 
2 1 , 9 1 















2 7 , 7 9 





2 4 , ( 4 
2 4 , 7 0 
53 ,70 
4 7 , 3 0 
2 2 , 9 5 










2 7 , 1 3 
2 5 , 1 2 
1 7 7 , 0 9 
1 6 2 , 4 2 
2 1 , 9 7 
2 0 , 6 1 
5 0 , 7 5 
4 7 , 7 5 
2 4 , 4 7 
2 3 , 1 7 
4384 
5319 
2 4 , 4 0 
2 6 , 2 6 
3916 
9 0 , 1 5 
1 9 2 , 6 1 
2 7 , 5 0 
2 1 , 0 9 
1,3,76 
2 7 , 1 2 
2 4 , 4 3 
44629 
2 9 , 9 0 
1 0 7 0 , 0 
1 0 5 0 , 0 
2 4 , 6 4 
2 1 , 7 7 
5 3 , 3 0 
1 6 , 7 0 
2 2 , 7 9 
2 0 , 1 0 
I 
-
1 6 , 4 3 
1 6 , 3 4 
2 4 , 2 8 




2 7 , 2 7 
2 5 , 3 9 
179 ,57 
2 2 , 4 2 
5 1 , 4 5 
4 7 , 1 5 
2 5 , 0 3 
2 2 , 8 7 
4124 
2 4 , 2 3 
3901 
2 1 , 8 1 
189 ,10 





, 4 4 5 5 7 




2 4 , 7 8 
2 4 . 1 4 
5 2 , 8 0 
2 2 , 7 5 
­
: 
H , 1 5 
16 ,16 
23 ,26 
7 3 , 6 8 
Ν 
1 1 7 5 , 5 
2 7 , 3 6 
1 8 0 , 4 1 
2 2 , 6 9 
5 0 , 6 5 
4 7 , 1 5 
24 ,74 
2 2 , 9 7 
4539 
2 4 , ( 0 
3916 
3 0 , 2 5 
188 ,90 








2 4 , 8 0 
5 2 , 3 0 






1 1 6 7 , 0 
2 7 , 5 2 
179 ,76 
2 2 , 7 7 
5 0 , 3 0 
2 4 , 7 6 
4539 
a 2 4 . 2 4 
3939 
3 0 , 0 2 
172 ,96 
2 4 , 9 1 
2 0 , 2 6 
2 « , 2 9 
11311 
2 9 , 3 6 
1070 ,0 
2 5 , 0 5 
5 2 , 0 0 




2 2 , 6 1 
ANNEE 
H C l , 5 
2 5 , 5 9 
1 7 9 , 3 1 
2 2 , 2 8 
5 1 , 6 5 
2 4 , 9 5 
4170 
2 3 , 3 2 
3967 
3 0 , 4 2 
1 9 1 , 7 1 
2 7 , 2 9 
2 1 , 0 7 
. 2 7 , 1 2 
41817 
2 9 , ( 7 
1 0 6 6 , 7 
2 4 , 5 9 
5 1 , 4 0 
2 2 , 0 1 
­
1 6 , 3 5 
2 4 , 2 8 
TAB..'115 
. 0 2 ALLEIHf .5CIIHE1HEMAST \SACKI-'ARE 
. 0 2 COMPI.F.FATTENING PIGSu-SACKS 
P.02 COMPLET PORCS A L ' E l i t 
F. Ou MANO.P.SUINI INGRASSO -SAC'.'HI 
X ' r e l s e jo 100 k j - olaïao MuSt . .' P r i x par 100 \t> - hors TVA 
















î a i i n 
IRELAND 








U T 1989 









ECU 1989 ECU 1990 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
Lill I lCD KINGDOM 
UKI. 1989 
UKI 1590 







2 3 , 2 3 
2 0 , 7 3 
2 5 , 7 0 




1 9 , 8 5 . 








2 5 , 3 0 







2 5 , 6 6 
2 8 , 2 6 
110716 




2 5 , ( 0 25 ,70 
174,32 175,61 
2 1 , 7 6 2 2 , 0 9 
175,62 
22 ,24 
25,31 25,54 2:5,39 
19 ,73 
19 ,80 
2 5 , 3 3 






































































1 9 , 9 « 
2 5 , B 5 \ 
1 9 . 8 7 
2 5 . 7 8 
1041,0 
1015,0 
23 ,85 24,51 
52 ,00 50,30 
22 ,10 2 1 , 9 3 
1041,0 1015,0 
23 ,83 24,50 
53,20 49 ,90 










































27 ,45 27 ,34 
1 0 7 0 | 0 
25 ,05 
19,46 19 ,68 
3 0 . 3 7 
2 7 , 0 3 
1 9 . 5 9 
1 9 , 9 5 
3 0 , 5 3 







1 9 , 9 8 
2 0 , 0 8 
3 0 , 4 4 
2 7 , 3 7 




19 ,37 19 , «4 19,1.2 
28,14 27,53 26,99 21 ,55 




18 ' , 08 
22,87 








', 21 ,63 
19,46 
26 , VS 
11.02 KALKÍCMONSALPCIER 
I I . 0 2 ÍHMOIIIUM NITRATE 
H.02 HITRATE D'AMIOIIIAQUC 
11.02 NITRATO AMMONICO 
P r e i s e j o 100 kg Nraehrstof f ­ olino MaiSt. f P r i x par lOO kg d 'e lencrats f e r t t l i s n n t s ·*' hors TVA 
P r i c e « per 100 kg of n u t r i t i v e s u b s t a n c e ' ­ o x e l . VAI / P r o t r i per 100 kg di « is te r ie f e r t i l i z z a n t i ­ IVA o s c i . 



































H A L I A 
L I I 1989 
























2 1 7 9 . 8 
1 9 , 9 3 
4 0 3 , 8 5 
4 3 0 , 7 7 
5 0 , 0 5 
5 4 , 6 4 
1 1 9 . 1 5 
1 1 5 , 5 6 
5 7 . 1 7 
5 6 , 8 2 
4681 
4 6 8 1 
2 7 , 0 4 
2 4 , 6 4 
Λ749 
6 7 , 0 1 
3 7 8 , 7 9 
5 3 , 3 2 
4 1 . 4 1 
1 1 , 2 7 
5 3 , 1 6 
5 3 , 6 4 
76226 
76226 
4 9 , 8 7 
5 0 , 2 4 
1 9 2 6 , 0 
1 9 6 3 , 0 
4 4 , 1 2 
4 6 , 0 5 
1 1 4 , 5 0 
115 ,90 
4 8 , 6 7 
5 0 , 5 3 
11801 
1430Í 
6 9 , 0 7 
7 9 , 7 5 
3 6 , 4 9 
3 3 , 7 9 
5 6 . 9 5 
4 6 , 4 1 
F 
2 1 7 7 , 9 
4 9 , 8 6 
4 1 5 . 3 8 
4 3 8 , 4 6 
5 1 , 2 4 
5 5 , 6 8 
119 ,52 
115 ,43 
5 7 , 3 5 
5 6 , 5 5 
4681 
4681 
2 6 , 9 1 
2 4 . 3 3 
8406 
« 4 , 5 8 
3 8 « , 3 « 
5 1 , 1 5 
4 1 , 5 7 
4 1 , 3 3 
5 3 , 2 3 
5 3 , 7 1 
76226 
, 76226 
4 9 , 9 7 
5 0 , 3 1 
1948 ,0 
1859 ,0 
1 4 , 6 0 
4 3 , 5 9 
113 ,80 
116 ,60 
4 0 , 3 7 
5 0 , 6 7 
11801 
1130,1 
6 9 , 0 0 
7 9 , 1 9 
3 6 , 6 9 
3 4 , 0 8 
5 7 , 1 9 
1 7 , 4 1 
H 
2 1 8 9 , 1 
5 0 , 2 3 
1 1 5 , 3 8 
1 1 6 , 1 5 
5 1 , 2 1 
5 7 , 0 9 
120 ,26 
1 1 7 , 3 3 
5 7 , 7 9 
5 7 , 1 8 
1681 
4681 
2 6 , 7 1 
2 1 , 0 7 
8181 
( 5 , 4 1 
393 ,55 
55 ,80 
4 1 . ( 1 
1 1 , 0 9 








4 4 , 0 5 
4 6 , 2 6 
112 ,30 
116 ,70 
4 7 , 8 3 




7 9 , 3 4 
3 6 , 8 9 
5 5 , 9 6 
5 6 , 7 5 
111,79 
A 
2 2 0 6 , 7 
5 0 , ( 6 
1 2 5 , 0 8 
1 1 6 , 1 5 
52 ,27 
5 7 , 2 0 
121 ,00 
1 1 8 , 2 2 
5 8 , 1 6 
5 7 , 8 0 
1681 
1681 
2 6 , 4 4 
2 3 , 5 7 
8487 
6 5 , 6 8 
3 9 7 , 3 9 
5 6 , 5 0 
4 1 , ( 6 
1 1 , 2 6 
5 3 , 4 2 
5 1 , 0 8 
76226 
76226 
1 9 , 9 6 
5 0 , 7 5 
1 9 6 3 , 0 
1 9 4 5 , 0 
1 5 , 0 7 
4 5 , 9 9 
114 ,90 
1 1 6 , 7 0 
1 8 , 9 6 
5 0 , 6 9 
13117 
11300 
7 6 , 2 6 
7 1 , 0 1 
3 7 , 2 1 
3 6 , 1 1 
5 6 , 8 8 
1 8 , 7 8 
H 













2 3 , 2 2 
8481 
6 5 , 2 0 
397 ,97 
¡ 6 , 5 2 
4 1 , 7 2 
11 ,04 






2 0 5 0 , 0 
I V 2 0 . 0 
1 7 , 0 5 
4 5 , 4 0 
116.9(1 
117 .00 
4 9 . 8 3 
5 0 , 7 8 
1 S U 7 
14300 
7 6 , 2 6 
7 8 , 9 8 
3 7 . 1 8 
3 6 , 5 9 
56 ,64 
1 9 , 8 8 
J 
2 2 1 1 , 5 
5 0 , 9 7 
4 2 3 , 0 8 
146 ,15 
5 2 , 4 6 
5 6 , 9 2 
119,59 
119 ,22 
5 7 , 7 1 
57 ,90 
1681 
1 ( 8 1 
2 6 , 2 9 
2 3 , 2 1 
8313 
6 2 , 6 8 
3 8 8 , 1 8 
5 5 , 2 1 
4 1 , 5 3 
4 0 , 7 4 
53 ,44 
5 3 , 0 5 
76226 
76226 
5 6 , 7 5 
50 ,12 
2 0 5 5 , 0 
1931 ,0 
1 7 , 3 7 
1 5 , 7 0 
117 ,10 
115 ,10 
5 0 . 1 6 
4 9 , 6 6 
13117 
14300 
7 5 , 9 1 
7 9 , 0 6 
3 7 , 5 0 
3 6 , 8 3 
5 5 , 6 3 




4 2 3 , 0 8 
4 2 8 , 8 5 
5 2 , 5 4 
5 4 , 4 8 
119 ,56 
1 1 9 , 4 1 
5 7 , ( 9 
5 7 , 7 5 
1681 
4681 
2 6 , 1 3 
2 3 , 1 1 
8310 
6 1 , 0 5 
3 7 8 , 1 5 
5 3 , 8 0 
4 1 , 3 0 
4 0 , 5 0 
5 3 , 2 2 
5 2 , 5 2 
76226 
5 0 , 8 4 
2 1 0 « , 0 
1 9 5 5 , 0 
4 8 , 1 0 
1 5 , 1 5 
1 1 7 , 0 0 
1 1 1 , 1 0 
5 0 , 0 6 
1 8 , 9 7 
13117 
14300 
7 5 . 5 9 
7 8 , 7 ? 
3 3 , 8 7 
3 6 , 3 5 





4 2 3 , 0 8 
4 2 8 , 8 5 
5 2 , 4 7 
5 4 , 2 3 
1 1 8 , 3 3 
1 1 9 , 2 2 
5 7 , 0 1 




3 0 , 0 2 
8507 
6 3 , 9 3 
3 7 3 , 1 2 
5 3 . 2 2 
4 1 . 1 6 
4 0 , 3 6 
5 2 , 9 3 
5 2 , 3 6 
76226 
5 1 , 1 2 
2089 ,0 
1990 ,0 




5 0 , 0 0 
1 8 . 6 3 
13117 
14300 
7 5 , 5 9 
7 8 , 2 5 
3 1 . 1 6 




4 2 3 , 0 8 
4 5 4 , 8 1 
5 2 , 4 8 
5 7 , 7 9 
117 ,89 
1 1 8 , 8 1 
56 ,84 
5 7 , 6 5 
4681 
6119 
2 6 , 0 5 
3 0 , 2 1 
84«9 
6 1 , 7 5 
373 ,86 
53 ,38 
4 1 , 0 5 
4 0 , 3 5 





















4 1 5 , 3 8 
5 1 , 8 5 
116 ,67 
121 ,37 
5 6 , 7 5 
5 8 , 8 8 
4 ( 8 1 
25 .64 
8361 
6 3 , 9 0 
3 7 5 , 9 1 
53 ,87 
4 0 , 9 5 
5 5 , 0 1 
76226 
50 ,54 
2 0 3 7 , 0 
2 1 1 0 , 0 
4 7 , 1 7 
4 9 . 7 2 
115 ,90 
4 9 , 9 3 
13117 
71 ,7 ' j 
3 5 , 7 3 




4 1 5 , 3 8 
5 2 , 2 4 
1 1 6 , 1 1 
5 6 , 7 1 
4681 
2 5 , 3 7 
8206 
« 2 , 9 1 
3 7 5 , 2 1 
5 3 , 8 9 
4 0 , 9 8 
5 3 , 0 3 
76226 
5 0 . 6 9 
2 0 8 5 , 0 
2 1 8 0 , 0 
4 8 , 5 2 
5 1 , 4 9 
1 1 5 , ( 0 
50 ,04 
13117 
7 1 , 3 8 
3 1 , 1 6 




1 1 5 , 3 8 
. 5 2 , 6 1 
1 1 5 , 9 6 
5 7 , 0 7 
4681 
2 5 , 0 0 
8260 
6 2 , 9 6 
3 7 7 , 7 « 
5 1 , 1 1 
1 1 , 2 1 
5 3 , 5 2 
76226 
5 0 , 5 0 
2 1 1 9 , 0 
' , 9 , 6 1 
115 ,90 
5 0 , 5 3 
13117 
7 i , 6 3 
3 3 , 7 3 





1 1 7 , 1 6 




5 7 , 3 1 
4681 
2 6 , 1 7 
8400 
6 4 , 4 1 
3 8 3 , 0 2 
5 4 , 5 3 
4 1 , 4 5 




4 « , 8 1 
115 ,60 
4 9 ,50 
12898 
7 4 , 3 8 
35 ,50 
5 2 , 7 3 
K.02 ZMEINAEIIRSTOFCDUEHOER 0 ­ 1 ­ 1 
Κ.02 BIHARY FERTILIZERS 0 ­ 1 ­ 1 
.o TAB.3190 
,­ ·' ' 'v'.f>­\ 
Κ.02 l'HGRAIS lUtlkii1 0 ­ 1 ­ 1 
Κ.02 CONCIMI BINARI 0 ­ 1 ­ 1 
P r e i s e Je 100 kg W a r e , ­ olino MaiSt. / P r i x ρ,ιι­ 100 kg de caarctaandlse ­ h o r s IVA 























































5 2 4 . 0 
12 ,08 




































prjia 1 « a . 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I I I 1989 









\ ECU 1989 
\ ECU 1990 
PORTUGAL 













160,50 103,70 103,70 
1 2 , 5 5 1 3 , 0 4 1 3 , 1 3 
33,33 
33,76 
1 5 , 9 9 





3 3 , 9 6 
3 3 , 8 9 
1 6 , 3 2 
1 6 , 6 0 
3 4 , 2 9 
3 3 , 9 4 
1 6 , 4 8 
1 6 , 5 9 
3 4 , 0 5 
3 3 , 6 3 
1 6 , 3 6 
1 6 , 4 2 
33,78 
33,20 
1 6 , 3 0 
1 6 , 1 2 
3 3 , 9 2 





1 6 , 3 9 
1 6 , 0 6 
34,60 
33,2« 
1 6 , ( 6 
16 ,15 
3 1 , 6 3 
3 3 , 6 5 
1 6 , 8 5 
1 6 , 3 2 
3 1 , 6 5 3 1 , 6 1 
1 6 , 9 1 17,05. 
1 3 1 , 6 2 132 ,96 1 3 5 , 1 2 1 3 6 , 0 1 1 3 5 , 9 5 1 3 1 , 8 7 1 3 3 , 1 5 1 3 3 , 1 3 1 3 3 , 4 5 1 3 4 , 4 3 1 3 5 , 8 0 137 ,27 
1 8 , 5 3 18 ,74 1 9 , 1 6 19 ,34 1 9 , 3 1 1 9 , 1 8 18,9,3 1 8 , 9 9 1 9 , 6 5 1 9 , 2 6 1 9 , 5 1 1 9 , 7 7 
13 ,84 
1 3 . 9 9 
1 7 . 7 7 









1 3 , 9 2 
1 3 , 9 2 
17,85 
18,25 
1 3 , 9 1 
1 3 , 9 3 
17,87 
18,23 
1 3 , 8 8 
1 3 , 9 2 
17,88 
18,12 
1 3 , 8 3 
1 3 , 9 1 
17,82 
18,04 
1 3 , 9 2 
1 3 , 8 5 
17,90 
,17,97 
1 4 , 0 4 
1 3 , 6 2 
1 8 , « 5 
1 7 , 7 1 
tø 14,«8 14,05 
18,20 18,22 
5 1 9 , 8 









1 3 , 9 3 
1 7 , 9 3 












1 8 , 5 8 
1 6 . 9 0 
1 2 , 1 2 
11 ,67 
1 8 , 3 9 





1 2 . 6 2 
1 2 , 0 7 
18 ,17 
1 7 , 3 6 
12,10 12,63 
17,81 17,27 
1 3 , 1 8 
































i f r i i par 100 kg rf'flfienU fer t i l isants} 
Scorie Thoias ( I ) 
Superphosphate « 
fngrais petassicuei 
( f rE i par ICO kg d'fl ieents fer t i l isants) 
Chlorure et potassîui 
Sulfate de potassium 
frgrais coiposfs; binaires U­P­K) 
(Prix par ICO kg de iBí­^anáise) 
Engrais tifai,res: ! ­ 1 ­0 
" " r 0 ­ 1 ­ 1 
" " : O ­ 20 , 20 
fngrsi* cortosft: ternaires (Ι,­Ρ­Κ) 
t F r i i par ¡CC kt· 'ie »arti.an¿i se) < 
ftiçraïs ternaires: 1 ­ I),5 ­ CS 
» " : JO ­ 10 ­ IC 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" : 17 ­, j ; .. ι? 
" : 1 i \ ­ 2 
" " : 9 ­ 9 ­ 18· 
" " : 1 ­ 2 '2 
" " : V) ­ 20 ­ 2C 
Carburan·** et ceib­Jstibles 
TVru ρ a'"TÒT T j " ' " * " 
Esteie* acteu'" 
6asole 
fue l ­o i l fiuioe 










'iay­çrass d ' I t a l i e 
Luierne 
Trif le violet 
III / ? 
Photphat iefer t i l i jer s 
{Prices per 100 kg of nutrit ive substantes) 
Bisie slag ( t ) 
Superphosphate 
Pota s sic f e r t i l u e r s 
'(.Prices per Í00 kg or nutrit ive substances) 
Kuriate of polasb 
Sulphate of potasli 
C 01 ρ ou η d f er t i 1 i m s ; bi nary f fi ­ P­jQ 
«[prices per 100 kg lercdandíse) 
Pinary f e r t i l i z e r s : 1 ­ 1 ­ 0 
11 11 ; 0 ­ 1 _ | 
κ '< : 0 ­ 20 ­ 20 
Ccipound f e r t i l i s e r s : ternary (H­P­K) 
(Prices per 100 kg lercbandise) 
îtrnary f j r t i l i i e r s : l ­ 0,5 ­ 0,5 






» / :: 
» " I I 
Kotor fuels and fue 
ΤΡΓΚΥΓ per_ ÏOÖTJ" 
tiotor 
Olese 




o i l 
g gas o i l 
al fuel o i l { 









































(Clisa, je IDO kJ ·. 
r b 1 i LI a ; 1. i c r i d 
KaliiialuHat 
7wfInährst 




hrstol i ) 
( Ι ­Ρ 









































Treib­ und Heüstoffe 






TPreiYê" je 100 kg 
Saatgut: Veiten 
" : fogden 
" : Gerste 
" : Hybridiais 
'"'■' 1 Runkelrüben 
" : Italienisches Ray­Gras 
11 : Blaue Luzerne 
» : Rotklee 
tr­ruiri fosfat ici 
(T ren i per 100 kg di la ter ie f ert i 
Scorie Thoaas (1] 
W e r f GÌ fato 
Contili petassic1 
{ f r e n i per 100 «g di eatei ie f e r t i 
Clorure potassico 
Solfate potassico 
Cciciri corposti: binari {h­P­K) 
« m a n t i ) 
l i r zant i ) 
Í ; Í Í pei· I M ks ci ceree | 
cir i binaci : 1 ­ 1 ­0 
" " : C ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­­ 20­







tili per 1011 Lu ci r t re«) 
i t i tcrr.ar, : 1 ·■ C',5 . 0,5 
" : 21' ­ 10 ­ 10 
" : 1) ­ 17 ­ 17 
' : 1 ­ 1 · 2 
" : i ­ t ­ l i . 
" " : H» - 20 - 70 
Carburanti a tentimi ¡bl I i 
ÎÏ'ri'iY; 'pVr ~"'"θ(Π7 
(emina «otoi'i 
j a l o ü r (agricolo) 
Gast ile ( r isc l ldar tnto; 
Oliti cocbustibile (?) 
Seiend 
(Prer'ii per 100 kg) 
Sterriti : (ruatr.to 
" : Segale 
" : Orio 
" : Granoturco ibrido 
" : 8irbabictole da loraggio 
" : loglio ital¡co 
" : Irba aedica 
















| l .C3(«) l 
1.01 













D' ìPri i par 100 Irg d« «ar­chindlse / Prîtes ptr 100 kg «««cimili»« / Preite j« 100 kg » « r e / P r e u i p«r 100 kg di «erte 
2) Jrla par 100 Ig / Price« per 100 tg / Preise j« 100 kg (, P ren t 'p i r 100 kg 
\ ': ί 
Λ.OJ IUIIIRI1IllEt'GEB5/l. 
A. O 5 FEEDIKGSIUTFS'KARIUY 
A . 0 5 Al.'IMEHTSiORCP 
A.CJ IJAKOIMHOPZO 
t E I G I Q U E / U E l G l t 
8FR 1989 BER 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DKR 1989 DKK 1990 
ECL' 1989 ECU 1990 
DR DEUTSCHIAKO 
DM 1989 / D!1 1990 / 














f " ' 
198,5 
19(i0 
I 9 I Í 9 



























U F I 1989 










ECU 1989 ECU 1990 
r r o l s c jo 100 ka ­ olmo Ituüt . / P r i x par 100 V« ­ hors TVA 
T r i e o s per 100 kg ­ e x c l . VAT / Ι Υ ο ι ζ Ι por ΙΟΙ ' kg; ­ IVA ( u d . 
9Ί9.0 til,S 959 ,1 961,8 941,5 »19,5 
21,7«, 21 ,80 22,01 22,20 22,11 21,88 
151,9* ­i5<í .66 J49.61 117,57 
1 9 , 0 8 
1 8 , 7 1 
3 9 , 2 0 3 7 , 6 0 
3 0 , 1 0 3 7 , 9 5 
18.81 18, ΟΟ 
17,75 18 ,59 





18,24 18 ,65 
1 8 , 9 7 
1 9 , 0 2 
3 9 , 0 5 






















1 9 , 0 6 
1 8 , 0 7 
3215 
3991 
18,0b 19 ,83 
157 ,48 
1 3 9 , 4 1 
19,56 17,71 






1 4 1 , 0 6 . 141 ,16 




3 2 , 6 5 















2 4 , 5 2 
139,63 113,79 Î45J75 
17,13 18,08 
17,24 Π , 10 
19,06 1 8 . 9 9 
147,55 148,95 151,62 152,31 152,61 152,58 118,52 145,27 142,91 141,80 140,81 147,94 







4 4 , 0 0 




2 1 , 7 6 
2 0 , 1 2 
9 1 5 , 0 
9 2 5 , 0 
2 0 , 9 5 
2 1 , 6 9 
45,00 41 ,90 
33125 30450 
2 1 , 6 7 
2 0 , 2 2 
9 1 5 , 0 
9 2 5 , 0 
2 0 , 9 9 
2 1 , 8 5 
45 , IO 41,70 
33472 31148 
21 ,94 




4 5 , 8 0 





9 5 0 , 0 
9 2 5 , 0 
21,80 21,87 
1 4 , 5 0 
4 2 , 1 0 
30350 
29229 
20 ,19 19,34 
9 2 5 , 0 
9 2 5 , 0 
2 1 , 3 2 21 ,86 
45 ,20 40 ,80 
20,10 20,3? 
28485 ¡59368 30 325 
18 ,89 1 9 , 5 3 2 0 , 0 9 
9 2 5 , 0 
8 5 0 , 0 
2 1 , 3 2 
1 9 , 9 7 
41,30 40,50 
9 2 5 , 0 
8 5 0 , 0 
2 1 , 3 0 
19 ,99 
4 0 , 9 0 
3 8 , 1 0 
9 2 5 , 0 
8 5 0 , 0 
21,30 20 ,05 
41,70 40,20 
9 2 5 , 0 
850,0 
21,42 , 2 0 , 0 3 / 
42,10 40,80 
1 9 , 1 3 1 9 . 2 1 18,97 18 ,51 , 17,6? 17,48 18 ,21 18,14 18,20 18,40 17 ,60 17,38 17,30 17,66 
9 2 5 , 0 




4 1 , 9 0 
4 2 , 8 0 
4 2 , 0 0 
18,J7 18,35 
1 3 , 8 2 
1 4 , 7 2 
21,57 20 ,22 
13 ,88 14,77 
2 1 , 6 3 20 ,56 
14,04 14,72 
2 1 , 5 9 
1 9 , 9 7 
14,27 14,64 
2 1 . 8 2 
1 9 , 7 8 
14,37 14 ,49 
21 ,89 19 ,75 
1 4 , 4 8 
1 4 , 5 3 
21 , 48 2 0 . 3 2 
14,41 14,3B> 
21 ,37 
2 0 , 6 0 
14,18 14,59 
2 0 , 9 9 
2 1 , 0 6 
1 3 , 6 8 
1 4 , 4 6 
2 0 , 2 2 
2 0 , 7 0 , 







1 4 9 , 7 9 
1 8 , 6 1 
3 7 , 2 0 
17 ,97 
3317 




2 0 , 7 2 
9 2 3 , 7 





C . O l FISCIiHEII l 
C . O l FISH I1EAI 
P r o i s « Jo 10O kg - otin.« K u S t . / P a i x per 100 kg "' laors TVA 
P i l c o s por 100 kg - exa',1 . VAI / P r o z ì i po r 100 k g - IVA e s c i . 
,01 FARINE DE POISSOH 




































1 7 ? ' 
IRELAND 
I R l 






























I, J J 0 n 
2 5 5 9 , 7 
2 3 0 7 , 5 
5 8 , 6 4 
54 ,15 , 
4 8 2 , 8 7 
5 1 9 , 7 4 
5 9 , 8 4 
6 5 , 9 2 
2 5 1 2 , 9 
2 1 6 5 , 2 
5 7 , 5 5 
5 0 , 7 7 
5 0 7 , 5 4 
4 9 7 , 6 6 
6 2 , 5 8 
6 3 , 2 0 
2 4 K . 8 
2 0 5 4 , 0 
5 6 , 6 0 
l i , 4 8 
530 ,80 
1 9 2 , 1 5 ' 
6 5 , 1 4 
6 2 , 9 8 
1299 .7 
1924 ,0 
5 2 , 8 0 
4 5 , 5 0 
5 1 6 , 1 0 
4 7 9 , 5 4 
6 3 , 7 6 
6 1 , 4 9 
2 1 1 0 , 6 
1871 ,4 
4 8 . 4 4 
4 4 , ' ( 5 
4 8 4 , 2 4 
4 5 9 , 9 5 
59 , 7(, 
58 , 92'. 
2077 ,4 
1876 ,6 
4 7 , 8 8 
4 4 , 3 4 
467,4.5 
4 2 6 , 6 3 
57 ,96 
5 4 , 4 3 
2 l l 9 , 7 
1908 ,4 
4 8 , 8 5 
4 4 , 8 3 
r 
4P0 ,20 
4 4 8 , 4 4 
5 9 , 6 3 
5 6 , 9 7 
2 1 2 4 , 9 
1 9 1 9 , 5 
4 8 , 9 4 
4 5 , 1 5 
5 0 6 , 5 4 
4 4 5 , 6 6 
6 2 , 8 2 
5 6 , 3 6 
2 1 4 5 , 0 
1901 ,3 
4 9 , 3 9 
4 4 , 8 6 
501 ,34 
4 4 8 , 6 4 
6 2 , 1 9 
5 7 , 0 0 
2151 ,5 
1 ) 4 8 , 7 
4 9 . 8 2 
15 ,92 
491 ,20 
6 1 , 3 2 
2 2 1 3 , 3 2 3 2 8 , 9 
192 ,38 5 2 4 , 9 0 
t i , 9 3 6 6 , 1 8 
1 1 9 , 5 0 
9 1 , 0 5 
5 7 , 3 4 
4 6 , 2 4 
1 1 2 , 6 0 
9 1 , 1 0 
54 , 03 
4 4 , 6 3 
113 ,45 
8 8 , 6 5 
5 4 , 5 2 
4 3 , 1 3 
1 0 9 , 3 0 
8 8 , 2 0 
5 2 , 5 4 
4 5 , 12 
1 0 7 , 2 0 
8 8 , ( 5 
5 1 , 5 1 
4 3 , 2 7 
1 0 1 , 1 5 
8 1 , 3 0 
4 8 , 8 1 
4 0 , 9 4 
9 3 , 4 5 
8 3 , 1 5 
4 5 ,09 
4 0 , 2 1 
9 2 , 9 0 
8 1 , 0 0 
4 4 , 7 6 
4 0 , 6 2 
91 ,50 8 9 , 5 0 9 0 , 7 5 9 3 , 0 5 
GS70 6 6 3 1 6710 6957 6949 6699 6666 6485 6388 6240 6184 6142 
5 0 , 3 2 5 0 , 9 4 5 1 , 7 5 5 3 , 8 4 5 5 , 4 2 5 0 , 5 1 5 1 , 1 9 4 9 , 9 1 4 9 , 1 9 4 7 , 6 9 1 7 , 1 1 1 6 , 8 1 
5 7 3 , 1 3 3 6 2 , 5 0 318 ,80 3 2 1 , 8 8 3 1 2 , 0 0 3 1 2 , 1 3 2 4 7 , 1 3 289 ,7 (1 2 8 5 , 6 3 291 ,25 297 ,17 326 ,67 
5 2 , 5 3 5 1 , 0 9 1 9 , 1 6 ' 1 5 , 7 6 4 4 , 3 1 4 4 , 3 9 4 0 , 8 5 4 1 , 3 2 4 0 , 7 8 1 1 , 7 4 4 2 , 6 9 4 7 , 0 5 
10«176 1024J1 101126 100809 
9 . 1 6 6 90967 90200 88533 
6 8 , 3 5 6 7 , 1 5 4 6 , 3 6 
92559 
87662 
( 0 , 2 8 6 0 , 0 1 5 9 , 9 2 5 8 , 9 4 5 8 , 2 3 5 4 , 0 7 
91046 
81742 
6 0 , 6 2 5 9 , 7 0 
84626 B4809 84909 
5 6 , 3 0 
1 1 4 , 7 0 
9 2 , 1 0 
4 8 , 7 5 
1 0 , 1 5 
1 0 7 , 4 0 
8 6 , 8 0 
4 5 , 6 5 ' 
3 7 , 7 2 
104 ,10 
» 4 , 2 0 
44,34 36,64 
9 6 , 8 0 
8 0 , 9 0 
41,24 35,14 
9 9 , 5 0 
7 8 , 2 0 
4 2 , 4 1 
3 3 , 9 4 
9 8 , 1 0 
7 9 , 5 0 
4 2 , 0 2 
3 4 , 3 0 
9 0 , 8 0 
7 8 , 8 0 
38,85 33,82 
8 9 , 5 0 
8 0 , 2 0 
3 8 , 2 5 
3 4 , 1 3 
88,80 83 ,50 
3 7 , 9 7 
3 5 , 9 4 
8 9 , 5 0 
8 4 , 1 0 
3 8 , 5 6 
3 6 , 1 9 
9 4 , 1 0 
8 8 , 8 0 
4 0 , 7 3 

















































































9 6 , 1 0 
9 1 , 4 0 
3 7 , 8 9 3 9 , 6 1 




1 8 , e t 
f,552 
50,21 
3 1 7 , 3 3 
4 5 , 1 8 
92387 
6 1 , 1 6 
9 7 , 5 0 
4 1 , 7 5 
32,22 
47 ,»5 
02 HI ICl lAU5IAUSCIirulTI . i t r . KALLEUS 
02 ( I H K REPIACER FOR CALVES 
E.02 COHI'IEI D'AltAITEMEHT FOUR VEAUX 
E.02 COlU'llilO D'AUATTAl'iENIO PER VITE 
P r o í s . j(! 100 kg ­
Pr ices por 100 kg ­
lino KwSt. / l'r ix p, 
o x c l . VAI / P r o n i 
r 100 kg ­ h o r i IVA 




























FF 19 90 
































5 9 1 4 , 8 

















1 3 6 , 1 6 
1 3 0 . 1 2 
­
~ 
3 3 7 . 0 0 
3 2 2 . 0 0 
1 4 3 , 2 4 
1 4 0 , 3 0 
­
: 
9 8 . 3 0 
1 1 5 , 0 2 
1 5 3 , 4 2 
1 5 7 , 9 8 
F II 
5837 .3 5 8 1 2 . 2 
5295 ,6 5 2 2 0 , 6 
1 3 3 , ( 3 1 3 3 . 3 5 







14873 14 951 
114 ,26 1 1 5 , 3 1 
1003 ,12 1 0 0 0 , 8 9 
1 4 1 , 3 8 1 4 1 , 9 1 
, ­
~ 
208625 : 209250 
190143 Ι 186714 
136 ,77 ' 1 3 6 , 9 1 
1 2 5 , 5 1 j 124 ,04 
Ι 
: j ., : / · 
: ί' 7 
| 
333,011 3 3 3 , 0 0 
319,Op .'.17,00 
1 4 1 , 5 5 1 4 1 , 8 3 
1 3 8 , 6 3 1 3 7 , 9 3 
j / 
. ­ ï ' 
Ì'Ì · 
/ ' 9 8 , 5 4 9Β,5·) 
■ 11S ,04 1 1 5 . 0 4 
15'/,, 56 1 5 1 , 5 4 
Ι ί ι ) , 1 5 1 5 6 , 0 » 
li 
A 
5 7 7 0 , 7 
5 1 8 9 , 1 
1 3 2 . 4 9 








1 2 1 , 8 8 
9 9 7 , 9 1 
141 .87 
"'7' 












1 3 5 , 5 3 
-
: 
9 8 , 7 6 
1 1 5 , 0 6 
1 5 0 , 9 8 
1 5 5 , 4 4 
11 
5 7 7 1 , 1 
5 1 1 4 , 9 
1,12,45 







Í 5 7 3 9 
120 ,99 
1000 ,06 















9 8 , 8 2 
1 1 5 , 1 1 
150 ,55 
1 5 6 , 9 3 
J 
5 7 7 0 , 7 
5 0 7 3 , 5 









9 9 9 , 1 6 















9 8 , 8 2 
1 1 5 , 0 8 
146 ,10 
160 ,94 
- a — 
J 
5 7 7 0 , 7 
4 9 8 7 , 9 
1 3 2 , 9 9 








1 2 1 , 0 6 
1 0 0 1 , 7 3 








3 0 7 , 0 0 
1 4 2 , 4 9 
1 1 1 , 7 5 
-
* 
1 1 7 , 4 8 
1 1 1 , 1 8 
1 7 4 , 2 2 
1 5 9 , 2 5 
A 
5770 ,7 
















1 3 9 , 5 7 
-
-
3 3 3 , 0 0 
303 ,00 


























































1 3 5 , 7 5 
­
: 
3 2 9 , 0 0 
1 4 1 , 7 4 
­
­
1 1 4 , 9 9 
1 0 9 , 4 0 
165^59 
























1 1 4 , 9 9 
1 6 1 , 5 5 
a 
5 ( 0 0 , 6 





















'■ 7 ' 
S .; 
115 , i l l 
1 5 7 , 2 3 
7 
ANKLE 
5 7 6 3 . 0 







1 1 9 , 5 8 
1001 ,12 











1 0 7 , 3 4 
1 5 9 , 4 2 
, 
i ' 03 
E DJ 
ALI El NF.SCHWEINEMAST -LOSE 
COMPI.1.FATTENING PIGS -BULK 
l'r.aisii j e 109 kg - ohne I'wSl . / P r i x par 
P r i c e s por 100 kg - o x c l . VAI / P r e z z i pi 
I 03 
F.03 
100 lig - l.ors TVA 
r 100 kg - IVA esr.l . 
COMPIEI l'DRCS k t 'ENGRAIS 
































I'r-I| l o i n 
IRELAND 





L IT 1989 



















S UKL 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 1 
ECU 1990 j 
J 
1110 ,0 
1 0 6 9 , 5 
2 5 . 4 3 
2 5 , 0 « 
­
­
4 6 , 8 5 
4 5 , 8 0 





• 1 7 2 , 4 1 





1 0 0 0 , 0 
9 7 0 , 0 
22 ,91 . 
2 2 , 7 5 
; 
4 8 , 4 0 
4 6 , 2 0 
2 0 , 5 7 
2 0 , 1 4 
/ 
; Z 





1 1 1 5 , 6 
1 0 6 0 , 9 
2 5 , 5 4 
2 4 , 8 3 
­ ' 
­
4 6 , 7 5 
4 5 , 4 5 
2 2 , 4 3 




1 7 3 . 8 7 






1 0 0 0 . 0 
9 7 0 , 0 
2 2 , 8 9 
2 2 , 7 4 
4 8 , 9 0 
4 5 , 8 0 
2 0 , 7 9 






1 1 1 2 . 9 
1 0 5 0 , 8 




4 7 , 0 0 
4 4 , 7 5 
2 2 , 5 9 






1 7 3 , 8 9 





9 9 5 , 0 
9 7 0 , 0 
2 2 , 8 3 
2 2 , 8 9 
4 9 , 0 0 
4 5 , 3 0 
2 0 , 8 7 










2 5 . 5 5 
2 4 , 4 6 
­
4 6 , 8 5 
4 4 , ( 0 
2 2 , 5 2 




·, 174 ,55 






9 7 0 , 0 
22 ,84 
2 2 , 9 4 
4 9 , 3 0 
4 4 , 7 0 
2 1 , 0 1 




■ ­ . · 
Il 




















9 9 5 , 0 
9 7 0 , 0 
22 ,84 
2 2 , 9 3 
" 
49 ,30 
4 3 , 9 0 








1 0 2 0 , 9 
2 5 , 6 8 
2 4 , 1 2 
­
• 4 7 , 3 0 
4 3 , 7 5 
2 2 , 8 3 











9 9 5 , 0 
9 7 0 , 0 
2 2 , 9 3 
2 2 , 9 2 
4 9 , 2 0 
4 3 , 1 0 
2 1 , 0 8 






1 1 1 0 , 0 
1.006,1 
2 5 , 5 8 




4 3 , 6 5 
2 2 , 8 2 











9 9 5 , 0 
9 7 0 , 0 
2 2 , 9 3 
2 2 , 7 8 
4 8 , 8 0 
4 2 , 4 0 
2 0 , 8 8 




























2 2 , 9 2 
2 2 , 5 8 
4 8 , 3 0 








1 0 9 1 , 1 
989 ,0 
25 ,13 
• 2 3 , 3 3 
­
: 
4 5 , 9 5 
42 ,00 












9 9 5 , 0 
9 6 0 , 0 
2 2 , 9 1 
2 2 , 6 5 
4 7 , 6 0 
4 1 , 6 0 
2 0 , 3 5 






1 0 8 2 , 6 
9 8 4 , 1 
2 5 , 0 7 
2 3 , 1 9 
­
­
1 5 , 9 5 
1 1 , 5 5 
2 2 , 3 5 














2 2 , 6 2 
47 ,00 






1 0 7 8 , 2 
2 5 , 0 9 
­
: 
4 5 , 5 5 
























1 0 7 2 , 9 
2 5 , 1 2 
­
" 
4 5 , 6 5 





1 6 7 , 8 5 





9 9 5 , 0 
2 3 , 2 9 
\ 
46,\4 9 





A II H E E 
1 2 0 2 , 3 
2 7 , 7 2 
­
' : 
4 6 , 4 0 






1 7 2 , 9 } 





9 9 5 , 8 
2 2 , 9 5 
4 8 , 2 0 








I I . 03 .KAÌKSALPEHR 
11,03 CALCIUM Hl IRATE 
11.03 HI IRATE OE CHAUX 
I I .OJ N I I S A I O DI CAICIO 
P r e i s e j e 100 kg Hae l i rs to f f ■· oline Mw.H. r P r i x par 100 kg d ' e l OBUI ILS f er t 11 i seul I ­ Hors TVA 







































L I T 1989 





















\ ECU 198» 





5 0 3 , 2 2 
107 ,93 





2 9 , 8 8 









7 9 , 7 ! 







7 7 , 5 8 






5 8 0 , 6 4 
5 1 2 , 9 0 
7 1 , 6 3 





2 9 , 7 3 








7 9 , 9 0 







7 7 , 5 0 







5 2 2 , 5 3 
7 3 , 1 8 





2 9 , 5 2 















I 4 7 4 I 
16077 
8 5 , 9 4 














2 9 , 2 1 

















8 5 , 7 0 





i l l , t i 
4 4 5 , 1 6 
75 ,64 





2 9 , 2 2 








8 0 , 5 4 







8 5 , 7 0 






6 1 2 , 9 0 
4 4 5 , 1 6 
1 
, 5 , 9 9 






2 7 , 0 5 









8 1 , 1 4 







8 5 , 3 1 






4 1 9 , 3 5 
5 3 2 , 2 6 
5 2 , 0 7 





2 8 , 8 7 














8 4 , 9 4 






4 ( 9 , 3 5 
5 3 2 , 2 6 
5 2 , 0 0 





2 8 , 9 1 














8 4 , 9 5 






4 1 9 , 3 5 
5 3 2 , 2 6 
5 2 , 0 2 




2 8 , 7 9 














8 4 , 7 6 















I M 8 7 I 












6 0 , 9 8 
­
5L75 
















4 8 4 , 8 4 
6 1 , 4 1 
­
5173 
2 7 , 6 3 
­
­
' . ' ■ 
121871 






8 2 , 7 5 
­
'7 
A HUE E 
­
: 
6 3 1 , 4 2 
7 8 , 4 1 
­
5173 













8 3 , 5 8 
­
: 
X.02CR) ZWEIHAEHRSTOFFOUENOER 0 - 2 0 - 2 0 
K. .02 ÍR) BIHART FERTILIZERS 0 - 2 0 - 2 0 
K . 0 2 Í R 1 ÍUGRAIS BINAIRES 0 - 2 0 - 2 0 
K.C2CR1 CONCIMI BINARI 0 -20 -20 
r i e i s e j e 100 kg Wore - ohne Must . / P r i x par 100 k g do « a o r t l i a m i i s e - h o r s IVA 
( ' r i c e s per 100 kg n o r c h o r . d i s « - e x c l . VAT / P r e z z i pe r 100 kg d i n e r e « - IVA o s c i . 
BEIOIQUE/BEIGIE 











F M A 0 li' 









9 4 0 . 0 
9 7 0 , 9 
1 1 , 8 4 
1 2 , 5 3 
-
_ 
9 4 0 , 0 
9 7 0 , 9 
1 1 , 8 4 
1 2 , 5 2 
7 
-
9 4 0 , 0 
























L I I 


































9 4 0 , 0 9 4 0 , 0 












3 8 , 4 ' , 
36 ,6 9 
1 8 , 4 4 
1 9 , 0 2 
3 8 , 8 9 
3 8 , 6 2 
1 8 , 6 6 
1 8 , 9 2 
39,13 







3 9 . 0 6 







3 8 , 9 3 
3 8 , 0 6 
1 8 , 7 8 
18,40 
3 9 , 7 5 3 9 , 7 8 
1 8 , 8 2 19 ,16 
105,30 106,37 108,10 106,83 10t\,76 107,90 106,44 106,50 106,1.1 107,54 108,64 109,82 
14,82 14,99 15,33 15,47 15, Ί 5 15.35 15.14 15,19 15,24 15,41 15,61 15.8.Î 
12 ,03 12,09 12,06 12,10 12 ,10 12,07 11,80 11 ,88 11,99 
11,94 11,94 11.88 11.88 11 ,89 11,89 la ' ,87 11,82 11,62 
¥45,1 





























1 4 . 5 3 
1 2 . 4 6 
1 0 , 6 0 
1 1 , 4 2 
1 4 , 7 6 
1 2 , 5 8 





1 8 , 7 9 









1 0 , 4 4 
9 , 8 3 
Í S , 4 » 
1 4 , 0 » 
10 ,35 
















04 DREIKAfllRSIOfFDUf.HGIS 1 ­ 2 ­ 2 
04 lERHART F I R I I I Î 7 E R S 1 ­2 ­2 
1 .04 INORÁIS lERNAIRlS 1 ­ 2 ­ 2 
L . Í 4 CONCIMI tERKARl 1 ­ 2 ­ 2 
P r e i s e Je 100 kg Were ­ olme KwSt. 
Pr ice.« per 100 kg >ior clional is« ­ e x c l . VAI 
P r i x par 10b kg de rorclaandi .«· ­ h o r s IVA 



























I F 1989 
Fp 1596 
EtU 1989 

























1 0 . 1 6 












1 0 , 0 8 
























































9 , 8 6 












9 , « 8 














9 , 8 3 
























































I II I9S9 
III 1990 
ECU 1989 
















(CU I f » · 
«CU 1110 
16,16 





2 5 . 4 5 
2 5 , ( 4 
16 .40 
1 6 . 6 8 
2 1 , ( 0 
2 1 , 6 8 
36897 
3889? 
2 5 , 5 0 
25 ,6? 
1 6 , 4 2 
16 ,56 
2 1 . 0 6 
2 1 , 6 2 
38897 
3 Í 8 9 7 
2 5 , 4 5 
2 0 , 8 4 
16 .47 
16 .57 
2 1 . 1 2 
2 1 . 7 2 
3889? 
38897 
2 5 , 4 9 
2 5 , 8 9 
1 6 , 4 5 
16 ,56 
2 1 , 1 3 
2 1 . 6 7 
38897 
388V7 
2 5 . 7 0 
2 5 . 8 4 
1 6 . 4 0 
K . 5 1 
2 1 , 1 2 
2 1 , 5 0 
3889? 
5«59? 
2 5 , 9 0 
2 5 , 7 3 
16,4.4 
1 6 , 4 » 
2 1 , 2 0 
2 1 , 3 ? 
33897 
2 5 , 9 4 
1 6 , 4 9 
1 6 , 5 2 
21 ,20 
2 1 , 4 3 
3,38»? 
2 6 . t» 
16 ,52 
1 6 . 4 3 
2 1 , 2 4 
2 1 , 4 0 
3889) 
2 6 , 0 1 
16,70 16.79 
21.6? ' 2 1 , 7 3 21.8» 
3881? 38897 3889? 
2 5 , 7 4 2 5 . 8 7 7 5 . 7 7 
3191 
3750 
1 8 , 6 » 
2 0 , 9 1 
1111 
1711 
l » , t ? 
20,14 



















35*6 > ' · * · . 
20 ,75 2 0 . ( 0 
21 ,73 2 0 , 0 4 
2 0 . 1 2 2 0 . 4 5 2 0 , 1 1 2 1 , 1 1 
U' 
t;' 
13,2·, 12.21 12.21 12,11 11,51 11,00 I5.O0 13 ; »0 







2 0 . 1 8 
M.Ol.Ol 
«1.04(H) MeiHAf.llRSIOrfDULHO, 10­21­20 l U t t « , IlSKHItKV I (Ril t U M I 11­21­20 1,04(1(1 INCOÁIS IIONAtm« l l t l l l (ONCIItl I IRNKI 
IAH.121» 
10­20 28 10­20­20 
» i i O K i i f v t i ' i o i r 
» m i n t 
» I * 1*10 
' |«U ECU 1 OH H i o 
^»Wi^H 
7 tut. ­, OK« 
« g 










t lP AH» 
l ' I * 











t i l l 
t o n 
MOO 
1400 






t i l l 
n u n 
».It 

















M I I 
I l i » 
i n » 

























Ρ«*·«« Ι« 100 laa) Hirt * ajliiit I t k i t , s Pri» ì\«r IOS ka il t»?tliandll» ­ titra IVA Prie·« per 100 k« air «filmili« ­ «mcl, VAI e l ' i·»« 1 par ΙΟΙ las (ti «atre· ­ IVA m t l . 
4 r I " * n J I J * * ° " 
Ü20I 2200 
12.10 11 .11 
«3070 
« 1 6 ) 0 
4 ) . « 2 
4 1 , 0 4 








2 1 . i l 
20.7» 
. ƒ 
l f . 0 1 
l l . l t 
(6070 
40070 






















I I , « 
tt.*>0 
I t t i « 
44,11 
t t , 2» 
MOTI 



















» 1 * 1 
»SS? 
l » , l t 
a, SI 
» . i o »i.oo i l i « * i i i i i i i S i i 12,21 12.1» 12.10 








i i . o i 
«20* 
11,00 
Î 2 I 0 
12.10 
Ai 
Hill 00070 000)0 
44,07 44 . l t 00,00 
00170 
44,Î0 
Ot i t i 
04,14 




l '0 .»0 
SO, e>» 
0121 





t l M I 




2 4 . 0 1 . 0 1 
A,04 FUTTERMITTEL'HAFER A.04 FEEDIHOSTUFFSiOATS :, :' ·, :' V A A-,, I 
1 Priai» Je 100 kg ­ ohne Must, f Prix par lOO kg ­hors TVA P r i e « pear 100 kg ­ excl . VAT / Pre i r l per 100 kg ­ IVA « l è i . 
TA».3020 
Α.04 AlIHEHTS'AVOINE 













































ECU 1989 ECU 1990 
E!IC 1989 
ESC 1990 
ECU 1984 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 198» UKL 1990 
ECU 108» ECU 199C 
ff ' " " 
997,0 »76,5 950.5 941,3 930,5 
22,»4 22,34 '21 .51 21,«1 21,36 
3 5 , 1 4 
3 3 , 3 4 
1 6 , 8 6 
1 6 , 3 9 
4988 
5630 
2 8 , 8 2 
2 9 , 7 4 , 
3 4 , 7 0 
3 3 , 3 4 
1 6 , 6 5 
1 6 , 3 3 
5204 
5750 
2 9 , 9 1 
29,»·> 
3 4 , 3 » 
3 3 , 4 6 
1 6 , 5 5 
1 6 , 3 9 
512.« 
5593 
2 9 , 2 2 
2 8 , 7 6 
3 4 , 2 1 
3 3 , 6 0 
1 6 , 4 4 
1 6 , 4 3 
5136 
5780 
2 9 , 0 0 
2 9 , 1 1 
} 4 , 2 ? 
3 3 , 5 9 
1 6 , 4 7 
\ 1 6 , 4 0 
5259 
58B6 
2 9 , 7 1 
2 9 , 2 0 
34,2.0 
3 3 , 7 6 
1 6 , 5 0 
1 6 , 4 0 
5070 
5903 
2 8 , 4 7 
2 9 . 3 0 
3 4 , 2 0 
3 3 , 8 5 
1 6 , 5 0 
1 6 , 3 7 
5160 
5 8 1 1 
2 8 , 8 0 
2 » , 69 
3 2 , f 5 
3 0 , 0 0 
1 5 , 6 » 
1 4 , 8 0 
5126 
5887 
2 8 , 6 5 
2 « , » « 
3 2 , 4 4 
1 5 , 6 4 
5391 
6214 
3 0 , 0 1 
3 0 , 6 » 
3 2 , 5 1 
1 5 , ( 1 
5464 
ti,ii 
3 2 , 6 9 
1 5 , 9 7 
540.0 
29,62. 
3 3 , 1 0 
1 6 , 2 9 
5607 
2 9 , 9 5 
3 3 , 7 0 
1 6 , 2 8 
5245 
2 9 , 3 3 













21 , S'a 
20.65 
44250 S7750 









2 6 . 3 4 2 3 , 4 » 
»75,0 862,0 
20,17 20,37 
3955« 30558 39558 3S750 38750 38750 
28,3» 26,33 26,50 25,69 25,77 25,67 















































2 4 . 0 1 . » ! 
C .02 TlijRMEIIL 
C .02 AH: MAL HEAL 
C.02 FARINE ANIMALE 
C.02 FARINA ANIMAIS 







































ECU 14»9 fCU l«on 
IRELAND .­.( 
I R l 19»» 




l i t 1989 





















ECU l » 8 » 
ECU 1990 
J 
1 1 5 9 . 5 
8 6 5 , 5 
2 6 , 5 6 
2 0 , 3 0 
2 8 1 , 0 6 
2 4 » , 2 4 
3 4 , 8 3 
3 1 , 4 9 





3 2 , 8 3 
2 2 0 , 2 5 
3 1 , 0 1 
­
; 
4 4 8 5 9 
34633 
2 9 , 3 3 
2 2 , 8 3 
­
« 0 . 4 0 
6 0 . 5 0 
1 4 . 1 7 





Prê ts« j e 100 kg ­ ohne M u s t . / P r i l 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P re i 
F 
1 1 5 3 , 0 
7 9 0 . 5 
2 6 , 4 0 
1 » , SO 
: v 
2 8 3 , 9 1 
2 2 3 , 7 7 
3 5 , 0 2 






3 2 , 7 7 
2 1 8 . 7 5 





2 4 , 2 7 
2 2 , 1 « 
7 
­
7 4 , 2 0 
5 4 , 0 0 
3 3 , 6 6 
2 3 , 7 3 
­
­
t » , 6 0 
2 » , 9« 
M 
1 1 6 0 , 0 
7 5 7 , 5 
2 6 , 6 1 
1 7 , » » 
2 7 5 , 2 9 
2 3 0 , 0 5 
3 3 , 9 4 
2 4 , 5 1 




3 3 , 4 7 
2 2 1 , 5 0 
3 1 , 4 1 
­
'­
1 4 Í S 1 
33410 
2 9 , 3 3 






2 3 , 2 3 
­
­
t « . 6 0 
2 » . 6 0 
A I I 
1 1 7 » , 0 1 1 6 2 , 5 
7 7 5 , 0 7 5 » , 5 
2 7 , 0 5 2 7 , 1 0 
1 8 , 3 3 1 7 , 9 6 
2 4 4 , 4 3 2 λ 6 . β 5 
2 3 0 , 3 1 2 1 » , 3 5 
3 6 , 3 7 3 5 , 4 0 
2 9 , 5 3 2 7 , 9 9 
­ , " . . . ' * ■ ' ' . 
­ .' Z 
,·. ·> ' 
­
4271 4269 
3 3 , 0 5 3 2 , » 2 
2 2 5 , 0 0 2 2 7 , 1 0 
3 1 , » « 3 2 , 2 6 
Z z 
z z 
4 5 0 8 1 46263 
33930 33680 
2 » , 5 5 3 0 , 3 7 
2 2 , 6 0 2 2 , 3 7 
z z 
— 
7 Í . 8 0 « 0 , 4 0 
5 5 , 2 0 3 7 , 0 0 
3 3 , 5 7 3 4 , 2 ? 
2 3 , 0 « 2 4 , 7 4 
„ . , . ­
7 ­
1 8 , ( 0 t « , 6 0 
2 » , 0 3 2«,SO 
J 
1100 ,5 
7 3 7 , 5 
2 6 , 2 9 
1 7 , 4 3 
2 8 3 , 2 9 
2 2 5 , 3 4 
3 5 , 1 3 






3 1 , 0 5 
2 2 2 , 2 5 





3 0 , 0 7 
2 1 , Í S 
Z 
­
7 0 , 3 0 
3 4 , 0 9 
3 2 , 0 9 
2 3 , 3 6 
­
" 
2 0 , 0 0 
30 ,56 
per 100 k g ­ hors TVA 
I l per 100 kg ­ I V A t s e 
j λ 
1 1 0 6 , 5 9 0 2 , 5 
7 0 6 , 5 0 7 2 , 5 
2 5 , 5 0 2 2 , 1 7 
,. 1 « , 3 9 1 5 , 8 2 
2 8 0 , 3 4 2 7 7 , 1 7 
2 1 1 , 5 0 1 0 8 , 5 2 
1 1 , 8 1 3 4 , 3 7 
2 6 , 8 7 2 5 , 1 1 
"¡Ζ "ζ 




3 2 , 5 0 3 2 , 0 6 
2 1 4 , 0 3 199 ,00 




2 9 , 2 » 2 8 , » * 
­
7 " 
7 3 , 0 0 6 8 , 7 0 
5 1 , 7 0 5 1 , 1 0 
3 1 , 0 1 2 9 , 3 0 
2 2 , 1 9 2 1 , » 4 
­
■ 
2 0 , 0 0 2 0 , 1 0 
3 0 , 3 5 3 0 , 1 0 
$'''' 
¡ 
9 6 3 , 5 
6 3 0 , 0 
2 2 , 1 4 
Í S , 3 4 
2 8 1 , 7 9 
2 0 0 , 1 1 
3 4 , 4 6 
2 5 , 5 3 
­­," 
■ ­ 7 
­
4144 
3 2 , 3 0 
144 ,23 




2 8 , 1 7 
■ ­ ' 
­
6 9 . 3 0 
5 1 , 1 0 
2 4 . 6 3 
2 2 . 0 0 
ζ 
• 
2 0 , 1 0 




6 5 0 , 0 
2 1 , 8 6 
, 1 5 , 3 2 
2 6 2 , 1 4 






3 1 . 2 3 
187 .13 








5 1 . 1 0 
2 0 . 0 « 






9 2 2 , 0 
2 1 , 0 6 
2 3 0 , 4 2 






3 0 , 4 0 
1 3 6 , 5 3 




2 4 , 4 0 
ζ 
* 
« 5 , 1 0 
50,SO 
7 8 , 1 » 








2 1 , 0 7 
2 5 2 , 1 5 
3 1 , 4 4 





3 0 , 2 1 
1 8 4 , 8 3 




2 4 , 5 » 
­
" 
6 4 , 6 0 
5 1 , 1 0 






1 0 6 4 , 5 
2 4 , 5 4 
2 7 1 , 9 5 






' 3 2 , 2 2 
2 0 3 , 4 3 




2 8 , 3 2 
­
­
7 3 , 5 0 
3 1 , 4 1 
~ 
­
1 » , 6 » 
2 » . 1 1 
24,01.41 IAO.3040 
E.03 AllEINFUTTER f. D. »TNDERNASt 
E.03 COMPIETE FF.ED¡CAT1L», FAHEIUNe 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A l'INGRAIS 
E.03 COni'LI:10 PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Prette Je 100 kg - ohne ttuSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices ter 100 kg - «axct. VAI / P r o n i pe.- 10O. kg - IVA esc 
V 
j -
BEI .UIQUI /BLIUIE 
, ίBFR 1484 
¡BFR 1490 
! ECU 148» 
1 ECU 1940 
¡I . , 
OINMARK , 
DKR 1 4 Í 4 / 
DKR 1440 




;. DH 1440 








PIA 14»4 ,'ί 




P F t o » » " :| 
I F 1440 
ECU 19»9 1 







U t 19»9 





IFR 1440 i 
ECU i 4 » 4 
ECU 1490 
lil.UIRtA'lIl 
I ITl 14»4 ! 
NFL 1440 








l/Kl l »S ' i 
UKL 1441) 






/ í / 3 , 7 1 
f 
1.81,70 
Ί 7 4 , 1 4 
¡ 2 2 . 5 4 
ι . 22 ,72 
il 





2 7 , 2 4 
1 7 5 , 8 3 





2 6 , 6 6 





4 3 , s\ 
0 1 , 8 4 
1 8 . 4 0 




15 , Il 
2 3 , 8 6 
2 1 , 6 3 
F 'S 
1 0 4 3 , 3 
1 0 0 2 , 0 
2 3 . 8 9 
2 3 , 5 0 
1 8 3 , 3 » 
1 7 8 , 4 2 
2 2 , 6 2 





2 7 , 3 3 
177 ,3? 






2 6 , 6 4 
Z 
­
4 3 , 2 0 




­, V * 
v 
s 
1 3 . 2 0 
15,Al ' 
2 3 , 1 1 
2 2 , 0 0 
H­. 
1039 ,0 
9 9 3 , 6 
2 3 . 8 4 
2 3 , 4 5 
1 8 1 , 9 1 
177 ,4? 
2 2 , 4 3 




: ' · ■ ' 
3600 
2 7 , 7 7 
1 7 7 , 0 5 





2 6 . 6 » 
2 6 , 7 6 
­
­
4 3 , 1 0 
4 0 , 9 0 
1 8 , 3 6 
1 7 , 3 0 
­
«­, 
1 5 . 2 5 
15 .»0 
2 1 , 4 3 
2 1 , 4 4 
A 
1 0 4 1 , 2 
9SS.0 
2 3 , 9 0 
2 3 , 5 6 
1 8 2 , 8 5 
174 S 78 
2 2 . 5 9 





2 7 , « 5 
1 7 8 , 6 5 





2 7 , 0 » 
2 6 , « 2 
z 
: 
4 4 . 2 0 
4 0 , 0 0 
1 8 , 8 3 




1 5 . 3 3 
1 3 , « 3 
2 3 . 4 4 
2 1 . 3 8 
H 
V : , i ­
1 0 4 1 , 2 
4 7 5 , 3 
2 3 i 9 0 
2 3 , 0 6 
1 7 5 . 8 9 
1 6 4 , 0 1 
2 1 , 2 1 





2 7 , 4 1 
178 ,74 





2 7 , 3 4 
2 6 , 4 ? 
­': 
­ ' 
0 4 , 2 0 
4 0 , 2 0 
1 8 , 8 0 




1 5 , 4 5 
1 5 , 8 3 
2 3 , 5 4 
2 1 , 3 8 
J 
1018 ,7 
I t » , 7 
2 1 , 4 0 
2 2 , 8 » 
1 7 6 , 8 4 
1 6 1 , 7 2 
2 1 , 9 3 





2 6 , 5 « 
1 7 8 , 4 « 





2 7 , 4 4 




4 4 , 2 0 
3 0 , 4 0 
1 8 , 0 3 
1 7 , 0 0 
­
­
1 5 , 2 5 
1 5 . 0 3 
2 2 , 0 2 
2 2 , 1 4 
J 
1 0 3 6 , 5 
« 4 4 , 3 
2 3 , 8 » 
2 2 , 1 8 
1 7 6 , 7 0 
1 6 1 , 1 0 
2 1 , 9 0 
2.0,47 
7 ';:­. , 
■ ­ _ : 
­ ■■ 
3 5 1 8 
2 7 , 0 2 
1 7 7 , 6 4 








4 3 , » 0 
3 9 , 1 0 
1 8 . 7 4 
1 6 , 9 1 
­
­
1 5 , 4 3 
Í S , t i 
2 2 , 9 1 
2 2 , 7 2 
'\' A 
1 0 3 1 , 3 
9 3 6 , 9 
2 1 , 7 5 
2 2 , 0 4 
' . 
1 7 7 , 2 7 
1 5 9 , 3 2 
2 1 , 4 » 





2 7 , 0 3 
1 7 6 , 7 7 








4 3 . 6 0 
3 6 , 7 0 
t» , 6 3 
1 6 , 6 1 
'\ 
­\ 
1 5 , 2 5 
1 5 . » « 
2 2 . 5 « 




S 42» ,2 










2 7 , 4 4 
1 7 5 , 3 8 








3» , tO 






Í S . I l 
2 2 , * » 
2 2 , 4 9 
0 
1 0 1 4 , 0 
4 2 4 , 0 
2 3 , 5 9 
2 1 , » » 
1 7 8 , 0 0 
2 2 , 2 2 
7,7 
. \ . 




2 7 , 3 2 
1 7 5 , 6 1 









4 2 , 7 0 
/ * 





1 5 , 5 » 
I S , ? 4 
2 2 , 3 » 
2 2 , 6 0 
Ν 
1 0 1 9 , 4 
2 3 , 7 2 
178 ,17 






2 7 , 4 5 
1 7 5 , 0 0 
7 2 5 , 1 4 
/ 
ι .. Ì 
¡ 
40372 
2 6 , 8 5 
­
­
4 2 , 4 0 
1 1 , 3 5 
" ■ ­
" 
I S , 0 4 
2 1 , 9 7 
D 
1016 ,0 
2 3 , 7 » 
1 7 » , 7 » 




3 5« i 
2 7 , 3 0 
175 ,32 




2 6 , 7 4 
— 
­
4 1 , 8 0 




2 1 , 4 6 
ΑΝΗΕΕ 
1 0 3 2 , 2 
2 3 , 7 9 
'; 
1 7 9 , 0 5 
2 2 , 2 4 




2 7 , 3 1 
1 7 6 , 0 9 




2 7 , 1 5 
-
-
4 3 , 3 0 
1 8 , 5 4 
-, 
-
1 5 , 4 1 
2 2 , 8 9 
TAB.3123 
G.Ol Al lEIHFUTTER KUECKENIERSTE TAGE) 
G.Ol BABY C H I « ( I L O 
O.Ol COMPLE1 PR POUSSINS PREM. JOURS 
( i .O l COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI 0 
P r e i t o j e 100 kg ­ otarie MaaSt. / I V Ix par 100 kg ­ hors TV?. 
P r i c e « per 100 kg ­ o x t l . VAT t P r o z ì i , por 100 kg ­ IVA e i c l . 
" ■'ƒ' / 
' '1 ' ft 
HEIGI ' . 'UE /B I . IG IE 
BFÌÌ 198» 
.BFJtilttO 










ί ECU 19»9 
ecu 1990 a-, 
EV!lAs\ . 
! DR 1989 
, DR 1,990 
ί ECU 1^84 
ECU 1490 
ι' ■: 'ν 
¿SPANA Λ 
PIA 1 9 « 9 \ 
i ' P I A 1440 , 
ECU 1484 \ 





rrat l a a n 
IRELAND 
■ I R l 198» 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 


























1 4 3 0 , 6 
1 3 8 3 , 1 
3 2 , 7 7 





4 0 8 8 
5 5 0 1 
2 8 , 2 4 
2 8 , 4 6 
4677 
3 5 , » 2 
2 2 3 , 1 2 
S 3 1 , 4 1 





3 3 , 8 4 
3 4 , 3 6 
1 2 2 5 , 0 
¡ 2 4 5 , 0 
2 » , 06 
2 9 , 2 0 
6 1 , 9 0 
5 8 , 3 0 
2 6 , 3 1 
2 5 , 4 2 
­
: 
2 0 . 2 » 
2 0 , 4 0 
3 1 , 0 5 
2 « , 0 2 
F 
¡­
1 4 3 5 , 5 
1 3 7 2 , 4 
3 2 , 8 6 







2 8 , 2 3 
2 8 , 5 0 
4658 
3 5 , 7 8 
2 2 4 , » 5 
3 1 , 6 9 
2 4 , 8 4 
3 1 , 8 0 
\ 51730 
\ 52388 
\ 3 3 . 4 1 
\ 3 4 . 5 8 
\ 
12S5 .0 
1 2 4 5 , 0 
28 ¡04 29.JÍ9 
\ 
.1 
6 2 , 1 0 
5 7 , 8 0 
2 6 , 4 0 
2 5 , 1 2 
z 
­
2 0 , 3 » 
2 0 , 5 5 
3 1 . 7 6 
2 « , 6 1 
PI 
1 4 3 5 , 9 
1 3 6 3 , 9 
3 2 . 9 4 







2 8 , 0 2 
2 8 , 3 2 
4653 
3 5 , 8 4 
2 2 4 , 5 4 
31 ,»4 
2 5 , 0 4 
3 2 , 1 2 
51480 
52413 
3 4 , 0 1 
3 4 , 0 2 
1 2 4 5 , 0 
1 2 4 5 , 0 
2 8 , 5 6 
2 4 , 3 8 
6 2 , 1 0 
', 5 7 , 1 0 
, 2 6 , 4 5 







2 0 , 5 ? 
3 1 , 4 0 




3 2 , 4 7 







2 7 , 8 0 
2 7 , 8 0 
.1 
4657 
> 36 ,04 
2 2 6 , 4 0 









2 8 , 5 6 
2 4 , 4 4 
6 2 , 6 0 
5 6 , 5 0 
2 6 , 6 ? 
2 4 , 5 4 
ζ 
­
2 0 , 5 0 
2 0 , 5 7 
'i 31 ,30 






3 2 , 8 4 








2 7 , 4 9 
2 7 , 6 1 
4617 
3 5 , 4 » 
2 2 5 , 9 5 
3 2 , 0 9 
Ζ 
: 
5 2 1 ( 8 
52213 
3 4 , 4 7 
3 4 , ( 8 
1 2 4 5 , 0 
1 2 4 5 , 0 
2 8 , 5 7 
2 9 , 4 4 
( 2 , 5 0 
5 5 , 4 0 
2 6 , 6 4 
2 4 , 2 6 
z 
­
2 0 , 5 7 
2 0 , 8 4 
3 1 . 3 4 
2 » , 4 8 
J 
1 4 3 0 , 8 
1 3 5 8 , 6 
3 2 , 9 « 







2 8 , 1 8 
2 6 , 0 2 
4636 
3 4 , 9 5 
2 2 6 , 2 0 





3 4 , 6 7 
1 4 , 6 1 
1 2 4 5 , 0 
1 2 4 5 , 0 
2 8 , 7 0 
2 9 , 4 2 
6 2 , 4 0 
5 5 . 3 0 
2 6 . 7 3 
2 3 , »6 
­
: 
2 0 . 5 7 
2 0 , 9 4 
3 0 , 5 2 
2 9 , 2 9 
J 
1 4 2 4 , 7 
1 3 1 0 , 2 
3 2 , 8 3 







2 9 , 9 1 
2 8 , 8 2 
4622 
3 5 , 5 0 
2 2 5 , 7 2 
3 2 , 1 1 
­
­
5 2 7 ( 8 
3 5 , 1 9 
1 2 4 5 , 0 
1245 ,0 
2 8 , 6 4 
2 9 , 2 4 
6 1 , 9 0 
54,SO 
2 6 , 4 4 
2 3 , 5 2 
z 
: 
2 0 , 6 1 
2 0 , 7 7 
3 0 . 5 0 
2 9 . 7 3 
A 
1 4 1 7 , 2 
1 3 1 0 , 8 
3 2 , 6 4 







3 0 , 1 5 
2 8 , 7 5 
457« 
3 5 , 2 3 
2 2 2 , 7 5 








2 3 , ( 7 
\ 2 9 , 2 » 
« 1 , 3 0 
5 4 , ( 0 
2 6 , 2 0 
2 3 , 4 4 
­
­
2 0 . ( 1 
2 0 , 7 2 




1 3 0 3 , 4 
3 2 , 4 2 







3 0 , 1 6 
3 0 , 1 2 
4 Î 8 2 
3 5 , 2 » 
2 2 1 , 3 5 




3 5 , 3 4 
1 2 4 5 , 0 
1 2 4 5 , 0 
2 8 . 6 7 
2 4 . 3 7 
6 0 , 5 0 
3 4 , 4 0 
2 5 , 8 7 
2 3 , 4 2 
­
: 
2 0 , 1 « 
2 0 , 0 5 
2 4 , 0 2 
2 8 , 7 0 
0 
­
1 3 4 4 , 9 
1 2 ( 5 , 2 
3 2 , 4 1 





2 4 , 8 2 
4644 
3 5 , 4 9 
2 1 7 , 8 9 




3 4 . 7 4 
1245 ,0 
1245 ,0 
2 8 , 8 3 
2 4 , 3 4 
5 4 , 4 0 
2 5 , 8 1 
­
: 
2 0 , 0 « 
14 ,«4 
2 » , 42 
2 8 , 6 1 
Ν 
1343 ,5 






2 4 , 6 » 
4659 
3 5 , 7 2 
2 1 7 , 1 1 




3 5 , 0 1 
1245 ,0 
1245 ,0 
2 « , 9« 
2 4 , 4 0 
5 4 , 1 0 
2 5 , 5 8 
­
­
2 0 , 2 1 
2 « , 34 
D 
1 3 8 4 , 4 






2 4 , 2 6 
4653 
3 5 , 4 6 
2 1 4 , 7 5 




3 4 , 7 1 
1 2 4 5 , 0 
2 4 , 1 5 
5 « , 6 0 
2 Í . S 5 
­
­
2 0 , 3 « 
2 7 , 8 3 
ANNEE 
1 4 1 3 , 6 






2 8 , 9 7 
46 36 
3 5 , 5 5 
2 2 2 , » 7 
3 1 , 7 4 
Ζ · ' 
­
52246 
3 4 , 6 2 
1241 ,7 
2 » , 62 
6 1 , 2 0 
2 6 , 2 1 
­
­
2 0 , 4 0 
3 0 , 3 0 
I .Ol III0MA5PHCSPHAT 1.01 BASIC SLAG \ 
Preise jo 100 kg Maro ­ ohne PlwSt. / Prix per 100 kg aio Marchandise ­ hors TVA !( ices poi 100 kg «erclannaitso ­ oxcl . VAI / P r e t a l per 100 kg di auna co ­ IVA osci . 
t .01 SCORIE THOMAS 1.01 SCORIE THOMAS 
BELOlQUE/BÈLOIE 






























t 00 Λ 
IRELAND 
IRL 







































UKl 1989 UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1490 
424\» 391,8 396,0 396,0 330,0 334,1 396,0 Ι Π , Ι U t i l 374,3 371,6 , 3 8 9 , 2 



























55 ,32 55 ,451 55,71 55,61 55,54 55,»J 55,84 56 ,64 57 ,32 57,63 57,43 57 ,50 




4 ,38 4 ,22 












































































L.Ol DRElHAEHRSlOFrDUFNOER 1­0,5­0,5 
1.01 IERNARY FERIIIUCRS 1­0,5­0.5 
kit, Τ Ε Λ , Λ Ι 
IAO.3240 
I .Ol CHORAIS TERÍAIRCS 1­0.5­0,5 
l.Ot CONCIMI TERNARI I­O,S­O.S 
Preise ie 100 kg Haro ­ ohne HuSt . / Prix par 100 kg do narr.haradlsea ­ hors TVA 



























. FF 198» 
FF 1990 
ECU 1989 
r r i l 199(1 
IRCLAlID 





l i t 1984 
























8 0 3 . 0 
7 2 6 , 0 
1 8 . 3 9 
1 7 , 0 3 
1 5 8 , 0 0 
1 6 3 , 5 0 
1 0 , 5 6 













1 8 , 3 1 
1 8 , 4 8 
z 
­
4 1 , 8 0 
4 3 , 0 0 
1 7 , 7 7 
1 9 , 7 3 
­
­
1 1 , 3 1 
1 2 . 3 1 
1 7 , 6 3 
1 6 , 9 1 
F 




1 6 0 , 0 0 
1 6 6 , 0 0 
19 .74 













1 8 . 3 8 
1 8 . 5 1 
­
: 
4 2 , 3 0 
4 2 , 0 0 
17 .4« 
1 8 . 2 3 
z 
: 
1 1 , 3 3 
12 ,34 
1 7 , « t 
17 ,1« 
H 





















1 « , « 2 
­
S ­
4 2 . 6 0 
4 2 , 3 0 
1,1 ,1 ' 
1 8 . 4 1 




17 , 5' 
1 7 , 2 : 
A 
'7­
» 2 4 . 0 
l i a « 
164 ,00 
1 6 8 . 5 0 
70 , . '6 










2 Í 0 S 5 
2»033 
1 0 . 3 7 
1 8 , 6 6 
­
­
4 3 . 0 0 
4 2 . 3 0 
1 8 . 3 2 








« 2 4 , 0 
1 8 , 4 1 
1 6 4 , 0 0 
1 6 8 , 5 0 
2 0 , 2 4 














1 8 , 0 2 
­
­
4 3 , 2 0 
4 2 , 1 0 
1 8 , 4 1 
1 8 , 4 0 
z 
■ ' , 1 
12 ,30 








2 0 , 3 3 














1 8 , 5 5 
­
­ ■ ' ■ 
4 3 , 3 0 
4 2 , 3 0 
1» ,5S 





l « , 3 « 
17,87 
J 
« 0 9 , 0 
1 3 , 4 2 
156 ,50 
1 6 3 , 3 0 
1 0 , 4 3 















4 3 . 3 0 
4 2 . 3 0 
1 8 . 5 3 
1 8 , Í S 
z 
■ ­
1 2 , 4 2 
1 2 , 4 » 
1 8 . 4 2 
1 8 , 3 4 
\ . ' 
' ■" ■ 
6 1 9 , 0 
15 ,«4 
I S O , S I 
165 .S0 
19 .41 












1 8 , «9 
­
4 3 , S t 
4 2 . 3 1 
18,SO 
1 8 , 1 6 
z 
­
1 2 , 3 7 
1 2 , 7 2 
1 8 , 0 1 




0 1 8 , 0 
îîj.eo 
' ' j , ,­
Ι * ) ! . SO 
161 ,00 
l ' i , 4 1 
























1 2 , 3 3 
1 2 , »6 
18 .30 
1 8 . 4 1 
0 
Λ.' 
6 7 9 . 0 
1 5 , 7 2 
'•'t.'. 
1 5 9 , 0 0 












I 8 . S 4 
­
: 




1 2 . 3 6 
1 2 , 7 3 
17 ,80 
Í K . SI 
M 
7 0 7 , 0 
1 6 , 4 5 
1 5 4 . 0 0 












) « . « 4 
z 
7 





1 2 . 3 1 
1 7 . 3 6 
. 0 
7 1 « , 0 
1 6 . 7 6 
1 5 4 , 0 0 












l « , S 7 
­
­
4 3 , 8 » 
1 4 , 1 0 
* 
­
1 2 . 6 1 
1 7 , 2 0 
') ANNEE 
7 5 5 . » 
1 7 . 4 2 
1 6 0 , 6 7 
1 4 , 9 6 












1 8 , 5 6 
' z 
7 





1 8 , H 
\ 
24,01.91 
Α.05 FUTTfRIUTTEHKAIS Α.0 5 FFEDlHCSTUFFS'tlAIZE 
Preise je 100 kg ­Pr ices per 100 ka) ohne MuSt. / Pr i l l por 100 kg ­ hors IVA excl . VAI / Pranzi por 100 kg ­ IVA esc i . 
A.05 ALIIIENI5IMAI5 A.05 MANGIMIIGRANOIURCO 
»EIOIOUE/BEICIE 



































L I T 19S9 
























1 0 5 6 , 5 
2 5 , 1 2 
Z 
­
4 4 , 1 5 
4 0 , 10 
2 1 , 1 8 
1 9 , 7 2 
3345 
3732 
1 9 , 3 2 
1 9 . 6 5 
2774 
2 1 , 2 5 
170 ,04 





2 0 , 4 3 
1 9 , 4 4 
9 8 0 , 0 
9 8 0 , 0 
2 2 , 4 5 
2 2 , 9 9 
4 7 , 8 0 
4 5 , 0 0 
2 0 , 3 2 
1 9 , 6 2 
­
: 
1 8 , 5 0 
1 9 , 1 5 
2 8 , 9 7 
2 6 , 3 0 
F 
1091 .5 
2 4 , 9 9 
­
: 
4 7 , 7 5 
3 9 , 0 0 
2 2 , 9 1 
1 9 , 1 1 
3350 
3732 
1 9 , 2 6 
1 9 , 4 0 
2806 
2 1 , 5 6 
1 7 0 , 2 9 





1 3 , 8 0 
1 9 , 3 7 
4 8 0 , 0 
9 8 0 , 0 
2 2 , 4 4 
2 2 , 9 8 
4 7 , 4 0 
4 4 , 5 0 
2 0 , 1 5 
1 9 , 3 4 
­
­
1 8 , 0 5 
1 9 , 2 8 
2 8 , 1 3 
2 6 , 8 4 
M 
1 0 6 3 , 8 
2 4 , 8 7 
­
■'­
4 1 , 8 5 
3 9 , 9 0 
2 0 , 1 1 
1 4 , 5 5 
3365 
3724 
1 9 , 2 0 
1 9 , 1 5 
2894 
22,311 
1 6 9 , 6 0 





1 9 , 9 « 
1 9 , 5 0 
» 6 0 , 0 
9 5 5 , 0 
2 ! · , 48 
2 i l , 48 
4 7 , 5 0 
4 3 , 4 0 
" 2 0 , 2 3 
1 9 , 7 5 
- i i 
.■;['­
;| ­
1 8 , 1 3 
1 9 , 2 8 
2 7 , 8 » 
2 6 , 1 6 
/, 
1 ( 4 8 , 0 
. ' 5 ,21 
­
­
4 1 , 8 0 
4 7 , 4 5 
2 0 , 0 9 
2 3 , 2 0 
3434 
3736 
1 9 , 3 9 
1 8 , 8 1 
2924 
2 2 , 6 3 
1 6 8 , 3 4 





1 9 , 7 8 
2 0 , 5 7 
980 ,0 
9 9 5 , 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 5 3 
4 8 , 3 0 
4 7 , 2 0 
2 0 , 5 8 




1 9 , 1 5 
2 7 , 9 1 
2 5 , 8 7 
M 
1103 ,5 
2 5 , 3 3 
­
: 
4 0 , 4 5 
4 0 , 0 5 
19 ,44 




1 9 , 0 1 
2952 
2 2 , 6 9 
1 6 7 , 9 2 





1 9 , 7 5 
2 2 , 1 5 
9 8 0 , 0 
9 4 5 , 0 
2 2 , 4 4 
2 3 , 5 3 
4 6 , 0 0 
4 » , 50 
2 0 , 4 6 




1 4 , 1 5 
2 « , 24 






4 4 , 5 5 
2 1 , 5 0 
3398 
4413 
1 4 , 0 8 
2 1 , 4 1 
242D 
2 2 , 0 2 
1 6 7 , 5 Z 





1 4 , 4 6 
2 1 , 2 5 
9 8 0 , 0 
5 9 5 , 0 
2 2 , 5 9 
2 3 , 5 1 
4 7 , 6 0 
5 1 , 0 0 
2 0 , 3 » 
2 2 , 0 1 
/ 
·' 
1 8 , 8 0 
1 9 , 6 8 
2 7 , 8 9 






4 7 , 5 0 
4 4 , 0 0 
2 2 , » 2 
2 1 , 2 8 
3595 
4448 
2 0 , 0 7 
2 1 , 9 6 
3198 
2 4 , 5 6 
1 6 8 , 4 » 
2 3 , 9 7 
­
: 
2 9 2 7 5 
1 9 , 5 2 
9 6 0 , 0 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 5 9 
2 5 , 4 » 
4 7 , 1 0 
5 3 , 0 0 
2 0 , 1 5 




1 8 , 8 0 
1 9 , 9 8 
2 7 , 8 8 






4 8 , « 0 
2 3 , ( 0 
3648 
4845 
2 0 , 3 9 
2 3 , 7 7 
3027 
2 3 , 3 0 
169 ,37 




2 0 , 1 2 
,,ƒ 
9 8 0 , 0 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 5 7 
2 5 , 5 2 
4 6 , « 0 
5 6 , 1 0 
2 0 , 0 0 
2 4 , 3 « 
, z 
,',: 
1 9 , 2 8 
2 0 , 2 5 
2 8 , 5 4 






4 7 , 0 0 
49 ,70 
22 ,66 
2 4 , 1 1 
3700 
5099 













2 5 , ( 0 
45 ,90 
52 ,40 




1 9 , 1 5 
1 9 , 9 9 
2 8 , 3 0 









2 0 , 3 3 
2674 
2 0 , 4 4 
1 6 8 , 7 8 




1 8 , 4 3 
9 8 0 , 0 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 6 9 
2 5 , 5 7 
4 4 , 7 0 
5 0 , ( 0 
1 9 , 2 6 
2 1 , 7 8 
-
-
2 0 , 3 8 
1 9 , 4 9 
2 9 , 3 5 






4 5 , 0 5 
2 2 , 0 0 
3712 
2 0 , 1 2 
2644 
2 0 , 3 1 
165 ,56 




1 8 , 8 2 
4 8 0 , 0 
1085,0 
2 2 , 8 1 
2 5 , 6 2 
4 4 , 8 0 
5 2 , 2 0 
14 ,34 
2 2 , 5 5 
-
-
1 8 , 7 2 






3 8 , 5 5 
1 8 , 9 7 
3728 
1 9 , 9 1 
2IÍ7 9 
2 0 ) 4 2 
1 7 2 , 7 9 




1 9 , 0 8 
9 8 0 , 0 
2 2 , 9 4 
4 5 , 2 0 
5 3 , 0 0 










4 4 , 0 7 
2 1 , 5 8 
3536 
1 9 , 7 7 
2843 
2 1 , 8 0 
16» ,90 




1 9 , 1 0 
» 8 0 , 0 
2 2 , 5 » 
4 6 , 3 0 





A 4 . 0 1 . f l 
D .Ol (,Ι I k i l i l i 5 I ROH 
D.Ol CEREAL SIRAH 
BELGIOUE/BEICIE 
»FR 19«» 
»FR l » » 0 
ECU 1989 ECU 1990 
OKR 1089 DKR 1940 


































I R l 
I R l 
ECU 
ECU 













I U I 1989 
HFl 1990 
ECU 1989 ECU 1940 
ESC 1489 ESC 1990 






U.Ol P A U L E l)F CTREÃirS 
B.Ol PAGUA DI CERCALI 
P r e i « » j e 100 ko ­ olinv HaaSt . / pr la par 100 kg ­ hor« IVO 
P r i e . » por 10» i g ­ «mal . VAI / P r o n i p t r 110 k g ­ IVA » I t i . 
A M J J A S 0 Η I; 
2.15,0 115,0 
t , 38 2 ,70 
230,0 145,0 






5,17 3 ,14 
211,7 135,0 
4 ,86 3 ,19 
705,0 141,7 







1 ) 5 , 0 172,5 




6 Í 4 
769 
1 ,95 




4 , 0 0 
«CU 
764 




4 . 5 6 
3 .87 
8 7 3 
769 
4 , 9 3 
3 , 8 2 
80» 
8 1 0 
4 , 5 4 







3 , 6 ) 





4,26 . 1 7 , 
24 ,14 2 3 , 0 5 23,34 2 3 , 4 3 2 3 , 4 1 
« .«s­ « « r «. «g « a l « .«fl 




3 , 1 1 
7156 
12222 
4 , 6 » 
8 , 0 6 
7219 
1240« 
4 , 7 3 







4 , 6 1 
6 , 4 0 
7025 
12283 
, 4 , 6 4 
/ » , Ι « 
7063 
11436 
4 , 7 0 
7 ,57 
4,41 5 ,21 5 , 7 0 
1 7 . 5 0 
1 5 , 4 0 
7 , 4 4 
6 , 4 3 
17,JO 
1 5 . 4 0 
7 , 3 5 








6 , 6 0 
1 7 , 2 0 
1 5 , 2 0 
7 , 3 3 
6 , 0 0 
1 7 , 6 0 
1 4 , 8 0 
7 , 5 4 
6 , 3 4 
15 ,60 
14 ,70 
6 , 6 8 
6 , 3 ) 
1 4 . 6 0 
1 3 , 8 0 
« , 2 4 
5 . 4 2 
1 1 , 5 0 
1 4 , 4 0 
4 , 4 2 
« , 2 0 
14 ,90 1 5 , 6 0 
2 , 1 3 2 ,38 







2 ,21 2 ,44 
3,38 3,36 
2 ,21 2 ,48 
3 ,37 
3 ,38 
2 ,14 2 , 4 3 
3,17 3,40 
1,35 2 ,38 





2 ,38 2 ,38 
1,84 1,47 
2,72 2,83 
2 , 1 6 
4 / 1 1 
2 6 , 0 0 ­ 2 4 , 1 6 2 1 , 6 4 2 4 , 1 6 








2 3 , 9 » 
3 , 4 2 





E. 04 IRGAtrlZ.IUII.F.HIlCIIV./AUIStALl. 1.04 COMPI CM. 'DAIRY C A I I l l t S I A l l FED) E.04 COMPI Ml. tt VACII. IAH.(CI I SIAB. £.04 CCftfltølHIARC PER VACCHE DA IATI 
Preis« ) · 100 kg ­ oline I I J ' I . / Pi ix par 100 kf ­ hors IVA Prices |i«r 100 kg ­ excl . VAI / l'roatl per 100 kg ­ IVA eie 
O C L O K U C / Ì I I G I E 
OIR 1489 
BFR 1440 
















ECU 1999 / 
ISPANA / 
PIA 1509 





I F 1990 
CCU 1989 
' r" " " " · 
IRELAND 
I R l 1989 




I I I 1919 
























1 0 2 6 , 7 
» 9 » , 3 
2 1 , 5 7 







2 0 , 9 4 
2 2 , 8 8 
3 7 6 » 








4 3 2 4 1 
2 7 , 4 3 
2 « , 5 0 
« 7 0 , 0 
8 9 5 , 0 
l » , » 3 
2 0 , » 9 
4 6 , 1 0 
4 4 , 6 0 
1 9 , 6 0 




1 5 , 5 8 
1 6 , 1 8 
2 4 , 3 2 
2 2 , 2 2 
F 
1 0 3 4 , 5 
» 4 0 , 4 
2 3 , 6 8 







2 0 , 4 ? 




/ 2 9 . 0 6 
1 7 9 , 1 6 






2 7 , 4 9 
2 8 , 5 3 
8 7 0 , 0 
8 9 5 , 9 
1 9 , 4 2 
2 0 , 4 4 
4 6 , 6 0 
4 4 , 2 0 
1 9 , S t 
l » , 2 t 
­
. ■ ■ ■ ; ■ , ­ ' 
1 5 , 5 9 
1 6 , 2 6 
2 4 , 2 4 
2 2 , 6 4 
II 
1034 ,8 
9 8 7 , 9 
23 ,74 







2 0 , «2 
2 2 , 5 0 
3755 
24 ,27 
1 7 9 , 2 5 





2 7 , 4 3 
2 4 , 4 1 
8 9 9 , 0 
8 9 5 , 0 
2 0 , 4 2 
2 1 , 1 2 
4 6 , « 0 
4 3 , 7 0 
1 9 , 9 3 




1 5 , 5 1 
1 6 , 4 5 
2 3 , «5 
2 2 , 3 2 
A 
1 0 1 8 , 1 
9 ) 3 , « 
7 1 , 8 3 







2 0 , 5 6 
2 2 , 0 7 
3781 








2 7 , 7 3 
2 9 , 5 6 
9 0 5 , 0 
8 9 5 , 0 
2 0 , 7 8 
2 1 , 1 6 
' 
4 7 , 3 0 
4 3 , 2 0 





1 5 , 6 6 
1 6 , 7 6 
2 3 . 9 4 
2 2 . 6 4 
M 
1 0 4 0 . 3 
4 6 3 , 8 
7 3 , 8 8 







2 0 , 5 7 
2 1 , 9 6 
3741 
2 9 , 1 4 
1 7 9 , 6 6 






2 7 , 9 6 
2 9 , 4 4 
9 0 5 , 0 
8 9 5 , 0 
2 0 , 7 7 
2 1 , 1 6 
.' 
4 7 , 4 0 
4 2 , 5 0 
2 0 , 2 0 
1 8 , 4 5 
■ . z 
­
1 5 , 8 2 
1 7 , 1 3 
2 4 , 1 0 
2 3 , 3 5 
J 
1040 ,4 
« 5 3 , 3 
2 1 , 9 8 







2 0 , 5 6 
2 2 , 4 6 
376« 
2 8 , 4 1 
179,77 






2 8 , 0 0 
2 9 , 1 « 
9 0 5 , 0 
8 9 5 , 0 
2 0 , 8 6 
2 1 , 1 5 
4 7 , 5 0 
4 1 , 7 0 
2 0 , 3 5 
1 7 , 9 9 
, ' " ­ ■ ­ ' 
" 
1 5 , 8 2 
1 7 , 0 3 
2 3 , 4 7 
2 3 , 8 2 
J 
1 0 3 7 , 9 
9 4 2 , 6 
2 3 , 4 2 








2 1 . 2 4 
2 3 . 0 1 
3772 
2 8 . » 7 
1 7 9 . 1 2 





2 8 , 2 2 
4 0 5 , 0 
» 9 3 , 0 
2 0 , 8 6 
2 1 , 0 2 
4 6 , 9 0 
4 0 , 8 0 
2 0 , 0 7 
1 7 , 5 1 
­
7­ ­
1 5 , 5 4 
1 6 , 4 7 
2 3 , 0 5 
2 3 . 5 9 
Λ I 
f ' 
1 0 3 1 , 9 
» 5 2 , » 
2 3 , 7 7 







2 1 , 6 2 
2 3 , 0 8 
37S5 
2 « , 98 
1 7 6 , 0 0 





2 8 , 3 7 
9 0 5 , 0 
81)5,0 
2 0 , 8 4 
2 0 , 3 5 
4 6 , 7 0 
4 0 , 0 0 
1 9 , 9 6 
1 7 , 1 7 
. Z 7 
­ \ 
. ­ ,! 
1 5 , 5 4 
1 5 , 4 6 
2 3 , 0 1 












2 2 , 9 9 
2 5 , 0 7 
3754 
2 8 , 9 1 
1 7 3 , 6 » 





3 2 , 9 5 
' 
» 0 5 , 0 
8 6 5 , 0 
2 0 , 8 4 
2 0 , 4 1 
4 6 . 3 0 
3 « , 1 0 
19 ,80 
1 0 , 8 3 
­
: ­
1 6 , 0 « 
15 ,07 
2 3 , 7 8 
























2 0 , 3 8 






2 3 , « 2 










2 2 , 9 1 
3737 
2 8 , 6 5 
174 ,32 





2 8 , 6 0 
9 0 5 , 0 
8 6 5 , 0 
2 1 , 0 6 
2 0 , 4 3 
4 5 , 2 0 
1 4 , 5 6 
.,ι ­
­
1 6 , 0 5 
2 2 , 5 5 
D 
1 0 0 7 , 1 
2 3 , 5 8 \ '" \ 






2 2 , 7 5 
3713 
2 8 , 3 0 
173 ,27 





2 8 , 7 8 
4 0 5 , 0 
2 1 , 1 4 
4 4 , 9 0 
1 4 , 5 8 
-
-
1 0 , 1 6 










2 1 , 5 8 
3 7 ( ( 
2 8 , 8 8 
1 7 7 , 2 1 





2 8 , 4 5 
8 9 7 , 9 
2 0 , 7 0 




1 5 , 8 1 
2 3 , 4 8 
0 . 0 2 A l l E I H I U l T . U I I P t l A S l l ' G E E t U E G f t 
G . 0 2 COMPLEIE F E E D i J R O I l l R PRODUCI ION 
G . 0 2 COMPIEI POUR P U U I E I S A l ' E H O R A I S 
0 . 0 2 COMPLEIO PER P U U I ALL'INGRASSO 
P r o i s e Je 1 0 0 kg - olaaia l l j S t . / Pi i« p a r 105 k g - h o r s IVA 











1 4 8 5 , 4 
1 4 2 1 , 0 
3 4 , 0 3 





3 4 , 1 0 
3 3 , 0 9 
-
_ 
1 4 8 9 , 4 
1 3 9 7 , 4 
3 4 , 1 ? 
3 2 . 9 8 
ζ 
_ 
1 4 9 1 . 1 
1375 ,6 
3 4 , 7 3 
















1 3 5 6 , 5 
3 1 , 1 9 
3 1 , 8 6 
-
-
1 1 7 2 , 2 
1 3 5 3 , 5 
3 3 , 9 1 












3 1 , 3 2 
-
_ 
BR II! Ill Γ.1 III Alii) 
DI1 1989 







































HF l 1990 
ECU 1999 
ECU 1990 
ESC 1 9 8 9 
ESC 1990 
ECU 1964 
ECU 1 4 9 0 
UNITED KIHGDOM 






4 5 3 9 
5 1 1 5 
2 6 , 2 2 
2 6 , 9 3 
453) 
5115 
2 6 , 0 
26 'fa ,51 
1539 
5115 
2 5 , 9 0 
2 6 , 3 0 
1539 
5115 
2 5 , 6 3 








2 5 , 5 1 
4991 
5292 




2 9 , 3 1 
2 6 , 0 5 
5i'4 5 
5528 
2 9 , 1 9 
27 ,29 
2 8 , 7 3 2 8 , ( 1 
4537 4518 4513 4517 4478 4497 4483 4441 4445 4505 4519 4513 
34 ,75 34,71 34,81 34,96 34,42 33,91 34,43 34,18 34,23 34,43 34,65 34,40 
218,81 220,06 220,57 221,33 220,71 220,41 219,62 217,52 214,85 213,37 211.68 212,02 
30 ,80 31.01 31,27 31,47 31,35 31,35 31,24 31,03 30,67 30,58 30,41 30,5 
49927 
50729 
3 2 , 6 6 
3 3 , 4 3 
48952 
50614 
3 2 , 0 9 
3 3 , 4 1 
49260 
50357 
3 2 , 2 4 
3 3 , 4 5 
44280 
50357 
3 2 , 3 0 








3 3 , 4 8 
49610 
3 3 , 1 3 
50294 






3 3 , 5 0 3 3 , 3 7 
1 3 6 0 , 0 
1 3 8 0 , 0 
3 1 , 1 5 
3 2 , 3 7 
6 6 , 6 0 
6 3 , 8 0 
2 8 , 3 4 
2 7 , 8 1 
1 3 6 0 , 0 
1380 ,0 
3 1 , 1 3 
3 2 , 3 6 
6 7 , 1 0 
6 3 , 3 0 
2 8 , 5 2 
2 7 , 5 1 
1 3 8 0 , 0 
1 3 8 0 , 0 
3 1 , 6 6 
3 2 , 5 7 
6 7 , 2 0 
6 2 , 4 0 
2 8 , 6 2 
2 7 , 1 5 
1 3 9 0 , 0 
1 3 8 0 , 0 
3 1 , 6 8 
3 2 , 6 3 
6 7 , 4 0 
6 1 , 6 0 
2 » , 7 2 




3 2 , 6 3 
0 7 , 4 0 
( 1 , 0 0 




2 » , 7 0 
3 2 , 6 1 
6 7 , 3 0 
6 0 , 4 0 , 
2 0 , 8 3 
2 6 , 0 6 
1 3 8 0 , 0 
138U.0 
3 1 , 8 0 
3 2 , 4 1 
6 6 , 4 0 
5 9 , 8 0 
2 8 , 6 3 
2 5 , 6 6 
1380 ,0 
1380 ,0 , 
3 1 , 7 8 
3 2 , 4 6 
6 6 , 4 0 
5 9 , 3 0 
2 8 , 3 8 

















3 2 , 1 2 
3 2 , 5 9 
6 4 , 5 0 
2 7 , 4 2 
2 3 , 1 6 





2 3 , 3 0 
2 3 , 0 4 
2 3 , 4 4 
2 3 , 0 8 
2 3 , 4 4 
2 3 , 2 4 
2 3 , 2 2 





2 2 , 7 0 
2 2 , 7 2 
36 ,15 36,07 35,77 35 ,62 35,79 34,85 34,43 34,3« 33,28 
31 ,59 32 .19 31,37 31 ,13 31,46 32,50 33,36 33,13 32,66 
2 2 , 6 9 2 3 , 0 6 
3 1 , « » 3 1 , 5 3 
1171,6 
53,93 
4 8 7 9 
2 7 , 2 8 
14 97 
3 4 , 4 8 
217,58 
3 0 , 9 8 
49852 
3 3 , 0 0 
1376,7 
31,74 
6 6 , 3 0 
2 8 , 3 4 
23,11 
34,32 
1 .02 StlrTRPHOSPIIAT 
1 .02 5UPïRPII05PIIAIU / 
1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERFOSFAIO 
P r e i s e j o 100 kg Haelarstof I' ­ olme HwSt, / P r i x per 100 
P r i c e s per 100 kg of n u t r i t i v e substance ­ e x c l . VAI / P r e a z i per lo 
i / i n in Mu5 . a kg d ' e l o a e n t s l o r t i l i s a n t s ­ hors IVA 
"00 kg di « e t e r i « f e r t i l i x a a n t i ­ IVA e s c i . 
B El 31 QUI /B El Gì E/' 
BER 1989 / 
BFR 1990 
ι 
ECU 1989 ; 
ECU 1»90 j 
DAlaMARK / 
ƒ 




BR DEUIsi l l tAHD 
DM 1989 











/ PTA 1989 
/ PTA 1990 
I 
ƒ ECU 1989 





ar^ H ι oajo 
IRELAND 
I R l 1989 




L IT 1989 
























2 8 8 8 , 9 














6 8 , 5 7 
7 3 , 0 6 
9 4 , 9 5 
104289 
105158 
6 8 , 2 3 





7 1 , 5 8 
7 3 , 8 9 
8841 





6 6 , 1 1 
555 ,56 
568 ,89 






2 9 , 7 5 
2 6 , 9 0 
9400 
7 2 , 2 1 
494,44 





6 » , 1 9 





7 1 , 7 9 
7 1 , 8 3 
8841 




2 9 0 0 , 0 
6 6 . 5 4 
5 6 6 , 6 7 
5 9 7 , 2 3 
6 9 , 8 ? 





2 9 . 5 3 
2 6 , 6 1 
946794» 
73024«« 
5 0 1 , 0 6 





6 9 , 9 2 
6 9 , 8 6 
­
­
1 6 8 , 9 0 
164 .70 
7 1 , 9 4 
7 1 , 6 6 
9513 




2 9 1 8 , 5 
6 7 , 0 1 
5 8 3 , 3 4 
6 0 5 , 5 6 









5 0 5 , 3 9 





6 9 . 9 7 





7 2 , 2 2 
70 ,37 
9533 




2 9 1 8 , 5 
6 6 , 9 8 
5 8 3 , 3 4 
6 0 5 , 5 6 




2 9 , 2 3 









7 0 , 7 3 
6 4 , 8 7 





7 2 . 2 5 
64 ,44 
4533 




2 4 1 8 , 5 
6 7 , 2 7 
5 8 3 , 3 4 
6 0 5 , 5 6 
7 2 , 3 3 





2 9 , 0 6 
2 5 , 6 9 
9622 
7 2 , 5 5 
4 9 6 , 0 6 





7 1 , 4 2 





1 0 , 0 0 
7 2 , 6 1 
4 , 3 1 
' 9 5 3 3 
5 5 , 1 7 






5 6 9 , 4 5 
5 8 8 , 8 » 
7 0 , 7 1 





2 8 , 8 9 
2 5 . 5 5 
9528 
7 3 , 1 7 
\ 
4 9 4 , 1 7 
7 0 , 3 0 
7 2 , 5 4 
9 3 , 4 8 
1054»5 
7 0 , 6 » 
­
: 
1 6 8 , 4 0 
1 5 8 , 0 0 
7 2 , 2 7 
6 7 , »1 
4533 






5 6 9 , 4 5 
588 .84 







2 8 , 9 2 
3 6 , 4 2 
9472 
'' 7 2 , 9 0 
4 9 2 , « 3 
7 0 , 2 9 
7 2 , 7 8 
9 3 , 5 9 
106358 
7 1 , 3 2 
­". 
: 
1 6 8 , 1 0 
1 5 8 , ( 0 
7 2 , 1 8 
6 7 , 0 2 
9533 






5 6 9 , 4 5 
5 8 6 , 8 9 
70 ,64 





2 8 , «0 
3 6 , 6 5 
9372 
7 2 , 1 7 
4 9 6 , 2 8 
7 0 , 8 5 
7 2 , 7 8 
9 3 , 5 9 
1O02S4 
7 1 , 2 0 
­
­
1 6 » , 9 0 
1 5 8 , 0 0 
7 2 , 2 2 
6 8 , 0 1 
9533 






5 8 3 , 3 4 
7 2 , 6 2 
Z 
5175 
2 8 , 3 5 
4367 
7 1 , 5 4 
5 0 3 , 2 8 
7 2 , 1 2 
7 2 , 8 6 
9 4 , 3 1 
106421 
7 0 , 5 6 
Z ' 
­
1 6 8 , 4 0 
7 2 , 7 7 
4533 











7 3 , 0 5 
4181 
72 ,70 
5 0 3 , 2 2 
7 2 , 2 8 
72 ,86 
9 4 , 2 8 
105979 


















2 7 , 6 4 
9500 
7 2 . 4 1 
5 1 2 , 6 1 
7 3 , 8 4 
7 2 , 5 9 
4 4 , 2 0 
106311 












5 6 9 , 4 5 




2 8 , 9 4 
9494 
7 2 , 8 0 
4 9 9 , 0 9 




7 0 , 3 5 
­
: 
1 6 9 , 0 0 
7 2 , 3 7 
9 4 1 » . 
5 4 , 3 1 
3 1 , 6 6 
4 7 , 0 2 
1AÍ.120» 
I .OKR) DREIHAEHRStUFFDUfNO. 2Í­10­1O L.OltR) IERNARY IERIILIZLR5 2010­10 
I .OMR) INORAI! ι I «HA IRl S 1.01IR1 CONCIMI IIRNARI 20 1 0 1 0 2 0 ­ 1 0 1 9 
f re lse ja 100 kg Kar« ­ ohne Must. / Prix pai­ «ΟΟ kg de eoi r Inalili: »e ­ her« IVA Prices por 100 kg aarchandis« ­ excl . VAI / Proj i i pair 100 kg di aereo ­ IVA osci . 
BEIGIOUE/BEIOIE 
BTR 1989 «PR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DKR 1989 DKR 1990 
















































UKl 19»9 UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I" O j Η 
785.8 799,7 811.1 809,3 699,3 »08,9 







































21035 28035 28035 28035 2B033 








16,51 18,21 18,91 
43,«0 
18,96 


























I « . 11 .» I IAO.l i t» 
H.Ol « O I O U X I t N / I * 
M, OI H i l l o t »PICI I 
f r a i l · l e l i t I 
Pi ( « e t fte ΙΟΙ ι 
oline ''.-a / Pi U tar IO» 1 l a i« IVA 
- . . ι VAI / f r e n i per 100 I · iVA t i r i . 
.:.„.,„,—.„„^.... 
• ( ( « Ι β ν ΐ ' Ι Ι Ί Ο Ι ϋ 
« IR l » B t 
i.-H i « t e 
(CU 1«04 
(CU M I I 
DAtaMARK 
ÍK". I 4«4 
«(•Κ 1940 
CCU l « i t 
c i t i M I O 
IR D IU ISCPIA ID 
talt 1 4 » ! 
OH 1440 
U'J l i « ! 
ICU ,1910 
CUAS 
I­ri I I « » 
DR 1940 
ECU 148» 
CCU 1 4 » 
ISPANA 
PIA 148» 




FF I 4 « 4 
FF Ί 4 4 Ι 
CCU 1 4 Í 4 . 
IR! 1 /M I 
I R l 1989 




I I I 14«» 





IFR H 4 J 
(CO 1 5 « ! 
CCU i n o 
1.1 'Il Í K . ' , l ' 
HFI 1194 
UFI M I O 
ECU 1464 




ECU l ia« 
ECU 1410 
m i n i o KINOOOM 
UKl 1484 
UKL 1440 
ECU l » t » 
ECU ' l»»0 
t 
7 9 4 0 . « 
4 0 , 1 » 
2 7 7 , I l 
2 4 1 , 1 0 
2 7 , 5 2 
3 0 , 5 0 
» 0 , 7 6 
t i . i l 
4 3 . . ' 1 
4 7 , 0 » 
7299 
» 5 9 1 
4 1 , 5 9 




2 7 6 , 0 1 





Í S , 2 « 
l l . l t 
ζ 
'­
1 1 7 , 3 5 
1 3 » , 7 8 
5 6 , 2 « 
0 0 , 5 0 
1 1599 
12800 
6 7 , 2 0 
7 1 , 3 » 
1 3 . » 3 
. 2 1 . 7 0 
, „ . , _ ι „ ­
1 
ita.ι 
t l . l l 
2 1 0 . 4 « 
2 4 2 . « 1 
7 » . 3« 
1 0 . 0 5 
ο ι . to 
4 4 . 1 4 
4 4 . f? 
4 4 , 1 7 
77SI 
»S IS 
4 1 , 1 « 
4 4 , 1 * 
ζ. 
2 7 » , 5 » 
1 » . 4 0 
S»,OS 
6 1 , 1 0 
7 5 , 5 4 
7 0 , 4 0 
13)050 
. 27 730 




1 1 4 . 7 2 
1 4 0 , 0 } 
5 7 , 2 « 
6 0 , 6 5 
U S O » 
12600 
6 7 , 2 1 
7 1 , 1 5 
1 0 . 4 3 
2 2 , 4 0 
,.,*,^,. .7,1 
;· ι ι ι , e 
4 « , 4 1 
2 1 4 . 6 1 21»,)» 
2 « . S I 
3 0 , 0 0 
1 2 , t » 
•V* 




4 1 , 0 4 
4 1 . 7 t 
­
' " l i ■ 
U4.44 
4 0 . 1 3 
­
: 
7 5 t 0 0 
20701 
16 .7S 
¡ 7 . 7 4 
z 
: 
1 3 7 , ( 4 
13« ,35 
SS.62 
6 0 . 0 1 
1 1505 
12,111 
6 7 . 0 5 
7 1 . 0 2 
10 .S7 
2 2 , 4 1 
, , . . , „ , . . . . . 
A 
7 S t ' , , 0 
57 , »7 
7 7 7 , 1 , 
2 1 4 . 7 » 
1 1 , 6 7 
" 1 1 . 7 4 
1 0 4 , 4 7 
» 4 . 0 6 
1 0 . 7 1 








3 1 4 , 5 2 
.r 





2 0 . 0 6 
1 7 . 7 7 
­
* ~ 
1 4 8 . 1 1 
1 4 0 . 1 1 
0 3 , 2 2 
4 0 , t t 
"usto 
1 2 t l O 
( t . l t 
1 0 . 7 ) 
1 4 , 1 1 
2 2 , 7 » 
„ . . , ­ . . . ­ _ ­
ft 
7 1 1 1 , 0 
51 ,72 
2 t l , 4 i 
i l , I O 
1 0 5 , 5 1 
ft,, il. 
S9.70 
4 1 , 1 3 
720 0 
Icio« 
t t . i l 




4 1 , 1 0 
11 ,70 
C S I 




2 2 , 0 ? 
7 7 . 2 0 
' 
' ­
1 « ! . » » 
140,08 
« 3 , 5 1 
« 0 . 8 0 
11400 
12800 
I I . « « 
io,«« 
4 7 . 8 1 
ι 1 5 . 2 2 
" ' \ ...A 
r 
­' 





« t , » 5 
««,);.' a, ti 
7700 
11406 
4 0 , 4 3 














1 1 1 . S I 
1 1 , 5 « 
« 0 , 2 3 
11500 
12800 
( 6 , 5 5 
7 0 , 7 7 
4 2 . 0 8 





2 S I . » 4 
2 0 0 , 2 1 
l i , 70 
Ji ,?4 
i t . t l 
* 4 . t t 
4 1 . ( , 
4 i , t ? 
Í2C0 
i t l t ­ i i 
4 » , l » 
S I . 1 4 
' ­
­
3 0 8 , 0 8 




1 0 . 0 7 
Ζ 
: 
1 4 0 . 1 7 
1 4 2 . 4 6 
Λ » . » » 
0 1 . 1 0 
18045 
12800 
1 0 1 , 4 8 
7 0 . 0 0 
. ­"', 
­
­ ­ a · « 
* 
­
7 4 1 , 0 0 
2 4 9 , 1 1 
H . t l 









2 9 » , 6 * 
» 7 , « 0 
» 1 , 0 0 
0 1 , 0 0 
74 ,21 
> 4 | ) 4 
a.' 







6 3 . 2 1 
128«» 
12800 
7 3 , 1 6 




: ■ " / 
144.4? 
37« ,0« 
I t a t i 
4 1 , t ) 
45 ,53 
112 ,41 
i t , η 
5 4 , l 4 
litt 
l i t i » 
«9,1? 
t i . 1 6 
' '. 
■ 
2 * 1 , 0 1 







1 4 2 . 4 1 
I t i , » 7 
«9,15 
«» ,72 
l i t i « 
m e o 




­'— ) r 
!" 






i l , s t 













I t i . 12 
151 .41 
« 1 . 8 0 
S Í . H 
12800 






l i . al 





4 ? , t i 
1 7 , 1 1 
' 1 . 1 5 




I S « . » « 
150 .14 
4 4 . 2 0 
« 4 , 1 7 
12)10 






i t i . 71 
7 1 , 7 1 
t i . l i 
0« . l i 
,»·,« 






■ ' · ' . · " ­
,' 
, 7 5 ( 0 1 
l « , 4 « 
'7 
* 
Π « , 4 0 
' . 4 1 . S» 
S». 12 
12 t00 
7 1 , » 3 
ζ 
­
«.«1 1*511,01 M î t«» 
M O I »num* neto«) 
... „ 
»hult 
7 4 t , lat 
I t ­ .«« 
H . t l 
t t . V ' 
lOO,!* 
4Í..·» 
tO ,4 ) 
16,41 
77S7Í. 
Í » , 2 I 
140,7« MS, 4» 
« 0 , 0 t 
1201? 
64,10 
J » . ? J 
S » . O l 
2 « . 0 1 . * 1 
Α.O« rut ItRMIUEL'GIRSI E.Gl MAUI EN 
«.OS FECDINOSIUFFSIGROUND OARLEY 
Preis,» ¡a 100 kg ­ ohne MuSt; ' / Pri« par 100 kg ­
Pricos pal­ 100 lag ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg 
hors TVA 
­ IVA t i e l . 
A.O« ALIMENTSIORGE MOULUE 






























prit i cea 
IRELAND 
IRL 1»>» 




l i t 1499 





































1 6 , 7 2 
1 7 , 1 1 
2 1 , 4 6 
2 2 . 2 5 
4158» 
40») 3 
2 7 . 2 1 
2 6 , 7 4 
­
: 
5 C 4 0 
5 5 , 6 0 
2 1 , 4 7 
2 4 , 2 4 
­
­
1 4 . » 1 
1 5 , 4 0 
2 3 , 1 1 
2 1 , 1 5 
, . F 
1 0 1 0 , 3 












1 7 , 2 3 
2 1 , 5 4 




2 7 , 0 7 
Ζ 
: 
5 6 , 4 0 
5 5 , 0 0 
2 3 , 4 7 
2 3 , 4 0 
■ z 
: 
1 4 , 4 7 
1 5 , 5 1 
2 3 , 3 3 
2 1 , 5 4 
1 0 1 5 , 0 
23 ,24 
­' ­










1 7 , 2 3 
2 1 , 8 6 
2 2 , 5 0 
42033 
41573 
2 7 , 5 0 
2 7 , ( 2 
Ζ 
: 
5 6 , 4 0 
5 5 , 0 0 
2 4 , 2 4 
2 3 , 4 3 
­
'­
1 5 , 0 4 
1 5 , 5 1 
2 3 , 2 1 
2 1 , 0 4 
A 
1022 ,5 






















2 4 , 3 3 




















1 7 , 5 1 
17 ,33 
2 2 , 4 4 




2 7 , 5 5 
­
­
5 7 , 4 0 
5 5 , 0 0 
2 4 , 4 ? 




1 3 . 0 5 
2 3 , 2 « 
21 ,34 
J 
10 0 1 , 8 











1 7 , 7 2 
1 7 , 3 0 
2 2 , 8 2 
2 2 , 5 3 
41845 
41410 
2 7 , » 6 
2 7 , 3 4 
­
: 
5 7 . 0 0 
5 4 , 6 0 
2 4 , 4 2 
2 3 , 5 6 
­
­
1 5 , 4 3 
1 5 , 6 0 
2 2 , 8 4 














1 7 , 7 3 
1 7 , 3 1 
2 2 , 8 3 
2 2 , 4 5 
40233 
2 6 , 8 3 
­
7 
5 6 , 2 0 
5 5 , 4 0 
2 4 , 0 5 
2 3 , 7 7 
­
­
1 5 , 4 3 
1 3 , 5 « 
2 2 , 8 8 














1 7 , 4 4 
1 7 , 1 2 
2 2 , 4 4 
2 2 , 2 1 
40056 
2 6 , 8 6 
­
: 
5 5 , « 0 
5 4 , 4 0 
2 3 , 3 5 




1 5 , 3 0 
1 5 , 4 2 
2 2 , 6 5 














1 7 , 1 7 
1 6 , 7 0 
2 2 , 0 8 
2 1 , 7 5 
40220 
2 « , 44 
­
­
5 5 , 2 0 
5 4 , » 0 
2 3 , ( 0 
2 3 , 5 4 
ζ 
: 
1 4 , 4 5 
1 5 , 4 9 
2 2 , 0 » 














1 7 , 0 0 
2 2 . 0 0 
3 4 Í 8 7 
2 6 , 4 5 
­
­
5 5 , 1 0 
2 3 , 7 4 
­
: 
1 4 , 2 0 
1 5 , 6 2 
2 0 . 4 5 














1 7 , 0 4 
2 2 , 3 5 
4 0 ) 0 4 
2 6 , 6 7 
­
­
5 3 , 2 0 
2 3 , 8 9 
­
­
1 4 , » 4 














1 7 , 0 5 
2 2 , 1 3 
40553 
2 6 , 8 6 
­
: 
5 5 , 4 0 
2 4 , 1 6 
ζ 
­
1 5 , 0 6 














1 7 , 2 0 
2 2 , 1 4 
41053 
2 7 , 1 8 
ζ 
: 
5 6 , 2 0 
2 4 , 0 7 
­
: 
1 5 , 1 0 
2 2 , 4 3 
ù. 01.41 
D . 0 2 m o s i H H i u 
D , 0 2 MEADOU HAY 
P r e i s e je 100 kg - ohne l'uöt . / P r i x por 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s p t r 100 kg - e u r i . VAI / P r e z z i per 100 k g - IVA a s c i . 
D.02 FOIN DE PRAIRIE 
D.02 FIENO DI PRATERIA 
BEleiqUE/BElOIE 
BFR 1484 BFR 1440 
ECU 1489 ECU 1940 
DANMARK 
DKR 1989 DKR 1990 
ECU 1989 ECU 1940 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1984 1440 
ECU 1484 ECU 1990 
DR DR 1989 1940 
ECU 1489 
ECU 1990 


















L I T 





















H F l 























9 , 3 6 
4 , 0 3 
351 ,3 
«10 ,0 






































2 9 , 1 0 




9 . 0 1 
- ' - - - - 45 ,00 - 77,20 77,28 81 .04 
76 ,16 77 ,18 73,78 72,30 77 ,13 «5,31 63 ,»2 61 ,07 62,9» 63,74 
11 , n(l 1 1 1 3 1 0 , 7 1 1 0 . 5 7 
6,42 
8 .80 





















1Í725 17000 1730» 18213 18542 18917 
11,15 11,40 11,59 12,08 12,33 12,53 
2 8 , 3 0 































2 9 , 9 0 3 1 , 3 0 3 2 , 4 0 
12,8» 13,55 14,13 
4,75 
















































4 , * 7 
7 ,23 
24.0t.91 
C.05 CROAENZ.­FUITCR F. D. RIHDCOMAST E.05,Ç0MPIEM. FEEOrCATILE FAIICNINO C.05 COHPUM.POUR BOVINS A I'CNORAIS E.05 COrPLENEHIARE PER BOVINI ALL'INO 
Preise jo 100 kp ­Pr ices per 100 kg ohne MuSt. / Pri» par 100 kg ­ hors TVA ­ onci. VAI / Pro/ t i per 100 kg ­ IVA osci. 
BEl f i lQUE/BEie iE 
BER 1989 



























Fru a ooft 
IRELAND 




H A L I A 
L H I 4 » 4 
L H 1440 








I IFl 1994 








UNI TIU KINGDOM 
UKl 14«9 
UKl 1990 
CCU I « » « 
CCU 1990 
J 
1 1 2 0 , 3 
1 0 7 1 , 5 
2 5 , 6 6 
2 5 , 1 3 
1 9 8 , 2 9 
197 ,00 
2 4 , 5 7 





2 0 , 4 4 





1 7 , 3 3 
2 2 , 5 0 
48246 
45453 
3 1 , 6 0 
3 0 , 2 « 
»4 0 ,0 
4 5 0 , 0 
2 1 , 5 3 
2 2 , 2 « 
6 0 , 4 0 
5 5 , 7 0 
2 5 , 9 4 







1 0 6 5 , 5 
2 6 , 0 1 
2 4 . 9 8 
1 4 4 . 5 8 
147 .00 
2 4 . 6 2 





2 0 . 4 7 





1 7 , 5 0 
2 2 . 4 1 
48214 
45816 
3 1 , 6 1 
3 0 , 2 4 
4 4 0 , 0 
4 5 0 , 0 
2 1 , 5 2 
2 2 , 2 8 
6 1 , 6 0 
5 4 , 4 0 
2 « , ) « 






1 1 2 4 , 8 
1055 ,6 
2 5 , 8 1 
2 4 , 9 1 
2 0 0 , 6 0 
1 4 4 , 4 1 
2 4 , 7 3 





2 0 , 8 2 





1 7 , 5 6 
2 2 , 5 5 
482S0 
4544» 
3 1 , 5 7 
3 0 , 2 3 
4 6 0 , 0 
4 5 0 . 0 
2 2 , 0 3 
2 2 , 4 2 
6 1 . 4 0 
5 3 . 4 0 
7 6 , 3 6 
2 3 . 4 5 
­




1 1 2 5 . 8 
1 0 2 4 , 6 
2 5 , 6 5 
2 4 , 2 3 
1 4 9 , 1 6 
1 9 2 , 3 2 
2 4 , 6 0 





2 0 , 5 6 









3 1 , 6 2 
3 0 , 3 2 
4 6 0 , 0 
9 5 0 , 0 
2 2 , 0 4 
2 2 , 4 7 
« 2 , 4 0 
5 3 , 8 0 
2 6 , 5 4 






1 1 2 6 , 0 
1 0 0 3 , 0 
2 5 , »4 
2 3 , 7 6 
1 4 4 , 6 8 
1 7 » , 4 1 
2 4 , 6 4 





2 1 , 0 8 









3 1 , 3 1 
3 0 , 1 4 
4 6 0 . 0 
9 5 0 . 0 
2 2 , 0 3 
2 2 . 4 « 
« 1 , 6 0 
5 2 , 9 0 
2 6 , 2 6 






y ι ' , 
1 , 2 6 , 0 
446 ,4 
2 5 , 4 5 
2 3 , 5 4 
2 9 0 , 3 8 
1 7 5 , 8 4 
2 4 , 8 5 





2 0 , 5 6 









3 1 , 4 3 
3 0 , 1 1 
9 6 0 . 0 
» 5 0 , 0 
7 2 , 1 3 
2 2 , 4 5 
« 2 , 4 0 
5 2 . 0 0 
2 « , 7 3 






1 1 2 1 , 1 
4 7 0 . 6 
2 5 , 8 4 
2 2 , 8 0 
1 4 4 , 0 » 
1 7 6 , 1 2 
2 4 , 7 2 





2 1 , 2 4 








3 2 , 0 4 
4 6 0 . 0 
9 5 0 , 0 
2 2 , 1 2 
2 2 , 3 1 
6 1 , 0 0 
3 0 , 9 0 
2S, 10 







9 5 6 , 9 
2 5 , 5 4 
2 2 , 5 1 
2 0 0 , 0 3 
1 7 5 , 0 « 






2 1 , 6 2 








3 1 , 1 7 
9 6 0 , 0 
9 2 0 , 0 
2 2 , 1 1 
2 1 , 6 4 
3 9 , 4 0 
5 0 , 0 0 
2 5 . 6 0 





7 s ■ 
ν' 
1040 ,3 
4 5 1 , 2 
2 5 , 1 1 



















4 ( 0 , 0 
421 ,0 
2 2 , 1 1 
21 ,71 
58 ,40 










2 5 , 2 2 
2 2 , 3 3 
14» ,0» 
2 4 . 7 3 
: 
3421 








3 0 , 3 4 
9 Í 0 . 0 
4 2 0 , 0 
2 2 , 2 3 
2 1 , 6 8 
5 7 , 5 0 






1 0 5 4 , 4 
2 4 , 6 6 
146 ,84 












3 0 , 3 7 
9 6 0 , 0 
4 2 0 , 0 
2 2 , 3 4 
2 1 , 7 3 
5 7 , 0 0 






1 0 7 9 , 3 
2 5 , 2 ? 
1 9 7 , 0 6 












3 0 , 1 9 
4 6 0 , 0 
2 2 , 4 8 
5 6 , ( 0 






1 1 1 1 , 1 
2 5 , 6 ) 
1 4 4 , 1 2 












3 1 , 1 4 
4 5 6 , 7 
2 2 . 0 5 
6 0 . 1 0 





24.01 .41 TAB.3135 
S. 03 Al l CI NI UI T. JUIIGIICNIII.il/LF.ei RUFE: 0.03 COKPLEIE CCI D'RIAKINO PUILEIS 0.03 COMPIEI PR POUlEtlES JUS«. POHTE 0.03 COMPLETO PER CAllltTE PRIMA DI FA 






























c m Ι Ο Ο Λ 
IRELAND 
IRl 1989 
IR l 1940 
ECU 148» 
CCU 1440 
H A L I A 
LIT 1489 
























1 2 4 3 , 0 
1 1 4 1 , 7 









3 3 , 2 1 
1 8 5 , 6 8 





3 1 , 7 » 
3 1 . 3 0 
11SC.0 
120(1.0 
2 7 , 0 3 
I t , 15 
1,8,10 
14,as 
2 4 , 7 0 




1 9 , 74 
3 0 , 0 1 
27 ,14 
F 
1 2 5 0 , 0 
1 1 8 2 , 9 
2 8 , ( 2 







4 3 ( 1 
3 3 , 5 0 
1 8 6 , 6 8 





3 1 , 8 6 
3 1 , 1 0 
1 1 8 0 . 0 
1 2 0 0 . 0 
2 7 , 0 1 
2 8 , 1 ' 
5 8 , 3 0 
5 4 , 4 0 
2 4 , 7 « 
2 3 , 6 4 
­
: 
14 , 31 
1 4 , « 1 
30 ,1? 
2 7 , « t 
M 
1 2 4 8 , 1 
1 1 7 3 , 4 
2 8 . «4 








3 3 , 6 0 
1.36.21 




4 6 4 Í 5 
3 2 , 0 3 
3 1 , 2 1 
1 2 0 0 , 0 
1 2 0 0 , 0 
2 7 , 5 3 
2 » , 12 
5 8 , 4 0 
5 3 , 6 0 
2 4 , 8 7 




1 4 , 4 i 
2 4 , 6 ' 
2 7 , 0 . 
A 
1 2 4 8 , 4 
1 1 5 4 , 3 
2 8 , 6 7 








3 3 , 4 1 
1 8 5 , 5 5 





3 1 , 5 6 
7.1,57 
1 2 0 0 . 0 
1 2 0 0 , 0 
2 7 , 5 5 
2 8 , 3 3 
5 8 , « 0 
5 3 , 3 0 
2 5 , 0 5 










2 9 . 5 0 








3 4 , 0 1 
186,45 












5 2 , 6 0 
2 5 , 0 6 




2 0 , 4 0 
24 , Il 
2 « . 44 
J 
1 2 4 2 , 1 
1 1 4 7 , 2 
2 » , 6 3 








3 3 , 5 2 
186 ,17 





3 2 . 0 2 
3 2 , 0 7 
1380 ,0 
1200 ,0 
3 1 , 9 1 
2 9 , 3 5 
5 9 , 7 0 
5 2 , 0 0 
2 5 , 1 5 
2 2 , 4 4 
-
-
1 4 , 5 « 
2 1 . 1 7 
2 4 , 0 2 
2 4 , 6 1 
J 
1 2 3 5 . 0 
1 1 3 8 . 6 
2 8 , 4 6 








3 4 , 1 3 
1 8 5 . 4 2 
2 6 , 3 8 
·:--
-
4 8 2 * 7 
3 2 , 2 1 
1 1 8 0 , 0 
1 2 0 0 , 0 
3 1 , 8 0 
2 8 , 1 « 
S » . 3 0 
5 1 . 4 0 
2·! . . «5 
2 2 , 0 « 
z 
-
1 9 . 6 2 
1 » , « » 
2 4 , 1 1 
2 8 , 6 3 
A 
1 2 2 » . 2 
1 1 3 6 . 5 
2 8 . 3 1 








3 3 , » 4 
1 8 4 , 7 « 
2 6 . 3 6 
z 
: 
4 7 * 5 3 
3 2 . 1 6 
1380 ,0 
1200 ,0 
3 1 , 7 « 
2 9 , 2 3 
5 7 . » 0 
5 1 . 2 0 
2 4 , 7 0 
2 1 , 4 8 
,, z 
: 
1 9 , ( 2 
14 ,44 





2 8 , 0 « 

















2 7 . ( 3 
2 8 , 1 9 
56 .90 
30 ,40 
2 4 , 3 3 
2 1 , 4 1 
-
: 
1 4 , 4 1 
18 .55 




1 1 1 6 , 0 
2 6 , 1 » 








1 6 3 , 5 5 




3 1 , 4 5 
1200 ,0 
1195 ,0 
2 7 , 7 » 
2 8 , K 
5 6 , 3 0 
2 4 , 2 « 
z 
-
1 9 . 9 0 
18,1,3 
2 » , « ( 
2 6 . 8 0 
M 
1202 ,4 








3 3 , 9 5 
1 8 1 , 7 1 




3 1 , 5 1 
1 2 0 0 . 0 
1 1 9 5 , 0 
2 7 , 9 3 
2 8 , 2 ? 
5 5 , 5 0 





















3 1 , 2 7 
1200 ,0 
2« , 09 
5 5 , 1 0 




2 6 . 4 2 
AIIIICC: 
1 2 3 0 , 7 








3 3 , 7 5 
1 8 4 , 7 6 




3 1 , 8 0 
1 1 4 6 , 7 
2 7 , 5 4 
5 7 , 6 0 
2 1 , 6 ? 
ζ 
: 
1 4 , 5 2 
2 8 . 4 4 
24.01.41 TAB.3175 
J.Ol KAllUMCHLOP.IO J.Ol MURIAIE OF P01A5M 
Preise je 100 kg Hoehisl'off 
Prices per 100 kg oí nut r i t ivo substance 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
ohne MuSt. / Pri« par 100 kg d'eleeents f a r t i l l iants r hors TVA 
- asci. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterle (ert11Izzont I - IVA esci . 
BElOIQUe/DELGte 




























F r u »ons 
IRELAND 





I T T 1989 

























3 1 , 4 0 
228 ,34 
224 ,17 
2 8 . 3 0 
2 8 , 4 3 
« 4 , 4 4 
7 0 , 1 « 
3 0 , 4 2 






2 7 , 0 1 
2 5 , 6 4 
3 3 . 3 2 
42841 
40494 
2 8 , 0 3 
2 7 , 0 1 
1200 ,0 
1143 ,0 
2 7 , 4 4 
2 6 , 8 1 
7 4 , 8 0 
7 6 , 0 0 
3 1 , 7 4 
3 3 , 1 3 
3477 
6 1 ( 7 
2 3 , 2 7 
3 4 , 3 9 
1 8 , 3 7 
1 4 , 2 1 
2 8 , « 7 
2 6 , 3 3 
' F.' 
1 4 1 3 , 3 
3 2 , 3 5 
2 3 1 , 6 7 
2 2 7 , 5 0 
2 3 , 5 8 
2 8 , 8 9 
6 6 . 0 4 
7 0 . 9 0 
3 1 . 0 9 







2 7 , 3 4 
2 5 , 4 5 
3 3 , 0 7 
42841 
41530 
2 8 , 0 « 
2 7 . 4 1 
1 1 8 5 . 0 
1 1 4 5 , 0 
2 7 . 1 3 
2 6 . 8 5 
7 4 . 8 0 
7 6 , 8 0 
3 1 . 1 « 
3 3 . 3 8 
3977 
6167 
2 3 , 2 5 
3 4 . 2 » 
1 7 , 4 1 
1 4 , ;!l 
2 7 , 1 ) 




142f i ,0 




2 6 , 4 7 
2 4 . 4 3 
6 6 . 3 » 
7 1 . 5 0 
3 1 . 4 0 






2 7 , 6 5 




2 8 , 5 7 
2 7 , 5 0 
1 1 8 7 , 0 
1 1 5 2 , 0 
2 7 , 2 3 
2 7 , 1 9 
7 4 , 9 0 
7 7 , 3 0 
3 1 , « « 
3 3 , «3 
3477 
61«? 
2 3 , 1 4 
3 4 , 2 2 
1 7 , 4 5 
1 8 , 4 5 
2 7 , «0 
2 5 , 0 3 
A 
1437 ,5 




2 4 , 4 4 
6 5 , 2 2 
72 ,03 
3 1 , 3 5 








3 3 , 3 5 
52S41 
40438 
2 8 , 0 « 
2 6 , 4 2 
1165.0 
1120,0 
2 6 , 7 5 
2 6 . 4 4 
7 5 , 2 0 
7 7 . 3 0 
32 .04 
3 3 . 5 » 
3477 
6167 
2 3 , 1 2 
3 4 , 0 « 
1 7 . 4 5 
1.5,45 
2 7 , 4 4 
2 4 , 4 2 
H 
1425 ,0 
3 2 , 7 1 
7 38,34 
230 ,90 
2 4 , 4 2 
29 ,4« 
7 0 , 0 5 
7 0 , 9 3 
33 ,«6 






2 7 . 5 3 
2 5 , 3 4 
3 3 , 2 2 
44208 
34(1« 
' 2 4 , 2 1 




2 6 , 4 1 
75 ,50 
7 7 , 3 0 
3 2 . 1 8 
3 3 , 5 5 
347? 
6167 
2 3 . 1 2 
3 4 , 0 « 
18 ,37 
18 ,37 
2 7 , 4 4 
23 ,04 
J 
( 4 3 1 , 3 
3 2 , 4 4 
238 ,34 
2 3 0 , 0 0 
2 4 , 5 5 
2 4 , 3 5 
« 4 , 5 0 
( 9 , 9 0 
3 3 , 5 4 





1 9 1 , 7 7 
2 7 , 2 7 
2 3 , 1 9 
3 2 , 8 0 
41208 
39344 
2 9 , 4 3 
2 6 , 0 3 
1140 ,0 
1094 ,0 
2 7 , 4 3 
2 5 , 8 5 
7 5 , 5 0 
7 7 , 3 0 
3 2 , 3 4 
3 3 , 3 5 
3977 
6167 
2 3 , 0 2 
3 4 , H 
1 8 , 2 4 
18 ,37 
2 7 , 1 3 





2 3 0 , 0 0 
245 ,84 
2 8 , 5 6 
3 1 , 2 3 
6 4 , 4 3 
6 4 , 4 8 
33 ,50 






2 7 , 0 5 
2 5 , 5 0 
2 5 , 7 0 
3 2 , 8 6 
3 3 , 3 2 
44208 
2 4 , 4 8 
1215 ,0 
1150 .0 
2 8 , 0 0 
2 7 , 0 1 




3 4 / 7 
6167 
2 2 . 4 2 
S3,»5 
18 ,04 
m , 3 7 
2 6 , 7 5 




2 3 0 , 0 0 
245 ,64 
2 8 , 5 2 
31 ,04 
6 » , 2 5 
6 » , 7 0 
3 3 , 3 7 






2 7 , 1 5 
25 ,4? 
2 5 , 2 1 
3 2 , 7 5 
3 2 , 7 1 
4420» 
2 » , 6 5 
1254 ,0 
1 1 0 0 , 0 
2 4 , 1 1 
2 5 , 6 7 
7 5 , « 0 





2 2 , 1 2 
3 3 , 7 5 
17 ,54 
18 .37 
2 5 , 4 7 




2 3 0 , 0 0 
2 4 5 , 8 4 
2 8 . 5 3 
3 1 , 2 4 
7 0 , 0 0 
6 4 , 6 0 
3 3 , 7 5 






1 4 2 , 1 5 
2 7 . 4 1 
2 5 , 5 3 
2 5 , 3 3 
3 7 , « 3 
3 2 , 4 » 
44208 
2 9 . « 2 
1 2 3 7 , 0 
1 1 0 5 , 0 
2 8 , 4 9 
2 « , 0 7 
7 5 , 8 0 
7 7 , 0 0 
3 2 , 4 1 
3 3 . 1 5 
3477 
6 1 ( 7 
2 2 , 8 7 
3 3 , 7 1 
1 7 , 7 0 
1 8 , 2 0 
2 » , 1 « 




2 3 6 , 6 7 
2 4 , 5 4 
7 0 , 1 5 
7 0 , 0 0 








2 7 , 8 5 
2 5 , 3 7 
52 ,64 
41803 
2 7 , 7 2 
1 2 3 7 , 0 
1 1 0 5 , 0 
2 » , 64 
2 « , 04 
75 , »0 
3 2 . i l 
3077 
2 2 , « 8 
11,»7 
17 ,95 
2 5 , 7 3 





2 7 , 2 5 
7 0 , 9 0 






2 » , 11 
25 ,5« 
33 ,07 
4 ) 5 3 0 
2 7 , 6 2 
1148,0 
1105 ,0 
2 7 , » « 
2 « . 1 0 
75 ,»0 
3 2 ( 8 1 
3477 





2 1 « , 6 7 
2 7 , 4 4 
"' 
7 1 , 0 5 





1 9 6 . 7 * 




2 7 , 3 3 
1198 ,0 
1105 .0 
2 8 . 0 5 
15 ,80 
3 3 , 0 5 
3477 
2 2 , 3 2 
1 8 , 8 7 




2 3 1 , 6 7 







1 4 3 , 4 3 




2 8 , 5 7 
1204 ,0 
2 7 , 7 5 
7 5 , 5 0 
3 2 , 3 3 
397? 
2 2 , 9 3 
1 8 . 0 
2 6 , 9 1 
1.02 ORElNAEHRStOFIDUENOER l-l-l 1.02 TERNARY 11 Kiil Icl RS l-l-l 
TAB.1210 
1.02 INORÁIS ICPNA1RES 1-1-1 
L.02 CONCINI TERNARI 1 - 1 1 
Preise te 100 kg Naro - ohne MuSt. / Pris par 100 kg de aarchondlse - hors IVA 
Prices per 100 kg Merchandise - esci . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA osci . 
........... «r 
BELOIOUC/BClGie 
BCR 1 4 8 4 
BCR 1 4 4 0 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 4 4 0 
DANMARK 
DKR 1 4 8 4 
DKR 1 4 4 0 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 4 4 0 t' 
BR DEU1SCHIAND 
DM 1 4 8 4 
DM 1 4 9 0 
CCU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
ELLAS 
DR 1 9 8 9 
DR 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
ESPANA 
PIA 1 9 8 4 
PIA 1 4 4 0 
ECU. 1 4 » 4 
ECU 1 4 4 0 
CRANCC 
CF 1 9 8 4 
FF 1 9 4 0 
CCU 1 4 8 4 
Fru l o o p 
IRELAND 
IRL 1 4 8 4 
IRL 1 4 4 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 4 0 
HALIA 
L H 1 4 0 4 
H T 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
LUXEMBOURG 
. I F R 1 9 8 » 
1ER 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
NEDCRIAND 
HFL 1 9 8 9 
HFL 1 9 9 0 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 9 4 0 
PORTUGAL 
ESC 1 4 8 « 
ESC 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 4 
CCU 1 4 9 0 
UHI ICD KINGDOK 
UKI 1 4 9 4 
UKI 1 4 9 0 
ECU 1 9 9 4 
eCU 1 4 4 0 
« J 
9 3 7 , 0 
3 9 5 , 0 
1 4 , 1 7 
2 0 , 7 6 
1 6 5 . 0 0 
1 6 0 , 0 0 
2 0 , 4 5 
2 1 , 4 4 
4 2 , 7 4 
4 2 , « 5 
2 0 , 5 3 
2 1 , 0 6 
1874 
1874 
1 0 , 9 3 
4 , 9 7 
-
-
1 4 6 , 3 2 
2 0 , ( 0 
1 5 , 3 6 
1 5 , 5 9 
M . 7 2 
2 0 , 2 5 
2 2 1 0 0 
2 2 1 0 0 
1 4 , 4 « 
1 4 , 5 7 
« 8 9 , 0 
6 5 ( , 0 
2 0 , 3 7 
2 0 , 0 8 
4 7 , 8 0 
' 9 , 4 0 
2 0 , 3 2 
2 1 , 5 4 
4 1 4 1 
5 0 9 0 
2 4 , 2 3 
2 8 , 3 4 
1 3 , «8 
1 4 , 2 4 
2 1 , 3 ! 
1 4 , 6 . ' 
F 
» 4 7 . 0 
8 4 1 , 0 
1 4 . 3 4 
2 0 . 8 4 
1 6 7 , 0 0 
1 7 1 , 5 0 
2 0 , 6 0 
2 1 . 7 8 
4 3 . 2 0 
4 2 , 4 5 
2 0 , 7 3 
2 1 , 0 4 
1874 
1 8 7 4 
1 0 , 7 7 




1 4 8 . 4 3 
2 0 , 4 3 
1 5 , 4 0 
1 5 , 3 2 
1 4 , 7 2 
2 0 , 1 7 
2 2 1 0 0 
2 2 1 0 0 
1 4 , 4 « 
1 4 , 5 » 
8 0 8 , 0 
8 8 3 , 0 
1 8 . 5 0 
2 0 . 7 0 
4 9 , 0 0 
4 8 , 0 0 
2 0 , 8 3 
2 0 , 8 6 
4 1 4 1 
5 0 9 0 
2 4 , 2 1 
2 8 , 2 4 
1 3 , 6 » 
1 4 , 3 0 
2 1 , 3 2 
1 4 , 4 1 
M 
8 5 8 , 0 
9 0 2 , 0 
1 9 , 6 9 
2 1 , 2 9 
1 6 9 , 0 0 
1 7 3 , 5 0 
2 0 , 8 4 
2 2 , 2 0 
4 3 , ( 3 
4 3 , 1 4 
2 0 . 9 7 
2 1 . 1 4 
1874 
1874 
1 0 . ( 9 
9 , ( 4 
-
-
1 5 0 , 4 4 
21 . . 33 
1 5 . 4 2 
1 5 , 3 9 
1 4 . 7 8 
2 0 . 1 0 
2 2 1 0 0 
2 2 1 0 0 
1 4 . 4 « 
1 4 , « » 
» 1 Í . 0 
» 5 1 . 0 
I S , 6 1 
2 0 , 0 4 
4 4 , ( 0 
4 » , 30 
2 1 , 1 3 
2 1 , 0 2 
Ί6Ί6 
S 0 I 0 
2 7 . 0 4 
2 8 . 2 4 
1 3 . 8 0 
1 4 . 3 2 
2 1 . 2 2 
1 4 . 4 3 
A 
6 5 8 , 0 
1 4 , 7 0 
1 7 1 . 0 0 
1 7 3 , 5 0 
2 1 . 1 2 
2 2 . 2 5 
4 3 , 4 1 
4 4 , 3 8 
2 1 , 1 1 
2 1 , 7 0 
1*74 
1874 
1 0 , 5 » 
4 , 4 4 
'-
-
1 5 1 , » 1 
2 1 , 5 4 
1 5 , 3 4 
1 5 , 4 1 
1 4 , 7 3 
2 0 . 2 0 
' S' 
2 2 1 0 0 
2 2 1 0 0 
1 4 . 4 8 
1 1 , 7 1 
8 1 1 , 0 
7 6 8 . 0 
l i . 6 2 
I t i l i 
4 9 , 3 0 
4 « , 4 0 
2'. , 01 
2 1 , 0 2 
464« 
S 0 « l 
2 7 , 0 1 
2 1 . 1 2 
1 3 , « » 
1 4 , 3 « 
2 1 , 2 2 
19.1.3 
M 
8 5 « , 0 
1 « , « 9 
1 7 1 , 0 0 
1 7 3 , 5 0 
2 1 , 1 0 
2 2 , 2 2 
4 1 , 2 3 
4 3 , 4 4 
2 1 , 2 5 
2 1 , 2 0 
11174 
1 8 7 4 
1 0 , 5 9 
5 , 3 0 
: 
1Γ·2 ,62 
2 1 . 6 » 
1 5 , 4 3 
1 5 , 3 8 
1 9 , 8 2 
2 0 . 1 2 
1 2 1 0 0 
2 2 1 0 0 
1 4 . 6 0 
1 4 . 6 8 
8 1 1 . 0 
7 2 5 . 0 
1 8 . 6 1 
1 7 , 1 4 
4 4 , 7 0 
4 6 , 5 0 
2 1 , 1 « 
2 1 , OS 
4 6 4 « 
5 0 4 0 
2 7 . 0 1 
2 8 , 1 1 
1 3 , 7 2 
1 4 , 3 » 
2 0 . 4 0 
1 4 . 0 0 
J 
8 1 « , 0 
1 8 , 8 1 
1 7 1 , 0 0 
1 7 3 , 5 0 
2 1 , 2 0 
2 2 , 1 4 
,7 
'( 
4 3 , 4 5 
4 3 , 4 5 
2 1 , 2 1 
2 1 , 1 0 
1 8 7 4 
1 8 7 4 
1 0 , 5 2 
4 , 3 0 
-
-
1 5 2 , 5 0 
2 1 , 6 4 
I S , 4 0 
1 3 , 3 6 
1 4 , 8 4 
2 0 , 0 0 
2 2 1 0 0 
2 2 1 0 0 
1 4 , 7 1 
1 4 , 6 2 
811 , 0 
7 1 2 , 0 
1 8 , 6 9 
1 6 , 8 2 
4 4 , 8 0 
4 « , 40 
( ' 2 1 , 3 3 
2 0 , 8 » 
4*4« 
5 0 4 0 
2 « , « » 
2 « , 1 4 
1 3 , 7 2 
1 4 , 4 2 
2 0 , 3 5 
2 0 , 1 7 
J 
» 2 2 , 0 
1 » , 4 4 
1 5 8 , 0 0 
{ « 6 , 0 0 
1 9 . ( 2 
2 1 , 0 9 
4 3 . 4 1 
4 2 , 2 5 
2 0 . 9 6 
2 0 , 4 3 
1874 
1 8 7 4 
1 0 , 4 6 
9 , 2 5 
-
: 
1 5 2 , 7 2 
1 
2 1 , 7 3 
1 5 , 3 « 
1 5 , 3 4 
1 9 . 7 9 
. 1 9 , 8 9 
2 2 1 0 0 
1 4 , 7 4 
8 1 1 , 0 
7 9 0 , 0 
1 8 , 0 4 
1 8 , 5 « 
4 9 , 9 0 
4 8 , 4 0 
2 1 , 3 3 
2 0 , 7 7 
4 6 4 6 
S090 
7 1 , 7 7 
2 « , 02 
1 3 , 8 4 
1 4 , 4 2 
2 0 , 5 2 
2 0 , « « 
A "-
8 3 2 , 0 
1 4 , 1 « 
1 5 8 , 0 0 
1 ( 6 , 0 0 
I » , 5 » 
2 0 , 4 » 
4 3 , 4 5 
4 2 , 2 1 . 
2 0 , 4 4 
2 0 . 4 4 
1 8 7 4 
2 5 0 0 
1 0 . 4 ? 
1 2 , 2 6 
z 
-
1 5 3 , 4 3 
2 1 , « » 
1 5 , 4 2 
1 5 , 3 « 
1 4 , » 3 
1 4 , 4 3 
2 2 1 0 0 
1 4 , » 2 
8 3 1 . 0 
8 0 3 , 0 
1 4 . 1 4 
1 S . 8 9 
4 9 , 4 0 
1 8 , 4 0 
2 1 , 3 2 
2 0 , 7 8 
4 6 4 « 
5 0 4 0 
2 « , 7 7 
2 1 , 8 5 
1 4 , 3 « 
1 4 , 4 2 
2 1 , 2 6 
2 0 , 8 1 
S 
6 4 5 , 0 
1 4 , 4 « 
1 5 8 , 0 0 
1 7 1 , 5 0 
1 9 , ( 0 
2 1 , 7 9 
4 S . 5 3 
4 2 , 5 3 
2 0 , 4 9 
2 0 , ( 4 
1874 
2 5 0 0 
1 0 , 4 3 




1 5 2 , 5 6 
2 1 , 7 « 
1 5 , 4 0 
I S , 33 
1 9 , » 0 
1 9 , 9 6 
2 2 1 0 0 
1 4 , 8 1 
8 5 0 . 0 
8 1 5 . 0 
1 9 . 5 7 
1 9 . 2 3 
4 9 . 9 0 
4 8 , 4 0 
2 1 , 3 a , 
2 0 , » 3 
4 6 4 Í 
5 0 9 0 
2 6 , 7 1 
2 7 . 8 2 
1 4 . 3 « 
1 4 , 5 « 
2 1 , 2 5 
2 0 , » 7 
JLI 
« 5 3 . 0 
1 9 . 7 5 
1 ( 0 . 0 0 
1 9 , 5 7 
4 3 , 4 4 
4 2 , ?( 
2 1 , 1 3 
2 0 , 7 4 
1870. 




1 5 2 , 1 2 
2 1 , « 0 
1 3 , 4 4 
19 ,4 '? 
2 2 1 0 0 
1 4 , ( 5 
» 5 3 , 0 
' » 2 0 , 0 
1 9 . 8 0 
1 9 . 3 2 
5 0 , 5 0 
2 1 , 7 6 
4 ( 4 6 
2 0 , 4 9 
1 4 , 3 8 
1 4 , « 2 
2 0 , 7 1 
2 1 , 0 3 
A 
« 6 4 , 0 ' 
2 0 . 1 ) 
1 6 6 , 5 0 
2 0 , 9 4 
4 3 , 2 1 
2 1 , 1 2 
1 6 ? ^ 
1 0 . 1 6 
­
' 1 . 
1 5 1 , 7 3 
2 1 , 7 9 
1 5 , 4 9 
2 0 , 0 4 
2 2 1 0 0 
1 4 , 7 0 
« 5 3 , 0 
? » 5 , 0 
1 9 . 8 5 
1 8 . 7 8 
3 0 , 1 0 
2 1 . « 9 
4 ( 4 6 
2 6 . 3 5 
1 4 , 4 0 
2 0 , 2 3 
t Γ 
8 7 5 . 0 
2 0 , 4 9 
1 6 6 , 5 0 
2 1 , 0 9 
4 3 , 0 5 
2 1 , 14 
1 8 7 4 
1 0 , 0 1 
­
­
1 5 1 , 4 2 
21 . « 8 
I S . 59 
2 0 , 2 3 
2 2 1 0 0 
1 4 , 6 4 
» 5 3 . » 
» 0 7 , 0 
1 9 , 9 7 
5 0 . 2 0 
2 1 . 8 9 
4 6 4 6 
2 6 . 0 8 
« 
1 4 , 3 1 
1 9 , 5 6 
ANNEE 
6 4 6 , 9 
1 9 , 5 2 
1 6 6 , 6 5 
2 0 , 7 0 
4 3 , 4 t 
2 1 , 0 1 
1 8 7 4 
1 0 , 4 » 
ζ 
­
1 5 1 , 3 9 
2 1 , 5 5 
1 5 , 4 0 
1 9 . « ? 
2 2 1 0 0 
1 4 , ( 3 
8 3 3 , 0 
1 9 , 2 0 
4 9 , 6 » 
2 1 , 2 4 
4 5 « 2 
2 « , 3 1 
1 4 , 0 1 
3 0 , 8 1 
24.01.»! IA».1/45 
14,92 DI ISI IKRHISI i l l l 14.02 OI ISI l OH ' M.02 OA/OIC H.02 0AS0I10 lAÖRICOlPI 
Prod« ja 1Ο0Ί - oline MuSt. .· f r i t par 101 I - her« IVA 
P, i.e» pai 100 1 - ««c l . VAI / l ' i m i par 100 I - IVA a t t i . 
BElOlQl lC/ tClOIE 
BFR 1««» 
BFR 1990 





ECU M B » 
ECU M » 0 
;i 
BR DIU1SCHI AHO 
CI« M B » 
D·« 1940 
ECta; '( Vf- 'N. 
tcv',.>''',';;;a¿.;';, 
v ■".·! s''<*·., " · , 
CUAS "::>.'■■; 
OR 1589 I 










FF I » 9 0 
ECU I « » « 
ç f " 16011 
IRELAND 
IRl. 1»»» 
I R l 1990 
ECU 1«89 
­ ECU 19«0 
ITALIA 
l i t M B « 




I F « H S * 
ICR 19»0 
CCI' l':48 9 
CCU ¡9 40 
in .cm «no 
Hit 1494 
l i f t 1440 






CCU M i l 
UNItCI» KtNODOH 
UKl 1 » » · 
UKl, 1»»» 
CCU M S » 
ECU t f t l 
i 
osilo 
7 3 « , 0 
1 4 , 9 6 
1 7 , 7 8 
1 6 0 , 3 1 
1 7 7 , 6 0 
1 0 . 8 7 
2 2 . 5 3 
3 0 . 7 4 
4 4 . 0 0 
( 1 6 . 5 4 
I p 4 , 0 9 




2 1 . 6 0 
1 4 , 7 4 
Ζ 
: 
3 3 1 , 3 2 
3 ( 1 , 4 4 





1 8 , 5 8 
2 3 . 4 » 
7 3 4 . 0 
« 2 2 , 0 
1 7 . 2 1 
1 4 . 2 9 
ss.es 
« 0 . 4 « 
2 3 , 6 3 
2 « , 3« 
7401 
» 4 0 1 
4 3 . 3 0 
4 6 , 0 4 
1 1 , 4 3 
1 9 . 2 1 
2 1 . 7 4 
2 4 , 0 1 
F 
« 3 4 . 0 
« 8 7 , 0 
14 ,S) 
1 0 , 1 1 
I S S , « « 
15«,»S 
t » , 2 3 
2 0 , 3 2 
Λ» ,00 
4 3 , » » 
a t » . 7 1 
2 1 . 5 4 
37S0 
3750 






3 7 2 , 4 5 
4 » , 0 » 




3 2 ( 6 7 
t » , 6 2 
2 1 ) 5 6 
7 7 2 , 0 
8 1 3 , 0 
17 .67 
14 ,06 
5 4 . 3 » 
SS,40 
2 3 , 2 0 
2 4 , 2 4 
7400 
»40« 
4 3 . 2 « 
4 « . « « 
1 4 , 4 1 
I S , 5 ' . 
2 2 , 4 4 









2 0 , 1 » 
3 « . I S 





2 1 . 4 0 
1 9 , 2 » 
. 1 , 
­
343,3? 
3 ( 2 , 6 7 
4 8 , 7 1 
« l i a : 
­' 
' 7.. ' 
2I40O 
30400 
I t . S S 
2 0 , 2 0 
7 8 3 , 0 




3 4 , 7 6 
2 3 . 7 3 
2 3 , 8 3 
7400 
8400 
4 1 , 1 4 
4 0 . 6 1 
Ml 
2 2 . 4 1 
2 1 . 4 » 
•1 
7 0 1 . 0 





2 1 , 1 7 
19 .67 
41 ,2? 
4 1 , ( 7 
19 ,» ' , 
2 0 , 3 ? 
37S0 
3750 




3 4 5 , 0 4 
3 5 0 , 7 » 
4 4 , 0 5 





2 0 , 1 8 
14 ,24 
7 6 1 . 0 
70»iu> 
1 7 . 5 2 
t * . »2 
5 » . S I 
S?.04 
2 4 , M 
2 1 , 0 0 
7100 
8400 
4 3 . 0 2 
4 « , 4 1 
15 ,11 
I « , 2 7 
2 2 . 7 * 
2 1 , » » 
11 
« 7 » , « 
« 4 4 , 0 
I S , SI 
I S . 2 1 
101 ,2» 
14» .12 
2 0 . 1 5 
1 4 , 0 t 
4 0 , 3 2 
4 0 , 5 » 
14,47 
! » , ? » 
3750 
5000 
2 1 , 1 » 








' ■ " . . . . 
10210 
K H I 
10 .1« 
23 ,11 
7 7 5 , 0 
?»?.ο 
17 ,7» 
1 8 , ( 1 
SS,»? 
5 2 , 3 2 
2 3 , 0 6 
« 2 , 7 1 
740Ο 
8400 
4 3 , 0 2 
4 0 . 3 » 
1 5 , 4 5 
I S , » 7 
2 3 , 5 4 
2 1 , 7 7 
■·Ί 
« 7 8 , 0 
« 0 4 . 0 
I S , « S 
14 .77 
1 ( 0 , 7 » 
1 4 2 , 2 1 
14,44 




1 4 , 1 1 
14 ,1« 
17S0 













1 8 . 9 9 




I S , 4 3 
5 4 , 1 2 
5 0 , 4 » 
2 3 , 1 « 
2 1 , 1 » 
7400 
8410 
4 2 , » 2 
4 « , 40 
I S , 4 0 
1 5 / 2 3 
2 2 , 8 3 
2 1 . 3 0 
J 
6 7 1 . 0 
« 2 6 . 0 
1 5 . 4 0 
1 4 , 7 0 
1 5 » . 7 2 
1 4 7 , 2 8 
M . 6 3 
I B , 71 
3 8 , 8 « 
3 4 ­ 1 6 
1 8 . 7 7 
1 8 , 4 1 
1 7 S I 
5001 
2 0 , 4 3 
2 4 . 6 4 
z 
­
S U . 0 2 
3 3 7 , « » 





1 8 , 4 1 
7 6 0 , 0 
8 2 3 , 0 
1 7 , 4 » 
U . S t 
5 1 , 5 2 
S t a l l 
2 2 , 4 1 
2 2 , 1 2 
781» 
8410 
4 5 , 1 « 
4 6 , 2 4 
I S , 3 2 
1 4 , 1 « 
2 2 , 7 Ä 
2 1 , 4 » 
ZA 
« » 5 . 0 
7 1 6 . 0 
1 6 . 0 1 
1 0 . 8 0 
1 6 4 , 7 0 
1 8 3 . 1 » 
2 0 , 4 2 
2 3 , 2 3 
3 « , 7 3 
4 7 , 4 « 
1 0 . 1 4 
, 2 3 . 1 « 
3750 
SSOI 
2 0 . 1 « 
2 « , » 
Z' 
7 
3 3 0 , 4 1 
3 3 6 . 2 ? 
4 « . 4 1 
4 0 . 1 « 
Ζ 
. ·,'■ 7 ' 
2.­600 
1 8 . 5 1 
7 8 2 . 0 
« 0 0 . 0 
I S , C l 
2 1 , 1 7 
5 5 , 5 1 
« 2 . 1 3 
2 3 . 1 2 




4 8 , t l 
OS.»7 
1 5 , 2 4 
17 ,14 
2 2 , 1 « 
2 4 , « » 
7Ü 
7 5 0 . 0 
8 ( 5 , 0 
1 7 . 2 7 
2 0 . 4 1 
1 6 2 . 6 7 
2 0 8 . 8 3 
2 0 . 1 7 
s«,ss 
4 2 . 1 4 
,52.40 




2 0 . 8 7 




3 3 » , ) ( 
354,55 
4« ,4? 17 Í 1 
■ . ' ­
7Z 
29300 
M a t « 
« 2 5 . 0 
»80 .0 
19.00 
2 3 . 1 2 
S B . l t 





4 « . 3 1 






7 ( 1 . 0 
555 ,0 
1 ) , « ? 
21 ,44 
1 1 4 , 5 1 
8 1 . 7 9 
4 3 , 6 5 
» l , »4 
2 1 , 2 3 
3 0 , 0 3 
3750 




4 « , 4 4 
­
' » . .. 
suso 
20 , «s 
8 3 1 . 0 
1 0 7 0 , 0 
11 ,36 
2 5 , 2 2 
54 .54 
7 5 . 6 2 
2 5 . 6 5 
32 .34 
8400 
4 7 , 8 » 
I t , S I 
2 3 , 7 7 
il 
lii,t 
1 7 , 1 « 
1 7 7 , 5 2 
2 2 , 1 3 
4 4 , 3 4 
2 1 . 0 6 
3750 
2 0 . 3 3 
­
­
3 4 8 , 7 ! 




2 1 . 2 1 
8 5 0 , 0 
1 0 1 0 , 0 
1 4 , 7 » 
2 3 , 8 5 
5 9 . 6 3 
7 1 . 2 6 
2 S . 8 1 
3 0 . 7 8 
t ' · 00 
4 7 . 6 3 
1 7 . 0 3 
2 3 , 4 2 
0 
« 3 7 , 0 
1 4 . ( 0 
I t ? , 5 2 
2 1 . 7 5 
4 « . « 7 
2 2 . 9 ? 
3750 
2 0 , 0 3 
ζ 
: 
3 5 1 . 4 0 




2 1 , « 4 
­ ­y 
8 5 0 , 0 
M , 4 0 
6 3 , 3 0 
6 1 , 3 4 
2 7 , 6 0 
»400 
4 7 , 1 3 
1 7 , 8 1 
2 4 . 3 5 
ANHCI. 
7 0 0 . 0 
. 10 .77 
1 6 6 . 7 1 
2 0 . « » 
' 
4 1 , 1 2 
1 4 , 1 t 
,ι 
3150 
2 0 , 4 7 
­ 'S 
■ ­
3 Ί 4 . 6 » 
4 9 . 0 7 
Ζ 
■ ζ . 
2 4 ( 2 0 
1 4 , 6 1 
7 4 5 , 0 
1 8 , 3 3 
S7a«S 
6 0 , 3 « 
2 4 , 4 3 
781? 
4 5 , 2 » 
t».ss 
2 3 . 0 7 
24.01.91 TAB.3035 
Α. 07 FUlTERHITTElillAISaOEMAHLCH 
Α.07 FEEDIllMTUCFSiOROUND HAUE 
Α.07 ALIMENTS¡MAIS MOULU 
A.07 MANGIMI>FARINA DI GRANOTURCO 
Preise Je 100 kg ­ ohne Must, / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






























SCI M « « 
IRELAND 
I R l 14«4 
I R l 1490 
ECU 1989 
ECU 195 0 
ITALlA 
LIT 15»? 
H T 1»50 























1 1 5 0 , 5 












2 1 , 8 1 
2 1 , 6 3 
2 8 , 0 0 
2 8 , 1 1 
4 0 2 3 4 
3 2 4 3 5 
2 6 , 3 2 
2 1 , 7 1 
­
­
6 3 , 0 0 
6 2 , 1 0 
2 6 , 7 » 
2 7 , 0 7 
­
­
2 1 , 5 2 
2 1 , 6 1 
3 3 , 5 9 
2 4 , 6 8 
F 
1 1 4 3 , 3 











2 1 , 6 4 
2 1 , 5 0 
2 7 , 7 7 
2 7 , 9 4 
4OO90 
32032 
2 6 , 2 « 
2 1 , 1 4 
­
­
6 3 , 1 0 
6 1 , 5 0 
2 6 . « 2 
2 6 , ?S 
z 
­
2 1 , 1 3 
2 1 , 0 0 
3 2 , » 3 
5 0 , 3 5 
'''H „ 
1 1 3 « , 3 











2 1 , 6 2 
2 1 , 5 4 
2 7 , 7 3 
2 8 , 1 3 
34850 
3220« 
2 6 , 0 7 
2 1 , 4 0 
Z 
­
6 3 , 5 0 
6 1,30 




2 2 , 4 4 
2 1 , 6 1 
3 4 . 5 4 
2 4 , 3 2 
A 
1 1 5 0 , 5 











2 1 , 4 1 
2 1 , 4 5 
2 8 , 0 9 
2 8 , 1 2 
39730 
33099 
2 6 , 0 4 
2 2 , 0 3 
­
­
( 3 , 2 0 
( 1 , 9 0 
2 6 , 9 3 
2 6 , 8 4 
­
­
2 1 , 1 1 
2 1 , 5 3 
3 2 , 2 7 
2 9 , 0 9 
H 
1 1 5 6 , 0 











2 1 , 5 3 
2 1 . 3 3 
2 7 , 6 5 
2 8 , 1 7 
36506 
34270 
2 4 , 1 2 
2 2 , 7 6 
z 
: 
( 3 , 6 0 
6 2 , 7 0 
2 7 , 1 1 
2 7 , 2 1 
■ z 
: 
2 1 , 2 « 
2 1 , 5 « 
3 2 , 4 2 
2 9 , 3 9 
J 
1 1 5 3 , 0 











2 1 , 5 3 
2 1 , 7 9 
2 7 , 7 3 
2 8 , 3 7 
35244 
34938 
2 3 . 4 6 
2 3 , 1 1 
z 
­
( 3 , 5 0 
( 3 , 2 0 
2 7 , 2 0 
2 7 , 2 7 
­
: 
2 1 , 3 2 
2 2 , 0 1 
1 1 . 6 3 
















2 1 , 8 7 
2 1 , 7 9 
2 9 , 1 8 
2 8 , 2 5 
3S093 
2 3 , 4 1 
z 
­
( 1 , 4 0 
( 5 , 2 0 
2 6 , 2 7 
2 7 , 9 8 
z 
­
2 1 , 3 2 
2 2 , 1 4 
3 1 , 6 2 















2 1 , 7 » 
2 1 , 8 5 
2 8 , 0 2 
2 8 , 3 5 
35547 
2 3 , 8 4 
­
: 
6 2 , 6 0 
6 7 , 5 0 
2 6 , 7 5 
2 8 , 9 7 
­
­
2 1 , 3 4 
2 3 , 3 8 
3 1 , 5 9 














2 1 , 9 0 
2 1 , 9 9 
2 8 , 1 6 
2 8 , 6 4 
■ .14873 
2 3 , 3 6 
Z 
­
« 2 , 1 0 
6 7 , 6 0 
2 6 , 3 5 




2 3 , 4 7 
3 1 , 0 2 













2 1 , « 0 
2 7 , 4 6 
33666 
2 2 , 3 2 
­
­
6 1 , 4 0 
2 6 , 4 5 
­
: 
2 1 , 6 5 















2 1 , 6 3 
2 7 , 9 9 
34261 
2 2 , 7 8 
­, 
­
6 1 , 2 0 
2 6 , 4 9 
­
: 
2 1 , 4 2 















2 1 , 3 5 
2 7 , 9 6 
34416 
2 2 , 8 0 
­
­
6 2 , 1 0 
2 7 , 0 8 
­
: 
2 1 , 6 9 














2 1 , 7 0 
2 7 , 9 3 
36623 
2 ' · , 25 
­
­
6 2 , 5 0 
2 6 , 7 6 
z 
: 
2 1 , 4 4 
3 1 , 8 4 
D.03 LUZERNEHEU 
Π.03 DRIED LUCERNE 
D.03 LUZERNE DESHYDRAICE 
D.03 CRBA MEDICA DISIDRATATA 
Preise j * 100 kg - oline MwSt. 
Prices par 100 Kg - excl . VAT 
Prix par 100 kg - hors TVA 




















PTA 198» PTA 1990 




































6 2 1 , 5 631 ,5 678 , 8 705,0 666 ,3 658 ,8 





































2 7 , 0 4 2 7 , » 2 2 » , 7 5 
2130 2041 2089 2077 1943 1943 2O06 1894 1894 1973 1973 1973 
16,31 15,68 16 ,11 16,07 14,44 1 4 , 6 5 15 ,41 14,5» 14,5« 15,09 15,13 15,0 
101,75 102,23 104,66 106,94 106,24 105,48 108,84 109,10 109,24 110,33 111,01 112,19 

















2 3 , 2 3 












2 4 , 5 1 
35500 35500 35500 355O0 35S00 







12,32 13,21 13 ,21 13 ,28 13,29 13.23 




20 ,42 27,47 
18,83 20,12 
27,36 27,61 
14,60 19,6» 1»,«6 19,63 






19,01 IS,50 19,29 
E.00 EROAENZ.FUTT.F.MILCIIV./UeiDCGANe 
E.06 COMPICM.'DAIRY CACHE AT GRASS 
E.06 COMPLCM. PR VACII. LAIT.(HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATI 
P r e i s « Jo 100 kg - ohne MHSt 
P r i c e s per 100 kg 
/ P r i s par 100 lig - hors TVA -
« s e l . VAT / P r e t i l par 100 kg - IVA e s c i 
ANNEE 
BElGlOUE/BELOie 
BCR 1989 BCR 1940 
ECU 1484 ECU 1440 
DANMARK 




DM DH 14»4 1940 
CCU 19S4 ECU 1490 
DR DR 1989 1940 
ECU 14»» CCU 1440 
PIA 14»9 PTA 1990 


























































CCU 198 9 
ECU 1940 
9 0 4 . 0 
9 4 5 , 6 
2 2 , 1 0 
2 2 , 1 8 
» 7 1 , 5 
» 3 » , 4 
2 2 , 2 4 
2 2 , 0 3 
» 6 8 , » 
» 3 1 , 5 
2 2 , 2 3 
2 1 , 9 » 
» 6 » , 3 
» 2 2 , 8 
2 2 , 2 5 
2 1 , 8 2 
4 7 1 , S 
4 0 » , 7 
2 2 , 3 0 
2 1 , 4 4 
» 6 4 , 4 
« 4 4 , 1 
2 2 , 3 4 
2 1 , 2 4 
4 « » , 3 
« « 3 , t 
2 2 , 3 2 
2 0 , 7 5 
4 « 4 , 4 
8 7 0 , 8 
2 2 , 2 2 
2 0 , 4 8 
4 5 » , 6 
8 6 0 , 3 
2 2 , 0 7 
2 0 , 3 0 
4 5 2 , 6 
8 5 8 , 5 
2 2 , 0 6 











166,82 167,86 167,92 168,58 1(8,24 168,77 167,65 166,95 163,38 163,00 158,«9 15»,»0 
23,4» 23,66 23,«1 23,97 23,50 24,00 23,85 23,81 23,33 23,36 22,62 22,87 

















2 8 , 4 3 



















































21,95 22,20 22 ,01 
43725 43558 43092 
2 8 , 9 9 2 8 , 9 7 2 8 , 5 5 
44093 
































































































0 . 0 4 AlLCl III U K . I t'.GCIII .t i l l . / » A l l . UAI 10 / 
O.04 COMPLEIE'fEEDiBITTERY HENS 
G.04 COMPIEI PR POULES PONO. EN BAIT, 
β .04 COHPICTO PCR CAMINI . DA UUVA ' I N 
P r e i s « J« 100 kg ­ ohne H u l l . / P r i x par 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s por 100 kg ­ o s c i . VAI / l 'aera i pei 100 kg ­ IVA «sc i . 
BELGIGUE/BELGIE 
BTR 108» 

































































2 8 , 4 2 2 8 , 0 3 
4524 5130 
26 .16 27 ,01 
28 ,55 27 ,85 
1248,3 1177,4 
2 8 , 6 4 
2 7 , 8 0 
1 2 4 » , 4 
1 1 6 3 , 4 
2 8 . 6 7 
2 7 , 5 2 
1 2 5 1 , 4 
1 1 5 6 , 5 
28 ,73 27,34 
1252,0 1152,2 
2 6 , 8 6 
2 7 , 2 2 
1243,5 1150,4 
28,66 27 ,02 
1235,1 1141.6 
2 8 , 4 4 
2 6 . 8 5 
1217,» 1140,0 
2», 04 26,90 
1212.1 1131.5 
28 .07 
2 6 . 6 6 
1203,1 1203,2 
2 » , 1 2 2 » , 1 7 
4551 5154 
2 6 , 1 6 
2 6 . 7 9 
4551 5173 
25,97 26 ,60 
4161 
5122 
2 3 , 5 0 
2 5 , 7 9 
4 588 5108 




27 ,05 26 ,84 
5003 5509 
2 7 , 4 6 
2 7 . 0 3 
50 ¡4 5720 
27,85 28,24 27 ,48 2 7 , 3 1 2 6 , 4 1 
4090 4083 4082 4079 4121 4068 4080 406» 4036 4047 4036 4016 
3 1 , 3 3 3 1 , 3 7 3 1 , 1 8 3 1 , 5 7 3 1 , 6 8 3 0 , 6 7 3 1 , 3 3 3 1 , 3 1 3 1 , 0 6 30 ,93 3 0 , 9 4 3 0 , 6 1 
177,7» 179,16 179,21 179,96 179,63 174,55 179,75 178,42 177,60 175,97 174,60 169,67 
25 ,03 25,25 25,41 25,54 25 ,51 25,54 25,57 2 5 , 4 5 25,36 25,22 25 ,08 24 ,44 
22 ,32 22,03 22,10 














































28 ,46 24 ,01 
58 ,40 51 ,40 




28 ,44 2 9 , 0 5 
58 ,40 50 ,80 





















1 4 , 4 2 
1 4 , 8 4 
31,04 27,64 
2 0 , 0 8 
19 ,4« 
30,88 27 ,06 
20 ,24 







2 6 , 7 0 
14,64 2 0 , 0 3 
24 ,20 2 8 , 6 4 
19,6» 1»,»7 
2» ,15 2 8 , ( 8 
19,30 
18,90 
2 8 , 5 2 
2 7 , 0 6 
14,43 18,«0 
2 7 , 9 8 
27 ,04 
1 9 , 3 5 1 9 , 4 3 
2 7 , 1 » 2 « , 5 6 
1 2 3 4 , 1 
2« , 4 5 
477? 









5 8 , 2 0 
2 4 , 9 2 
14,60 
24,41 
24 .01 .41 TAB.SKO 
J . 0 2 KAIIUMSUICAT 
J . 0 2 SULPHATE OF POTASH 
J . 0 2 SULFATE DE POTASSIUM 
J . 0 2 50LFAT0 POTASSICO 
V P r e i s e Jo 100 kg N a e h r s t o f í ­ ohne MaiSt. / P r i x par 100 kg d ' e l o a e n t s f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 
































I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 






















2 4 7 6 , 0 2 4 7 6 , 0 2 4 7 0 , 0 2 4 7 5 , 0 2 4 7 5 , 0 2 4 7 5 , 0 
5 6 , 7 2 5 6 , « « 5 6 , 6 7 5 6 , « 2 5 6 , 8 0 5 7 , 0 5 
460,00 
480.00 
5 7 . 0 0 









4 6 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
56 ,74 
6 0 , 9 5 
4 6 0 , 0 0 
4 8 0 . 0 0 
56.71 
,61 ,42 
4 6 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 6 , 8 3 
6 1 , 5 4 
4 6 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 « , 7 7 
« 1 . 4 9 
4 6 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 7 , 0 4 
6 1 , 2 4 
4 7 6 , 
4 8 2 , 
5 9 , 1 1 
6 1 , 2 3 
4 7 6 , 0 0 
4 8 2 , 0 0 
5 9 . 0 3 
6 0 , 9 6 
4 7 6 , 0 0 
4 6 2 , 0 0 
5 9 , 0 5 
« 1 , 2 4 
4 9 0 , 0 0 4 6 0 , 0 0 480 ,00 























1 3 , « 3 
1 2 , 0 6 
2442 
3400 
1 3 , ( 5 







5 2 , 2 8 


































































































6784 6404 6434 6830 6472 7016 6494 6442 7042 7032 6474 6972 
S I , 9 6 53 ,04 5 3 , 4 8 5 2 , 8 6 5 3 , 6 0 5 2 , 9 0 5 3 , 7 1 5 3 , 8 1 5 4 , 2 3 5 3 , 7 5 53 ,47 53 ,14 
395 ,19 348 ,4« 3 9 8 , 3 « 3 9 9 , 2 5 347 ,90 3 9 2 , 8 3 3 8 6 , 6 0 3 8 3 , 4 0 3 9 0 , 2 1 3 9 0 , 4 6 4 0 1 , ( 7 406 ,38 
5 5 , 6 3 5 6 , 1 6 5 6 , 4 8 5 6 , 7 6 5 6 , 5 1 5 5 , 8 7 5 5 , 0 0 5 4 , 6 9 5 5 , 7 1 5 5 , 9 5 57 ,70 5 » , 5 3 
80920 «0920 
5 3 , 8 1 5 3 , 6 1 
1 2 6 , 6 0 126 ,00 126 ,60 
5 4 , 6 3 54 ,54 
4 1 , 1 9 4 0 , 4 6 4 0 , 5 5 
4 « 4 , 0 0 
5 8 , 2 7 
2442 
1 3 , 6 5 
6966 
5 3 , 4 2 
395,06 
56 ,25 
8 0 2 9 3 
5 3 , 1 6 
129,00 
55,24 
2 4 . 0 1 . 9 1 
L . 0 2 ( R ) DREINAEIIRStOCFDUEHO. 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
l . 0 2 ( R ) TERNARY FERTILIZERS 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
L . 0 2 1 R ) EHGRAIS IERNAIRES 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
l­.OZCRI CONCIMI TERNARI 1 7 ­ 1 7 ­ 1 ? 
P r a i s e ' j « 100 kg War« ­ olin« KvaSt. / P r i x par 100 kg d« a a r c h a n d t s o ­ hors TV 
ices per ,100 kg Merchandise · é x c l . VAT / F r o n t per 100 kg di n e r e « ­ IVA o s c i . · , 
.Λ 
bl lÜ IOUE/BELOIE 
'") 1ER 1484 
BFR 1440 































































9 ' in .« 9 5 9 , 9 » 7 2 , 4 »72 ,4 »72 ,4 »Ji2,4 
21 ,73 21.98 22,31 22,33 „ 22,32 22 ,41 
4 » , 4 9 
4 » , 5 5 




1 2 . 0 5 
1 0 . 9 » 
4 » , 46 
4 » , 6» 
2 3 , 4 4 
, 2 1 , » 5 
20«6 
2086 
1 1 , 4 4 
1 0 , 3 4 
4 4 , 4 5 
• i» ,»9 
23 ,7« 
2 3 , 9 5 
2086 
20S6 
1 1 , 9 0 
1 0 , 7 3 
4 9 , 7 6 
5 0 , 3 0 
2 3 , 4 2 
2 4 . 5 9 
208« 
2086 
1 1 , 7 8 
10 ,50 
5 0 , 1 3 
4 9 , 2 3 
2 4 , 0 9 
2 4 , 0 3 
2086 
2086 
1 1 , 7 8 
10 ,35 
4 9 , 8 1 
4 9 , 2 4 
2 4 . 0 4 
2 3 , 9 1 
2086 
2086 
1 1 , 7 1 
1 0 , 3 5 
4 9 , 2 3 
4 7 , 8 8 
2 3 , 7 5 




1 0 , 3 0 
49 ,24 
2 3 . 7 2 
2081 
2777 
1 1 . «6 
13 .62 
4 9 , 1 3 
2 3 , 7 « 
'.'066 
2777 
1 1 , 6 1 
1 3 , 7 1 
1004 ,6 
96 7 , 3 
2 3 , 0 1 
2 2 , 6 9 
4 7 , 8 0 










1 4 , 6 3 
4 1 3 , 0 
9 9 7 , 8 
2 0 , 9 0 
2 3 , 4 0 
4 9 . 0 0 
4 8 , 0 0 
2 0 . 8 3 
2 0 . 8 6 
4693 
5769 
2 7 , 4 3 
3 2 , 0 7 
12,54 
14,30 
1 4 , 5 4 
1 9 , 4 1 
8 4 7 , 5 
46.1.6 
14 ,44 
2 2 , 7 0 
4 8 , 60 
4 8 , 3 0 
2 0 , 7 0 







1 4 , 2 8 





















4 9 , 7 0 
4 « , 5 0 




3 0 , 6 2 
3 1 , 8 6 
13,72 
14,3» 
2 0 , 9 0 
1 9 . 6 0 
8 6 3 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 . 8 9 
1 9 , 0 2 
4 4 , 8 0 









2 0 , 3 5 
20.17 
4 0 4 , 0 









3 0 , 3 4 
3 1 , 7 6 
13,84 
14 ,42 
2 0 , 5 2 





4 9 , 9 0 









2 1 , 2 6 
2 0 , 8 1 
4 6 0 , 0 
9 2 1 , 0 
22.11 
21,73 
4 9 , 9 0 











44.23 44.00 48 ,74 
2 3 . 9 3 2 3 , 9 3 2 4 , 0 1 
11.43 11,31 11,14 























































16 , (9 
21.Si 













4 6 6 , 0 
9 2 7 , 0 
22 ,37 
2 1 , » 5 
5 0 , 5 0 





9 ( 4 , 1 





9 ( 4 , 0 
4 1 2 , 0 
50,20 
21, »4 
3 0 , 0 3 2 4 , » 6 2 4 , 5 6 
20,23 14,56 
9 5 9 , » 







1 6 , ( 9 
2 1 , 4 4 
35832 
2 3 , 7 2 
420,0 
21,21 
4 6 , ( 0 
2 0 , Kl 
5170 
24,81 
1 4 , 0 1 
, t O , » l 
24.01.41 IAO.1250 
11.05 n i S I l l l A I ­ I I I I /OI I N.03 111 Al IHO OAS Oll 
l ' n í s a · Jo 100 I Prices per 100 1 Ohne M»St. / Prix par 100 I ­ hors IVA ­ «xci . VAT / P i a n i per 100 1 · IVA asci . 
M.0S CUEl­OlL FLUltlC 11.03 OASnilO (RISCAlDAMllilOt 






























CC!) l o m 
IRELAND 
I t t i 1989 
I R l 1440 
ECU 1484 
ECU 1490 
H A L I A 
L I I 1969 
























« 5 3 , 0 
7 5 8 , 0 
1 4 , 4 « 
1 7 , 7 « 
1 5 4 , 8 8 
1 7 2 . 1 « 
1 4 , 1 4 
2 1 . » 4 
3 « , 0 5 
4 5 , 1 « 
1 7 , 3 0 
2 2 , 2 1 
3750 
3750 
2 1 . 66 
1 9 , 7 4 
­
: 
1 4 1 , 1 2 
2 2 8 , 2 4 
2 6 . 9 0 
' « ? , 0 4 
2 0 , 3 9 
2 4 , 8 0 
2 6 , 1 7 
3 2 , 2 3 
70200 
»7475 
4 5 , 9 3 
5 7 , 6 5 
­
­
4 7 , 7 0 
5 4 , 6 4 
2 0 , 2 » 
2 3 . 8 2 
z 
: 
2 1 , 3 « 
2 5 , «4 
3 3 . 3 ? 
.15.24 
F 
« 3 4 . 0 
« 9 7 , 0 
1 4 , 3 1 
1 6 , 1 1 
1 5 0 , 4 « 
1 3 4 , 5 « 
1 8 . 5 « 
1 4 , « 3 
3 5 , 3 5 
3 7 , 2 « 
1 6 , 4 6 
1 3 , 2 6 
'3750 
3750 
2 1 . 5 5 





2 7 , 0 5 
»0 %1 
2 0 , 7 6 
2 3 , 1 3 
2 6 . 5 » 
3 0 , 0 6 
70200 
85200 
4 6 , 0 2 
5 6 , 2 4 
­
: 
4 6 , 4 8 
4 4 , 4 5 
1 9 , 7 6 
2 1 , 7 1 
.­
­
2 0 , 4 1 
2 5 , 1 5 
3 2 . 3 8 
Í S . 7 4 
N 
0 4 8 , 0 
« 7 2 , 0 
14 ,8? 











2 1 , 4 0 




2 0 6 , 3 9 
2 7 , 2 3 
2 0 . 9 « 
2 0 , 4 0 
2 1 , 8 0 
2 6 , 1 7 
2 8 , 4 7 
70200 
86200 
4 5 , 9 3 
5 7 , 2 7 
­
­
4 7 , 6 6 
4 8 , 9 7 
2 0 , 3 0 
2 1 , 3 1 
­
7 
2 1 , 4 9 
7 4 , 3 1 
3 3 , 0 3 
34 ,34 
A 
7 0 1 , 0 
0 72 ,0 
16 .09 
1 3 , 8 9 
1 0 5 , 1 5 
1 4 8 , 0 2 
2 0 , 4 0 
18 ,9» 











2 0 0 , 5 « 
2 8 , 4 0 
2 0 , 4 5 
2 1 , «6 
2« , 8« 







5 0 , 2 6 
47,7.6 
2 1 , 4 1 
2 0 . 5 3 
­
­
2 2 . «3 
2 2 . 1 4 
3 4 . 6 0 
7 1 , 9 « 
M 
6 7 8 . 0 
6 4 1 , 0 
1 3 , 5 6 
1 5 , 2 3 
■ ­ · 
1 5 7 . 6 7 
1 4 3 , 1 » 
1 4 , 4 8 
1 0 , 3 4 
3 « , 4 0 
3 5 . 7 0 
1 7 , 4 » 
1 1 , 4 3 
3750 
5000 
2 1 , 1 » 
2 4 , 8 1 
­
­
1 4 7 , 6 0 
1 4 7 , 1 0 
2 8 , 0 7 
2 8 . 5 7 
2 1 , 1 8 
2 1 , 2 7 
2 7 , 2 0 
2 7 , 8 3 
70500 
8 ( 8 2 5 
4 « , 5 » 
5 7 , 6 7 
: 
4 7 , 7 3 
4 6 , 6 9 
2 0 , 3 5 
2 0 , 2 6 
z 
: 
2 2 . 6 9 
1 8 . 4 « 
1 4 . 5 ) 
2 5 . 1 4 
J 
7 ­
6 7 8 . 0 
6 0 4 . 0 
1 5 . 6 3 






3 6 , f . 
3 4 , 7 1 
17 ,44 
1 6 , 6 1 
3750 
5000 
2 1 , 0 6 
2 4 , 8 2 
.z 
, ' · 
194 ,40 
159,2.3 
2 7 , 7 2 
27 .3? 
2 1 , 1 8 
2 0 , 5 9 
2 7 , 2 8 







4 6 , 9 9 
4 4 , 9 0 
2 0 , 1 3 




2 1 , 55 
1 7 . 7 3 
34 .44 
7 4 . 8 0 
J 
6 7 1 , 0 





1 9 , 1 6 
18 .0? 
3 5 , 2 6 
3 4 , 3 0 
1 7 , 0 1 
1 6 , 5 » 
3750 
5000 
2 0 . 9 3 




1 8 7 , 0 3 
2 7 , 3 2 
fk.tk 
2 1 , 5 2 
2 0 , 2 0 
2 7 , 7 3 
2 1 , 1 1 
73300 
4 » , «4 
­
: 
4 6 , 7 0 
4 5 , 9 9 




2 3 , 6 4 
18 .11 
33 .06 
2 5 , 9 4 
A 
6 9 5 , t 
7 1 « , 0 
16 ,11 




2 2 , 5 « 
, 3 6 . 9 3 
4 4 , 5 6 
1 7 , 7 » 
2 1 , 5 5 
3750 
5E0O 
2 0 . 5 6 
2 6 , 9 8 
­
: 
1 0 2 , 3 « 
2 2 1 , 7 9 
2 7 , 4 4 
31 .97 
2 2 , 5 5 
2 2 , 9 4 
2 4 . 0 0 
2 4 , 7 6 
74400 
5 0 , 2 3 
­
: 
4 4 , 3 5 





2 3 , ( 4 
2 1 , 6 7 
SS,00 
2 4 , »4 
( a 
S 
7 5 0 , 0 
» « 5 , 0 
17 ,2? 
2 0 , 4 1 
157 ,20 
2 0 3 , 4 0 
M . 5 0 
25 ,84 
4 0 , 0 4 
4 7 , « 3 
1 4 . 3 3 
2 3 . 1 1 
3750 
6700 
2 0 , « 7 
5 3 , 0 « 
­
­ ' ■ " ' 
199 .77 
2 4 3 , 9 7 
2 8 . 5 2 
34 .34 
2 3 , 1 0 
2 5 , 6 6 
2 4 . 7 0 
3 3 , 4 1 
77050 





2 2 , 2 3 
2 6 , 7 2 
z 
­
2 3 , ( 4 
34 ,44 
0 




l « 4 i ' l 3 
, 2 l , a l l 
4 1 , 3 2 
5 8 , ( 8 
2 0 , 1 0 
28 ,47 
3750 








5 4 , 6 0 
­
: 
5 3 , 3 9 
6 9 , 2 2 
23 .00 






7 6 3 . 0 
1 7 , 7 6 
: ' 
1 7 2 , 0 9 
2 1 , 6 4 
4 1 . 3 2 
2 0 , 1 8 
3750 
2 0 , 3 3 
­
­
2 1 3 , » 3 
3 0 , 7 3 
2 3 , 8 5 
30 ,86 
83000 




6 4 , 8 2 
2 3 , 1 4 
2 8 , 0 0 
z 
­
2 4 , 7 3 
34 ,77 
D 
8 3 7 , 0 
1 4 , 6 0 
" 
1 8 2 . 0 4 
2 3 , 0 6 
4 6 , 3 2 
2 2 . 8 0 
3750 
2 0 , 0 3 
­
­
2 2 3 , 0 5 
3 2 , 1 3 
,13,65 
3 0 , 4 5 
85650 
5 6 , 7 4 
­
: 
5 7 , 3 4 
6 2 , 1 8 
2 5 , 0 0 
­
7 
2 5 , 4 4 
3 « . 8 5 
ANNEE 
7 0 6 , 0 
1 6 , 2 ? 
1 6 0 , 7 » 
1 4 , 4 7 
3 8 , 2 0 
1 8 . 4 5 
3750 




2 8 , 4 5 
21 ,47 
2 8 , 2 8 
75035 
4 4 , 6 « 
z 
­
4 4 , 4 3 
54 ,57 
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